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✒■❝❤ ✈❡rs✐❝❤❡r❡✱ ❞❛ss ✐❝❤ ❞✐❡ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t s❡❧❜ststä♥❞✐❣ ✈❡r❢❛sst ✉♥❞ ❦❡✐✲
♥❡ ❛♥❞❡r❡♥ ❛❧s ❞✐❡ ❛♥❣❡❣❡❜❡♥❡♥ ❍✐❧❢s♠✐tt❡❧ ❜❡♥✉t③t ❤❛❜❡✳ ❆❧❧❡ ❚❡①tst❡❧❧❡♥ ❞✐❡
✇ört❧✐❝❤ ♦❞❡r s✐♥♥❣❡♠äÿ ❛✉s ❱❡rö✛❡♥t❧✐❝❤✉♥❣❡♥ ♦❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ◗✉❡❧❧❡♥ ❡♥t♥♦♠✲
♠❡♥ s✐♥❞✱ ❤❛❜❡ ✐❝❤ ❛❧s s♦❧❝❤❡ ❦❡♥♥t❧✐❝❤ ❣❡♠❛❝❤t✳ ❉✐❡s ❣✐❧t ❛✉❝❤ ❢ür ❩❡✐❝❤♥✉♥❣❡♥✱
❙❦✐③③❡♥✱ ❜✐❧❞❧✐❝❤❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣❡♥ s♦✇✐❡ ❢ür ◗✉❡❧❧❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ■♥t❡r♥❡t✳ ▼✐r ✐st ❜❡✲
❦❛♥♥t✱ ❞❛ss ❱❡rstöÿ❡ ❣❡❣❡♥ ❞✐❡s❡ ❆♥❢♦r❞❡r✉♥❣❡♥ ③✉r ❇❡✇❡rt✉♥❣ ❞❡r ❆r❜❡✐t ♠✐t
❞❡r ◆♦t❡ ✏♥✐❝❤t ❛✉sr❡✐❝❤❡♥❞✑ ❢ü❤r❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡ ◆✐❝❤t❡rt❡✐❧✉♥❣ ❞❡r ❛♥❣❡str❡❜t❡♥
Prü❢✉♥❣s❧❡✐st✉♥❣ ③✉r ❋♦❧❣❡ ❤❛❜❡♥✳ ❉✐❡ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t ✐st ♥♦❝❤ ♥✐❝❤t ✈❡r✲




■♥ ❞❡♥ ❧❡t③t❡♥ ③✇❡✐ ❏❛❤r③❡❤♥t❡♥ ❤❛❜❡♥ s✐❝❤ ③❛❤❧r❡✐❝❤❡ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ❆♥sät③❡ ❡t❛❜❧✐❡rt✱
✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡♠ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ ✉♥❞ ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ Pr♦❜❧❡♠ ✐♥ ❞❡♥ ♠♦✲
❞❡r♥❡♥ ▲❡❜❡♥s✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥ ✲ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡r
✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ▼❡r❦♠❛❧❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥✳
■♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ s✐♥❞ Pr♦t❡✐♥❡ ▼♦❧❡❦ü❧❡✱ ❞❡r❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡
❆❜❢♦❧❣❡ ✈♦♥ ❦❧❡✐♥❡♥ ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❇❛✉st❡✐♥❡♥✱ ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❜❡st✐♠♠t ✐st✳
Pr♦t❡✐♥❡ ❢❛❧t❡♥ s✐❝❤ ③✉ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✉♥❞ ❦ö♥♥❡♥ ❞❛❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ❧❡❜❡♥s✇✐❝❤t✐❣❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❖r❣❛♥✐s♠✉s ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳
❲✐❡ s✐❝❤ Pr♦t❡✐♥❡ ❢❛❧t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✉♥❞ ❋❛❦t♦r❡♥ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡
❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❙tr✉❦t✉r ❡✐♥❡s Pr♦t❡✐♥s ❜❡st✐♠♠❡♥ ✉♥❞ ✇❡❧❝❤❡ Pr♦③❡ss❡ ❞❛✲
❤✐♥t❡r st❡❤❡♥✱ s✐♥❞ ✐♥ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ♥♦❝❤ ♦✛❡♥❡ ❋r❛❣❡♥✳ ❍❡✉t③✉t❛❣❡ ✈❡r❢ü❣t
♠❛♥ ü❜❡r ❞❛s ❲✐ss❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ❛❧s ❙❝❤❧üss❡❧✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
✐♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❝♦❞✐❡rt ✈♦r❧✐❡❣t✳ ❆❧❧❡r❞✐♥❣s st❡❧❧t ❞✐❡ ❊♥ts❝❤❧üss❡❧✉♥❣ ❞✐❡✲
s❡s ❈♦❞❡s ✉♥❞ ❞✐❡ ❊①tr❛❦t✐♦♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❜✐s ③✉♠ ❤❡✉t✐❣❡♥
❚❛❣❡ ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❍❡r❛✉s❢♦r❞❡r✉♥❣ ❞❛r✳
❉✐❡ ❋♦❦✉ss✐❡r✉♥❣ ❛✉❢ ❡✐♥❡ s♣❡③✐❡❧❧❡ ❑❧❛ss❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥✱ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐✲
♥❡✱ ✈❡rs♣r✐❝❤t ♠✐tt❡❧s ♥❡✉❛rt✐❣❡r ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇❡rt✈♦❧❧❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡
ü❜❡r ❞❡r❡♥ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥ ③✉ ❧✐❡❢❡r♥✳ ❉♦❝❤ ✇❛r✉♠
s✐♥❞ ❞✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ✈♦♥ s♦ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣❄ ❉✐❡ ❆♥t✇♦rt ❛✉❢ ❞✐❡s❡ ❋r❛✲
❣❡ ❧✐❡❢❡rt ❞✐❡ ❚❛ts❛❝❤❡✱ ❞❛ss ❜✐s ③✉ ✼✵✪ ❛❧❧❡r ▼❡❞✐❦❛♠❡♥t❡ ❛❧s ❩✐❡❧♠♦❧❡❦ü❧❡
❡✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥ ❤❛❜❡♥ ❬✶❪✳ ❊✐♥ ❜❡ss❡r❡s ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ♠ö❣❧✐❝❤❡r ❆♥❣r✐✛s♣✉♥❦t❡
❢ür ▼❡❞✐❦❛♠❡♥t❡ ✉♥❞ ✉♥t❡rstüt③t ❞❛❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✛❡❦t✐✈❡r❡r P❤❛r✲
♠❛③❡✉t✐❦❛✳ ❉✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❢ü❤rt
❞❛❞✉r❝❤ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❢ür ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t✱ ❋♦rs❝❤✉♥❣ ✉♥❞ P❤❛r♠❛✐♥❞✉str✐❡ ✉♥❛❜❞✐♥❣✲
❜❛r❡♥ ●❡❜✐❡t✱ ✇♦❢ür ✐♥t❡r❞✐s③✐♣❧✐♥är❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✉♥❞ ❆♥sät③❡ ❛✉s ❞❡r ❇✐♦❧♦❣✐❡✱
✈✐ ❱♦r✇♦rt
P❤②s✐❦✱ ▼❛t❤❡♠❛t✐❦ ✉♥❞ ■♥❢♦r♠❛t✐❦ ❡r❢♦r❞❡r❧✐❝❤ s✐♥❞✳ ❯♠ ❞✐❡s❡s ●❡❜✐❡t ❡✛❡❦✲
t✐✈ ③✉ ✉♥t❡rstüt③❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ✐♥ ❞❡r ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆r❜❡✐t ♥❡✉❛rt✐❣❡ ❆♥sät③❡ ✉♥❞
▼❡t❤♦❞❡♥ ✈♦r❣❡st❡❧❧t✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡r ❆♥❛❧②s❡ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥✲
str✉❦t✉r❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ str✉❦t✉✲
r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ s♦✇✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥
♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t r❡♣räs❡♥t❛t✐✈ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t✳
❉❛③✉ ❜❛✉t ❞✐❡s❡ ❆r❜❡✐t ❛✉❢ ❞❡r ❊r❦❡♥♥t♥✐s ❛✉❢✱ ❞❛ss ▼✉st❡r ♠✐t ❡✐♥❡r ❤♦❤❡♥ Prä✲
s❡♥③ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ r❡❣✐str✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✷✱ ✸❪✳
❊r❦❛♥♥t ❤❛t ♠❛♥ ❞✐❡s ✐♠ ❩✉❣❡ ✈♦♥ ③❛❤❧r❡✐❝❤❡♥ ❣❡♥♦♠✲ ✉♥❞ ♣r♦t❡♦♠✇❡✐t❡♥ ❯♥✲
t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡♠ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❞❡♥ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡❢❛sst❡♥✳ ❊s ✐st ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤
❡r✇✐❡s❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ▼✉st❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❝❤ ❛❧s ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡
❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❢ür ❞✐❡ ❙t❛❜✐❧✐tät ✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥❛❧✐tät ❡✐♥❡s ❣❡❢❛❧t❡t❡♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s ✉♥❛❜❞✐♥❣❜❛r s✐♥❞✳
❉✐❡ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t s❡t③t s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡♥ ❆s♣❡❦t❡♥ ❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✉♥❞ ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ s♦✇✐❡
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r✳ ❋♦❦✉s ✉♥❞ ❆✉s✲
❣❛♥❣s♣✉♥❦t ❧✐❡❣❡♥ ❞❛❜❡✐ ❛✉❢ ❡✐♥❡♠ ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③✳
▼✐t ❞❡ss❡♥ ❍✐❧❢❡ ❦ö♥♥❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
❊❜❡♥❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❞❡r❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ✈♦r❤❡r✲
s❛❣❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ✇❡r❞❡♥ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t✱
✉♠ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t✲
③✉♥❣ ✉♥❞ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❱✐❡❧❢❛❧t ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥✳ ❉✐❡ ❛✉s ❞❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥
❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥❞❡♥ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ✇❡r❞❡♥ ♠✐t ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ③✉r
❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t✳ ❉✐❡ ❆r❜❡✐t ❜❡st❡❤t ❛✉s ✈✐❡r ❑❛♣✐t❡❧♥✱ ❞✐❡ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡♠
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✐♠ ❑♦♥✲




• ❉❛s ❡rst❡ ❑❛♣✐t❡❧ ❣✐❜t ❡✐♥❡ t❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣✳ ❩✉♥ä❝❤st ✇✐r❞ ❞❛s
✇♦❤❧ ❜❡❦❛♥♥t❡st❡ ❉♦❣♠❛ ❞❡r ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❇✐♦❧♦❣✐❡ ❜❡❤❛♥❞❡❧t✱ ✇❡❧❝❤❡s ❞✐❡
❙❝❤❧üss❡❧❜❡③✐❡❤✉♥❣❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❉◆❙ ✉♥❞ ❘◆❙✱ ❜✐s ❤✐♥ ③✉r ✜♥❛❧❡♥ Pr♦t❡✲
✐♥s②♥t❤❡s❡ ❜❡s❝❤r❡✐❜t✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❡✐♥ ❤✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ❛✉❢
❡rr❡✐❝❤t❡ ▼❡✐❧❡♥st❡✐♥❡ ✐♥ ❞❡r ●❡s❝❤✐❝❤t❡ ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✳ ❆♠ ❊♥❞❡ ❞❡s ❑❛♣✐t❡❧s ✇❡r❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✉♥❞ ❞❡✲
r❡♥ ❘♦❧❧❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♥ä❤❡r ❜❡tr❛❝❤t❡t✳
❑❛♣✐t❡❧ ✷
• ❉❛s ③✇❡✐t❡ ❑❛♣✐t❡❧ ✐st ❞❡r ❇❡❣✐♥♥ ❞❡s ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡♥ ❇❡✐tr❛❣s✳ ❊s s❡t③t
s✐❝❤ ♠✐t ❍②♣♦t❤❡s❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡s ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ③✉
❜❡✲ ❜③✇✳ ✇✐❞❡r❧❡❣❡♥ ❣✐❧t✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❱♦rst❡❧❧✉♥❣ ♠ö❣❧✐❝❤❡r ❆♥✲
sät③❡ s♦✇✐❡ ▲ös✉♥❣sstr❛t❡❣✐❡♥ ③✉r ❇❡❛♥t✇♦rt✉♥❣ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❋r❛❣❡✲
st❡❧❧✉♥❣❡♥✳
❑❛♣✐t❡❧ ✸
• ❉❛s ❞r✐tt❡ ❑❛♣✐t❡❧ ✉♠❢❛sst ❞✐❡ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥✳ ■♥ ❞r❡✐ ❚❡✐❧♣r♦❥❡❦t❡♥ ✇❡r✲
❞❡♥ ❞✐❡ ③✉✈♦r ❡r♠✐tt❡❧t❡♥ Pr♦❜❧❡♠✲ ✉♥❞ ❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣❡♥ ③✉♠ ❛❦t✉❡❧❧❡♥
❚❤❡♠❡♥❣❡❜✐❡t ❛✉❢❣❡❣r✐✛❡♥ ✉♥❞ ♠✐t❤✐❧❢❡ ♥❡✉❛rt✐❣❡r✱ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡r
❆♥sät③❡ ❣❡❧öst ❜③✇✳ ❜❡❛♥t✇♦rt❡t✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❑❛♣✐t❡❧ ❡r❢♦❧❣t ❛✉❝❤ ❞✐❡ ❇❡✲
❜③✇✳ ❲✐❞❡r❧❡❣✉♥❣ ❞❡r ③✉✈♦r ❛✉❢❣❡st❡❧❧t❡♥ ❍②♣♦t❤❡s❡♥✳
❑❛♣✐t❡❧ ✹
• ■♠ ❛❜s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ ✈✐❡rt❡♥ ❑❛♣✐t❡❧ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ✐♥ ❞❡♥ ❚❡✐❧♣r♦❥❡❦t❡♥ ♥❡✉ ❡♥t✲
✇✐❝❦❡❧t❡♥ ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ♥♦❝❤♠❛❧s ③✉s❛♠✲
♠❡♥❣❡❢❛sst✳ ❆❜s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ✇✐r❞ ❞✐❡ ◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❜❡✇❡rt❡t







✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣ ✶
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠✲
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✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❖❤♥❡ s✐❡ ✇ür❞❡ ❡s ✉♥s ♥✐❝❤t ❣❡❜❡♥ ✲ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✳ ❙✐❡ ❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❛❧❧❡♥ ▲❡❜❡♥s ❛✉❢ ✉♥s❡r❡r ❊r❞❡ ✉♥❞ ❡♥tst❛♥❞❡♥ ✈♦r ❝✐r❝❛ ✸✱✽ ▼✐❧❧✐❛r❞❡♥ ❏❛❤r❡♥✳
❊ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ✐❤r❡ ❊♥tst❡❤✉♥❣ ✇❛r❡♥ ❦♦♠♣❧❡tt ❛♥❞❡r❡ ❯♠✇❡❧t❜❡❞✐♥❣✉♥❣❡♥ ❛❧s
s✐❡ ❤❡✉t❡ ✈♦r❤❡rrs❝❤❡♥ ❬✹❪✳ ❆✉s ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❙✐❝❤t✱ ❜✐❧❞❡t❡ s✐❝❤ ✐♥ ❞✐❡s❡r
❩❡✐t ❛✉❝❤ ❞❛s ❡rst❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ▲❡❜❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦❛♠❡♥ ✐♠ ▲❛✉❢❡ ❞❡r ❩❡✐t ❛✉❝❤ ✈❡r✲
s❝❤✐❡❞❡♥❡ ❚❤❡♦r✐❡♥ ❞❛rü❜❡r ❛✉❢✱ ✇✐❡ ❣❡♥❛✉ s✐❝❤ ❞❛s ▲❡❜❡♥ ❛✉❢ ✉♥s❡r❡♠ P❧❛♥❡t❡♥
❡♥t✇✐❝❦❡❧t❡✳
❍❡✉t③✉t❛❣❡ ❤❛t ❞✐❡ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡ ●❡♠❡✐♥s❝❤❛❢t ❞✐❡ ●❡✇✐ss❤❡✐t ❞❛rü❜❡r✱ ❞❛ss
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞✐❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r❡♥ ❇❛✉st❡✐♥❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ s✐♥❞✳ ■♥s❣❡s❛♠t ✷✵ ♥❛✲
tür❧✐❝❤ ✈♦r❦♦♠♠❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❡♥tst❛♠♠❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ❈♦❞❡ ✉♥❞
s✐♥❞ ü❜❡r s♦❣❡♥❛♥♥t❡ P❡♣t✐❞❜✐♥❞✉♥❣❡♥ ③✉ ❑❡tt❡♥ ✈❡r❜✉♥❞❡♥✳ ❙✐❡ ❜❡s✐t③❡♥ ✉♥✲
t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ ❋❛❧✲
t✉♥❣ ❡✐♥❡s Pr♦t❡✐♥s ✉♥❞ ❞❡ss❡♥ ❙tr✉❦t✉r ❜❡st✐♠♠❡♥✳ Pr♦t❡✐♥❡ ✇✐❡❞❡r✉♠ s✐♥❞
✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡ ❇❡st❛♥❞t❡✐❧❡ ❛❧❧❡r ❩❡❧❧❡♥ ✈♦♥ ❊✐♥✲ ✉♥❞ ▼❡❤r③❡❧❧❡r♥ ✉♥❞ ✈♦♥ ❡ss❡♥t✐✲
❡❧❧❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❢ür ♥❛❤❡③✉ ❛❧❧❡ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ Pr♦③❡ss❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
❡✐♥❡s ❖r❣❛♥✐s♠✉s✳ ❙✐❡ s✐♥❞ ✈♦♥ ❡♥ts❝❤❡✐❞❡♥❞❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❢ür ❞❡ss❡♥ Ü❜❡r❧❡❜❡♥✳
❉✐❡ ❆rt ✉♥❞ ❲❡✐s❡✱ ✇✐❡ s✐❝❤ ❡✐♥ Pr♦t❡✐♥ ③✉ s❡✐♥❡r ✜♥❛❧❡♥ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ✭✸❉✮
❙tr✉❦t✉r ❢❛❧t❡t✱ ✐st ✇✐❝❤t✐❣ ❢ür ❞✐❡ s♣ät❡r❡ ❦♦rr❡❦t❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡s Pr♦t❡✐♥s✳ ❉❛✲
❤❡r ✐st ❞❛s ❙t✉❞✐✉♠✱ ✇✐❡ s✐❝❤ Pr♦t❡✐♥❡ ③✉ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥
❢❛❧t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥ ✉♥❞ ✇✐❡ ♠❛♥ ❛✉s❣❡❤❡♥❞ ✈♦♥ ❡✐♥❡r Pr♦✲
t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❡✐♥❡s Pr♦t❡✐♥s ✈♦r❤❡rs❛❣❡♥ ✉♥❞ ❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ❦❛♥♥✱
❡✐♥ ✇✐❝❤t✐❣❡s ●❡❜✐❡t ✐♥ ❞❡r ❇✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐❦ ❬✺❪✳
●r✉♥❞sät③❧✐❝❤ ❦ö♥♥❡♥ Pr♦t❡✐♥❡ ✐♥ ❣❧♦❜✉❧är❡ ✉♥❞ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡✲
❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉❡♥ ❣❧♦❜✉❧är❡♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ s✐♥❞ Pr♦t❡✐♥❡ ③✉③✉♦r❞♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢r❡✐
✐♠ ❈②t♦♣❧❛s♠❛ ❡✐♥❡r ❩❡❧❧❡ ♦❞❡r ✐♥ ❛♥❞❡r❡♥ ❩❡❧❧♦r❣❛♥❡❧❧❡♥ ❡①✐st✐❡r❡♥✳ ▼❡♠❜r❛♥✲
♣r♦t❡✐♥❡ st❡❧❧❡♥ ❤✐♥❣❡❣❡♥ ❡✐♥❡ ❜❡s♦♥❞❡r❡ ❑❧❛ss❡ ❞❛r✳ ❙✐❡ t❡✐❧❡♥ s✐❝❤ ✐♥ ♣❡r✐♣❤❡r❡
✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✉♥❞ ✐♥t❡❣r❛❧❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡✳ P❡r✐♣❤❡r❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ s✐♥❞ ♥✉r ❛♥ ❡✐♥❡r
❙❡✐t❡ ❞❡r ▲✐♣✐❞❞♦♣♣❡❧s❝❤✐❝❤t ❡✐♥✲ ♦❞❡r ❛♥❣❡❧❛❣❡rt✱ ✇♦❤✐♥❣❡❣❡♥ ✐♥t❡❣r❛❧❡ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❞✉r❝❤③✐❡❤❡♥✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❤②❞r♦✲
♣❤♦❜❡♥✱ ✇❛ss❡r❛❜✇❡✐s❡♥❞❡♥ ❯♠❣❡❜✉♥❣ ❢❛❧t❡♥ s✐❡ s✐❝❤ ③✉ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ✸❉✲ ❙tr✉❦✲
t✉r❡♥✳ ❆❜❡r ♥✐❝❤t ♥✉r ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✉♥❞ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ♠✐t ❞❡r
❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡r❤❛❧t❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✐❤r❡ s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥✲
s❝❤❛❢t❡♥✱ s♦♥❞❡r♥ ❛✉❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥✲Pr♦t❡✐♥ ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ s♦✇✐❡
❜❡✐ ❞❡r ❇✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ ▼♦❧❡❦ü❧❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s str✉❦t✉r❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡♥ ♦❞❡r ❣❧❡✐❝❤❡♥







❆❜❜✳ ✶✳✶✿ Ü❜❡rs✐❝❤t ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡✶
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❢ür ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❚r❛♥s♣♦rt✈♦r❣ä♥❣❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❩❡❧❧✲
♠❡♠❜r❛♥✳ ▼✐t ❞❡♠ ❚r❛♥s♣♦rt ✈♦♥ ■♦♥❡♥✱ ❦❧❡✐♥❡♥ ▼♦❧❡❦ü❧❡♥✱ ❣❡❧öst❡♥ ❙t♦❢✲
❢❡♥ ♦❞❡r ❞❡r ❙✐❣♥❛❧✲ ✉♥❞ ❊♥❡r❣✐❡tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥✱ ✇❡r❞❡♥ ♥✉r ❡✐♥✐❣❡ ❇❡✐s♣✐❡❧❡
✈♦♥ ③❡❧❧✉❧är❡♥ Pr♦③❡ss❡♥ ❣❡♥❛♥♥t✱ ✐♥ ❞❡♥❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✐♥✈♦❧✈✐❡rt
s✐♥❞ ❬✻❪✳
■❤r❡♥ P❧❛t③ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❜❡❤❛✉♣t❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❞✉r❝❤ ✐❤r❡
s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❋✉♥❦t✐♦♥✳ ❲❛ss❡r ✉♥❞ ❛♥❞❡r❡ ❦❧❡✐♥❡ ✉♥♣♦❧❛r❡ ▼♦❧❡❦ü❧❡ ❦ö♥♥❡♥ ❞✉r❝❤
❢r❡✐❡ ❉✐✛✉s✐♦♥ ✐♥ ❡✐♥❡ ❩❡❧❧❡ ❡✐♥❞r✐♥❣❡♥✳ ❋ür ♣♦❧❛r❡ ✉♥❞ ❣❡❧❛❞❡♥❡ ❙t♦✛❡✱ ③✉ ❞❡♥❡♥
■♦♥❡♥✱ ❩✉❝❦❡r✱ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ♦r❣❛♥✐s❝❤❡ ❙ä✉r❡♥✱ ◆✉❦❧❡♦t✐❞❡ ✉♥❞ ❞✐✈❡rs❡ ❛♥❞❡r❡
▼❡t❛❜♦❧✐t❡ ❣❡❤ör❡♥✱ ✐st ❞✐❡ ❉✐✛✉s✐♦♥ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥♣❛ss❛❣❡ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♠
❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❛✉♠ ✉♥❞ ❞❡r ❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❙❡✐t❡ ③✉ ❧❛♥❣s❛♠ ❬✽✱ ❙✳ ✸✶❪✳
✶◗✉❡❧❧❡✿ ❬✽✱ ❙✳✸✷❪
✸
▼✐t ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ st❡❤❡♥ ❡✐♥❡r ❩❡❧❧❡ s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆✉❢♥❛❤♠❡♠❡❝❤❛♥✐s♠❡♥
❢ür ❞❡r❛rt✐❣❡ ❚r❛♥s♣♦rt✈♦r❣ä♥❣❡ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✳ ❆❜❡r ❛✉❝❤ ③❡❧❧✉❧är❡ Pr♦③❡ss❡
✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞✐❡ P❤♦t♦s②♥t❤❡s❡ ♦❞❡r ❙✐❣♥❛❧✲ ✉♥❞ ❊♥❡r❣✐❡tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥ ✇❡r❞❡♥ ❞✉r❝❤
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❛❜❣❡❞❡❝❦t ❬✻❪✳ ❉✐❡s❡ ❇❛♥❞❜r❡✐t❡ ❛♥ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥❡♥ ✐st
❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ Pr♦t❡✐♥❡
♠✐t ❣❧❡✐❝❤❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ✉♥❞ ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥ ❱♦r❢❛❤r❡♥ ❡✐♥❡r ●r✉♣♣❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥
③✉❣❡♦r❞♥❡t✳ ●r✉♣♣❡♥ ❞✐❡s❡r ❆rt ♥❡♥♥t ♠❛♥ ❛✉❝❤ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✳
▼✐t ❞❡♠ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✭❜❘✮ ✉♥❞ ❞❡♠ ❆q✉❛♣♦r✐♥ ✭❆◗P✮ ✇❡r❞❡♥ st❡❧❧✈❡r✲
tr❡t❡♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❑❧❛ss❡ ❞❡r ✐♥t❡❣r❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ③✇❡✐ ❱❡rtr❡t❡r ❣❡♥❛♥♥t✱
✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡r ❱❡r❣❛♥❣❡♥❤❡✐t ❛ttr❛❦t✐✈❡ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t
❞❛rst❡❧❧t❡♥✳ ❆✉❝❤ ❤❡✉t❡ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✈♦♥ ❜❘ ✉♥❞ ❆◗P ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠
③✳❇✳ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ❱♦r❤❡rs❛❣❡♠♦❞❡❧❧❡♥ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ❧✐❡❣t ❞✐❡ str✉❦✲
t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ❜❡✐❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡r❡✐ts ✷✺ ❏❛❤r❡ ③✉rü❝❦✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜
❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ Pr♦t❡✐♥❡ ❞✐❡s❡r ❋❛♠✐❧✐❡ ●❡❣❡♥st❛♥❞ ❞❡r
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ✉♥❞ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ s❡✐♥✳ ❊ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ❞✐❡s❡ ❆r❜❡✐t ✐st ❞❛❤❡r ❞❛s
❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ ③❡❧❧✉❧är❡♥ ❆✉❢❣❛❜❡♥ ✈♦♥ ❜❘ ✉♥❞ ❆◗P✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞
♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
❇❛❦t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✭❜❘✮✿ ❉❛s ❜❘ ❡r❤✐❡❧t s❡✐♥❡♥ ◆❛♠❡♥ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❞❡r str✉❦t✉✲
r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡♥✱ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ●✲Pr♦t❡✐♥
❣❡❦♦♣♣❡❧t❡♥ ❘❡③❡♣t♦r❡♥ ✭●P❈❘✮✳ ●P❈❘s ❜✐❧❞❡♥ ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❙✉♣❡r❢❛♠✐❧✐❡ ✈♦♥
❘❡③❡♣t♦r♣r♦t❡✐♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ❡♥ts❝❤❡✐❞❡♥❞❡ ❘♦❧❧❡ ✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ r❡✲
❣✉❧❛t♦r✐s❝❤❡♥ Pr♦③❡ss❡♥ ❧❡❜❡♥❞❡r ❖r❣❛♥✐s♠❡♥ s♣✐❡❧❡♥ ❬✾❪✳ ❙✐❡ ❦♦♥tr♦❧❧✐❡r❡♥ ❙✐✲
❣♥❛❧✇❡❣❡ ❢ür ✈✐t❛❧ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ Pr♦③❡ss❡✱ ❡✐♥s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❥❡♥❡r✱ ❞✐❡ ❢ür
s❡♥s♦r✐s❝❤❡ ❋ä❤✐❣❦❡✐t❡♥✱ ❤♦r♠♦♥❡❧❧❡ ❘❡❣✉❧❛t✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ❢ür s②♥❛♣t✐s❝❤❡ Ü❜❡r✲
tr❛❣✉♥❣❡♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞✳ ❉❛r✉♥t❡r s✐♥❞ Ü❜❡rtr❛❣✉♥❣❡♥ ✈♦♥ ❯♠✇❡❧tr❡✐③❡♥✱
✇✐❡ ▲✐❝❤t✱ ●❡r✉❝❤ ✉♥❞ ●❡s❝❤♠❛❝❦ s♦✇✐❡ ❤♦r♠♦♥❡❧❧❡ ✉♥❞ ❛♥❞❡r❡ ❑♦♠♠✉♥✐❦❛t✐✲
♦♥s❛rt❡♥ ❡✐♥③✉st✉❢❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ P❧❛s♠❛♠❡♠❜r❛♥ ✈❡r♠✐tt❡❧t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠
③❡❧❧✐♥t❡r♥❡ ❙✐❣♥❛❧❦❛s❦❛❞❡♥ ❡✐♥③✉❧❡✐t❡♥ ❬✶✵❪✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡s ●P❈❘s ❞❛❞✉r❝❤ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
❞❛ss ❞✐❡s❡r ❞✉r❝❤ ❞✐❡ s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❇✐♥❞✉♥❣ ❡✐♥❡s ▲✐❣❛♥❞❡♥ ❛❦t✐✈✐❡rt ✇✐r❞✳ ▲✐✲
❣❛♥❞❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❆♠✐♥❡♥✱ ◆❡✉r♦♣❡♣t✐❞❡♥✱ Pr♦t❡✐♥❛s❡♥✱ Pr♦t❡♦❤♦r♠♦♥❡♥
♦❞❡r ❦❧❡✐♥❡♥ ❙t♦✛❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ●❧✉t❛t♠❛t ✉♥❞ ❈❛❧❝✐✉♠✐♦♥❡♥✱ ❢ü❤r❡♥ ❜❡✐ ❣❡✲
③✐❡❧t❡r ❆♥❧❛❣❡r✉♥❣ ❛♥ r❡③❡♣t♦rs♣❡③✐✜s❝❤❡ ❜✐♥❞❡♥❞❡ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✭❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥✱
✹ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ ♦❞❡r ✐♥tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❉♦♠ä♥❡♥✮ ③✉r ❆✉❢tr❡♥♥✉♥❣ ❡✐♥❡s ♠♦❧❡✲
❦✉❧❛r❡♥ ◆❡t③✇❡r❦❡s✳ ❉✐❡s❡ ◆❡t③✇❡r❦❡ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥ ❞❡♥ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧✲
❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❢ür ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ t②♣✐s❝❤❡♥
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❊❧❡♠❡♥t❡✱ ❞❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❬✶✶❪✳ ❉✐❡ ❞❛❞✉r❝❤ ✈❡r✉rs❛❝❤t❡ ❉❡st❛❜✐❧✐✲
s✐❡r✉♥❣ ❢ü❤rt ❛✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡r ❤ö❤❡r❡♥ ❋❧❡①✐❜✐❧✐tät ③✉ ❡✐♥❡r ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sä♥❞❡✲
r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ✉♥❞ ③✉r ❉✐ss♦③✐❛t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❛♠ ❘❡③❡♣t♦r ❣❡❜✉♥❞❡♥❡♥
●✉❛♥♦s✐♥tr✐♣❤♦s♣❤❛t✲Pr♦t❡✐♥s ✭●✲Pr♦t❡✐♥s✮✱ ✇❡❧❝❤❡s ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ❞✐❡ ❆❦t✐✈✐❡✲
r✉♥❣ ❡✐♥❡r ③❡❧❧✐♥t❡r♥❡♥ ❙✐❣♥❛❧tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥s❦❛s❦❛❞❡ ✐st✳
▼✐t ❞❡♥ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡♥ ✇✐r❞ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❡✐♥ ❱❡rtr❡t❡r ❞❡r ●P❈❘s ❣❡♥❛♥♥t✱
♦❜✇♦❤❧ ❞✐❡s❡r ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ♥✐❝❤t ③✉ ❞❡♥ ●P❈❘s ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❞❛
❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ♥✐❝❤t ❜❡❢ä❤✐❣t s✐♥❞ ●✲Pr♦t❡✐♥❡ ③✉ ❜✐♥❞❡♥ ❜③✇✳ ③✉ ❛❦t✐✈✐❡r❡♥✳ ❉❡♥✲
♥♦❝❤ ✈❡r❢ü❣❡♥ s✐❡ ü❜❡r ❡✐♥❡ ❤♦❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ●✲Pr♦t❡✐♥✲
❣❡❦♦♣♣❡❧t❡♥ ❘❡③❡♣t♦r❡♥✳ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ❢✉♥❣✐❡r❡♥ ❛❧s ❋♦t♦r❡③❡♣t♦r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
✈♦♥ ❱❡rt❡❜r❛t❡♥ ✉♥❞ ■♥✈❡rt❡❜r❛t❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ③❡✐❣❡♥ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✇✐❡❞❡r✉♠ ❡✐♥❡
✈❡r❜❧ü✛❡♥❞❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ✐♥ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ③✉ ❞❡♥ ❜❘s✱ ♦❜✇♦❤❧ ❞✐❡s❡ ♥✐❝❤t ♠✐t❡✐♥✲
❛♥❞❡r ✈❡r✇❛♥❞t s✐♥❞✳
❆❜❜✳ ✶✳✷✿ ❊✐♥ ✐♥ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❣❡❧❛❣❡rt❡s ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ♦rt❤♦❣♦♥❛❧❡ ❙✐❝❤t ❡✐♥❡s ✐♥ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❣❡❧❛❣❡rt❡♥ ❇❛❝✲
t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥s ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮✱ ❛❧s ❇❡✐s♣✐❡❧ ❡✐♥❡s ✐♥t❡❣r❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥s✳ ❉✐❡s❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✇✉r❞❡ ♠✐t ▼❡♠Pr♦t▼❉ ❬✶✷❪ ❡rst❡❧❧t✳
❋ür ❞❛s ❜❘ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✮ ❜❡❞❡✉t❡t ❞✐❡s✱ ❞❛ss ❡s ✇✐❡ ❡✐♥ ●P❈❘ ❛✉s ❥❡✇❡✐❧s s✐❡❜❡♥ ♥❛✲
❤❡③✉ s❡♥❦r❡❝❤t ❛♥❣❡♦r❞♥❡t❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡♥ ❛✉❢❣❡❜❛✉t ✐st✱
✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❣❛♥③❡ ▼❡♠❜r❛♥ r❡✐❝❤❡♥ ✉♥❞ ❞♦rt ❡✐♥ ▼♦♥♦♠❡r ❜✐❧❞❡♥✳ ❉✐❡
✺
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❊✐♥❤❡✐t ✇✐r❞ ❥❡❞♦❝❤ ❞✉r❝❤ ❡✐♥ ❚r✐♠❡r ❣❡❜✐❧❞❡t✳ ◆❛❝❤ ❞❡♠ ◆❛❝❤✲
✇❡✐s ü❜❡r ❞✐❡ ❊①✐st❡♥③ ❡✐♥❡s ❞❡r❛rt✐❣❡♥ ❘❡t✐♥❛❧♣r♦t❡✐♥s ✐♥ ❞❡r P✉r♣✉r♠❡♠❜r❛♥
✈♦♥ ❍❛❧♦❜❛❦t❡r✐❡♥ ✭❍❛❧♦❜❛❝t❡r✐✉♠✮ ❞✉r❝❤ ❉✳ ❖❡st❡r❤❡❧t ✉♥❞ ❲✳ ❙t♦❡❝❦❡♥✐✉s
❬✶✸✱ ✶✹❪✱ ❣❡❧❛♥❣ ❘✳ ❍❡♥❞❡rs♦♥ ❬✶✺❪ ✐♠ ❏❛❤r ✶✾✾✵ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥
❜❘ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ❤♦❝❤❛✉✢ös❡♥❞❡♥ ❊❧❡❦tr♦♥❡♥♠✐❦r♦s❦♦♣✐❡✳ ❙❡✐t❞❡♠ ✐st ❞✐❡ ❙tr✉❦✲
t✉r ✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❜❘ ♠✐t ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡♥ ❚❡❝❤♥✐❦❡♥
❛✉s❢ü❤r❧✐❝❤ ✉♥t❡rs✉❝❤t ✇♦r❞❡♥ ❬✶✻❪✳
❉❛❜❡✐ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❲❛❧t❤❡r ❙t♦❡❝❦❡♥✐✉s ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥s✇❡✐s❡ ✈♦♥ ❜❘ ✇✐❡ ❢♦❧❣t✿
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✇❛♥❞❡❧t ❜❘ ▲✐❝❤t❡♥❡r❣✐❡ ✐♥ ❡✐♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡s P♦t❡♥③✐❛❧❣❡❢ä❧✲
❧❡ ❢ür Pr♦t♦♥❡♥ ✉♠ ❬✶✼❪✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞❡r ❆✉s❧ös❡r ❢ür ❞✐❡ P❤♦t♦tr❛♥s✲
❞✉❦t✐♦♥ ✐♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❜❘ ❦❡✐♥❡ ❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❙✉❜st❛♥③ ✐st✱ s♦♥❞❡r♥ ❡✐♥ ▲✐❝❤tq✉❛♥t✳
❉❛♠✐t ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ P❤♦t♦tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥ ❛✉s❣❡❧öst ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❜❡✜♥❞❡t s✐❝❤
❡✐♥ ❘❡t✐♥❛❧♠♦❧❡❦ü❧ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r P♦r❡✱ ✇❡❧❝❤❡s ✐♥ ❞❡r s✐❡❜t❡♥ t♠✲❍❡❧✐① ü❜❡r
❡✐♥❡ ❙❝❤✐✛✬s❝❤❡ ❇❛s❡✱ ❦♦✈❛❧❡♥t ❛♥ ❡✐♥ ▲②s✐♥ ❣❡❜✉♥❞❡♥ ✐st ✭❑✷✶✻✮ ✭❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
s✐❡❤❡ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✶✳✸✮✳ ■♥ ❋♦❧❣❡ ❡✐♥❡r ❧✐❝❤t✐♥❞✉③✐❡rt❡♥ ■s♦♠❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❡rä♥❞❡rt
s✐❝❤ ❞❛s ❘❡t✐♥❛❧ ✐♥ s❡✐♥❡r ●❡♦♠❡tr✐❡ ✈♦♥ ❞❡r ❛❧❧✲tr❛♥s ③✉ ❞❡r ✶✸✲❝✐s ❑♦♥✜❣✉r❛✲
t✐♦♥ ✭❝✐s✲tr❛♥s✲■s♦♠❡r✐❡✮ ✉♥❞ ❢ü❤rt ❞❛r❛✉❢❤✐♥ ❛✉❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❙❡r✐❡ ✈♦♥ ✇❡✐t❡r❡♥
❙❝❤r✐tt❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sä♥❞❡r✉♥❣ ❞❡s ❜❘s ③✉r ❋♦❧❣❡ ❤❛❜❡♥✳
❊✐♥❡ s✐❝❤ ❞❛r❛✉s ❡r❣❡❜❡♥❞❡ ❙✐❣♥❛❧❦❛s❦❛❞❡ ❢ü❤rt ③✉♠ Pr♦t♦♥❡♥tr❛♥s❢❡r ✈♦♥ ❞❡r
❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❙❡✐t❡ ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥ ③✉r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡✱ ❜❡✈♦r ❛❜s❝❤❧✐❡✲
ÿ❡♥❞ ❞❡r ❆✉s❣❛♥❣s③✉st❛♥❞ ❞❡s ❘❡t✐♥❛❧s s♦✇✐❡ ❞❡r ❣❡s❛♠t❡♥ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ ❜❘
✇✐❡❞❡r❤❡r❣❡st❡❧❧t ✇✐r❞ ✉♥❞ ❡✐♥ ♥❡✉❡r ❩②❦❧✉s ❞✉r❝❤❧❛✉❢❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥ ❬✶✽✕✷✷❪✳
❉❡r ❞✉r❝❤ ❞❛s Pr♦t♦♥❡♥♣✉♠♣❡♥ ❡r③❡✉❣t❡ ●r❛❞✐❡♥t ❡r♠ö❣❧✐❝❤t ❞✐❡ ❙②♥t❤❡s❡ ✈♦♥
❆❞❡♥♦s✐♥tr✐♣❤♦s♣❤❛t ✭❆❚P✮✱ ✇♦❜❡✐ ❆❚P ❛❧s ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ✇✐❝❤t✐❣❡r ❊♥❡r❣✐❡trä❣❡r
✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❘❡❣✉❧❛t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡❧✐❡❢❡r♥❞❡r Pr♦③❡ss❡ ❢✉♥❣✐❡rt ❬✶✾❪✳
▼✐t ❞❡♠ ▼❡❝❤❛♥✐s♠✉s ❞❡r P❤♦t♦tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥ ✐st ❞❡r ✇♦❤❧ ❛♠ ❜❡st❡♥ st✉❞✐❡r✲
t❡ Pr♦③❡ss ❜❡❦❛♥♥t ❬✷✸✱ ✷✹❪✳ ❉✐❡s❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t ❧ässt ❞❛s ❜❘ ✉♥❞ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡
❣❡♥❡r❡❧❧ ❛ttr❛❦t✐✈ ❡rs❝❤❡✐♥❡♥✱ ✉♠ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ❱♦r❤❡rs❛❣❡♠♦❞❡❧❧❡♥ ③✉ ❡✈❛✲
❧✉✐❡r❡♥ s♦✇✐❡ ❞❛s ❙t✉❞✐✉♠ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ❞❡r ❣❛♥③❡♥ ●P❈❘✲❑❧❛ss❡
③✉ ✉♥t❡rstüt③❡♥ ❬✷✺✕✷✼❪✳
✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❆q✉❛♣♦r✐♥ ✭❆◗P✮✿ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦ö♥♥❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❘❡❣✉❧✐❡r✉♥❣ ❞❡s ❲❛ss❡r❤❛✉s✲
❤❛❧t❡s ❡✐♥③❡❧♥❡ ❲❛ss❡r♠♦❧❡❦ü❧❡ ❞✐r❡❦t ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❞✐✛✉♥❞✐❡r❡♥✳ ❏❡✲
❞♦❝❤ st❡❤❡♥ ❞❡r ❩❡❧❧❡ ♠✐t ❞❡♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥❡♥ s♣❡③✐✜s❝❤❡ P♦r❡♥ ③✉r
❱❡r❢ü❣✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡♥ ❊✐♥✲ ❜③✇✳ ❆✉sstr♦♠ ❣röÿ❡r❡r ❲❛ss❡r♠❡♥❣❡♥ r❡❣✉❧✐❡r❡♥
❦ö♥♥❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ❞✐❡ ❘✐❝❤t✉♥❣ ❞❡s ❲❛ss❡rstr♦♠s ❛❧❧❡✐♥ ❞✉r❝❤ ❞❛s ●❡❢ä❧❧❡ ❞❡s ❛♥✲
❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ♦s♠♦t✐s❝❤❡♥ ❉r✉❝❦s r❡❣✉❧✐❡rt ✇✐r❞✳ ❬✽✱ ✷✽❪
▼✐t ❞❡♠ ❆◗P ✇✉r❞❡ ❞✉r❝❤ ❆❣r❡ ❡t ❛❧✳ ❬✷✾✱ ✸✵❪ ❡rst♠❛❧s ❡✐♥ ✷✽ ❦❉❛ s❝❤✇❡✲
r❡s ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥ ✐❞❡♥t✐✜③✐❡rt ✭❆❜❜✳ ✶✳✸✮✳ ■♥ ❞❡r ▲✐t❡r❛t✉r ✐st ❞✐❡s❡s ❡rst❡
❆q✉❛♣♦r✐♥ ✉♥t❡r ❞❡r ❇❡③❡✐❝❤♥✉♥❣ ❆◗P✶ ❜❡❦❛♥♥t✳ ■♥③✇✐s❝❤❡♥ s✐♥❞ ü❜❡r ✹✻✵
❆q✉❛♣♦r✐♥❡✷ ✭❙t❛♥❞✿ ✵✶✳✵✶✳✷✵✶✼✮ ❜❡❦❛♥♥t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❖r❣❛✲
♥✐s♠❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳ ▼✐t ❞❡r③❡✐t ✶✵✹ ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥✱ ✐♥ ❞❡r ▼❛❥♦r ■♥tr✐♥✲
s✐❝ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❋✵✵✷✸✵✮✸✱ s✐♥❞ t♠✲Pr♦t❡✐♥❦❛♥ä❧❡ ❜❡❦❛♥♥t✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥❡❜❡♥ ❞❡r
❘❡❣✉❧❛t✐♦♥ ❞❡s ❲❛ss❡rtr❛♥s♣♦rts✱ ❛✉❝❤ ❦❧❡✐♥❡ ♥❡✉tr❛❧❡ ❣❡❧öst❡ ❙t♦✛❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳
●❧②❝❡r♦❧ ✉♥❞ ❍❛r♥st♦✛ tr❛♥s♣♦rt✐❡r❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✸✶❪✳
❆❜❜✳ ✶✳✸✿ ❊✐♥ ✐♥ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❣❡❧❛❣❡rt❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✶
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ♦rt❤♦❣♦♥❛❧❡ ❙✐❝❤t ❡✐♥❡s ✐♥ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❣❡❧❛❣❡rt❡♥
❆q✉❛♣♦r✐♥✲✶ ❲❛ss❡r❦❛♥❛❧s ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❤✻✐✮✱ ❛❧s ❇❡✐s♣✐❡❧ ❡✐♥❡s ✐♥t❡❣r❛❧❡♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s✳ ❉✐❡s❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✇✉r❞❡ ♠✐t ▼❡♠Pr♦t▼❉ ❬✶✷❪ ❡rst❡❧❧t✳
❉❡r ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ❆◗P ❞❡✜♥✐❡rt s✐❝❤ ❞✉r❝❤ ✈✐❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦❡tt❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ❥❡✇❡✐❧s ❡✐♥ ▼♦♥♦♠❡r ❜✐❧❞❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ♥❡❤♠❡♥ ❆◗Ps ✐❤r❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡rst ❛❧s
❚❡tr❛♠❡r ✇❛r✱ ✇♦❜❡✐ ❥❡❞❡s ▼♦♥♦♠❡r ❡✐♥❡ P♦r❡ ✉♠❢❛sst ✉♥❞ ❥❡❞❡ ❞✐❡s❡r P♦r❡♥




✈♦♥ ❆◗Ps s✐♥❞ ③✇❡✐ ❙❝❤❧❡✐❢❡♥r❡❣✐♦♥❡♥ ✭▲♦♦♣s✮✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ♠❛♥ ▲♦♦♣s
✐♠ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❛✉♠ ♦❞❡r ✐♠ ❈②t♦♣❧❛s♠❛ ❧♦❦❛❧✐s✐❡r❡♥✱ ✇♦ s✐❡ ❞✐❡ ❆✉❢❣❛❜❡
❤❛❜❡♥✱ ③✇❡✐ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ♠✐t❡✐♥❛♥❞❡r ③✉ ✈❡r❜✐♥❞❡♥✳ ■♠ ❋❛❧❧ ❞❡r ③✉✈♦r ❡r✇ä❤♥t❡♥
❆◗P✲▲♦♦♣s✱ ❞r✐♥❣❡♥ ❞✐❡s❡ ✐♥ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥ ❡✐♥✱ ✇♦ s✐❡ s✐❝❤ ③✉ ❦✉r③❡♥ ❤❡❧✐❦❛❧❡♥
❙tr✉❦t✉r❡♥ ❢❛❧t❡♥ ✉♥❞ ③❡♥tr❛❧ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✷✾✱ ✸✵❪✳ ❆♥ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥
❜❡✐❞❡r ❍❡❧✐❝❡s ❜❡✜♥❞❡t s✐❝❤ ❡✐♥❡ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡ ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡ ❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
❆s♣❛r❛❣✐♥✲Pr♦❧✐♥✲❆❧❛♥✐♥ ✭◆P❆✮ ✭❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ s✐❡❤❡ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✶✳✸✮✱ ✇❡❧❝❤❡
❢ür ❞✐❡ ❙❡❧❡❦t✐✈✐tät ✈♦♥ ❆◗Ps ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞ ✉♥❞ ♥❡❜❡♥ ❞❡♠ ❚r❛♥s♣♦rt
✈♦♥ ❲❛ss❡r♠♦❧❡❦ü❧❡♥ ❛✉❝❤ ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ❞✐❡ ❙✐❧✐③✐✉♠♣❡r♠❡❛❜✐❧✐tät ✐♥ P✢❛♥③❡♥
s✐♥❞ ❬✸✷❪✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ❆◗Ps ♠✐t ◆P❆ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❲✐❡❞❡r❡r❦❡♥♥✉♥❣s✲
✇❡rt✱ ❛♥ ❞❡♥❡♥ s✐❝❤ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ✈♦♥ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss❡♥
♦r✐❡♥t✐❡r❡♥✳
■♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ ❞❡❝❦❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❡✐♥❡♥ ❜r❡✐t❡♥ ✐♥tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❑♦♥✲
③❡♥tr❛t✐♦♥s❜❡r❡✐❝❤ ❛❜ ✉♥❞ s✐♥❞ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r st❛r❦❡♥ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ♠✐t ❞❡r
▼❡♠❜r❛♥ ♥✉r s❝❤✇❡r ✐♠ ❲❛ss❡r ❧ös❧✐❝❤✳ ▼✐t ❞❡♠ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ◆✲❚❡r♠✐♥✉s ❛✉❢
❞❡r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡ ✉♥❞ ❞❡♠ ❈✲❚❡r♠✐♥✉s ❛✉❢ ❝②t♦s♦❧✐s❝❤❡r ❙❡✐t❡ s✐♥❞ ♠❡♠✲
❜r❛♥stä♥❞✐❣❡ Pr♦t❡✐♥❡ ♥✉r s❝❤✇❡r ❛✉s ✐❤r❡r ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❯♠❣❡❜✉♥❣ ❤❡r❛✉s❧ös❜❛r
✉♥❞ ✐♥ ❡✐♥❡♥ ❑r✐st❛❧❧✈❡r❜✉♥❞ ü❜❡r❢ü❤r❜❛r✳ ❉✐❡s❡ ❯♥③✉❣ä♥❣❧✐❝❤❦❡✐t ✐st ❞❛r❛✉❢ ③✉✲
rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥✱ ❞❛ss ❞❡r③❡✐t ♥♦❝❤ ❢ür ✈✐❡❧❡ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❞✐❡ ❆♥❛❧②s❡
✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❡✐♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧ ❛♥s♣r✉❝❤s✈♦❧❧❡s ❋♦rs❝❤✉♥❣s❢❡❧❞ ❞❛r✲
st❡❧❧t ❬✸✸❪✳ ❉❛❤❡r ✐st ♠✐t ✷✻✸✽ ✈❡r❢ü❣❜❛r❡♥ ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❦❡tt❡♥ ✭P❉❇❚▼ ❙t❛♥❞✿ ✵✾✳✶✷✳✷✵✶✻✮ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ✸❉✲
❙tr✉❦t✉r❡♥ r❡❧❛t✐✈ ❦❧❡✐♥ ❬✸✹✕✸✻❪✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❝♦❞✐❡r❡♥ ✷✵✲✸✵✪ ❛❧❧❡r ♦✛❡♥❡♥
▲❡s❡r❛st❡r ✭❖▲❘✮ ❡✐♥❡s t②♣✐s❝❤❡♥ ●❡♥♦♠s ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❬✸✼✕✸✾❪ ✉♥❞ ✻✵✲
✼✵✪ ❛❧❧❡r ♣❤❛r♠❛③❡✉t✐s❝❤❡♥ ❲✐r❦st♦✛❡ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥ ♠✐t ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✇✐❡
③✳ ❇✳ ❘❡③❡♣t♦r❡♥✱ ■♦♥❡♥❦❛♥ä❧❡♥ ✉♥❞ ❚r❛♥s♣♦rt❡r♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✹✮ ❬✶✱ ✼❪✳ ❘❡③❡♣t♦r❡♥
✉♥❞ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ st❡❧❧❡♥ ❤✐❡r ❤❡r✈♦rr❛❣❡♥❞❡ ❩✐❡❧str✉❦t✉r❡♥ ❢ür t❤❡r❛♣❡✉t✐s❝❤❡
❊✐♥❣r✐✛❡ ❞❛r ✉♥❞ ✇❡r❞❡♥ s♦♠✐t ✈♦♥ ❞❡r P❤❛r♠❛✐♥❞✉str✐❡ ❜❡✈♦r③✉❣t ❬✹✵✕✹✺❪✳ ❏❡✲
❞♦❝❤ ❡①✐st✐❡r❡♥ tr♦t③ ❞❡r ❣r♦ÿ❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ✉♥❞ ♠❡❞✐③✐♥✐s❝❤❡♥ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♥✉r s❡❤r ✇❡♥✐❣ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❡r❡♥ ✸❉✲
❙tr✉❦t✉r❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✐st ❡s ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ✸❉✲❋❛❧t✉♥❣
❡✐♥❡s ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s ✐♥ ❞❡♥ ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❝♦❞✐❡rt ✈♦r❧✐❡❣❡♥✳
✽ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❆❜❜✳ ✶✳✹✿ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❛❧s t❤❡r❛♣❡✉t✐s❝❤❡ ❩✐❡❧♠♦❧❡❦ü❧❡
▼✐t ü❜❡r ✻✵✪ ❞❡r t❤❡r❛♣❡✉t✐s❝❤❡♥ ❩✐❡❧♠♦❧❡❦ü❧❡ st❡❤❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡
✐♠ ❋♦❦✉s ❞❡r P❤❛r♠❛✐♥❞✉str✐❡✳
❍✐❡r ❧✐❡❣t ❡s ♥✉♥ ❜❡✐ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t✱ ❞✐❡s❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❝♦❞❡ ③✉ ❡♥ts❝❤❧üss❡❧♥✳
❉❡r ❯❙✲❛♠❡r✐❦❛♥✐s❝❤❡ ❇❡✇✉ssts❡✐♥s❢♦rs❝❤❡r ❚❡r❡♥❝❡ ▼❝❑❡♥♥❛ ✈❡r❢❛sst❡ ❞❛③✉
❞❛s ❤✐❡r❢ür ♣❛ss❡♥❞❡ ❩✐t❛t ✲ ❞✐❡ ◆❛t✉r ✐st ♥✐❝❤t st✉♠♠✱ ❡s s✐♥❞ ❞✐❡ ▼❡♥s❝❤❡♥
❞✐❡ t❛✉❜ s✐♥❞ ✲ ❜③✇✳ ♥✐❝❤t r✐❝❤t✐❣ ❤✐♥s❡❤❡♥ ♦❞❡r ♥♦❝❤ ♥✐❝❤t ü❜❡r ❞❛s ❱❡rstä♥❞♥✐s
✈❡r❢ü❣❡♥✱ ❞✐❡ ✐♠ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❝♦❞❡ ❡♥t❤❛❧t❡♥❡♥ ❧❛t❡♥t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❛✉ss❛✲
❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ③✉ ü❜❡r❢ü❤r❡♥✳
❱♦r✇❡❣♥❡❤♠❡♥❞ ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ❜❡❢❛ss❡♥ s✐❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ▼❡t❤♦✲
❞❡♥ ✭s✐❡❤❡ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✷✮ ♠✐t ❞❡♥ ❆s♣❡❦t❡♥ ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ✉♥❞
❞❡♠ ❩✐❡❧✱ ❙❝❤❧üss❡❧✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉s Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ③✉ ❡①tr❛❤✐❡r❡♥✱ ❞✐❡s❡ ✐♥
❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ③✉ ü❜❡r❢ü❤r❡♥ ✉♥❞ ♠✐t ❛✉sr❡✐❝❤❡♥❞❡r ❩✉✈❡r❧äss✐❣❦❡✐t ③✉ ✈❡r✲
s❡❤❡♥ ❬✷✽✱ ❙✳✺✶✼✲✺✶✽❪✳ ❉✐❡ ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ❜❡r✉❤❡♥ ❞❡r③❡✐t ❛✉❢ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐✲
❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❣r✉♥❞❧❛❣❡♥✱ ❣röÿt❡♥t❡✐❧s ❛❜❡r ❛✉❢ ❇❛s✐s ✈♦♥ ▼✉❧✐ts❡q✉❡♥③❛❧✐✲
❣♥♠❡♥ts ♦❞❡r ❡✐♥❡r s❡❤r ❣r♦ÿ❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥s❞❛t❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦❛♥♥ tr♦t③
❞❡s r❛s❛♥t❡♥ ❋♦rts❝❤r✐tts ❜❡✐ ❞❡r ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥
❦❡✐♥❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❆✉ss❛❣❡ ❞❛rü❜❡r ❣❡tr♦✛❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❣✉t ♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t
❞✐❡s❡ ▼♦❞❡❧❧❡ ❤✐♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ❞❡r t❛tsä❝❤❧✐❝❤❡♥ ❙tr✉❦t✉r❜❡st✐♠♠✉♥❣ s✐♥❞✳ ❊✐♥ ✇✐r❦✲
❧✐❝❤❡r ❇❡✇❡✐s ü❜❡r ❞✐❡ ❘❡❧❡✈❛♥③ ❞✐❡s❡r ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ✐st s♦♠✐t ♥✐❝❤t ❣❡❣❡✲
❜❡♥✳ ❲❡♥♥ ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❛❧❧❡r❞✐♥❣s ✐♥ ♥❛❤❡r ❩✉❦✉♥❢t ❞✐❡ ▼ö❣❧✐❝❤❦❡✐t ❤ätt❡✱
❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✱
s♦ ❦ö♥♥t❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✐♥❦❧✉s✐✈❡ ✐❤r❡r s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❜❡❧✐❡❜✐❣ ♠♦✲
✾
❞❡❧❧✐❡rt ✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✈❡r✇❡♥✲
❞❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❤❛t ❛♥ ❞✐❡s❡♠ P✉♥❦t ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈❡r✲
❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❋❛❦t♦r❡♥ ✈❡rst❛♥❞❡♥✱
✇✐❡ s✐❡ ♣❧❛st✐s❝❤ ❛❧s ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❇❛✉st❡✐♥❡ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✶✳✺ ❞❛r❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥✳
❍②♣♦t❤❡t✐s❝❤ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡ ❋ä❤✐❣❦❡✐t ✐♥ ♥❛❤❡r ❩✉❦✉♥❢t ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✱
✉♠ ❞✉r❝❤ ❑r❛♥❦❤❡✐t❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡r✉❢❡♥❡ ❋✉♥❦t✐♦♥s✈❡r❧✉st❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡
✈♦♥ ✇✐r❦s❛♠❡♥ P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ③✉ ❦♦♠♣❡♥s✐❡r❡♥✳ ❈♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥t✐❡rt❡ ▼❡t❤♦✲
❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❤✐❡r ❡✐♥❡♥ ❡♥♦r♠❡♥ ❇❡✐tr❛❣ ❧❡✐st❡♥✳ ❉✐❡s❡ ♣r♦✜t✐❡r❡♥ ✈♦♠ stä♥❞✐✲
❣❡♥ ❲❛❝❤st✉♠ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡r ❉❛t❡♥✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
ü❜❡r ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ✇✐❡❞❡r✉♠ ❡ss❡♥t✐❡❧❧ s✐♥❞✱ ✉♠ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐✲
❝❤❡♥ ❇❛✉st❡✐♥❡ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❊rr❡✐❝❤t ♠❛♥ ❞✐❡s❡s ❩✐❡❧✱ s♦
❦ö♥♥t❡♥ ❡✛❡❦t✐✈❡ P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✲
✐❡rt❡ ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡s ❇❛✉st❡✐♥❡s ❞✉r❝❤ ❆♥♣❛ss✉♥❣ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
❯♠❣❡❜✉♥❣s♣❛r❛♠❡t❡r ③✉ ❦♦♠♣❡♥s✐❡r❡♥✳
  
❆❜❜✳ ✶✳✺✿ ❇❛✉st❡✐♥❡ ❢ür ❞✐❡ ✸❉✲❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
P❧❛st✐s❝❤❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❡✐♥❡s ❣❡❢❛❧t❡t❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s✳ ❙tr✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❦✲
t♦r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt✲
❧✐❝❤ s✐♥❞✱ ✇❡r❞❡♥ ❦♦❧♦r✐❡rt ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ■♠ ❘❛❤♠❡♥ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❯♥✲
t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❣✐❧t ❡s✱ ❞✐❡s❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ✈❡rst❡❤❡♥ ✉♥❞ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳
✶✵ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❇❡✈♦r ♠❛♥ s✐❝❤ ❥❡❞♦❝❤ ♠✐t ❞❡r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❞❡r❛rt✐❣❡r ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥t✐❡rt❡r ▲ö✲
s✉♥❣sstr❛t❡❣✐❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥ ❦❛♥♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s ❡✐♥❡s st❛❜✐❧❡♥ ❲✐ss❡♥s❢✉♥❞❛✲
♠❡♥t❡s ✉♥❞ ❛✉s❣✐❡❜✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✉♥❞ ❞❡s ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ Pr♦③❡ss❡s✱ ❛✉s ❞❡♠ Pr♦t❡✐♥❡
✐♠ ❛❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ st❛♠♠❡♥✳
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉
✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
■♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ ✐st ❜❡❦❛♥♥t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✉r❝❤
❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❜❡st✐♠♠t ✐st✳ ❉✐❡ ❞❛❢ür ❜❡♥öt✐❣t❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❇❛✉❡❧❡♠❡♥t❡ ✇❡r❞❡♥ ❞✉r❝❤ ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❉✐❡s❡ ❡♥t✲
st❛♠♠❡♥ ❛✉s ❞❡♥ ❙❝❤❧üss❡❧❜❡③✐❡❤✉♥❣❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❉◆❙ ✭❉❡s♦①②r✐❜♦♥✉❦❧❡✐♥sä✉✲
r❡✮✱ ❘◆❙ ✭❘✐❜♦♥✉❦❧❡✐♥sä✉r❡✮ ✉♥❞ ❞❡r ❙②♥t❤❡s❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥✱ ✇❛s ✐♥ ❞❡r ▲✐t❡✲
r❛t✉r ❛✉❝❤ ❛❧s ③❡♥tr❛❧❡s ❉♦❣♠❛ ❞❡r ▼♦❧❡❦✉❧❛r❜✐♦❧♦❣✐❡ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✳
  
❆❜❜✳ ✶✳✻✿ ❉❛s ③❡♥tr❛❧❡ ❉♦❣♠❛ ❞❡r ▼♦❧❡❦✉❧❛r❜✐♦❧♦❣✐❡✹
❉❡r ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❣❡r✐❝❤t❡t❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s✢✉ss ❞❡r ❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥ ✈♦♠ ❚rä❣❡r ❞❡r ❊r❜✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❉◆❙ ü❜❡r ❞✐❡ ❘◆❙ ❜✐s ❤✐♥ ③✉♠
Pr♦t❡✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥ ✉♥❞ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ❡r❢♦❧❣t✳
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✶✶
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞✐❡s❡s ❉♦❣♠❛ ❞❡♥ ❣❡r✐❝❤t❡t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s✢✉ss ❞❡r ❣❡✲
♥❡t✐s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❞❡r ❉◆❙ ❛❧s ❚rä❣❡r ❞❡r ❊r❜✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r
❞✐❡ ❘◆❙ ❜✐s ❤✐♥ ③✉♠ Pr♦t❡✐♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✻✮✳ ❉❡♠③✉❢♦❧❣❡ ✇✐r❞ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞✐❡s❡s
③❡♥tr❛❧❡♥ Pr♦③❡ss❡s ❞❡r ●❡♥❡①♣r❡ss✐♦♥✱ ❞✐❡ ❙②♥t❤❡s❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r Pr♦t❡✐♥❡
❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳ ❉✐❡s❡s ❉♦❣♠❛ ✐st ❜❡❦❛♥♥t ✉♥❞ ❜✐❧❞❡t ❞❛s ❲✐ss❡♥s❢✉♥❞❛♠❡♥t ❢ür
❞✐❡s❡ ❆r❜❡✐t ✉♥❞ ✇✐r❞ ❢ür ❞❛s ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ❜❡♥öt✐❣t✳ ❆✉s ❞✐❡s❡♠ ●r✉♥❞ ✇✉r❞❡ ❡s ♠✐t❤✐❧❢❡ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ▲✐t❡r❛t✉r ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❬✺✱ ✹✻✱ ✹✼❪ st✉❞✐❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡❜❡♥❢❛❧❧s ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❢ür ❞❛s ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ❊r❛r❜❡✐t❡t❡ ❜✐❧❞❡♥✳
✶✳✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✈❡rst❡❤t ♠❛♥ ✉♥t❡r ❞❡♠ Pr♦③❡ss ❞❡r ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥ ❞✐❡ ❯♠✇❛♥❞✲
❧✉♥❣ ✈♦♥ ❉❡s♦①②r✐❜♦♥✉❦❧❡✐♥sä✉r❡ ✭❉◆❙✮ ✐♥ ❘✐❜♦♥✉❦❧❡✐♥sä✉r❡ ✭❘◆❙✮✳ ❉❛❜❡✐ st❡❧✲
❧❡♥ ❉◆❙ ✉♥❞ ❘◆❙ ▼❛❦r♦♠♦❧❡❦ü❧❡ ❞❛r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❧✐♥❡❛r ❣❡❦♦♣♣❡❧t❡♥ ◆✉❝❧❡♦✲
t✐❞✉♥t❡r❡✐♥❤❡✐t❡♥ ❛✉❢❣❡❜❛✉t s✐♥❞✳ ❆✉s ✈✐❡r ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ◆✉❦❧❡♦t✐❞❡♥ ❜✐❧❞❡♥
s✐❝❤ ❉◆❙ ✉♥❞ ❘◆❙ ③✉ ❧✐♥❡❛r❡♥ P♦❧②♠❡r❡♥✳ ◆✉❦❧❡♦t✐❞❡ ✐♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ ❜❡st❡✲
❤❡♥ ❛✉s ❞❡♥ P✉r✐♥❜❛s❡♥ ●✉❛♥✐♥ ✭●✮ ✉♥❞ ❆❞❡♥✐♥ ✭❆✮✱ s♦✇✐❡ ❞❡♥ P②r✐♠✐❞✐♥❜❛s❡♥
❈②t♦s✐♥ ✭❈✮✱ ❚❤②♠✐♥ ✭❚✮ ♦❞❡r ❯r❛❝✐❧ ✭❯✮ ✉♥❞ s✐♥❞ ♠✐t ❞❡r ❉❡s♦①②r✐❜♦s❡ ✭❜❡✐
❉◆❙✮ ❜③✇✳ ❘✐❜♦s❡ ✭❜❡✐ ❘◆❙✮ ✈❡r❜✉♥❞❡♥✳ ❉❛s ❦♦♠♣❧❡♠❡♥tär❡ ●❡❣❡♥ü❜❡rst❡❤❡♥
❞❡r ❇❛s❡♥ ❆ ✉♥❞ ❚ ❜③✇✳ ● ✉♥❞ ❈ ❢ü❤rt ③✉r t②♣✐s❝❤❡♥ ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ❞❡r ❜❡❦❛♥♥t❡♥
❉♦♣♣❡❧❤❡❧✐①str✉❦t✉r✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ❩❡❧❧❡ s♣✐❡❧❡♥ ◆✉❝❧❡♦t✐❞❡ ❡✐♥❡ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❘♦❧✲
❧❡ ❛❧s ❊♥❡r❣✐❡trä❣❡r✱ ❛❧s ❈♦❡♥③②♠❡ ♦❞❡r ❜❡✐ ❞❡r Ü❜❡rtr❛❣✉♥❣ ✈♦♥ ❩✉❝❦❡rr❡st❡♥✳
❆❧s ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ss♣❡✐❝❤❡r ❞❡s ❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ❈♦❞❡s✱ ❞❡r ❊r❜✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✐st ❞✐❡
✇♦❤❧ ❜❡❞❡✉t❡♥❞st❡ ❆✉❢❣❛❜❡ ❞❡r ❉◆❙ ❜❡❦❛♥♥t✳
■♠ Pr♦③❡ss ❞❡r ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥ ❢ü❤r❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❘◆❙✲P♦❧②♠❡r❛s❡♥ ✭❞r❡✐
✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡ ❜❡✐ ❊✉❦❛r②♦t❡♥✿ ❘◆❙✲P♦❧②♠❡r❛s❡ ■✱■■✱■■■✮ ③✉♠ ❯♠s❝❤r❡✐❜❡♥ ❞❡r
❉◆❙ ✐♥ ❡✐♥❡ ♠❘◆❙ ✭♠❡ss❡♥❣❡r ❘◆❙✮✱ r❘◆❙ ✭r✐❜♦s♦♠❛❧❡ ❘◆❙✮ ♦❞❡r ✐♥ ❛♥❞❡✲
r❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘✐❜♦♥✉❦❧❡✐♥sä✉r❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ t❘◆❙ ✭tr❛♥s❢❡r ❘◆❙✮ ♦❞❡r s♥❘◆❙
✭s♠❛❧❧ ♥✉❝❧❡❛r ❘◆❙✮✳ ❲ä❤r❡♥❞ ❞❡r ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥ ✇✐r❞ ❞✐❡ ❉◆❙ ❧♦❦❛❧ ❣❡ö✛♥❡t✱
✇❛s ❛✉❝❤ ❜✐❧❞❧✐❝❤ ✉♥t❡r ❞❡♠ ❊♥t✇✐♥❞❡♥ ❞❡r ❉◆❙ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡
❜❡✐❞❡♥ ❡♥t✇✉♥❞❡♥❡♥ ❙trä♥❣❡ ✇❡r❞❡♥ ❛❧s ❝♦❞✐❡r❡♥❞❡r ❙tr❛♥❣ ❜③✇✳ ❚❡♠♣❧❛t❡✲
str❛♥❣ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✳ ❉✐❡s❡r ✇❡✐ÿt ❞✐❡ ❣❧❡✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③ ✇✐❡ ❞✐❡ ♠❘◆❙ ❛✉❢✱ ❛✉ÿ❡r
❞❛s ❞❡r ❝♦❞✐❡r❡♥❞❡ ❙tr❛♥❣ ❛♥st❡❧❧❡ ✈♦♥ ❚ ❡✐♥ ❯ ❡♥t❤ä❧t✳ ❑♦♠♣❧❡♠❡♥tär ③✉♠
✹◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✺✱ ❙✳✶✵❪
✶✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❚❡♠♣❧❛t❡str❛♥❣ ✇✐r❞ ü❜❡r ❞✐❡s❡♥✱ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ❘◆❙ P♦❧②♠❡r❛s❡✱ ❞✐❡ ♥❡✉ ❣❡✇♦♥✲
♥❡♥❡ ❘◆❙ s②♥t❤❡t✐s✐❡rt✳ ❲ä❤r❡♥❞ ❞❡r ❙②♥t❤❡s❡ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❉◆❙ ◆✉❦❧❡✐♥❜❛s❡♥
✐♥ ❞✐❡ ❞❡r ❘◆❙ ✉♠❣❡s❝❤r✐❡❜❡♥✱ ✇❛s ❢♦❧❣❧✐❝❤ ❜❡✐♥❤❛❧t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ◆✉❦❧❡✐♥❜❛s❡
❚❤②♠✐♥ ❞✉r❝❤ ❡✐♥ ❯r❛❝✐❧ ❡rs❡t③t ✇✐r❞✳
✶✳✶✳✷ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥
❯♥t❡r ❞❡♠ ❇❡❣r✐✛ ❞❡r ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✈❡rst❡❤t ♠❛♥ ❞❡♥ Pr♦③❡ss✱ ✐♥ ❞❡♠ ❞✐❡ ✐♥ ◆✉✲
❦❧❡✐♥sä✉r❡♥ ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s❡q✉❡♥③ ❡✐♥❡s Pr♦✲
t❡✐♥s ü❜❡rs❡t③t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❞❛❢ür ❜❡♥öt✐❣t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❧✐❡❢❡rt ❞✐❡ ♠❘◆❙✱
❞✐❡ ❡✐♥ ❘✐❜♦s♦♠ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥s②♥t❤❡s❡ ❜❡♥öt✐❣t✳ ❉❛s ❘✐❜♦s♦♠ ❦❛♥♥ ❞❛❜❡✐
❛❧s ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡ ▼❛s❝❤✐♥❡ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥✲
s②♥t❤❡s❡ st❛tt✜♥❞❡t✳ ■♥ ❞✐❡s❡r ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❱❡r❡✐♥✐❣✉♥❣ ❞❡r ♠❘◆❙ ♠✐t ❞❡♥ ③✉✲
✈♦r tr❛♥s❦r✐❜✐❡rt❡♥ ♣❛ss❡♥❞❡♥ t❘◆❙ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❑❡tt❡♥✈❡r❜✉♥❞ ❛✉s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✳
❉♦❝❤ ✇✐❡ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥s❣❡s❛♠t ✷✵ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❝♦❞✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱
✇❡♥♥ ◆✉❦❧❡✐♥sä✉r❡♥ ❛✉s ❞❡♥ ✈✐❡r ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ❇❛s❡♥ ❆✱ ❈✱ ●✱ ❚ ❜❡st❡❤❡♥ ✭❞❛s
❚ ✐♥ ❉◆❙ ❡♥ts♣r✐❝❤t ❞❡♠ ❯ ✐♥ ❞❡r ❘◆❙✮❄ ❲ür❞❡ ♠❛♥ ❞❛✈♦♥ ❛✉s❣❡❤❡♥✱ ❞❛ss
❥❡❞❡s ◆✉❦❧❡♦t✐❞ ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❝♦❞✐❡rt✱ s♦ ❦ö♥♥t❡♥ ✐♥s❣❡s❛♠t ♥✉r ✹ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♥ ❝♦❞✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❯♠ ❞✐❡ ❣❡❢♦r❞❡rt❡♥ ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛✉s
❞❡♥ ❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛❜❧❡s❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇✐r❞ ❞✐❡ ♠❘◆❙ ✐♥ ●r✉♣♣❡♥
✈♦♥ ❞r❡✐ ❇❛s❡♥ ❣❡❧❡s❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛❧s ❚r✐♣❧❡tts ♦❞❡r ❛✉❝❤ ❛❧s ❈♦❞♦♥s ❜❡③❡✐❝❤♥❡t
✇❡r❞❡♥✳ ❉❛r❛✉s ❡r❣❡❜❡♥ s✐❝❤ ♠✐t 43 = 64 ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥❡♥
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❝♦❞✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ü❜❡rst❡✐❣t ❞✐❡s
✇❡✐t ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ③✉ ❝♦❞✐❡r❡♥❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✳ ❉❡r ❣❡♥❡t✐s❝❤❡ ❈♦❞❡ ♣räs❡♥t✐❡rt
s✐❝❤ ❤✐❡r ❛❧s r❡❞✉♥❞❛♥t❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ss♣❡✐❝❤❡r✳ ❉❛s ❤❛t ③✉r ❋♦❧❣❡✱ ❞❛ss ♠❡❤r❡r❡
❈♦❞♦♥s ❡✐♥ ✉♥❞ ❞✐❡s❡❧❜❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ tr❛♥s❧❛t✐❡r❡♥ ✭❚❛❜❡❧❧❡♥ ✶✳✶ ✉♥❞ ✶✳✷✮✳ ❊s
st❡❤t ❥❡❞♦❝❤ ❢❡st✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡r ✉♥✐✈❡rs❡❧❧❡ ❣❡♥❡t✐s❝❤❡ ❈♦❞❡✱ ✇✐❡ ❡r ✐♥ ❡✐♥s❝❤❧ä❣✐❣❡r
▲✐t❡r❛t✉r ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✱ ♠✐t ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❞✐❡ ③✉r ❇✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❡♥
❜❡♥öt✐❣t❡♥ ❡❧❡♠❡♥t❛r❡♥ ●r✉♥❞❜❛✉st❡✐♥❡ ❤❡r✈♦r❜r✐♥❣t✳
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✶✸
❚❛❜✳ ✶✳✶✿ ❉❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❝♦❞❡✱ ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt ✐♥ ❚r✐♣❧❡tts ✭❈♦❞♦♥s✮✳ ✻✹ ♠ö❣✲
❧✐❝❤❡ ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥ ❝♦❞✐❡r❡♥ ✷✵ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ♠❡❤r❡r❡ ❈♦❞♦♥s ❞✐❡
❣❧❡✐❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ tr❛♥s❧❛t✐❡r❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❆✉s❣❡❤❡♥❞ ✈♦♥ ❞❡r ❙♣❛❧t❡ ✒❡rst❡
❇❛s❡✏✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❡rst❡ P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❈♦❞♦♥s r❡♣räs❡♥t✐❡rt✱ ü❜❡r ❞✐❡ ✒③✇❡✐t❡
❇❛s❡✏✱ ❜✐s ❤✐♥ ③✉r ✒❞r✐tt❡♥ ❇❛s❡✏ ❦❛♥♥ ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❛✉s ❞❡♠ ❡♥ts♣r❡✲
❝❤❡♥❞❡♥ ❈♦❞♦♥ ❛❜❣❡❧❡s❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
③✇❡✐t❡ ❇❛s❡





















































































❚❛❜✳ ✶✳✷✿ ❉✐❡ ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♠ ❉r❡✐✲ ✉♥❞ ❊✐♥❜✉❝❤st❛❜❡♥❝♦❞❡
✸❇✲❈♦❞❡ ✶❇✲❈♦❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✸❇✲❈♦❞❡ ✶❇✲❈♦❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡
❆❧❛ ❆ ❆❧❛♥✐♥ ▼❡t ▼ ▼❡t❤✐♦♥✐♥
❈②s ❈ ❈②st❡✐♥ ❆s♥ ◆ ❆s♣❛r❛❣✐♥
❆s♣ ❉ ❆s♣❛r❛❣✐♥sä✉r❡ Pr♦ P Pr♦❧✐♥
●❧✉ ❊ ●❧✉t❛♠✐♥sä✉r❡ ●❧♥ ◗ ●❧✉t❛♠✐♥
P❤❡ ❋ P❤❡♥②❧❛❧❛♥✐♥ ❆r❣ ❘ ❆r❣✐♥✐♥
●❧② ● ●❧②❝✐♥ ❙❡r ❙ ❙❡r✐♥
❍✐s ❍ ❍✐st✐❞✐♥ ❚❤r ❚ ❚❤r❡♦♥✐♥
■❧❡ ■ ■s♦❧❡✉❝✐♥ ❱❛❧ ❱ ❱❛❧✐♥
▲②s ❑ ▲②s✐♥ ❚r♣ ❲ ❚r②♣t♦♣❤❛♥
▲❡✉ ▲ ▲❡✉❝✐♥ ❚②r ❨ ❚r②s✐♥
✶✹ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✶✳✶✳✸ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛❧s str✉❦t✉r❡❧❧❡ ●r✉♥❞❡❧❡♠❡♥t❡
Pr♦t❡✐♥❡ ❧❛ss❡♥ s✐❝❤ ✇❡❣❡♥ ✐❤r❡r ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❛✉s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛❧s ❦♦♠✲
♣❛❦t❡ ▼❛❦r♦♠♦❧❡❦ü❧❡ ❞❛rst❡❧❧❡♥✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ❥❡❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❛❧s ❡❧❡✲
♠❡♥t❛r❡r ❇❛✉st❡✐♥ ❡✐♥❡s Pr♦t❡✐♥s ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇✐r❞ ❞❡r ❡❧❡♠❡♥t❛r❡
❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❍❛✉♣t❦❡tt❡ ❣❡st❛❧t❡t✳ ❉✐❡s❡ s❡t③t s✐❝❤ ❛✉s
❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦❣r✉♣♣❡ ✭✲◆❍2✮✱ ❡✐♥❡r ❈❛r❜♦①②❧❣r✉♣♣❡ ✭✲❈❖❖❍✮ ✉♥❞ ❡✐♥❡♠ ③❡♥✲
tr❛❧❡♥ ❑♦❤❧❡♥st♦✛❛t♦♠ ✭❈α✮ ③✉s❛♠♠❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❜✐♥❞❡t ❡✐♥❡ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡✱
✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❛✉❝❤ ❛❧s ❘❡st ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✱ ❛♥ ❞❛s ❈α✲❆t♦♠ ❞❡r
❍❛✉♣t❦❡tt❡✳ ❉✐❡s❡r ❘❡st ❜❡st❡❤t ❛✉s ❞❡♥ ③❡♥tr❛❧❡♥ ❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊❧❡♠❡♥t❡♥ ❑♦❤✲
❧❡♥st♦✛✱ ❲❛ss❡rst♦✛✱ ❙❛✉❡rst♦✛ ✉♥❞ ❙t✐❝❦st♦✛✳ ❊✐♥❡ ❆✉s♥❛❤♠❡ ❜✐❧❞❡♥ ❞❛❜❡✐
❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❈②st❡✐♥ ✉♥❞ ▼❡t❤✐♦♥✐♥✱ ❞❡r❡♥ ❘❡st ❡✐♥ ③✉sät③❧✐❝❤❡s ❙❝❤✇❡✲
❢❡❧❡❧❡♠❡♥t ❡♥t❤ä❧t✳ ▼✐t ❞❡r ❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ●❧❡✐❝❤❜❡s❡t③✉♥❣ ❞❡r ❍❛✉♣t❦❡tt❡ ✐♥ ❛❧✲
❧❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❜❡st✐♠♠t ❛❧❧❡✐♥ ❞❡r ❘❡st ❞✐❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✭❆❜❜✳ ✶✳✼✮✳ ❉❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❜❛✉










❉✐❡ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡ ❜❡st✐♠♠t ❞✐❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r ❥❡❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✿ ❤②❞r♦♣❤♦❜✱ ❛❧✐♣❤❛t✐s❝❤✱ ❛r♦♠❛✲
t✐s❝❤✱ ❣❡❧❛❞❡♥✱ ♣♦s✐t✐✈✱ ♣♦❧❛r✱ ❦❧❡✐♥✱ ✇✐♥③✐❣✳
✺◗✉❡❧❧❡✿ ❬✺✱ ❙✳✹✷✽❪
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✶✺
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❜✐♥❞❡♥ s✐❝❤ ③✇❡✐ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❦♦✈❛❧❡♥t ③✉ ❡✐♥❡♠ P❡♣t✐❞ ✭❆❜❜✳ ✶✳✽✲
❆✮✳ ❉✐❡s❡ ❇✐♥❞✉♥❣ ❡r❢♦❧❣t ü❜❡r ❞✐❡ ❍❛✉♣t❦❡tt❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♠ ❑♦❤❧❡♥st♦✛❛t♦♠
❞❡r ❈❛r❜♦①②❧❣r✉♣♣❡ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ a ✉♥❞ ❞❡♠ ❙t✐❝❦st♦✛❛t♦♠ ❞❡r ❆♠✐♥♦✲
❣r✉♣♣❡ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ b✳ ▼❡❤r❡r❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜✐❧❞❡♥ s♦♠✐t ❡✐♥❡ ❑❡tt❡ ❛✉s
P❡♣t✐❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❝❤ ❛❧s P♦❧②♣❡♣t✐❞❦❡tt❡✱ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ♦❞❡r Pr✐♠ärstr✉❦t✉r
❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✳ ❘ä✉♠❧✐❝❤ ❜❡tr❛❝❤t❡t ❧✐❡❣t ❡✐♥❡ P♦❧②♣❡♣t✐❞❦❡tt❡ ✐♥ ❡✐♥❡r ♣❧❛♥❛✲
r❡♥ ●❡♦♠❡tr✐❡ ✈♦r✱ ✇❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ♠❛♥ ❞✉r❝❤ ✐❤r❡ ❆t♦♠❡ ❡✐♥❡ ❊❜❡♥❡ ❧❡❣❡♥
❦❛♥♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✽✲❇✮✳
Hauptkette
Hauptkette Seitenkette / Rest 




























❆❜❜✳ ✶✳✽✿ ❆t♦♠❛r❡r ✉♥❞ rä✉♠❧✐❝❤❡r ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡s P♦❧②♣❡♣t✐❞s✻
❆✿ ❉✐❡ ❍❛✉♣t❦❡tt❡♥ ③✇❡✐❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ a ✉♥❞ b ❜✐♥❞❡♥ s✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡♠
P❡♣t✐❞✱ ü❜❡r ❞❛s ❑♦❤❧❡♥st♦✛❛t♦♠ ✭s❝❤✇❛r③✮ ❞❡r ❈❛r❜♦①②❧❣r✉♣♣❡ ♠✐t ❞❡♠
❙t✐❝❦st♦✛❛t♦♠ ✭❜❧❛✉✮ ❞❡r ❆♠✐♥♦❣r✉♣♣❡✳ ❉❡r ❘❡st ✭❣rü♥✮ ❜❡st✐♠♠t ❞✐❡
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❡r ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ❜✐♥❞❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡✳ ❇✿ ❉❡r rä✉♠❧✐❝❤❡ ❱❡r❧❛✉❢ ❡✐♥❡s P♦❧②♣❡♣t✐❞s✳ ❉✐❡ ❱❡r❞r✐❧❧✉♥❣s✲ ♦❞❡r
❚♦rs✐♦♥s✇✐♥❦❡❧ φ ✉♥❞ ψ ❜❡st✐♠♠❡♥ ❞❡♥ ❱❡r❞r✐❧❧✉♥❣s❣r❛❞ ❞❡r ❣❡str✐❝❤❡❧t
❞❛r❣❡st❡❧❧t❡♥ ❛t♦♠❛r❡♥ ❊❜❡♥❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❞❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❞❡s
Pr♦t❡✐♥s✳
✻◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✷✽✱ ❙✳ ✷✵✽❪
✶✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❉✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❞❡r P♦❧②♣❡♣t✐❞❦❡tt❡ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞❡r rä✉♠❧✐❝❤❡ ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡s
Pr♦t❡✐♥s ✇✐r❞ ❞✉r❝❤ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❱❡r❞r✐❧❧✉♥❣s✲ ♦❞❡r ❚♦rs✐♦♥s✇✐♥❦❡❧ φ ✉♥❞ ψ ❜❡✲
st✐♠♠t✳ ❋ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ s❡❧❜st s✐♥❞ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❚♦rs✐♦♥❡♥ ❞❡r ❊❜❡♥❡♥ ❛✉s✲
s❝❤❧❛❣❣❡❜❡♥❞✳ ❉✐❡s❡ tr❡t❡♥ ✉♠ ❞✐❡ ❇✐♥❞✉♥❣❡♥ ❛✉❢✱ ❞✐❡ ✈♦♥ ❞❡♠ ❞❛③✇✐s❝❤❡♥
❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Cα ❑♦❤❧❡♥st♦✛❛t♦♠ ❛✉s❣❡❤❡♥✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥ ❞✐❡ ❚♦rs✐♦♥❡♥
❞❡r ❊❜❡♥❡♥ ❛✉❝❤ ❞✐❡ ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ❞❡r ❢ür ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ t②♣✐s❝❤❡♥ ❙❡❦✉♥✲
❞ärstr✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡✱ ❞❡r α✲❍❡❧✐① ✉♥❞ ❞❡♠ β✲❋❛❧t❜❧❛tt✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ ✉♥t❡r ❛♥❞❡✲
r❡♠ ✐♥ φ ✉♥❞ ψ ❜✐❧❞❡♥❞❡♥ ❲❡rt❡♣❛❛r❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ■♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✶✳✾
✇✐r❞ ❣❡③❡✐❣t✱ ✇✐❡ s✐❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❘❛♠❛❝❤❛♥❞r❛♥✲P❧♦ts ③✇❡✐
♠❛r❦❛♥t❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❤❡r❛✉s❦r✐st❛❧❧✐s✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞✐❡ ▼❡❤r③❛❤❧ ❛❧❧❡r
❲❡rt❡♣❛❛r❡ ✉♥❞ ✈❡r♠✐tt❡❧♥✱ ❞❛ss ❡s ❢ür ❞✐❡ ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ α✲❍❡❧✐❝❡s ✭▼✐tt❡








❆❜❜✳ ✶✳✾✿ ❚♦rs✐♦♥s✇✐♥❦❡❧ ❢ür α✲❍❡❧✐① ✉♥❞ β✲❋❛❧t❜❧❛tt✼
❚②♣✐s❝❤❡ φ ✉♥❞ ψ ❜✐❧❞❡♥❞❡ ❚♦rs✐♦♥s✇✐♥❦❡❧✇❡rt❡♣❛❛r❡ ❢ür α✲❍❡❧✐① ✭▼✐tt❡
❧✐♥❦s ✰ r❡❝❤ts✮ ✉♥❞ β✲❋❛❧t❜❧❛tt ✭❧✐♥❦s ♦❜❡♥✮✳
✼◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✷✽✱ ❙✳✷✵✽❪
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✶✼
❋ür ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❞❡r t②♣✐s❝❤❡♥ ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r❡♥ s✐♥❞ ❥❡❞♦❝❤ ✇❡✐t❡r❡ ❋❛❦t♦r❡♥
❛✉ss❝❤❧❛❣❣❡❜❡♥❞✳ ❍✐❡r ❢✉♥❣✐❡r❡♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ♥✐❝❤t❦♦✈❛❧❡♥t❡ ❇✐♥❞✉♥❣❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳
❡❧❡❦tr♦st❛t✐s❝❤❡ ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥✱ ❱❛♥✲❞❡r✲❲❛❛❧s ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ✉♥❞❲❛s✲
s❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥❜✐♥❞✉♥❣❡♥ ❛❧s str✉❦t✉rst❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥❞❡ ❋❛❦t♦r❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇✐r❞ ❞❡♥
❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥❜✐♥❞✉♥❣❡♥ ❞✐❡ ❣röÿt❡ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ③✉❣❡♦r❞♥❡t✳ ❚r❛♥s♠❡♠❜r❛✲
♥❡ α✲❍❡❧✐❝❡s ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✵✮ ✉♥❞ β✲❋❛❧t❜❧ätt❡r ♣r♦✜t✐❡r❡♥ ✈♦♥ ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥✱
❞❡♥♥ ❞✐❡s❡ ❢✉♥❣✐❡r❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ❆t♦♠❡♥ ❞❡s ❘ü❝❦❣r❛t❡s ✉♥❞ ❞❡♥ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥
❛❧s ✇✐❝❤t✐❣❡ ❙t❛❜✐❧✐s❛t♦r❡♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✵✮✳
❆❜❜✳ ✶✳✶✵✿ ❆✉❢❜❛✉ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥✽
❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ✭r♦t✮ s✐♥❞ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ ❢ür ❞✐❡ s❝❤r❛✉❜❡♥❢ör♠✐❣❡ ❆♥✲
♦r❞♥✉♥❣ str✉❦t✉r❜✐❧❞❡♥❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ür ❞✐❡ ❆✉s❜✐❧✲
❞✉♥❣ ❡✐♥❡r t②♣✐s❝❤❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r✳ ❉❡r ❆✉❢❜❛✉ ♥✉r ❡✐♥❡r ❤❡❧✐✲
❦❛❧❡♥ ❲✐♥❞✉♥❣ ✐st ❞❛❜❡✐ ❞✉r❝❤ ✸✱✻ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡st✐♠♠t ❬✹✽❪✳
✽◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✺✱ ❙✳✸✺❪
✶✽ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥❜✐♥❞✉♥❣❡♥✿ ❇❡✐ ❞❡♥ ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ❤❛♥❞❡❧t ❡s s✐❝❤✱ ✇✐❡
❜❡✐ ❞❡♥ ❡❧❡❦tr♦st❛t✐s❝❤❡♥ ✉♥❞ ❱❛♥✲❞❡r✲❲❛❛❧s✲❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥✱ ✉♠ ♥✐❝❤t❦♦✲
✈❛❧❡♥t❡ ❇✐♥❞✉♥❣❡♥✳ ❍✐❡r ✈❡rs✉❝❤❡♥ ❡❧❡❦tr♦♥❡❣❛t✐✈❡ ❆t♦♠❡ ✭③✳ ❇✳ ❙t✐❝❦st♦✛ ✉♥❞
❙❛✉❡rst♦✛✮✱ ❊❧❡❦tr♦♥❡♥ ✈♦♥ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡♥ ❆t♦♠❡♥ ✭③✳ ❇✳ ❲❛ss❡rst♦✛✮ ❛❜③✉③✐❡✲
❤❡♥✳ ❉✐❡s ❢ü❤rt ❞❛③✉✱ ❞❛ss ❲❛ss❡rst♦✛ ♣♦s✐t✐✈ ✉♥❞ ❙❛✉❡rst♦✛ s♦✇✐❡ ❙t✐❝❦st♦✛
❧❡✐❝❤t ♥❡❣❛t✐✈ ❣❡❧❛❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣t✱ ❞❛ss ❞❡r ❲❛ss❡rst♦✛ ❡✐♥❡ ♣♦s✐t✐✈❡
▲❛❞✉♥❣ ❡r❤ä❧t ✉♥❞ ❞❡r ❙❛✉❡rst♦✛ s♦✇✐❡ ❞❡r ❙t✐❝❦st♦✛ ❧❡✐❝❤t ♥❡❣❛t✐✈ ❣❡❧❛❞❡♥ ✇❡r✲
❞❡♥✳ ❇❡❦❛♥♥t❧✐❝❤ ③✐❡❤❡♥ s✐❝❤ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ▲❛❞✉♥❣❡♥ ✭♣♦s✐t✐✈ ✉♥❞ ♥❡❣❛t✐✈✮
❛♥✳
❉✐❡ t②♣✐s❝❤❡ st❛❜❢ör♠✐❣❡ ❤❡❧✐❦❛❧❡ ❙tr✉❦t✉r ❞❡r t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✵✮✱ ✇❡❧❝❤❡
❞❡♥ ❑❡r♥ ❛❧❧❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❜✐❧❞❡♥✱ ❡r❣✐❜t s✐❝❤ ❛✉s ❞❡♥ ❲❛s✲
s❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ▼♦❧❡❦ü❧❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇✐r❞ ❞❡r ✐♥♥❡r❡ ❚❡✐❧
❞❡s ❙t❛❜❡s ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❡♥❣ ❛✉❢❣❡✇✐❝❦❡❧t❡ P♦❧②♣❡♣t✐❞❤❛✉♣t❦❡tt❡ ❣❡❜✐❧❞❡t✳ ❉✐❡ ❙❡✐✲
t❡♥❦❡tt❡♥ ❞❡r str✉❦t✉r❜✐❧❞❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✇❡✐s❡♥ ✐♥ s❝❤r❛✉❜❡♥❢ör♠✐❣❡r ❆♥✲
♦r❞♥✉♥❣ ♥❛❝❤ ❛✉ÿ❡♥✳ ❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ❞✐❡s❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✐♥ ✐❤r❡♠ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥
❆✉❢❜❛✉✱ s♦ s✐❡❤t ♠❛♥✱ ❞❛ss s✐❝❤ ❡✐♥❡ ❤❡❧✐❦❛❧❡ ❲✐♥❞✉♥❣ ❛❧❧❡r ✵✳✺✹ ♥♠ ❡♥t❧❛♥❣ ❞❡r
❍❡❧✐①❛❝❤s❡ ✇✐❡❞❡r❤♦❧t✳ ❉❛❞✉r❝❤ ✐st ❞❡r ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡r ❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❲✐♥❞✉♥❣ ❞✉r❝❤
✸✱✻ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡st✐♠♠t ❬✹✽❪✳
❉✐❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛✉❢ ❞❡r ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❊❜❡♥❡ ❢ü❤rt ③✉ ❡✐♥❡♠ ✇❡✐✲
t❡r❢ü❤r❡♥❞❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ t②♣✐s❝❤❡♥ ❋♦r♠✳
❉❛♠✐t t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ✐❤r❡♥ ♥❛t✐✈❡♥ ❩✉✲
st❛♥❞ ❡rr❡✐❝❤❡♥✱ ♠üss❡♥ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❡✐♥❡ ❞❛❢ür ✈♦r❣❡s❡❤❡♥❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳ ❍❡✉t③✉t❛❣❡ ✐st ❜❡❦❛♥♥t✱ ❞❛ss t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✐♠ ❤②✲
❞r♦♣❤♦❜❡♥ ▼✐❧✐❡✉ ❡✐♥❡ ❜❡s♦♥❞❡r❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ✇✐❡ ✉♥t❡r
❛♥❞❡r❡♠ ✐♥ ❞❡r ❆r❜❡✐t ✈♦♥ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡✳ ❍✐❡r ✇✐r❞ ❞❡r
str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❜❛✉ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ▲❡✉❝✐♥ ✭▲❡✉✮✱ ❆❧❛✲
♥✐♥ ✭❆❧❛✮✱ ❱❛❧✐♥ ✭❱❛❧✮✱ ■s♦❧❡✉❝✐♥ ✭■❧❡✮ ✉♥❞ P❤❡♥②❧❛❧❛♥✐♥ ✭P❤❡✮ ❜❡st✐♠♠t✱ ✇❡❧❝❤❡
❡✐♥❡♥ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ✉♥❞ ✉♥♣♦❧❛r❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡r ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❖✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇✐r❞ ❞✐❡✲
s❡ ❚❛ts❛❝❤❡✱ ✇❡♥♥ ♠❛♥ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♠ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ▼✐❧✐❡✉ ❢ür
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❏❛❤r❡ ✭✷✵✵✷✱ ✷✵✶✻✮ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✶✮✳


























❆❜❜✳ ✶✳✶✶✿ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r α✲❍❡❧✐❝❡s
❉✐❡ t②♣✐s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s✱ ❛✉s ❞❡♥ ❏❛❤r❡♥ ✷✵✵✷
✭❧✐♥❦s✮❬✸❪ ✉♥❞ ✷✵✶✻ ✭r❡❝❤ts✮✳ ❉❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✐♥
❞❡r ♠❡♠❜r❛♥❡♥ ❯♠❣❡❜✉♥❣ ✇✐r❞ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ✈♦♥ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ❜❡st✐♠♠t✳ ❉✐❡ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞❛s ❏❛❤r ✷✵✵✷ ❜✐❧❞❡t❡♥ ✐♥s❣❡s❛♠t
✶✻✽ P❢❛♠✲▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❬✸❪✳ ❉❡♠❣❡❣❡♥ü❜❡r st❡❤❡♥ ✷✸✻✽ ❣❡❧ös✲
t❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✈♦♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❢ür ❞❛s ❏❛❤r ✷✵✶✻
✭❙t❛♥❞✿ ✵✾✳✶✷✳✷✵✶✻✮✳
❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❦❛♥♥ ❞❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s
❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❜❡ss❡r ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❆❜❡r ♥✐❝❤t ♥✉r ✐♥ ❞✐❡s❡r ❱❡rt❡✐❧✉♥❣ s♣✐❡✲
❣❡❧t s✐❝❤ ❞❡r ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡ ❆✉❢❜❛✉ ✇✐❞❡r✱ s♦♥❞❡r♥ ❛✉❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥✳ ▲❛❜❡❧t ♠❛♥ ❞❛③✉ ❡✐♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r ♠✐t ❞❡♥ ❞✉r❝❤ ❈❤♦✉ ✉♥❞
❋❛s♠❛♥♥ ❬✹✾❪ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ P❛r❛♠❡t❡r♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r✲
❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✇✐❡ st❛r❦ ♦❞❡r s❝❤✇❛❝❤ ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ③✉r ❋♦r♠✉♥❣ ✭❋ ❂ st❛r❦✱ ❢
❂ s❝❤✇❛❝❤✮ ♦❞❡r ❯♥t❡r❜r❡❝❤✉♥❣✴❇❧♦❝❦✐❡r✉♥❣ ✭❇ ❂ st❛r❦✱ ❜ ❂ s❝❤✇❛❝❤✮ ❡✐♥❡r
t♠✲❍❡❧✐① ❜❡✐trä❣t✱ ❦❛♥♥ ❡✐♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r A1XiA2 ❡r❣♦ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt
✇❡r❞❡♥✿
❉❡✜♥✐t✐♦♥
❙❡✐ A1XiA2 ❡✐♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r ♠✐t A1, A2 ∈ ❞❡r ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♥ ✉♥❞ 2 <= i <= 9✱ ✇♦❜❡✐ Xi ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ P♦s✐t✐♦♥ ❛♥❣✐❜t✱ ❞✐❡
A1 ✈♦♥ A2 tr❡♥♥❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ s❡✐ CFP ❡✐♥❡ ▼❡♥❣❡ ✈♦♥ ❈❤♦✉✲❋❛s♠❛♥
P❛r❛♠❡t❡r♥ ♠✐t A1, A2 ∈ ❈❋P ✉♥❞ ❈❋P = {❋✱ ❢✱ ❇✱ ❜✱ ■}✳
✷✵ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❲✐❡ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥✱ ❢♦❧❣t ❛✉s ❞❡r ❢ür t♠✲❍❡❧✐❝❡s t②♣✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣
❛✉❝❤ ❡✐♥❡ t②♣✐s❝❤❡ ❱❡rt❡✐❧✉♥❣ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥✳ ❇❡✐❞❡ ❱❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✭❆❜❜✳
✶✳✶✷✮ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡ ❞❡r ❋♦r♠ A1XiA2✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✉r ❇✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥
t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡✐tr❛❣❡♥ ✭❋✱ ❢✮✱ ❡✐♥ ❤ö❤❡r❡s ❆✉❢tr❡t❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ❛❧s P❛❛r❡✱ ✇❡❧❝❤❡
❞❡r ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ❡♥t❣❡❣❡♥✇✐r❦❡♥ ✭❇✱ ❜✮✳ ❆♥❛❧♦❣ ③✉r ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♠
❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ▼✐❧✐❡✉ ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✶✮ s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ❞✐❡s ✐♥ ❞❡♥ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❊✐❣❡♥✲


















































❆❜❜✳ ✶✳✶✷✿ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r α✲❍❡❧✐❝❡s
❉✐❡ ❱❡rt❡✐❧✉♥❣ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥ ✐♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s✱ ❡✈❛❧✉✐❡rt ❛♥ ❆✿ ✸✷
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ♠✐t ✷✺✶✶ ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❇✿
❛♥ ✷✸✻✽ ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❞❡r P❉❇❚▼✳
➘q✉✐✈❛❧❡♥t ③✉r ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✈❡r❤ä❧t s✐❝❤ ❞✐❡ ❱❡r✲
t❡✐❧✉♥❣ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥ A1XiA2✱ ✇♦❜❡✐ ❥❡❞❡r ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡ A1
✉♥❞ A2✱ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ Xi ♠✐t 2 <= i <= 9 ❣❡tr❡♥♥t s✐♥❞✱ ❡✐♥ ❈❤♦✉✲❋❛s♠❛♥
P❛r❛♠❡t❡r CFP = {❋✱ ❢✱ ❇✱ ❜✱ ■} ③✉❣❡✇✐❡s❡♥ ✇✉r❞❡✳
✶✳✶✳✹ ❱♦♥ ❞❡r ❙❡q✉❡♥③ ③✉r ❙tr✉❦t✉r
❯♥t❡r ❜❡st✐♠♠t❡♥ ♣❤②s✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❇❡❞✐♥❣✉♥❣❡♥ ❢♦r♠❡♥ s✐❝❤ ❞✉r❝❤ ▲♦♦♣s ✭❙❝❤❧❡✐✲
❢❡♥✮ ✈❡r❜✉♥❞❡♥❡ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ③✉ ❡✐♥❡r st❛❜✐❧❡♥ ❚❡rt✐ärstr✉❦t✉r ③✉s❛♠♠❡♥✱ ✐♥ ❞❡r
❛♠ ❊♥❞❡ ❡✐♥ ♥❛t✐✈❡r ❩✉st❛♥❞ ❡rr❡✐❝❤t ✇✐r❞✳ ❉❡r Pr♦③❡ss✱ ✐♥ ❞❡♠ s✐❝❤ ❡✐♥ Pr♦t❡✐♥
✈♦♥ ❡✐♥❡r ♥✐❝❤t ♥❛t✐✈❡♥ ❙tr✉❦t✉r ✐♥ ❞❡♥ ♥❛t✐✈❡♥ ❩✉st❛♥❞ ❜❡❣✐❜t✱ ✇✐r❞ ❛❧s Pr♦t❡✲
✐♥❢❛❧t✉♥❣ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✳ ▼✐t ❞❡♠ ❊rr❡✐❝❤❡♥ ❞❡s ♥❛t✐✈❡♥ ❩✉st❛♥❞s ✐st ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✷✶
❞❡r ♠❡✐st❡♥ Pr♦t❡✐♥❡✱ ❛✉❝❤ ❜❡✐ ✢✉❦t✉✐❡r❡♥❞❡♥ ❯♠❣❡❜✉♥❣s♣❛r❛♠❡t❡r♥✱ ✐♥✈❛r✐✲
❛♥t✳ ❆✉s♥❛❤♠❡♥ ❜✐❧❞❡♥ ③✳ ❇✳ ❛❧❧♦st❡r✐s❝❤❡ Pr♦t❡✐♥❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ✉♥t❡r ❇❡❡✐♥✢✉ss✉♥❣
❞❡s ❛❦t✐✈❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣s③❡♥tr✉♠s ✐❤r❡ ❘❛✉♠str✉❦t✉r ✈❡rä♥❞❡r♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ▼✐t ❞❡♠
❩✉s❛♠♠❡♥s❝❤❧✉ss ♦❞❡r ❞❡r ❆♥♦r❞♥✉♥❣ ✈♦♥ ♠❡❤r❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥✉♥t❡r❡✐♥❤❡✐t❡♥ ③✉
❡✐♥❡♠ Pr♦t❡✐♥❦♦♠♣❧❡① ✇✐r❞ ❞✐❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐s❝❤❡ ❆✉❢t❡✐❧✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r






❆❜❜✳ ✶✳✶✸✿ ❱♦♥ ❞❡r Pr✐♠är ③✉r ❚❡rt✐ärstr✉❦t✉r
■♥ ❞❡r ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Pr✐♠ärstr✉❦t✉r ✇❡r❞❡♥ ❜❧❛✉ ♠❛r❦✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ♦✛❡♥✲
s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❆✉❢ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡r ❊❜❡♥❡ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞✐❡s❡ ❞❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ✈✐❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❡✐♥❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲❲❛ss❡r❦❛♥❛❧s
✭P❉❇✲■❞✿ ✶❤✻✐✮✳ ❉✐❡ t❛tsä❝❤❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r ❡✐♥❡r ❥❡❞❡♥ t♠✲❍❡❧✐① ♦✛❡♥❜❛rt
s✐❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❚❡rt✐ärstr✉❦t✉r ❡r❢♦❧❣t
❞✐❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣ ❛❧❧❡r ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡ ✉♥❞ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞❡r Pr✐✲
♠ärstr✉❦t✉r ✉♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ✐❤r❡r rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ▲❛❣❡ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❜❡❢❛ss❡♥ s✐❝❤ ❜✐s ③✉♠ ❤❡✉t✐❣❡♥ ❚❛❣❡ ③❛❤❧r❡✐❝❤❡ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡
❆r❜❡✐t❡♥ ♠✐t ❞❡♠ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ ❱♦r❣❛♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛❧t✉♥❣✳ ❈②✲
r✉s ▲❡✈✐♥t❤❛❧ ❜❡s❝❤r✐❡❜ ❡rst♠❛❧✐❣ ✐♠ ❏❛❤r ✶✾✻✾ ❞✐❡s❡♥ ❱♦r❣❛♥❣ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ●❡✲
❞❛♥❦❡♥❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ✇❡❧❝❤❡s ❛✉❝❤ ❛❧s ▲❡✈✐♥t❤❛❧✲P❛r❛❞♦①♦♥ ❜❡❦❛♥♥t ✐st ❬✺✵❪✳
✷✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❉❛s ▲❡✈✐♥t❤❛❧✲P❛r❛❞♦①♦♥✿ ❱❡r❢♦❧❣t ♠❛♥ ❞✐❡s❡s P❛r❛❞♦①♦♥ ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❡✐♥❡s
Pr♦t❡✐♥s✱ ✇❡❧❝❤❡s s✐❝❤ ❛✉s ✷✹✼ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t ✭✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥
❜❘ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr ✲ ❆✮✮ ✉♥❞ ♥✐♠♠t ✇❡✐t❡r❤✐♥ ❛♥✱ ❞❛ss ❥❡❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✷ ♠ö❣✲
❧✐❝❤❡ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥s③✉stä♥❞❡ ❛♥♥❡❤♠❡♥ ❦❛♥♥✱ ❡r❣❡❜❡♥ s✐❝❤ 2247 ≈ 2, 26 ∗ 1074
♠ö❣❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥✳ ▲❡❣t ♠❛♥ ♥✉♥ ❢ür ❞✐❡ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sä♥❞❡r✉♥❣ ❞❡s Pr♦t❡✲
✐♥s✱ ✇❛s ❞❡♠ ❲❡❝❤s❡❧ ✈♦♥ ❡✐♥❡♠ ❩✉st❛♥❞ ✐♥ ❡✐♥❡♥ ❛♥❞❡r❡♥ ❩✉st❛♥❞ ❡♥ts♣r✐❝❤t✱
❡✐♥❡ ❩❡✐t ✈♦♥ 10−9s ③✉❣r✉♥❞❡✱ ✇ür❞❡ ❞❛s ❋✐♥❞❡♥ ❞❡r ♦♣t✐♠❛❧❡♥ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐✲
♦♥ ≈ 2, 26 ∗ 1065s ❞❛✉❡r♥✳ ❉❛r❛✉s ✇✐r❞ ❡rs✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢❛❧t✉♥❣
❡✐♥ ❛♥❞❡r❡r Pr♦③❡ss ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s❡✐♥ ♠✉ss✱ ❛❧s ❡✐♥ ❡✐♥❢❛❝❤❡s st♦❝❤❛st✐s❝❤❡s
❙✉❝❤❡♥ ♦❞❡r ❆✉s♣r♦❜✐❡r❡♥ ✐♠ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sr❛✉♠ ❬✺✶❪✳ ❯♠ ❞✐❡s❡♥ Pr♦③❡ss ❞❡r
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ❜❡❢❛ss❡♥ s✐❝❤ s❡✐t ❥❡❤❡r ❡✐♥❡
❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥t✐❡rt❡♥ ❙tr❛t❡❣✐❡♥ ♠✐t ❞❡r ❊①tr❛❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❙❝❤❧üs✲
s❡❧✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❝♦❞❡ ✉♥❞ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ❛✉ss❛❣❡✲
❦rä❢t✐❣❡♥ ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢❜❛✉❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r
●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ▼♦❞❡❧❧❡ ✇✐r❞ ❢♦r❝✐❡rt ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ❙❡❦✉♥❞är✲
str✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡♥✱ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❉♦♠ä♥❡♥✱ ❜✐s ❤✐♥ ③✉ ❦♦♠♣❧❡tt❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉✲
r❡♥✱ ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥✳ ❉✐❡ ❜❡❞❡✉t❡♥❞st❡♥ ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡s❡s
❩✐❡❧ ❢♦r❝✐❡r❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ✐♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✷ ❤✐st♦r✐s❝❤ ❡✐♥❣❡♦r❞♥❡t✳
❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③✱ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r✿ ❇❡❦❛♥♥t ✐st✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ st❛❜✐❧❡ ❚❡r✲
t✐ärstr✉❦t✉r ✐♠ ❡♥❣❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡s Pr♦t❡✐♥s st❡❤t✳
Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t ❣❧❡✐❝❤❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ✉♥t❡rs❝❤❡✐❞❡♥ s✐❝❤ ❜❡✐ ❖r❣❛♥✐s♠❡♥ ♠✐t
❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥ ❱♦r❢❛❤r❡♥ ♥✉r ✇❡♥✐❣✳ ❉✐❡ ❙tr✉❦t✉rä❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ❧ässt s✐❝❤ s♦♠✐t ❛✉❢
❡✐♥❡♥ ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❯rs♣r✉♥❣ ③✉rü❝❦❢ü❤r❡♥✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ ✉♥t❡r ❞❡♠
✐♥ ❞❡r ▲✐t❡r❛t✉r ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❇❡❣r✐✛ ❞❡r ✒❍♦♠♦❧♦❣✐❡✏ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r
❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ ❡♥t✇✐❝❦❡❧♥ ❖r❣❛♥✐s♠❡♥ Pr♦t❡✐♥❡ ♠✐t ä❤♥❧✐❝❤❡♥ ❚❡rt✐ärstr✉❦t✉r❡♥✱
✉♠ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❆✉❢❣❛❜❡♥ ③✉ ❧ös❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ✐st ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③ä❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ✉♥t❡r❡✐♥❛♥✲
❞❡r ♠❡✐st ❣❡r✐♥❣✳ ❉❛r❛✉s ❧ässt s✐❝❤ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✱ ❞❛ss ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❡ ❛✉❢ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡r
❊❜❡♥❡ ♥✐❝❤t ③✇❛♥❣s❧ä✉✜❣ ③✉ ❆❜✇❡✐❝❤✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡r ❚❡rt✐ärstr✉❦t✉r ❢ü❤r❡♥ ♠üs✲
s❡♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✹✮✳ ❙❡❧❜st ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱ ✐♥ ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧ ä❤♥❧✐✲
❝❤❡ Pr♦t❡✐♥❡ ♠✐t ä❤♥❧✐❝❤❡♠ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❯♠❢❛♥❣ ❣r✉♣♣✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡s
P❤ä♥♦♠❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❍✐❡r ❦ö♥♥❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥t❡r❡✐♥❛♥❞❡r ❡✐✲
♥❡ ❤♦❤❡ ❉✐✈❡rs✐tät ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❊✐♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ✐st ❞❡♥♥♦❝❤
♥❛❝❤✇❡✐s❜❛r✱ ❞❛ s✐❡ ❧❡❞✐❣❧✐❝❤ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧ ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ❡♥t❢❡r♥t s✐♥❞✳
✶✳✶ ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥✱ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ ✉♥❞ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✷✸
A
B
❆❜❜✳ ✶✳✶✹✿ ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③✱ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r
❉✐❡ ❙tr✉❦t✉r ❞❡s ❘✐♥❞❡rr❤♦❞♦♣s✐♥s ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❧✾❤✮ ✭❆✮ ❜❡s✐t③t ❦❡✐♥❡ ♥❡♥✲
♥❡♥s✇❡rt❡ ❙❡q✉❡♥③❤♦♠♦❧♦❣✐❡ ③✉♠ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮ ✭❇✮✳
❇❡✐❞❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❡♥tst❛♠♠❡♥ ❛✉s ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ❖r❣❛♥✐s♠❡♥✳ ❉❡♥♥♦❝❤
❜❡st❡❤❡♥ ❜❡✐❞❡ Pr♦t❡✐♥❡ ❛✉s s✐❡❜❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✉♥❞ ä❤♥❡❧♥ s✐❝❤ ✐♥ ✐❤r❡♠
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉✳
▼✉t❛t✐♦♥❡♥✿ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❛✉❢ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡r ❊❜❡♥❡ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥
❋♦r♠ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ st❡❧❧❡♥ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥❡♥ ❞❛r✱ ✇❡❧❝❤❡ ✈♦♥ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ s✐♥❞✱ ✉♠ ❞✐❡
❱✐❡❧❢ä❧t✐❣❦❡✐t ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r P♦♣✉❧❛t✐♦♥ s✐❝❤❡r③✉st❡❧❧❡♥✳ ●❡❧❡❣❡♥t❧✐❝❤ ♣r♦✜t✐❡rt
s♦❣❛r ❡✐♥ ❖r❣❛♥✐s♠✉s ✉♥❞ s❡✐♥❡ ◆❛❝❤❦♦♠♠❡♥ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥✱ ✐♥❞❡♠ ❞✐❡ Pr♦✲
t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❜❡ss❡rt ✇✐r❞✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❦❛♥♥ ❞❡r ❆✉st❛✉s❝❤ s❝❤♦♥ ❡✐♥❡r ❡✐♥✲
③✐❣❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❛❦t✐✈❡♥ ❩❡♥tr✉♠s ❞❡ss❡♥ ❆❦t✐✈✐tät ③✉❣✉♥st❡♥
❞❡s ❖r❣❛♥✐s♠✉s ä♥❞❡r♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ ✇✐r❦❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✳ ❇✳
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❇✐♥❞❡t❛s❝❤❡♥ ♦❞❡r ❛❦t✐✈❡♥ ❩❡♥tr❡♥ ❛✉❢tr❡t❡♥ ✉♥❞ s♦ ❞❛s ❆✉s❧ö✲
s❡♥ r❡❣✉❧❛t♦r✐s❝❤❡r ✉♥❞ ♠❡t❛❜♦❧✐s❝❤❡r Pr♦③❡ss❡ ✈❡r❤✐♥❞❡r♥✱ ♥❡❣❛t✐✈ ❛✉❢ ❡✐♥❡♥
❖r❣❛♥✐s♠✉s✳
❱♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ s✐♥❞ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♠ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ ■♥♥❡r❡♥ ❡✐♥❡s Pr♦✲
t❡✐♥s ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❆✉s✇✐r❦✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉✳ ▼❡✐st ❜❡s❝❤rä♥❦❡♥
s✐❝❤ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♠✐t s❡❤r ä❤♥❧✐❝❤❡♠ ❱♦❧✉♠❡♥✱ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡r
❆✉st❛✉s❝❤ ✈♦♥ ▲❡✉❝✐♥ ❣❡❣❡♥ ■s♦❧❡✉❝✐♥✳ ❆❜❡r ❛✉❝❤ ❞❡♥ ❦♦♠♣❧❡♠❡♥tär❡♥ ❆✉s✲
t❛✉s❝❤ ❡✐♥❡r ♦❞❡r ♠❡❤r❡r❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❞❡r ❞✐r❡❦t❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ◆❛❝❤❜❛r✲
✷✹ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
s❝❤❛❢t✱ ❦❛♥♥ ❞❡r ❲❡❝❤s❡❧ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ♥❛❝❤ s✐❝❤ ③✐❡❤❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
❢ü❤r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ♥❡✉❡♥ Pr♦t❡✐♥✈❛r✐❛♥t❡ ✇✐❡❞❡r❤♦❧t ③✉ ❡✐♥❡r st❛❜✐❧❡♥ ❆♥✲
♦r❞♥✉♥❣✳ ❬✷✽✱ ❙✳✸✵✽❪
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❦♦♥♥t❡ ✐♠ ❩✉❣❡ ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❣❡③✐❡❧t❡ ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ❤❡r✈♦r✲
❣❡❜r❛❝❤t ❤❛t✱ ✉♠ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ③✉ ❦♦♠♣❡♥s✐❡r❡♥✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s
❞❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❞✐❡ ❊r✲
❦❡♥♥t♥✐s✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥ ❡✐♥❡r rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡
③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ❢ü❤r❡♥ ❦❛♥♥✳ ❆❧❧❡r❞✐♥❣s ✇❡r❞❡♥ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❞✐❡ ❞❛♠✐t ❢❡❤❧❡♥❞❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞✐❡ ❆✉❢r❡❝❤t❡r❤❛❧t✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ❜❡♥öt✐❣t
✇❡r❞❡♥✱ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❛♥❞❡r❡ P♦s✐t✐♦♥ ❛✉❢ ❞❡r Pr✐♠ärstr✉❦t✉r ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ❬✺✷❪✳
❉♦❝❤ ✇✐❡ ✇✐r❦❡♥ s✐❝❤ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛✉s✱ ❞✐❡ ❦❡✐♥ ä❤♥❧✐❝❤❡s ❱♦❧✉✲
♠❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥ ♦❞❡r ❦❡✐♥❡♥ ❦♦♠♣❧❡♠❡♥tär❡♥ ❆✉st❛✉s❝❤ ❡r③✇✐♥❣❡♥✱ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♥ s❡❧❜st st❡❧❧❡♥ ❥❡❞♦❝❤ ❡✐♥❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡♥ rä✉♠❧✐✲
❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t ❞❛r❄ ❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❢ü❤r❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ✈♦♥ ❞❡r ◆❛t✉r ♥✐❝❤t ✈♦r❣❡✲
s❡❤❡♥❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ③✉r ❇❡❡✐♥trä❝❤t✐❣✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦✲
t✉rst❛❜✐❧✐tät✱ ❞❛ ❞✐❡ ❢ür ❞❡♥ ❙tr✉❦t✉r✈❡r❧✉st ♥♦t✇❡♥❞✐❣❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♥✐❝❤t
❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡s ❞❛③✉✱ ❞❛ss ❡✐♥ Pr♦t❡✐♥ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡
❩❡❧❧❢✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡ ❆✉❢❣❛❜❡ ♥✐❝❤t ♠❡❤r ✇❛❤r♥❡❤♠❡♥ ❦❛♥♥✳ ❆✉s❧ös❡r
❞❡r❛rt✐❣❡r Pr♦t❡✐♥❢❡❤❧❢✉♥❦t✐♦♥❡♥ s✐♥❞ ♠❡✐st ❑r❛♥❦❤❡✐t❡♥ ♦❞❡r tr❡t❡♥ ✐♠ ❩✉s❛♠✲
♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❡✐♥❡♠ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ❛✉❢✳
▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❞❡♥ ❞❛r✲
❛✉s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ t②♣✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✶✮ ❤❛t ♠❛♥ ❡rst✲
♠❛❧✐❣ ✈❡rst❛♥❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞✳ ❏❡❞♦❝❤ st❡❧❧t ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ str✉❦✲
t✉r❡❧❧❡r ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ❋❛❦t♦r❡♥ s♦✇✐❡ ❣❛♥③❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥❡♥ ❡✐♥ ✇❡✐t❛✉s ❦♦♠♣❧❡①❡r❡s Pr♦❜❧❡♠ ❞❛r✱ ✇✐❡ rü❝❦❜❧✐❝❦❡♥❞ ❞✐❡ ❧❡t③t❡♥ ✸✵
❏❛❤r❡ ✐♥ ❞❡r ●❡s❝❤✐❝❤t❡ ❞❡r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ✈♦♥ ▲ös✉♥❣sstr❛t❡❣✐❡♥✱ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✉♥❞
❲❡r❦③❡✉❣❡♥ ③❡✐❣❡♥✳
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ✷✺
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦
❉✐❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❞❡s ❣❡s❝❤✐❝❤t❧✐❝❤❡♥ ❱❡r❧❛✉❢❡s ③❡✐❣t ❞❡♥ ❡♥♦r♠❡♥ ❋♦rts❝❤r✐tt ✐♥
❞❡r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ✈♦♥ ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥t✐❡rt❡♥ ❆♥sät③❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡r
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ✉♥❞ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠✲❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦✲
t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✳ ❊✐♥❡ ❛✉s❢ü❤r✲
❧✐❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❣❡s❝❤✐❝❤t❧✐❝❤❡♥ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ✇✐r❞ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠
✐♥ ❞❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ❬✺✸✕✺✺❪ ❣❡③❡✐❣t✳ ❆✉❢❜❛✉❡♥❞ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ✇❡r❞❡♥ ♥❛❝❤✲
❢♦❧❣❡♥❞ ❞✐❡ ❤✐st♦r✐s❝❤ ❜❡❞❡✉t❡♥❞st❡♥ ▼❡✐❧❡♥st❡✐♥❡ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥✳
✶✳✷✳✶ ❍②❞r♦♣❤♦❜✐③✐tätss❦❛❧❛ ✫ P♦s✐t✐✈❡✲■♥s✐❞❡✲❘✉❧❡
◆❛❝❤ ❞❡r ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣ ❞❡r ❍②❞r♦♣❤♦❜✐③✐tätss❦❛❧❛ ✈♦r ü❜❡r ✸✵ ❏❛❤r❡♥ ❞✉r❝❤ ❑②✲
t❡ ✉♥❞ ❉♦♦❧✐tt❧❡ ❬✺✻❪ ❢♦❧❣t❡ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆♥sät③❡♥ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ❞✐❡ ❛❧s
❤✐st♦r✐s❝❤❡ ▼❡✐❧❡♥st❡✐♥❡ ✐♥ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✉♥❞ ❊①tr❛❦t✐♦♥ ✈♦♥ t♠✲❋❡❛t✉r❡s ❣❡❧✲
t❡♥✳ ▼✐t ❞❡♠ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ▼♦♠❡♥t ❛❧s ▼❛ÿ ❢ür ❞✐❡ ❆♠♣❤✐♣❤✐❧✐tät ❡✐♥❡r ❍❡❧✐①
❬✺✼❪ ✉♥❞ ❞❡r P♦s✐t✐✈❡✲■♥s✐❞❡✲❘✉❧❡ ❬✺✽❪ ❢ür ❞✐❡ ❋❡stst❡❧❧✉♥❣ ❞❡s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✲
✈❡♥ ❱♦r❦♦♠♠❡♥s ❞❡r ♣♦s✐t✐✈ ❣❡❧❛❞❡♥❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❆r❣✐♥✐♥ ✭❆r❣✮ ✉♥❞ ▲②s✐♥
✭▲②s✮ ❛✉❢ ❞❡r ❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❙❡✐t❡✱ ❦♦♥♥t❡♥ ❡rst♠❛❧✐❣ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ❇❡r❡✐✲
❝❤❡ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t ✇❡r❞❡♥✳ ❆✉❢❜❛✉❡♥❞ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♥ ❘❡❣❡❧♥ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t❡♥ s✐❝❤ s❝❤♥❡❧❧
❤②❜r✐❞❡ ❆♥sät③❡✳ ▼✐t ❡✐♥❡r ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛✉s ❍②❞r♦♣❤♦❜✐③✐tätss❦❛❧❛ ✉♥❞ ❞❡r
P♦s✐t✐✈❡✲■♥s✐❞❡✲❘✉❧❡✱ ❦♦♥♥t❡ ❆▲❖▼✷ ❬✺✾❪ ❣❡♥❛✉❡r❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡♥ ❡r③✐❡❧❡♥✳ ●❡✲
♥❡r❡❧❧ ❡r✇✐❡s❡♥ s✐❝❤ ❤②❞r♦♣❤♦❜✐③✐tät❜❛s✐❡rt❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❛❧s ❡✛❡❦t✐✈ ✐♥ ❞❡r ❱♦r✲
❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠✲❘❡❣✐♦♥❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❜r✐♥❣❡♥ ❞✐❡s❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❞❡♥ ❣r❛✈✐❡r❡♥❞❡♥
◆❛❝❤t❡✐❧ ♠✐t s✐❝❤✱ ❞❛ss ❣❧♦❜✉❧är❡ ❙❡❣♠❡♥t❡ ♠✐t ❡✐♥❡♠ st❛r❦ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❈❤❛✲
r❛❦t❡r ♥✉r ✉♥❣❡♥❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥r❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✺✸❪✳
❙♦♠✐t ❢♦❦✉ss✐❡rt❡ ♠❛♥ s✐❝❤ ✐♠ ❋♦❧❣❡♥❞❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❊r❦❡♥♥✉♥❣ ✈♦♥ ♣♦t❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❤❡✲
❧✐❦❛❧❡♥ ❊♥❞❡♥✳ P❘❊❉✲❚▼❘ ❬✻✵❪ ♥✉t③t ❞✐❡ ❙t❛♥❞❛r❞✲❍②❞r♦♣❤♦❜✐③✐täts❛♥❛❧②s❡✱
✉♠ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞✐❡s❡♠ ❙❝❤✇❡r♣✉♥❦t ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r③✉s❡t③❡♥✳ ▼✐tt❡❧s ❚▼Pr❡❞✲
▼❡t❤♦❞❡ ❬✻✶❪ ❡r❢♦❧❣t❡ ❡rst♠❛❧✐❣ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡
✈♦♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣rä❢❡r❡♥③❡♥✳ ❚♦♣Pr❡❞ ❬✻✷❪ ✉♥❞ ❙❖❙❯■ ❬✻✸❪ ❦♦♥♥t❡♥
③❡✐❣❡♥✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥❢ü❤r✉♥❣ ✉♥❞ ❊✐♥❜❡③✐❡❤✉♥❣ ❞❡r ❜✐s ❞❛t♦ ❣❡✇♦♥♥❡♥❡♥
▼❛ÿ❡ ✉♥❞ ❘❡❣❡❧♥ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡❣❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✈❡r❜❡ss❡rt✳
✷✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✶✳✷✳✷ ❉②♥❛♠✐s❝❤❡ Pr♦❣r❛♠♠✐❡r✉♥❣ ✫ ❣r❛♠♠❛t✐❦❛❧✐s❝❤❡ ❘❡❣❡❧♥
■♠ ▲❛✉❢❡ ❞❡r ❩❡✐t ❤❛t ♠❛♥ ❡r❦❛♥♥t✱ ❞❛ss ❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❝♦❞❡ ❞✉r❝❤❛✉s ❦♦♠♣❧❡✲
①❡r❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢✇❡✐st✱ ❛❧s ✈♦r❤❡r✱ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ r❡❝❤t ❡✐♥❢❛❝❤❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣s✲
✇❡✐s❡ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❛♥❣❡♥♦♠♠❡♥ ✇✉r❞❡✳ ▼❛♥ ❤❛t ✈❡rs✉❝❤t✱ ❞✐❡s❡
❑♦♠♣❧❡①✐tät ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ❞②♥❛♠✐s❝❤❡♥ Pr♦❣r❛♠♠✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❣r❛♠♠❛t✐❦❛❧✐s❝❤❡♥
❘❡❣❡❧♥ ③✉ ❧ös❡♥ ✉♥❞ ❛❜③✉❜✐❧❞❡♥✳ ▼❊▼❙❆❚ ❬✻✹❪✱ ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻❪✱ ❍▼▼❚♦♣
❬✻✼✕✻✾❪ ♦❞❡r ❇❖❈❚❖P❯❙ ❬✼✵❪ ❢♦❦✉ss✐❡r❡♥ s✐❝❤ ❞❛❜❡✐ ❣❡③✐❡❧t ❛✉❢ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛✲
❣❡ ✈♦♥ ❙tr✉❦t✉r♠❡r❦♠❛❧❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ♠❡♠❜r❛♥s♣❛♥♥❡♥❞❡♥ α✲❍❡❧✐❝❡s✱ β✲❙tr❛♥❞s
✈♦♥ t♠ β✲❜❛rr❡❧ Pr♦t❡✐♥❡♥ s♦✇✐❡ ✐♥tr❛✴❡①tr❛✲③❡❧❧✉❧är❡♥ ❉♦♠ä♥❡♥✳ ❲❡r❦③❡✉❣❡
✇✐❡ ❞✐❡s❡ ❦♦♥♥t❡♥ s✐❣♥✐✜❦❛♥t ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡❣❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ✈♦♥
t♠✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ③✉ ✈❡r❜❡ss❡r♥✳ ❍❡✉t③✉t❛❣❡ ❦♦♠♠❡♥ ❞✐❡s❡ ❲❡r❦③❡✉❣❡ ✐♠♠❡r ♥♦❝❤
③✉♠ ❊✐♥s❛t③✳ ❲❡♥♥ ③✳ ❇✳ ♥✉r ✇❡♥✐❣❡ ❣❡❧öst❡ ❤♦♠♦❧♦❣❡ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❢ür
❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ✈♦♥ ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡♥ ✈♦r❤❛♥❞❡♥ s✐♥❞✱ ✇❡r❞❡♥ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇✐❡
③✳ ❇✳ ❞❛s tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡ ❍✐❞❞❡♥✲▼❛r❦♦✈✲▼♦❞❡❧❧ ✭❚▼❍▼▼✮ ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t✱
❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛❜❣❡❞❡❝❦t❡♥ t♠✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥ ✉♥❞ ❢ür ✇❡✐✲
t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆♥❛❧②s❡♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ③✉ st❡❧❧❡♥✳
❚▼❍▼▼✿ ▼✐t ❚▼❍▼▼ ✇✐r❞ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲
❘❡❣✐♦♥❡♥ ✐♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t✳ ❙♦♥♥❤❛♠♠❡r
❡t ❛❧✳ ❬✻✺✱ ✻✻❪ st❡❧❧❡♥ ❤✐❡r ❡✐♥ ♠ä❝❤t✐❣❡s ❲❡r❦③❡✉❣ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡s s♣❡③✐❡❧❧
✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ ✐st✱ ✐♥tr❛✴❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ♠❡♠❜r❛♥s♣❛♥♥❡♥❞❡ ❍❡❧✐❝❡s
✈♦r❤❡r③✉s❛❣❡♥✳ ❉❛③✉ ❜❡tt❡t ❚▼❍▼▼ ❡✐♥❡ ❆♥③❛❤❧ st❛t✐st✐s❝❤❡r Prä❢❡r❡♥③❡♥ ✉♥❞
❘❡❣❡❧♥ ✐♥ ❡✐♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡s ❍✐❞❞❡♥✲▼❛r❦♦✈✲▼♦❞❡❧❧ ✭❍▼▼✮ ❡✐♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛✲
❣❡ ❞❡r ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ③✉ ♦♣t✐♠✐❡r❡♥ ❬✺✹❪✳
❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡r ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ✈♦♥
t♠✲❍❡❧✐❝❡s✱ ❞❡♥ ❈❛♣✲❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ▲♦♦♣✲❘❡❣✐♦♥❡♥✱ ❢ü❤rt❡♥ ❙♦♥♥❤❛♠♠❡r ❡t
❛❧✳ ❡✐♥ ❩✉st❛♥❞s♠♦❞❡❧❧ ❡✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡s s✐❝❤ ❛✉s ❞❡♥ ❢♦❧❣❡♥❞❡♥ s✐❡❜❡♥ ❙✉❜♠♦❞❡❧❧❡♥
Zn ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✿
Z1✿ t♠✲❍❡❧✐❝❡s
Z2✿ ❈❛♣✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞❡r ✐♥tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡
Z3✿ ❈❛♣✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞❡r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡
Z4✿ ▲♦♦♣s ❛✉❢ ❞❡r ❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❙❡✐t❡
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ✷✼
Z5✿ ❦✉r③❡ ▲♦♦♣s ❛✉❢ ❞❡r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡
Z6✿ ❧❛♥❣❡ ▲♦♦♣s ❛✉❢ ❞❡r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❙❡✐t❡
Z7✿ ❣❧♦❜✉❧är❡ ❉♦♠ä♥❡♥ ✐♥ ❞❡r ▼✐tt❡ ✈♦♥ ▲♦♦♣s
❏❡❞❡s ❞✐❡s❡r ❙✉❜♠♦❞❡❧❧❡ ❡♥t❤ä❧t ♠❡❤r❡r❡ ❍▼▼✲❩✉stä♥❞❡✱ ✉♠ ❞✐❡ ▲ä♥❣❡♥ ❞❡r
✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ③✉ ♠♦❞❡❧❧✐❡r❡♥✳ ❉✐❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ③✉ Zn ❡r❢♦❧❣t ü❜❡r ❞✐❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ❡✐♥③❡❧♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❉❛③✉ ✇❡r✲
❞❡♥ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❡♠✐ss✐♦♥s✇❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t❡♥ ❛❧❧❡r ❙✉❜♠♦❞❡❧❧❡ ③✉s❛♠♠❡♥
❣❡s❝❤ät③t✳ ❉✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r ▼♦❞❡❧❧♣❛r❛♠❡t❡r ❡r❢♦❧❣t ✐♥ ❡✐♥❡♠ ♠❡❤rst✉✜✲
❣❡♥ Pr♦③❡ss ③✉r ❑❛❧✐❜r✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ❞❛❤✐♥t❡r ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❍✐❞❞❡♥✲▼❛r❦♦✈✲▼♦❞❡❧s✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❡r❢♦❧❣t ❞❛❜❡✐ ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❡✐♥❡s ▼♦❞❡❧❧s ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❡s
❇❛✉♠✲❲❡❧❝❤✲❆❧❣♦r✐t❤♠✉s ❬✼✶❪✱ ❡✐♥❡s ❙t❛♥❞❛r❞✈❡r❢❛❤r❡♥s ③✉r ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ✈♦♥
▼❛①✐♠❛❧✇❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t❡♥✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♠ ▲❛❜❡❧♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡r ❉❛t❡♥ ❜✐s
❤✐♥ ③✉r ▼❛①✐♠✐❡r✉♥❣ ❦♦rr❡❦t❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡♥ ♠✐tt❡❧s ❡✐♥❡r ❞✐s❦r✐♠✐♥❛t✐✈❡♥ ▼❡✲
t❤♦❞❡ ❬✼✷✱ ✼✸❪✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❡✐♥❡ ●❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ✈♦♥ > 97% ❞❛③✉✱ ❞❛ss r❡✲
♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡ ♠❡♠❜r❛♥s♣❛♥♥❡♥❞❡r α✲❍❡❧✐❝❡s ❛❦❦✉r❛t ❛❜❣❡❧❡✐t❡t
















TMHMM A-posteriori Wahrscheinlichkeiten für PDB-Id: 1e12
❆❜❜✳ ✶✳✶✺✿ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤❡ ❚▼❍▼▼✲❆✉s❣❛❜❡✾
❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤❡ ❚▼❍▼▼✲❆✉s❣❛❜❡ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡r tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r s♦✇✐❡
✐♥tr❛✲ ✉♥❞ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡r ❘❡❣✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡s ❍❛❧♦r❤♦❞♦♣s✐♥s ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❡✶✷✮✳
✾◗✉❡❧❧❡✿ ❯❘▲ ❁❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❝❜s✳❞t✉✳❞❦✴s❡r✈✐❝❡s✴❚▼❍▼▼✴❃
✷✽ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✶✳✷✳✸ ❚❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐s❝❤❡ ❑♦♣♣❧✉♥❣❡♥ ✫ ❡♥❡r❣❡t✐s❝❤❡
❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥
▼✐t ❞❡r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ✈♦♥ ♥❡✉❡♥ ❚❡❝❤♥✐❦❡♥ ③✉r ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ❡♥❡r❣❡t✐s❝❤❡r ❲❡❝❤✲
s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✇✉r❞❡ ❡✐♥ ✇✐❝❤t✐❣❡r ❙❝❤r✐tt ③✉r ❛❜ ✐♥✐t✐♦
❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❣❡♠❛❝❤t✳ ▲♦❝❦❧❡ss ✉♥❞ ❘❛♥❣❛♥❛t❤❛♥ ❦♦♥♥✲
t❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✐❤r❡r ❙t❛t✐st✐❝❛❧ ❈♦✉♣❧✐♥❣ ❆♥❛❧②s✐s ✭❙❈❆✮ ③❡✐❣❡♥✱ ✇✐❡ t❤❡r♠♦❞②♥❛✲
♠✐s❝❤❡ ❑♦♣♣❧✉♥❣❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❣✉t ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✼✹✱ ✼✺❪✳
❙✐❡ ❦♦♥♥t❡♥ ❛✉ÿ❡r❞❡♠ ③❡✐❣❡♥✱ ✇✐❡ ●r✉♣♣❡♥ ✈♦♥ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
✈❡r❜✉♥❞❡♥❡ ❲❡❣❡ ✐♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛❧t✉♥❣ ❢♦r♠❡♥✳
✶✳✷✳✹ ❊✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
✶✾✾✸ ❤❛t ♠❛♥ ❡r❦❛♥♥t✱ ❞❛ss ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥
❙❡q✉❡♥③❡♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❦♦♥s❡r✈✐❡rt ✈♦r❧✐❡❣❡♥ ❬✼✻❪✳ ❉✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t✲
♥✐s ❡r❣❛❜ s✐❝❤ ❜❡r❡✐ts ❛✉s ❞❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✉♥❞ ❱♦r❤❡rs❛❣❡♥ ✈♦♥ ❙❡❦✉♥❞är✲
str✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❣❧♦❜✉❧är❡r Pr♦t❡✐♥❡ ❬✼✻✕✼✽❪✳ ❍✐❡r ❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t
✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠ ❜❡✲
♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞❡r❛rt✐❣❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❙❡q✉❡♥③✐♥✲
❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ▼✉❧t✐s❡q✉❡♥③❛❧✐❣♥♠❡♥ts s✐❣♥✐✜❦❛♥t
✈❡r❜❡ss❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❇❡③♦❣❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ❡r✇✐❡s
s✐❝❤ P❍❉❤t♠ ❬✼✾✕✽✶❪ ❛❧s ❡rst❡ ▼❡t❤♦❞❡✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡r ❱❡r❛r❜❡✐t✉♥❣ ✈♦♥
❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❜❡❢❛sst❡✳
✶✳✷✳✺ ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt
❆❦t✉❡❧❧❡ ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ❙❝❤❧üss❡❧✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✱ ♣r♦✜t✐❡r❡♥ ♥❛tür❧✐❝❤ ✈♦♠
❲❛❝❤st✉♠ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡r ❉❛t❡♥✳ ❉✐❡s❡s ❲❛❝❤st✉♠ st❡❤t ✐♠ ❡♥❣❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥✲
❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡r ❆♥③❛❤❧ ❡r❢♦rs❝❤t❡r Pr♦t❡✐♥❡✱ ❞❡r❡♥ ❉❛t❡♥ ❤❡✉t③✉t❛❣❡ ü❜❡r ❉❛t❡♥✲
❜❛♥❦❡♥ ✈❡r✇❛❧t❡t ✇❡r❞❡♥ ✉♥❞ ❢r❡✐ ③✉❣ä♥❣❧✐❝❤ s✐♥❞✳ ▼✐t ❞❡r ❘ö♥t❣❡♥❦r✐st❛❧❧str✉❦✲
t✉r❛♥❛❧②s❡✱ ❞❡r ❑❡r♥s♣✐♥r❡s♦♥❛♥③s♣❡❦tr♦s❦♦♣♦♣✐❡ ✭◆▼❘✱ ❡♥❣❧✳ ♥✉❝❧❡❛r ♠❛❣♥❡✲
t✐❝ r❡s♦♥❛♥❝❡✮✱ ❞❡r ❑r②♦❡❧❡❦t♦♥❡♥♠✐❦r♦s❦♦♣✐❡ ✭❝r②♦✲❊▼✱ ❡♥❣❧✳ ❝r②♦✲❊❧❡❝tr♦♥ ▼✐✲
❝r♦s❝♦♣②✮ ✇❡r❞❡♥ ❞r❡✐ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ③✉r ❆✉❢❦❧är✉♥❣
✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡♥❛♥♥t✳ ❆❦t✉❡❧❧ st❡❧❧❡♥ ❞✐❡s❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✐♠ ❍✐♥❜❧✐❝❦ ❛✉❢
❦♦st❡♥❣ü♥st✐❣❡ ✉♥❞ r❛♣✐❞❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡✐♥ ❛♥s♣r✉❝❤s✈♦❧✲
❧❡s ❋♦rs❝❤✉♥❣s❢❡❧❞ ❞❛r✳ ❉❡r③❡✐t s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ❞✐❡s ✐♥ ❡✐♥❡r ♥♦❝❤ ❣❡r✐♥❣❡♥ ❆♥③❛❤❧
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ✷✾
✈♦♥ ❣❡❧öst❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✇✐❞❡r ✭✸✵✵✻ ✭α✿ ✷✻✸✽✱ β✿ ✸✺✻✮ P❉❇❚▼
❙t❛♥❞✿ ✵✾✳✶✷✳✷✵✶✻✮✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ❞❛③✉ ✐st ❞❡r ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✇❡❣ ü❜❡r ❝♦❞✐❡r❡♥❞❡
❉◆❆✲❙❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ Ü❜❡rs❡t③✉♥❣ ♠✐tt❡❧s ❞❡s ❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ❈♦❞❡s ❡✐♥❢❛✲
❝❤❡r ❛❧s ❞❡r ❲❡❣ ü❜❡r ❞✐❡ ❘❛✉♠str✉❦t✉r ❬✽✷✱ ❙✳ ✸✶✶❪✱ ✇❛s s✐❝❤ ✐♥ > ✸✹✳✵✵✵
✭❯♥✐Pr♦t❑❇✶✵ ❙t❛♥❞✿ ✷✹✳✵✾✳✷✵✶✹✮ ♠❛♥✉❡❧❧ ❛♥♥♦t✐❡rt❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥✲
③❡♥ ✇✐❞❡rs♣✐❡❣❡❧t✳ ❉✐❡s❡s ▼✐ss✈❡r❤ä❧t♥✐s ❣✐❧t ❡s ✐♥ ♥❛❤❡r ❩✉❦✉♥❢t ❛✉s③✉❣❧❡✐❝❤❡♥✱
✇❛s ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❍❡r❛✉s❢♦r❞❡r✉♥❣ ❢ür ❜✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐s❝❤❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❞❛rst❡❧❧t✳
❘ü❝❦❜❧✐❝❦❡♥❞ ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ❜❡❢❛sst❡♥ s✐❝❤ ✈✐❡❧❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ❬✺✷✱ ✽✸✕✾✻❪ ♠✐t ❞❡r ■♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡ss❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡
rä✉♠❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r stär❦❡r ✈♦♥ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❦♦♥s❡r✈✐❡rt ✇✐r❞ ❛❧s ❞✐❡ s❡q✉❡♥✲
t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r Pr♦t❡✐♥❦❡tt❡♥✱ ❢♦r❝✐❡r❡♥ ❛❦t✉❡❧❧❡ ▼❡t❤♦❞❡♥
❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥
❑♦♥t❡①t ❜❡③✐❡❤❡♥✳ ▼✐t ❞❡r ❉✐r❡❝t ❈♦✉♣❧✐♥❣ ❆♥❛❧②s✐s ✭❉❈❆✮✱ ❦♦♥♥t❡ ❡rst♠❛❧s
❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞❛s ❊①tr❛❤✐❡r❡♥ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦✲
♥❡♥ ❛✉s ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉sr❡✐❝❤❡♥❞ ✐st✱ ✉♠ ♥ä❤❡r✉♥❣s✇❡✐s❡ ❛✉❢ ♣❤②s✐✲
❦❛❧✐s❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥ ❬✽✸❪✳ ❉❛❜❡✐ ✉♠❢❛sst ❞✐❡
❑♦✈❛r✐❛♥③ ❞❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❉r✉❝❦✱ ❞❡r ❛✉❢ ③✇❡✐ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ a
✉♥❞ b✱ ❛♥ ❞❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ i ✉♥❞ j ❧❛st❡t✳ ❆✉s st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ▼♦❞❡❧❧❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡
rä✉♠❧✐❝❤❡ ❑♦♥t❛❦t❡ ✇❡r❞❡♥ ❞❛❜❡✐ ✐♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❙❝♦r❡s ü❜❡r❢ü❤rt ✉♥❞ ❛♥s❝❤❧✐❡✲
ÿ❡♥❞ ❤❡✉r✐st✐s❝❤❡♥ ❖♣t✐♠✐❡r✉♥❣s✈❡r❢❛❤r❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡♠ ❙✐♠✉❧❛t❡❞ ❆♥♥❡❛❧✐♥❣
✭❞t✳✿ s✐♠✉❧✐❡rt❡ ❆❜❦ü❤❧✉♥❣✮ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥✳ Ü❜❡r ❣❡♥❡r✐❡rt❡ ❛t♦✲
♠❛r❡ ▼♦❞❡❧❧❡ ✇✐r❞ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ❛✉❢ ✸❉ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❣❡s❝❤❧♦ss❡♥ ✭❆❜❜✳
✶✳✶✻✮✳ ❊✐♥ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡r ◆❛❝❤t❡✐❧ ❞❡r❛rt✐❣❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ✐st ❞❛s ❆✉❢✲
tr❡t❡♥ ✈♦♥ tr❛♥s✐t✐✈❡♥ ❑♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛♥③s✐✲
❣♥❛❧s✳ ❚r❛♥s✐t✐✈❡ ❑♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ✉♠❢❛ss❡♥ ❢❛❧s❝❤ ♣♦s✐t✐✈❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦♦♥t❛❦t❡✳
❉✐❡s❡ ❦r✐st❛❧❧✐s✐❡r❡♥ s✐❝❤ ❞♦rt ❤❡r❛✉s✱ ✇♦ ③✇❡✐ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ a ✉♥❞ b ♠✐t ❡✐♥❡r
❞r✐tt❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ c rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥✱ ❥❡❞♦❝❤ a ✉♥❞ b ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤ ♥✐❝❤t
✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ s✐♥❞✱ ❡✐♥❡♥ ❑♦♥t❛❦t ❛✉s③✉❜✐❧❞❡♥✳ ❉✐❡s❡r tr❛♥s✐t✐✈❡ ❊✛❡❦t ❡r❣✐❜t s✐❝❤
❛✉s ❡✐♥❡♠ ❧♦❦❛❧❡♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ▼♦❞❡❧❧ ✭●❧✳ ✶✳✶✮✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ✇✐r❞ ❛♥❣❡♥♦♠♠❡♥✱
❞❛ss ❞✐❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥ st❛t✐st✐s❝❤ ✉♥❛❜❤ä♥❣✐❣ ✈♦♥ ❛♥❞❡r❡♥
P❛❛r❡♥ s✐♥❞✳ ❙❝♦r❡s r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞✐❡s❡ ❚r❛♥s✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✭▼■✱ ❡♥❣❧✳✿ ▼✉t✉❛❧
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥✮✳
✶✵✇✇✇✳✉♥✐♣r♦t✳♦r❣✴✉♥✐♣r♦t✴❄q✉❡r②❂♠❡♠❜r❛♥❡✰♣r♦t❡✐♥s












❆❜❜✳ ✶✳✶✻✿ ❱♦♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❉r✉❝❦ ③✉r ❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ ✶✶
❆❜❧❡✐t✉♥❣ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥









A ∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✭✶✳✶✮
❆❧❧❡r❞✐♥❣s ❦ö♥♥❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✱ ♠❡❤r❡r❡ ❑♦♥✲
t❛❦t❡ ❡✐♥❣❡❤❡♥✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡s ▼♦❞❡❧❧ ♥✐❝❤t ✇✐r❦❧✐❝❤ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r✲
❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ✸❉ ❙tr✉❦t✉r ❛✉s ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈♦r❤❡r③✉s❛❣❡♥✳ ❉♦❝❤
♥✐❝❤t ♥✉r tr❛♥s✐t✐✈❡ ❑♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ✈❡r❤✐♥❞❡r♥ ❣❡♥❛✉❡ ❑♦♥t❛❦t✈♦r❤❡rs❛❣❡♥✱ s♦♥✲
❞❡r♥ ❛✉❝❤ ❞✐❡ ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐✲
❡♥✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❞❛❢ür ✐st ❞❛ss✱ ❡s ❡✐♥❡r ❣r♦ÿ❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är ✈❡r✇❛♥❞t❡♥
❙❡q✉❡♥③❡♥ ❜❡❞❛r❢✱ ✉♠ ❑♦✈❛r✐❛t✐♦♥❡♥ r♦❜✉st ③✉ ❜❡✇❡rt❡♥✳ ■st ❞✐❡s ♥✐❝❤t ❞❡r ❋❛❧❧✱
s♦ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ❋❛♠✐❧✐❡ ③✇❛r ❞✐❡s❡❧❜❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
▼❡r❦♠❛❧❡✱ ❞❡r❡♥ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❦❛♥♥ ❥❡❞♦❝❤ st❛r❦ ✈❛r✐✐❡r❡♥✳
❉❡r s✐❝❤ ❞❛r❛✉s ❡r❣❡❜❡♥❞❡ ♣❤②❧♦❣❡♥❡t✐s❝❤❡ ❊✛❡❦t ❡r③❡✉❣t ❡✐♥ ❞❡r❛rt✐❣❡s st❛t✐s✲
t✐s❝❤❡s ❘❛✉s❝❤❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ❣❡♥❛✉❡♥ ❑♦♥t❛❦t❡♥ ✈❡r❤✐♥❞❡rt ✇✐r❞✳
❉❛r❛✉s ❢♦❧❣t ❛✉ÿ❡r❞❡♠✱ ❞❛ss ❜❡✐ ❣röÿ❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❞✐❡ ❡r♠✐tt❡❧t❡♥ ❑♦♥✲
t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❜❡❞❡✉t❡♥❞❡r ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ ❡✐♥ ✈❡r♥ü♥❢t✐❣❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡s ▼♦✲
❞❡❧❧ ❛✉❢ ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛✉❢❜❛✉t ❬✾✻❪✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ③✉♠ ❧♦❦❛❧❡♥ ▼♦❞❡❧❧
♠✐t st❛t✐st✐s❝❤ ✉♥❛❜❤ä♥❣✐❣❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡♥ ❜❡❤❛♥❞❡❧t ❡✐♥ ❣❧♦❜❛❧❡s ▼♦❞❡❧❧
✭●❧✳ ✶✳✷✮ ③✉s❛♠♠❡♥❤ä♥❣❡♥❞❡✱ ❜③✇✳ ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ❛❜❤ä♥❣✐❣❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡
✭❉■✱ ❡♥❣❧✳✿ ❉✐r❡❝t ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥✮✳ ❉❛❞✉r❝❤ ✇✐r❞ ❞❛s st❛t✐st✐s❝❤❡ ❘❛✉s❝❤❡♥ ✉♥❞
✶✶✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✽✾❪
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ✸✶









A ∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✭✶✳✷✮
❊✐♥✢✉ss❢❛❦t♦r ▼✉❧t✐♣❧❡s ❙❡q✉❡♥③❛❧✐❣♥♠❡♥t
▼✐t ❞❡♠ ▼✉❧t✐s❡q✉❡♥③❛❧✐❣♥♠❡♥t ✭▼❙❆✮ st❡❤t ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❡✐♥❡ ▼❡t❤♦❞❡
③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡♥ ❆✉s❣❛♥❣s♣✉♥❦t ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❣❡♥♦♠✲ ✉♥❞
♣r♦t❡♦♠✇❡✐t❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥ ❞❛rst❡❧❧t✳ ❊s ❦♦♠♠t ❣❡♥❛✉ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③✱ ✇❡♥♥ ❡✈♦❧✉✲
t✐♦♥är❡ ❩✉s❛♠♠❡♥❤ä♥❣❡ ♦❞❡r ❣❡♥❡r❡❧❧ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❜③✇✳ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ●❡♠❡✐♥✲
s❛♠❦❡✐t❡♥ ✉♥❞ ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❡ ❛✉s ❡✐♥❡♠ ❣❡❣❡❜❡♥❡♥ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t
✇❡r❞❡♥ s♦❧❧❡♥✳ ❉✐❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❋✉♥❦t✐♦♥s✇❡✐s❡ ❡✐♥❡s ▼❙❆s ✐st ✐♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥
❜❡❦❛♥♥t ✉♥❞ ✇✐r❞ s♦♠✐t ♥✉r ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❛❜❣❡st❡❝❦t❡♥ ❘❛❤♠❡♥ ❡r❧ä✉t❡rt✳
❋ür ❞❛s ❆❧✐❣♥♠❡♥t ✈♦♥ ♠❡❤r ❛❧s ❤✉♥❞❡rt Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡♥ ❞✐❡ ♠❡✐s✲
t❡♥ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❞❡♥ ❤❡✉r✐st✐s❝❤❡♥ ❆♥s❛t③ ❞❡s ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♥ ❆❧✐❣♥♠❡♥ts ♥❛❝❤ ❋❡♥❣
✉♥❞ ❉♦♦❧✐tt❧❡ ❬✾✼❪✳ ❉✐❡s❡r ❜❡st❡❤t ❛✉s ❞r❡✐ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ Pr♦③❡ss❡♥✳ ■♠ ❡rst❡♥
❙❝❤r✐tt ❡r❢♦❧❣t ❡✐♥ ♣❛❛r✇❡✐s❡s ❆❧✐❣♥♠❡♥t ❞❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❡✐♥❡s ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥✲
❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③❡s✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❥❡✇❡✐❧s ③✇❡✐ ❙❡q✉❡♥③❡♥ s♦ ❛✉s❣❡r✐❝❤✲
t❡t✱ ❞❛ss ❣❧❡✐❝❤❛rt✐❣❡ P♦st✐♦♥❡♥ ✭▼❛t❝❤❡s✮ ✉♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤st ä❤♥❧✐❝❤❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥
✭▼✐ss♠❛t❝❤❡s✮ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❛✉s❣❡r✐❝❤t❡t s✐♥❞✳ ❉✉r❝❤ ❞❛s ❣❡③✐❡❧t❡ ❊✐♥❢ü❣❡♥ ✈♦♥
▲ü❝❦❡♥ ✭●❛♣s✮ ✇❡r❞❡♥ P♦s✐t✐♦♥ ♠❛r❦✐❡rt✱ ❛♥ ❞❡♥❡♥ s✐❝❤ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❞✉r❝❤
P✉♥❦t♠✉t❛t✐♦♥❡♥ ✭❙✉❜st✐t✉t✐♦♥❡♥✱ ■♥s❡rt✐♦♥❡♥ ♦❞❡r ❉❡❧❡t✐♦♥❡♥✮ ✉♥t❡rs❝❤❡✐❞❡♥✳
▼✐t s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❙❝♦r✐♥❣✲▼❛tr✐③❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ♦❞❡r s❡❤r ä❤♥❧✐✲
❝❤❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♣♦s✐t✐✈❡ ❲❡rt❡✱ ❛✉❝❤ ❙❝♦r❡s ❣❡♥❛♥♥t✱ ③✉❣❡✇✐❡s❡♥✳ ■♠ ●❡❣❡♥✲
s❛t③ ❞❛③✉ ❢ü❤r❡♥ ✉♥ä❤♥❧✐❝❤❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ③✉ ♥❡❣❛t✐✈❡♥ ❙❝♦r❡s✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡
③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙❝♦r✐♥❣✲▼❛tr✐③❡♥ ü❜❡r✇✐❡❣❡♥❞ ❛✉s ♠✉❧t✐♣❧❡♥ ❆❧✐❣♥♠❡♥ts
❤♦♠♦❧♦❣❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t✱ ✇♦❜❡✐ ❛✉❝❤ ▼❛tr✐③❡♥ ❡①✐st✐❡r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❜❡r✉❤❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❇❡✇❡rt✉♥❣ ✈♦♥ ●❛♣s
❡①✐st✐❡rt ❡✐♥❡ s❡♣❛r❛t❡ ●❛♣✲❋✉♥❦t✐♦♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥❡❣❛t✐✈ ❛✉❢ ❞❡♥ ❆❧✐❣♥♠❡♥ts❝♦r❡
❡✐♥✢✐❡ÿt✳ ❙❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❙❝♦r❡s ❡✐♥③❡❧♥❡r ❛❧✐❣♥✐❡r✲
t❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥✱ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❉✐st❛♥③❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❡r ❡r♠✐tt❡❧t❡♥
❉✐st❛♥③❜❡③✐❡❤✉♥❣❡♥✱ ✇✐r❞ ❡✐♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡r ✒●✉✐❞❡✲❚r❡❡✏✱ ❡✐♥ ♣❤②❧♦❣❡♥❡t✐s❝❤❡r
❇❛✉♠✱ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ❬✾✽❪✳ ■♠ ❛❜s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ ❞r✐tt❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞❡s ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♥ ❆❧✐✲
❣♥♠❡♥ts ❡r❢♦❧❣t ❡✐♥ ♠✉❧t✐♣❧❡s ❆❧✐❣♥♠❡♥t ❡♥t❧❛♥❣ ❞❡s ❇❛✉♠s✱ ❜❡❣✐♥♥❡♥❞ ❜❡✐♠
✸✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
ä❤♥❧✐❝❤st❡♥ ❙❡q✉❡♥③♣❛❛r✳
❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡r
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❢♦r❝✐❡r❡♥✱ ❜❡❞✐❡♥❡♥ s✐❝❤ ❞❛❜❡✐
♣r♦❣r❡ss✐✈❡r ❆❧✐❣♥♠❡♥t♠❡t❤♦❞❡♥✳ ▼✐t ❑❛❧✐❣♥ ❬✾✾❪✱ ❈❧✉st❛❧ ❲✴❳ ❬✶✵✵❪✱ ▼❆❋❋❚
❬✶✵✶❪ ✉♥❞ ▼✉s❝❧❡ ❬✶✵✷❪ ✇❡r❞❡♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❞✐❡ ❇❡❦❛♥♥t❡st❡♥ ❣❡♥❛♥♥t✳ ❙t❛t❡✲
♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥ ❜❛✉❡♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❛✉❢ ❞❡r ❞✉r❝❤ ▼❙❆ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡✲
st❡❧❧t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❛✉❢✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❛❦❦✉r❛t❡r
❑♦✈❛r✐❛♥③❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛♥③s✐❣♥❛❧ ❛✉❝❤ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ❆❧✐✲
❣♥♠❡♥ts ✈♦r❛✉ss❡t③t❡♥✳ ❖❤♥❡ ❞✐❡s❡ ✇ür❞❡ ❞✐❡ ◗✉❛❧✐tät ❞❡r ❑♦♥t❛❦t✈♦r❤❡rs❛❣❡♥
✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❛✉❝❤ ❞✐❡ ◗✉❛❧✐tät ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡r ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡✱ ❞r❛st✐s❝❤
s✐♥❦❡♥✳
❱♦r✲ ✉♥❞ ◆❛❝❤t❡✐❧❡✿ ❊✐♥ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡r ❱♦rt❡✐❧ ❜❡✐ ❞❡r ❆♥✇❡♥❞✉♥❣ ♣r♦❣r❡ss✐✲
✈❡r ❆❧✐❣♥♠❡♥t♠❡t❤♦❞❡♥ ❣❡❤t ❛✉s ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är
✈❡r✇❛♥❞t❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❤❡r✈♦r✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡ss❡♥✱ ❞❛ss ❥❡❞❡ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥ ❡♥t✲
✇❡❞❡r ❡✐♥❡ ●❛♣ ♦❞❡r ❡✐♥❡ t❛tsä❝❤❧✐❝❤❡ P♦s✐t✐♦♥ ❞❛rst❡❧❧❡♥ ❦ö♥♥t❡✱ ❢ü❤rt ❞✐❡s❡
Ü❜❡r♣rü❢✉♥❣ ❜❡✐ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t ❡♥t❢❡r♥t❡r❡r ❱❡r✇❛♥❞ts❝❤❛❢t ③✉ ❊✐♥s❝❤rä♥❦✉♥✲
❣❡♥ ✐♥ ❞❡r ▲❛✉❢③❡✐t✳ ❩✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥ ✐st ❞✐❡s ❛✉❢ ❞✐❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ❞✉r❝❤③✉❢ü❤r❡♥❞❡r
❊❞✐t✲❖♣❡r❛t✐♦♥❡♥✳
❉❡r ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡ ◆❛❝❤t❡✐❧ s❝❤❧ä❣t s✐❝❤ ✐♠ ❊r❣❡❜♥✐s ❡✐♥❡s ❆❧✐❣♥♠❡♥ts ♥✐❡❞❡r✱ ✇❡❧✲
❝❤❡s ❛✉❢❣r✉♥❞ ❞❡r ❤❡✉r✐st✐s❝❤❡♥ ❱♦r❣❡❤❡♥s✇❡✐s❡ ♥✐❝❤t ❞✐❡ ♦♣t✐♠❛❧❡ ▲ös✉♥❣ ❞❛r✲
st❡❧❧❡♥ ♠✉ss✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣t✱ ❞❛ss ♥✉r s❝❤✇❡r ❢❡st③✉st❡❧❧❡♥ ✐st✱ ♦❜ ❞❛s ❆❧✐❣♥♠❡♥t
❦♦rr❡❦t ✐st✳ ❋ür ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥ ❦❛♥♥ ❞✐❡s ❜❡❞❡✉t❡♥✱ ❞❛ss ✐♥❦♦rr❡❦✲
t❡ ❆❧✐❣♥♠❡♥ts ③✉ ❢❡❤❧✐♥t❡r♣r❡t✐❡rt❡♥ ❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❢ü❤r❡♥✳ ❉✐❡ ✐♥ ❞✐❡✲
s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ♠ö❣❧✐❝❤❡♥ ❊✐♥✢✉ss❢❛❦t♦r❡♥ s✐♥❞ ❣❡r❛❞❡ ✐♠ ❡rst❡♥
❙❝❤r✐tt ❞❡s ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♥ ❆❧✐❣♥♠❡♥ts✱ ❞❡♠ ♣❛❛r✇❡✐s❡♥ ❆❧✐❣♥♠❡♥t✱ ③✉ ✜♥❞❡♥✳ ❍✐❡r
③❡✐❣t s✐❝❤✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❊❞✐t✲❖♣❡r❛t♦r❡♥ ❛✉ss❝❤❧❛❣❣❡❜❡♥❞ ❢ür ❞✐❡ ●❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ❡✐♥❡s
▼❙❆ s✐♥❞ ❬✶✵✸❪✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡r ❆❜st❛♥❞s♠❛ÿ❡ ❢ü❤r❡♥ ❞✐❡s❡ s❝❤❧✐❡ÿ✲
❧✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❛❜✇❡✐❝❤❡♥❞❡♥ ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡ ❜❡✐ ❞❡r ❈❧✉st❡r❛♥❛❧②s❡ ✉♥❞ ❜❡✐ ❞❡r ❞❛r✲
❛✉❢ ❛✉❢❜❛✉❡♥❞❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❞❡s ♣❤②❧♦❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ❇❛✉♠s✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ ✐st ❛✉❝❤ ❡✐♥❡
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡ ❜❡✐♠ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞❡s ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♥ ❆❧✐✲
❣♥♠❡♥ts ③✉ ❡r✇❛rt❡♥ ❬✶✵✹❪✳
◗✉❛♥t✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t✿ ❉♦❝❤ ✇❡❧❝❤❡ ❆✉ss❛❣❡ ❦❛♥♥ ♠❛♥ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ü❜❡r ❞✐❡ ●❡✲
♥❛✉✐❣❦❡✐t ❡✐♥❡s ▼❙❆ tr❡✛❡♥❄ ❉✐❡ ❆♥t✇♦rt ❛✉❢ ❞✐❡s❡ ❋r❛❣❡ ❧✐❡❢❡r♥ ❙t❛♥❞❛r❞♠❡✲
✶✳✷ ❍✐st♦r✐s❝❤❡r ❘ü❝❦❜❧✐❝❦ ✸✸
t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡①♣❧✐③✐t ③✉r ▼❡ss✉♥❣ ❞❡r ●❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ✈♦♥ ▼❙❆✲❆❧❣♦r✐t❤♠❡♥ ❜❡✐✲
tr❛❣❡♥✳ ❆✉s ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡ ❘❡❢❡r❡♥③❛❧✐❣♥♠❡♥ts ❜✐❧✲
❞❡♥ ❞❛❜❡✐ ❇❡♥❝❤♠❛r❦t❡st❞❛t❡♥sät③❡✱ ❛♥ ❞❡♥❡♥ s✐❝❤ ♥❡✉❡ ❆❧✐❣♥♠❡♥t❛❧❣♦r✐t❤♠❡♥
♦r✐❡♥t✐❡r❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✶✵✺❪✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❧❧t s✐❝❤ ❞✐❡ ❋r❛❣❡✱ ❛✉s ✇❡❧✲
❝❤❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ s✐❝❤ ❡✐♥ ❘❡❢❡r❡♥③❛❧✐❣♥♠❡♥t ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✱ ✇❡♥♥ ❞❡r ❆♥✇❡♥❞❡r
❦❡✐♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡s ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡s ❲✐ss❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ③✉ ❛❧✐❣♥✐❡r❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥
♠✐t❜r✐♥❣t❄ ❲✐❡ ❣✉t ♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t ❞❛s ❞❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞❡ ❊r❣❡❜♥✐s ✐st✱ ❧ässt s✐❝❤
❤✐♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ❞❡s ❆❧✐❣♥♠❡♥ts ♥✉r s❝❤✇❡r q✉❛♥t✐✜③✐❡r❡♥✳ ❯♥t❡r ❞✐❡s❡♠ ❆s♣❡❦t ❤❛✲
❜❡♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❛✉❝❤ ❞✐❡ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ▼♦❞❡❧❧❡ ③✉ ❧❡✐❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❢ür ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ❜✐❧❞❡♥✳ ❊✐♥❡ ❆✉ss❛❣❡ ü❜❡r ❞✐❡ ❘❡❧❡✈❛♥③ ❞❡r ❙tr✉❦✲
t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ✐st ❞❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞ ❛✉❝❤ ♥✉r s❝❤✇❡r ③✉ tr❡✛❡♥✱ ♥✐❝❤t ③✉❧❡t③t ✇❡✐❧ ❡s
❞❡r③❡✐t ✇❡✐t❡r❤✐♥ ▲ü❝❦❡♥ ✐♥ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡r ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ❣✐❜t✳
❱❡r❢♦❧❣t ♠❛♥ ❞❡♥ ❤✐st♦r✐s❝❤❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ✇❡✐t❡r✱ s♦ ❦❛♥♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss
s✐❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ✇❡✐t❡r❡♥ ❆♥sät③❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ●❡❜✐❡t ❜❡✇❡✐s❡♥✳ ❉✐❡s❡ ✈❡r✲
s✉❝❤❡♥ ❞❡♥ P❛r❛♠❡t❡rr❛✉♠ ③✉ ♦♣t✐♠✐❡r❡♥✱ s♦❞❛ss ❣❡♥❛✉❡r❡ ❑♦♥t❛❦t✈♦r❤❡rs❛❣❡♥
❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛♥③s✐❣♥❛❧ r❡s✉❧t✐❡r❡♥✳ ❆❧s ❡✐♥ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡s ❇❡✐✲
s♣✐❡❧ st❡❤t ❊❱❢♦❧❞ ❬✽✽❪ ❞❛❢ür✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ▲❡✐st✉♥❣ ❜❡✐ ❞❡r ❊r❦❡♥♥✉♥❣ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r
❑♦✈❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ♠❛①✐♠✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛③✉ ✜♥❞❡t ❊❱❢♦❧❞ ❡✐♥❡♥ ❑♦♠♣r♦♠✐ss
③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡r ❆♥③❛❤❧ ③✉ ❛❧✐❣♥✐❡r❡♥❞❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❆❧✐❣♥♠❡♥ts♣❡③✐✜tät✱
✇♦❜❡✐ ❞✐❡s❡ st❡❧❧✈❡rtr❡t❡♥❞ ❞❛❢ür st❡❤t✱ ✇✐❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥
③✉r ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡♥ ❆❜❢r❛❣❡❢r❡q✉❡♥③ s✐♥❞✳ ❲❡✐t❡r❡ ❆♥sät③❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ P❙■❈❖❱ ❬✾✹❪✱
♣❧♠❉❈❆ ❬✾✺❪ ✉♥❞ ●❘❊▼▲■◆ ❬✾✻❪ ❜❛✉❡♥ ❛♥❞❡rs❡✐ts ❛✉❢ ♠✐tt❧❡r❡♥ s♦✇✐❡ Ps❡✉❞♦✲
✇❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t❡♥ ❛✉❢✱ ✉♠ ♣rä③✐s❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❑♦♥t❛❦t✈♦r❤❡rs❛❣❡♥ ❛❜③✉❧❡✐✲
t❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤r❡♥ ❞✐❡ ✈❡r❜❡ss❡rt❡♥ ❆♥sät③❡ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ●❡❜✐❡t ③✉ ♥❡✉❡♥
❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡♥✳ ❉✐❡s❡ ✇❡r❞❡♥ ✐♠ ❩✉❣❡ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ ♠✐t ▼❡t❤♦❞❡♥
✉♥❞ ❲❡r❦③❡✉❣❡♥ ③✉r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❈❆❙P✶✷ ✉♥❞ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥ ❑r✐st❛❧❧✲
str✉❦t✉r❡♥ ❜❡✉rt❡✐❧t✳ ❆✉❝❤ ✇❡♥♥ ❡✈❛❧✉✐❡rt❡ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ t❡✐❧✇❡✐s❡ st❛r❦
✈♦♥ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛❜✇❡✐❝❤❡♥✱ ❧✐❡❢❡r♥ ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt
▼❡t❤♦❞❡♥ ❞❡♥♥♦❝❤ ❞✐❡ ❞❡r③❡✐t ❜❡st❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ③❡✐❣❡♥✱ ü❜❡r ✇❡❧❝❤❡s P♦✲
t❡♥③✐❛❧ s✐❡ ❣❡❣❡♥ü❜❡r ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ✭❆❜❜✳
✶✳✶✼✮✳
✶✷❡♥❣❧✳✿ ❈r✐t✐❝❛❧ ❆ss❡ss♠❡♥t ♦❢ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s ❢♦r Pr♦t❡✐♥ ❙tr✉❝t✉r❡ Pr❡❞✐❝t✐♦♥
❞t✳✿ ❦r✐t✐s❝❤❡ Ü❜❡r♣rü❢✉♥❣ ✈♦♥ ❚❡❝❤♥✐❦❡♥ ③✉r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥


































































































❆❜❜✳ ✶✳✶✼✿ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ ❙tr✉❦t✉r❛✉❢❦❧är✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥✶✸
❱♦r❤❡rs❡❤❜❛r❡s ❤♦❤❡s P♦t❡♥t✐❛❧ ❢ür ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❡✐♥③✐❣ ✉♥❞ ❛❧❧❡✐♥
❛✉❢ ❞❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❜❡s❝❤rä♥❦❡♥✳
●❡r❛❞❡ ✐♠ ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡r s❝❤♥❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❦♦st❡♥❣ü♥st✐❣❡♥ ❙tr✉❦t✉r❛✉❢❦❧är✉♥❣ ③❡✐❣t
s✐❝❤ ❞❛s P♦t❡♥③✐❛❧ ✈♦♥ ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥❤ä♥❣❡♥
❛✉❢❜❛✉❡♥✳ ◆✐❝❤ts❞❡st♦tr♦t③ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡s❡ ✇❡✐t❡r❤✐♥ ❙❝❤✇ä❝❤❡♥ ✐♥ ❞❡r ❛t♦♠❛r❡♥
❆✉✢ös✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡✳ ❉✐❡s❡ ✒❣r♦❜❡♥ ▼♦❞❡❧❧❡✏ ❦ö♥♥❡♥ ③✇❛r ✉♥t❡r ❛♥✲
❞❡r❡♠ ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ♥❛❝❤ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t❡♥ ✉♥❞ ❊r❦❡♥♥✉♥❣s♠❡r❦♠❛❧❡♥ ✐♥ Pr♦t❡✲
✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ③✉ s✉❝❤❡♥✱ ✇❛s ❞✐❡s❡ tr❛♥s♣❛r❡♥t❡r ✇❡r❞❡♥
❧ässt✱ ❞♦❝❤ r❡✐❝❤❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ✉♥❣❡♥❛✉❡ ▼♦❞❡❧❧❡ ♦❢t ♥✐❝❤t ❛✉s✱ ✉♠ ③✳❇✳ ❣❡③✐❡❧t❡
▼✉t❛t✐♦♥s❛♥❛❧②s❡♥ ❞✉r❝❤③✉❢ü❤r❡♥✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ s♦❧❝❤❡r ❆♥❛❧②s❡♥ tr❛❣❡♥ ❙tr✉❦✲
t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ♠✐t ❤♦❤❡r ❛t♦♠❛r❡r ●❡♥❛✉✐❣❦❡✐t ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✉♥❞
❞❡r❡♥ ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ◆✉r s♦ ❦ö♥♥❡♥ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r
❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✛❡❦t✐✈❡r P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ③✳ ❇✳ ❛❦t✐✈❡ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ♦❞❡r ❇✐♥❞❡t❛s❝❤❡♥
❣❡③✐❡❧t❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✉♥t❡r③♦❣❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❞❡r❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r
✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡ Pr♦t❡✐♥s ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥✳
❙❡✐t ❞❡♠ ❏❛❤r ✷✵✶✹ ❣❡❤t ♠❛♥ ❡✐♥❡♥ ❙❝❤r✐tt ✇❡✐t❡r ✉♥❞ ♥✉t③t ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❛❧s ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥sq✉❡❧❧❡✱ ✉♠ Pr♦t❡✐♥✲
✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥✳ ▼❛♥ ❤❛t ❡r❦❛♥♥t✱ ❞❛ss ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥
❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ❦♦rr❡❧✐❡rt❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❙❡q✉❡♥③✈❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ Pr♦t❡✐♥❡♥✱
❛✉❢ rä✉♠❧✐❝❤ ♥❛❤❡❧✐❡❣❡♥❞❡ ❘❡st❡ ❣❡s❝❤❧♦ss❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✉r ❇❡st✐♠✲
✶✸✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✽✾❪
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✸✺
♠✉♥❣ ❞❡r ✸❉ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❦♦♠♣❧❡①❡♥ ❜❡✐tr❛❣❡♥ ❬✶✵✻✱ ✶✵✼❪✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠
✜♥❞❡t ♠❛♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❙❝❤❧üss❡❧✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥
❛♥❞❡r❡♥ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇✐❡❞❡r✱ ✉♠ ❞❡♥ ▼❛♥❣❡❧ ❛♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉s✲
③✉❣❧❡✐❝❤❡♥✳ ❍✐❡r ✈❡rs✉❝❤❡♥ ❤②❜r✐❞❡ ❆♥sät③❡ s♦❧❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❧ü❝❦❡♥ ③✉ s❝❤❧✐❡✲
ÿ❡♥✱ ✐♥❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ♠✐t ③✳ ❇✳✿ s♣❡❦tr♦s❦♦♣✐s❝❤❡♥ ✭❑❡r♥s♣✐♥✲
r❡s♦♥❛♥③s♣❡❦tr♦s❦♦♣✐❡✮✱ str✉❦t✉r❜❛s✐❡rt❡♥ ♦❞❡r ❤♦♠♦❧♦❣✐❡♠♦❞❡❧❧❜❛s✐❡rt❡♥ ▼❡✲
t❤♦❞❡♥ ❬✶✵✽✕✶✶✶❪ ❦♦♠❜✐♥✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ✉♥t❡r ❇❡rü❝❦✲
s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ❣❡❣❡❜❡♥❡r P❛r❛♠❡t❡r ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✷✮ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
ü❜❡r rä✉♠❧✐❝❤ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦ö♥✲
♥❡♥ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐❤r❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❣❛❜❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ t♠✲
❍❡❧✐❝❡s ♥✉r ❞❛♥♥ ✇❛❤r♥❡❤♠❡♥✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱
❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❜❡♥öt✐❣t❡♥ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✉♥❞
❈❤❛r❛❦t❡r✐st✐❦❡♥ ✉♥t❡rstüt③❡♥✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣t✱ ❞❛ss s✐❝❤ ✈✐❡❧❡ ❞❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡r
❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ st❡❤❡♥❞❡♥ Pr♦❜❧❡♠✲ ✉♥❞ ❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣❡♥ ♠✐t ❞❡♠ s❡q✉❡♥✲
t✐❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡❢❛ss❡♥✳ ❉✐❡s ✉♥t❡rstr❡✐❝❤t ❞✐❡
❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✈♦♥ ❆♥❛❧②s❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✉♠ ❜❡ss❡r❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐✲
❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡✐tr❛❣❡♥✳
●r✉♥❞sät③❧✐❝❤ ❜❡❣✐♥♥t ♠❛♥ ③✉ ✈❡rst❡❤❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ③✉r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❢ü❤r❡♥ ❬✸✹✱ ✶✶✷✕✶✶✹❪✳ ■♥ ♣r♦t❡♦♠✇❡✐t❡♥ ❯♥t❡r✲
s✉❝❤✉♥❣❡♥ ❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐✲
♥❡♥ ❜❡st✐♠♠❡♥❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❜❡ss❡r ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✐♥❞❡♠ P❛❛r❡ ✈♦♥
✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ❍❡❧✐❝❡s ♥ä❤❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t ✇❡r❞❡♥ ❬✶✶✹❪✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥✲
❤❛♥❣ ✇✉r❞❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❙t✉❞✐❡♥ ❞✐❡ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✉♥❞
❈❤❛r❛❦t❡r✐st✐❦❡♥ ✈♦♥ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ❍❡❧✐❝❡s ♥ä❤❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t✱ s♦✇✐❡ ❞✐❡ ▼❡r❦✲
♠❛❧❡ ✐♥ ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s❡q✉❡♥③❡♥✱ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡s❡ ●❡♦♠❡tr✐❡♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞
❬✶✶✺❪✳ ❉❛❜❡✐ ❦♦♥♥t❡ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❊✐♥❢❛❝❤❤❡✐t ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❛♥❤❛♥❞
✈♦♥ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡♥ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❊❧❡♠❡♥t❡♥✱ ❛✉❝❤ ▼✉st❡r ❣❡♥❛♥♥t✱ ✐♥ ❡✐♥❡r
❱✐❡❧③❛❤❧ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r ❉♦♠ä♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ❦♦♥♥t❡♥ ❑♦r✲
r❡❧❛t✐♦♥❡♥ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ❜❡stät✐❣t ✇❡r✲
❞❡♥ ❬✷✱ ✸✱ ✶✶✻✱ ✶✶✼❪✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
✸✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
t❡✐♥❡♥ ✇❡✐t❡st❣❡❤❡♥❞ ❞✉r❝❤ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ♠❡♠❜r❛♥❡✐♥❣❡❜❡tt❡t❡♥ ❍❡✲
❧✐❝❡s ❜❡st✐♠♠t ✇✐r❞✱ ✇❛s ✐♥ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♥✱
❞❡♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ P❛❝❦✉♥❣s♠♦t✐✈❡♥✱ ❡r❦❡♥♥❜❛r ✐st ❬✶✶✹❪✳ ❉♦❝❤ ✇❛s ✈❡rst❡❤t ♠❛♥
✉♥t❡r ❞❡♠ ❇❡❣r✐✛ ✒▼✉st❡r✏ ✉♥❞ ✒▼♦t✐✈✏❄
❉❡✜♥✐t✐♦♥
❊✐♥ ▼✉st❡r ✐st ❡✐♥❡ st❛t✐s❝❤❡ ❋♦❧❣❡ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t
❡✐♥❡r ❢❡st ❞❡✜♥✐❡rt❡♥ ❙t❛rt✲ ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡✱ ✇❡❧❝❤❡s ✇✐❡❞❡r❤♦❧t ✉♥❞ ♠✐t
✐❞❡♥t✐s❝❤❡r ❜③✇✳ ä❤♥❧✐❝❤❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❛✉❝❤
✐♥ ❛♥❞❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
❉✐❡ ❦ür③❡st❡♥ ❛✉❢ ❡✐♥❡r ❙❡q✉❡♥③ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ✉♥❞ ✐♠♠❡r ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥✲
❞❡♥ ▼✉st❡r ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❝❤ ❛❧s ▼♦t✐✈❡ ♦❞❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇❡r❞❡♥✱
✇❡♥♥ ❞✐❡s❡♥ ❡✐♥❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ♦❞❡r ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ❛❧s ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❇❡❞❡✉✲
t✉♥❣ ③✉❣❡✇✐❡s❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❢ür ❡✐♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈ st❡❧❧✲
✈❡rtr❡t❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡ ❛✉❝❤ ❛❧s ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✱ ✇❡♥♥
❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❋❛❦t♦r❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡r ❙t❛rt✲ ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡ ✈❛r✐✐❡r❡♥✳
❇✐s ③✉ ❞✐❡s❡♠ P✉♥❦t ❞❡r ❆r❜❡✐t ❦ö♥♥❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❡r
✉♥t❡r ✶✳✶✳✸ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛rs ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
❉❡♠❡♥ts♣r❡❝❤❡♥❞ ✇❡r❞❡♥ ▼♦t✐✈❡✱ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❛s ▲❳❳❳❳● ▼♦t✐✈ ✭❆❜❜✳ ✶✳✶✽✮✱
✇❡❧❝❤❡s s✐❝❤ ❞✉r❝❤ s❡✐♥❡ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡♥ ▲ ✉♥❞ ● ❞❡✜♥✐❡rt✱ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠
✐♥ ❞❡r ◆♦t❛t✐♦♥ ▲❳4● ✇✐❡❞❡r❣❡❣❡❜❡♥✳ ❱♦♥ ✈✐❡❧ ❣röÿ❡r❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✐st✱ ✇❡❧❝❤❡
❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠s ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳
❯♠ ❞✐❡s❡ ❋r❛❣❡ ③✉ ❜❡❛♥t✇♦rt❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ③✉♥ä❝❤st ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡ ❍❡r❛♥❣❡❤❡♥s✲
✇❡✐s❡♥ ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❜✐s ❞❛t♦ ♥✉t③t❡♥✱ ✉♠ ③✉ ✈❡rst❡❤❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ t♠✲
❍❡❧✐❝❡s ✉♥t❡rstüt③❡♥ ❜❡③✐❡❤✉♥❣s✇❡✐s❡ ❛✉s❜✐❧❞❡♥✳
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✸✼
❆❜❜✳ ✶✳✶✽✿ ❉❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘❛✉♠ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
▼✐t ❞❡r ❛❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❢ür ❞✐❡ ❇✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❱❡r♠✐tt❧✉♥❣ ✈♦♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲
❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥✱ ♥❡❤♠❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❡✐♥❡ ❙❝❤❧üss❡❧r♦❧❧❡ r❡✐♥✳ ■♠ ✐❧✲
❧✉str✐❡rt❡♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ❚r✐♠❡r ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮ ✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞✲
❧✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❦♦❧♦r✐❡rt ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❉✐❡s❡ ❡♥tst❛♠♠❡♥ ❛✉s ❞❡r ❆r✲
❜❡✐t ✈♦♥ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ▼♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s✳ ■♥ ❞❡r ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆r❜❡✐t ✇❡r❞❡♥ s✐❝❤
✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ❆♥sät③❡ ❞❛♠✐t ❜❡❢❛ss❡♥✱ ▼♦t✐✈❡✱ ✇✐❡
❞❛s ✐❧❧✉str✐❡rt❡ ▲❳❳❳❳● ✭▲❳4●✮ ▼♦t✐✈✱ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ♥ä❤❡r ③✉
✉♥t❡rs✉❝❤❡♥✳
✸✽ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❉❛ss ❞✐❡ ❋♦rs❝❤✉♥❣ ❛✉❢ ❞❡♠ ●❡❜✐❡t ❞❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❛♥❛❧②s❡ ❜❡r❡✐ts ✇✐❝❤t✐❣❡
❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❜❡✐tr❛❣❡♥ ❦♦♥♥t❡✱ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ③❛❤❧r❡✐❝❤❡♥ ❙t✉❞✐❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❬✷✱ ✶✶✹✕
✶✶✻✱ ✶✶✽✕✶✷✷❪✳ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✉♥❞ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥ ❢ür ✇❡✐t❡r❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❞❡♠
●❡❜✐❡t ❞❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✉♥❞ ❆✉s❣❛♥❣s♣✉♥❦t ❞✐❡s❡r ❉✐ss❡rt❛t✐♦♥ss❝❤r✐❢t s✐♥❞
❞✐❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❬✷❪ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪✳ ❱♦r✇❡❣❣❡♥♦♠♠❡♥ ❧✐❡❢❡r♥
❞✐❡s❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❛s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✈♦♥ ❙❡✲
q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✉♥❞ ❉♦♠ä♥❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳ ❊✐♥❡ ❣❡♥❛✉❡r❡ ❆✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③✉♥❣ ❞❛✲
③✉ ❡r❢♦❧❣t ✐♠ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❑❛♣✐t❡❧ ✷✳ ❲❡❧❝❤❡ ❦♦♥❦r❡t❡ ❘♦❧❧❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✱ ✇✉r❞❡ ✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧
✈♦♥ ✇❡✐t❡r❡♥ ❙t✉❞✐❡♥ ✉♥t❡rs✉❝❤t✳ ●❡♥❛✉❡r ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ③❡✐❣t ❞❡r ❢♦rt❢ü❤r❡♥❞❡
❤✐st♦r✐s❝❤❡ ❱❡r❧❛✉❢✱ ❞❛ss s✐❝❤ ❡①♣❧✐③✐t ♠✐t ❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✉♥❞ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r❣❡s❡t③t ✇✉r❞❡✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡♠ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥
❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❞❡r rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡❢❛sst❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡♠
❜✐s ❞❛t♦ ✈♦r❤❛♥❞❡♥❡♥ ❲✐ss❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ❊①✐st❡♥③ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❣❛❧t ❡s ✐♠
❲❡✐t❡r❡♥ ③✉ ❡r♠✐tt❡❧♥✱ ✇✐❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❞❡♥ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❞❡♠✲
③✉❢♦❧❣❡ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ③✉r
❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ t②♣✐s❝❤❡r ❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❜❡✐tr❛❣❡♥ ❬✶✶✺❪✳ ❆♥❣❧✐❡❞❡r♥❞ ❛♥ ❞✐❡
❆r❜❡✐t ✈♦♥ ▼♦♦r❡ ❡t ❛❧✳ ❬✶✷✸❪ s♦❧❧ ③✉♥ä❝❤st ❞✐❡ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ✐♥ ▼✉❧t✐♣❛ss✲
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❡r❡♥ ❇❡③❡✐❝❤♥✉♥❣ ③✉❢♦❧❣❡ ❞✐❡s❡ Pr♦t❡✲
✐♥❡ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥ ♠❡❤r❢❛❝❤ ❞✉r❝❤s♣❛♥♥❡♥✳ ❍✐❡r ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ✐♥✈♦❧✈✐❡rt❡♥ ❙t✉❞✐❡♥
❬✶✶✽✱ ✶✷✵❪✱ ✇✐❡ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ♣❛❛r✇❡✐s❡ rä✉♠❧✐❝❤ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥
✭❆❜❜✳ ✶✳✶✾✮ ✉♥❞ ✇✐❡ ❞✐❡ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥ ❞❡r P❛❝❦✉♥❣s♠♦t✐✈❡ ❛✉❢❣❡❜❛✉t s❡✐♥ ♠üs✲
s❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡s❡ ❞✐❡ ❥❡✇❡✐❧✐❣❡ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ❡✐♥❣❡❤❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❛❜❡✐
❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❈❤♦t❤✐❛ ❡t ❛❧✳ ❬✶✷✹❪ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ P❛r❛♠❡t❡r ✈♦♥ ✐♥t❡r❤❡❧✐❦❛❧❡r
❉✐st❛♥③ ✉♥❞ ❑r❡✉③✉♥❣s✇✐♥❦❡❧ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❛❢ür✱ ✇✐❡ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ♣❛❛r✇❡✐s❡
rä✉♠❧✐❝❤ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥ ♠üss❡♥✱ ✉♠ ❑♦♥t❛❦t❡ ❛✉s❜✐❧❞❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✸✾
❆❜❜✳ ✶✳✶✾✿ ■♥t❡r❤❡❧✐❦❛❧❡r ❆❜st❛♥❞ ✫ ❑r❡✉③✉♥❣s✇✐♥❦❡❧✶✹
▼✐t ❉❍❡❧✐① ✐st ❞❡r ✐♥t❡r❤❡❧✐❦❛❧❡ ❆❜st❛♥❞ ❞❡✜♥✐❡rt✳ ❉✐❡s❡r ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞✐❡ ❉✐✲
st❛♥③ ③✇✐s❝❤❡♥ ③✇❡✐ P✉♥❦t❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❍❡❧✐①❛❝❤s❡♥✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉
❜❡s❝❤r❡✐❜t ❉❈α ❞✐❡ ❉✐st❛♥③ ③✇✐s❝❤❡♥ ③✇❡✐ Cα ❆t♦♠❡♥ ✐♥ ❣❡tr❡♥♥t ✈♦♥✲
❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❍❡❧✐❝❡s✳ ❉❍❡❧✐①min ✉♥❞ ❉❈αmin ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ❥❡✇❡✐❧s ❞✐❡
♠✐♥✐♠❛❧❡♥ ❆❜stä♥❞❡✳ ▼✐t θ ✐st ❞❡r ❑r❡✉③✉♥❣s✇✐♥❦❡❧ ❣❡♠äÿ ♥❛❝❤ ●❧❡✐✲
❝❤✉♥❣ ✶✳✸ ❞❡✜♥✐❡rt ❬✶✷✺❪✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥
●❡♠äÿ ♥❛❝❤ ❬✶✷✺❪ s❡✐❡♥ t(i) ✉♥❞ t(j) ❞✐❡ P✉♥❦t✈❡❦t♦r❡♥ ❢ür ❞❡♥ ▼✐♥❞❡st❛❜✲
st❛♥❞ ③✇❡✐❡r ❍❡❧✐❝❡s i ✉♥❞ j✳ ❙♦ s❡✐ ♠✐t ❉❍❡❧✐①min= |t(i) − t(j)| ❞✐❡ ♠✐♥✐♠❛❧❡
❉✐st❛♥③ ③✇✐s❝❤❡♥ ❍❡❧✐① i ✉♥❞ ❍❡❧✐① j ❞❡✜♥✐❡rt✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❞❡✜♥✐❡r❡♥ ❞✐❡ ✈✐❡r
P✉♥❦t✈❡❦t♦r❡♥ b(i)✱ t(i)✱ t(j) ✉♥❞ b(j) ❡✐♥❡♥ ❑r❡✉③✉♥❣s✇✐♥❦❡❧ θ✱ ❞❡♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥
❉✐❡❞❡r✇✐♥❦❡❧✱ ✇❡♥♥ ❢♦❧❣❡♥❞❡s ❣✐❧t✿
θ = cos−1
(




❉✐❡ ❊✐♥❤❡✐ts✈❡❦t♦r❡♥ s✐♥❞ ❞❛❜❡✐ ❞❡✜♥✐❡rt ❛❧s✿
h = (t(j) − t(i))|t(j) − t(i)|✱ l = (t(i) − b(i))|t(i) − b(i)| = a(i) ✉♥❞ m = −a(j)
❉❡r r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡ ❉✐❡❞❡r✇✐♥❦❡❧ ✇✐r❞ ♣♦s✐t✐✈ ✭❧✐♥❦s♦r✐❡♥t✐❡rt✮✱ ✇❡♥♥ (l×h)(h×m)
✐♥ ❞✐❡s❡❧❜❡ ❘✐❝❤t✉♥❣ ③❡✐❣t ✇✐❡ ❞❡r ❱❡❦t♦r h✱ ❛♥❞❡r♥❢❛❧❧s ♥❡❣❛t✐✈ ✭r❡❝❤ts♦r✐❡♥t✐❡rt✮✳
✶✹◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ▲❡❡ ❡t ❛❧✳ ❬✶✷✺❪
✹✵ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❉❛r❛✉❢ ❛✉❢❜❛✉❡♥❞ ❦♦♥♥t❡♥ ❊♥❣❡❧ ✉♥❞ ❉❡●r❛❞♦ ❬✶✷✷❪ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❢ür ❞✐❡ ❣❡✲
♥❛✉❡ ❣❡❣❡♥s❡✐t✐❣❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ③✇❡✐❡r ❍❡❧✐❝❡s ✐♥s❣❡s❛♠t s❡❝❤s P❛r❛♠❡t❡r ❜❡♥ö✲
t✐❣t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ s❡t③❡♥ s✐❝❤ ❛✉s ❞r❡✐ ❉✐st❛♥③❡♥ ✉♥❞ ❞r❡✐ ❊✉❧❡rs❝❤❡♥ ❲✐♥❦❡❧♥
③✉s❛♠♠❡♥✳ ◆❛❝❤ ●♦❧❞st❡✐♥ ❡t ❛❧✳ ❦❛♥♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ❲✐♥❦❡❧ ❡✐♥
❖❜❥❡❦t✱ ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❋❛❧❧ ❡✐♥❡ ❍❡❧✐①✱ ✐♠ ✸❉ ❘❛✉♠ ❣❡♥❛✉❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
✇♦❜❡✐ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ❞❛❜❡✐ ❞✉r❝❤ ❞r❡✐ ❉r❡❤✉♥❣❡♥ ✉♠ ❞✐❡ ❡✐❣❡♥❡
❑ör♣❡r❛❝❤s❡ ✉♥❞ ✉♠ ❡✐♥❡♥ ❢❡st❡♥ ❘❡❢❡r❡♥③♣✉♥❦t ❡r❢♦❧❣t✳
■♠ ❩✉❣❡ ✇❡✐t❡r❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ▼✉❧t✐♣❛ss✲▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✇✉r❞❡♥ ❞✐❡
❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠ ❤❡❧✐❦❛❧❡ P❛❛r❡
❡♥ts♣r❡❝❤❡♥❞ ✐❤r❡r ✸❉ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❝❧✉st❡r♥ ❬✶✶✹❪✳ ❆✉s ❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❞❡r
❆r❜❡✐t ✈♦♥ ❲❛❧t❡rs ✉♥❞ ❉❡●r❛❞♦ ❦❛♥♥ ❣❡s❝❤❧✉ss❢♦❧❣❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞❛s ❯♥✐✲
✈❡rs✉♠ ✈♦♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲❱❡r❜✉♥❞❡♥ s✐❣♥✐✜❦❛♥t ❦❧❡✐♥❡r ✐st✱ ❛❧s ❡s ✈♦r❤❡r ❡r✇❛rt❡t
✇✉r❞❡ ❬✶✶✹❪✳ ❯♥t❡r ❡✐♥❡♠ ❱❡r❜✉♥❞ ❦ö♥♥❡♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ③✇❡✐ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥✲
❞❡ ❍❡❧✐❝❡s ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❜✐s ❞❛t♦ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥
t♠✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ◆❛t✉r ❣❡③✐❡❧t❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣❡♥ ✈♦♥ ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ ❤❛t✱ ✉♠
❤ä✉✜❣ ✈♦r❦♦♠♠❡♥❞❡ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ●❡♦♠❡tr✐❡♥ ✉♥❞ ❈❤❛r❛❦t❡r✐st✐❦❡♥ ③✉ r❡❛❧✐✲
s✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ ❛♠ ❤♦❤❡♥ Ü❜❡r❧❛♣♣✉♥❣s❣r❛❞ ✐♠ ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❑❡r♥ ✈♦♥ ❍❡❧✐❝❡s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❡ss❡♥ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ③✉ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥ ❤✐♥ ③✉✲
♥✐♠♠t✳ ❲❛❧t❡r ✉♥❞ ❉❡●r❛❞♦ ❦♦♥♥t❡♥ ❛✉ÿ❡r❞❡♠ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ♠✐t ❞❡r ❩✉✇❡✐s✉♥❣
❡✐♥❢❛❝❤❡r ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ♣❛r❛❧❧❡❧✴❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r
❧✐❡❣❡♥❞❡ s♦✇✐❡ r❡❝❤ts✲✴❧✐♥❦s❦r❡✉③❡♥❞❡ ❍❡❧✐❝❡s✱ ✾✵✪ ❛❧❧❡r ❤❡❧✐❦❛❧❡♥ P❛❛r❡ ③✉ ✐♥s✲
❣❡s❛♠t ✶✹ ❈❧✉st❡r♥ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✵✮✳ ❊✐♥❡ ▼❡❤r❤❡✐t ❞❡r
❤❡❧✐❦❛❧❡♥ P❛❛r❡ ✭❝❛✳ ✼✸✪✮ ❧❛ss❡♥ s✐❝❤ ❞❡♥ ❡rst❡♥ ✺ ❈❧✉st❡r♥ ③✉♦r❞♥❡♥✳ ■♠ ❙♣❡③✐✲
❡❧❧❡♥ ❦❛♥♥ ❣❡s❛❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞❡r ●r♦ÿt❡✐❧ ❛❧❧❡r ❤❡❧✐❦❛❧❡♥ P❛❛r❡ ✭✷✾✪ ✐♥ ❈❧✉st❡r
✶✮ ❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧ ❧✐♥❦s♦r✐❡♥t✐❡rt s✐♥❞ ✉♥❞ ♠✐t ❡✐♥❡♠ ❑r❡✉③✉♥❣s✇✐♥❦❡❧ ✈♦♥ ❝❛✳ 20 ◦
③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ❢ü❤r❡♥ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ●❧②❝✐♥✱ ❆❧❛♥✐♥ ✉♥❞ ❙❡r✐♥ ✭●✱
❆✱ ❙✮ ③✉ ❤ä✉✜❣ ❛✉❢tr❡t❡♥❞❡♥ ✉♥❞ ❞❡✜♥✐❡rt❡♥ ●❆❙links ▼♦t✐✈❡♥ ✐♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲
■♥t❡r❢❛❝❡s✱ ✇❡❧❝❤❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧ ❛❧❧❡ s✐❡❜❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦r❦♦♠♠❡♥ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❙❡✐✲
t❡♥❦❡tt❡♥ ③✉r ❙t❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ❍❡❧✐① ❜❡✐tr❛❣❡♥✳ ❉✐❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❧✐♥❦s♦r✐❡♥t✐❡rt❡
❱❡rs✐♦♥ ✇✐r❞ ❞✉r❝❤ ❈❧✉st❡r ✹ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ❞❛③✉ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥ ❞❡r ◆❛✲
t✉r ❛✉❝❤ GASrechts ▼♦t✐✈❡ ❤ä✉✜❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ✭❈❧✉st❡r ✷ ✉♥❞ ✸✮✱ ✇❡❧❝❤❡
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ♣❛r❛❧❧❡❧✴❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧ r❡❝❤ts♦r✐❡♥t✐❡rt❡♥ ✭−40 ◦✮ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✈❡r❛♥✲
✶✺◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❲❛❧t❡rs ❡t ❛❧✳ ❬✶✶✹❪
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✹✶
❆❜❜✳ ✶✳✷✵✿ ❈❧✉st❡r ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❤❡❧✐❦❛❧❡r P❛❛r❡✶✺
■♥s❣❡s❛♠t ✶✹ ❈❧✉st❡r r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ✾✵✪ ❛❧❧❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❤❡❧✐❦❛❧❡♥ P❛❛r❡
❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❢❛❝❤❡r ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✳
❦❡rt ✈♦r❧✐❡❣❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ③❡✐❣❡♥ ●❆❙rechts ▼♦t✐✈❡ ä❤♥❧✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡
❚❡♥❞❡♥③❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❙❝❤♥✐ttst❡❧❧❡♥r❡❣✐♦♥❡♥ ✇✐❡ ●❆❙links ▼♦t✐✈❡✱ ❥❡❞♦❝❤ ❦♦♠♠❡♥
●✱ ❆ ✉♥❞ ❙ ❛❧❧❡ ✈✐❡r P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦r✳ ❉❛s ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ❤ä✉✜❣ ❜❡✲
♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ●❳3● ▼♦t✐✈ ✇❛r ❛❧s ✇♦❤❧ ❜❡❦❛♥♥t❡st❡s ●❆❙rechts ▼♦t✐✈ ●r✉♥❞❧❛❣❡
③❛❤❧r❡✐❝❤❡r ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❙t✉❞✐❡♥✳ ◆❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ s♦❧❧ ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✈♦♥ ●❳3●
❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❡✐♥③❡❧♥❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✐❤r❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥ ✉♥❞ ✇✐❡ s✐❡ ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❞❛ss
❞✐❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥✳
✶✳✸✳✶ ❉✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥
❉✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❦❛♥♥ ❛♥❤❛♥❞ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❇❡✐✲
s♣✐❡❧❡♥ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞♦❝❤ s♦❧❧ s✐❝❤ ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ❛❧❧❡✐♥ ❛✉❢ ❞❛s ●❳3●
▼♦t✐✈ ❜❡③♦❣❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡s ✇❡✐st ❡✐♥❡ ❞❡✉t❧✐❝❤❡ Präs❡♥③ ✐♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛✉❢ ✉♥❞
st❡❤t st❡❧❧✈❡rtr❡t❡♥❞ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③❛❤❧r❡✐❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧✲
❧❡ ❆✉❢❣❛❜❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡r❢ü❧❧❡♥ ❬✷✱ ✸✱ ✶✶✻✱ ✶✷✻✕
✶✷✾❪✳ ❇❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡ ●❳3● ❡rst♠❛❧s ✐♥ ❞❡r t♠✲❉♦♠ä♥❡ ❞❡s ●❧②❦♦✲
♣❤♦r✐♥ ❆ ✭●♣❆✮ Pr♦t❡✐♥s ❬✷✱ ✶✷✾✕✶✸✶❪✳ ●♣❆ ✐st ❡✐♥ ❙✐♥❣❧❡♣❛ss✲❚r❛♥s♠❡♠❜r❛♥✲
♣r♦t❡✐♥ ❞❡r ♠❡♥s❝❤❧✐❝❤❡♥ ❊r②t❤r♦❝②t❡♥✱ ✇❛s ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ♥✉r ❡✐♥♠❛❧ ❞✉r❝❤✲
q✉❡rt✳ ❊s ❜❡st❡❤t ❛✉s ❡✐♥❡r t♠✲❍❡❧✐① ♠✐t ✷✸ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✐♥ ❞❡r ●❳3● ❛✉❢tr✐tt
✹✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✉♥❞ ❡✐♥❡r ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❉♦♠ä♥❡✳ ❋ür ❞✐❡ ❋♦r♠❛t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❉✐♠❡rs ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✶✮✱
❣❡❤t ❞❛s ●❳3● ▼♦t✐✈ ❞✐❡ ❞❛❢ür ❜❡♥öt✐❣t❡ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ❡✐♥✳ ▼✐t ③✇❡✐
❆❜❜✳ ✶✳✷✶✿ ❚r❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡ ❉♦♠ä♥❡ ❡✐♥❡s ●❧②❦♦♣❤♦r✐♥ ❆ Pr♦✲
t❡✐♥s ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❛❢♦✮
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ❉r❛✉❢s✐❝❤t ③✇❡✐❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s✳ ●❧②❝✐♥❡ ❛♥ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥ ❞❡s ●❳3●
▼♦t✐✈s ✇❡r❞❡♥ ❞✉r❝❤ r♦t❡ ❙♣❤är❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳
●❧②❝✐♥❡♥ ❛♥ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥ ✉♥❞ ❣❡tr❡♥♥t ❞✉r❝❤ ❞r❡✐ ✇❡✐t❡r❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✭●❳3● ❂
●❳❳❳●✮✱ ❡r③❡✉❣❡♥ ❜❡✐❞❡ ●❧②❝✐♥❡ ❡✐♥❡ ✢❛❝❤❡ r✐❧❧❡♥❛rt✐❣❡ ❯♥t❡rstr✉❦t✉r✱ ✇❡❧❝❤❡
❞✐❡ ❖❜❡r✢ä❝❤❡ ③✉ ❡✐♥❡r ③✇❡✐t❡♥ ❍❡❧✐① ❡r❣ä♥③t✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥
♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❱❛♥✲❞❡r✲❲❛❛❧s✲❑rä❢t❡ ❜❡st✐♠♠t✱ ❞✐❡ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❞❡r ❛✉s❣❡③❡✐❝❤✲
♥❡t❡♥ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ P❛ss❢♦r♠ ✉♥❞ ❞❡♥ s❝❤✇❛❝❤❡♥ ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥
❞❡♥ ❈α❍ ●r✉♣♣❡♥ ❞❡r ❡✐♥❡♥ ❍❡❧✐① ✉♥❞ ❞❡♥ ❈❛r❜♦♥②❧❡♥ ❞❡r ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ❍❡✲
❧✐① ✇✐r❦❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✶✸✷❪✳ ❙❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ❞❡r ❜❡✐❞❡♥ ●❡❣❡♥stü❝❦❡
❞❛③✉✱ ❞❛ss s✐❝❤ ❜❡✐❞❡ ❍❡❧✐❝❡s ♠✐t ❡✐♥❡♠ ❢ür ●♣❆ Pr♦t❡✐♥❡ t②♣✐s❝❤❡♥ ❲✐♥❦❡❧ ✭≈
40 ◦✮ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤ ♦r✐❡♥t✐❡r❡♥ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✶✮ ❬✻✱ ❙✳ ✾✸❪✳
✶✳✸✳✷ ❉✐❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥
❙♣r✐❝❤t ♠❛♥ ✈♦♥ ❞❡r ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s✱ s♦ st❡❤t ❞❛s ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡
❇❡✐s♣✐❡❧ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❞❛❢ür✱ ✇✐❡ ▼♦t✐✈❡ ❞✐❡s❡r ❘♦❧❧❡ ❣❡r❡❝❤t ✇❡r❞❡♥✳ ❆♠ ❇❡✐✲
s♣✐❡❧ ❞❡r ❆r❜❡✐t ✈♦♥ ❋♦✇❧❡r ❡t ❛❧✳ ❬✶✸✸❪ ✇✐r❞ ③✉♥ä❝❤st ❡✐♥ s♣❛♥♥✉♥❣s❣❡st❡✉❡rt❡r
❚r❛♥s♣♦rt❡r ❢ür ❑❛❧✐✉♠✐♦♥❡♥ ♥ä❤❡r ❜❡tr❛❝❤t❡t ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✷✮✳ ❙♦❧❝❤❡ s♣❛♥♥✉♥❣s✲
❣❡st❡✉❡rt❡♥ ❑❛❧✐✉♠tr❛♥s♣♦rt❡r ✭❑✈✮ ❜✐❧❞❡♥ ❦❛❧✐✉♠s❡❧❡❦t✐✈❡ P♦r❡♥ ✐♥ ❞❡r ▲✐♣✐❞✲
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✹✸
❞♦♣♣❡❧s❝❤✐❝❤t ✉♥❞ ✇❡r❞❡♥ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥❞❡♣♦❧❛r✐s❛t✐♦♥ ❛❦t✐✈✐❡rt✳ ●❡♥❡r❡❧❧
st❡❧❧❡♥ ❑✈✲❑❛♥ä❧❡ ❍♦♠♦t❡tr❛♠❡r❡ ❞❛r✳ ❉✐❡ ❡rst❡♥ ✈✐❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✭❙✶✲❙✹✮ ❡✐♥❡s
❥❡❞❡♥ ▼♦♥♦♠❡rs ❜✐❧❞❡♥ ❡✐♥❡ s♣❛♥♥✉♥❣ss❡♥s✐t✐✈❡ ❉♦♠ä♥❡ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✷✮✱ ✇❡❧❝❤❡
ü❜❡r ❡✐♥❡ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❙✹✲❙✺ ▲✐♥❦❡r❤❡❧✐① ③✉ ❞❡♥ r❡st❧✐❝❤❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✭❙✺✲❙✻✮
✈❡r❜✉♥❞❡♥ ✐st✳ ■♥ ❞❡r ❣❡s❝❤❧♦ss❡♥❡♥ ❙tr✉❦t✉r ✐st ❥❡❞❡ ❙✻ ❍❡❧✐❝❡s ❞❡r ❡✐♥③❡❧♥❡♥
▼♦♥♦♠❡r❡ ❛♥♥ä❤❡r♥❞ ❣❡r❛❞❡✱ ✇♦❞✉r❝❤ ❡✐♥ P✉♥❦t ❞❡r ❱❡r❡♥❣✉♥❣ ❡♥tst❡❤t ✉♥❞















❆❜❜✳ ✶✳✷✷✿ ❙♣❛♥♥✉♥❣s❣❡st❡✉❡rt❡r ❑❛❧✐✉♠❦❛♥❛❧✶✻
▲✐♥❦s✿ ❉✐❡ ❉r❛✉❢s✐❝❤t ❞❡s s♣❛♥♥✉♥❣s❣❡st❡✉❡rt❡♥ ❑❛❧✐✉♠❦❛♥❛❧s ③❡✐❣t ✈✐❡r
▼♦♥♦♠❡r❡✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❍♦♠♦t❡tr❛♠❡r ③✉s❛♠♠❡♥❢ü❣❡♥✳ ❉❛❜❡✐
❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❙✶✲❙✹ ❡✐♥❡ s♣❛♥♥✉♥❣s❣❡st❡✉❡rt❡ ❉♦♠ä♥❡✱ ✇❡❧❝❤❡
❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♠ t♠✲P♦t❡♥t✐❛❧ r❡❣✐str✐❡rt✳ ❊✐♥ ❙✹✲❙✺ ▲✐♥❦❡r ✈❡r❜✐♥❞❡t
❞✐❡s❡ ❉♦♠ä♥❡ ♠✐t ❞❡♥ ❘❡st ❞❡r t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❙✺✲❙✻✱ ✇♦❜❡✐ ❙✺✲❙✻ ❛❧❧❡r ❜❡t❡✐✲
❧✐❣t❡♥ ▼♦♥♦♠❡r❡ ❞✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡ P♦r❡ ❜✐❧❞❡♥✳ ▼✐t ❞❡r ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s
♥❡❣❛t✐✈❡♥ t♠✲P♦t❡♥t✐❛❧s ✇✐r❦t ❞❡r ▲✐♥❦❡r ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤ ❛✉❢ ❙✻ ❡✐♥✳ ❉❛❜❡✐
❣❡❤t ❙✻ ✈♦♥ ❡✐♥❡♠ ❣❡❦♥✐❝❦t❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡♥ ♥❛❤❡③✉ ❣❡r❛❞❡♥ ❩✉st❛♥❞ ü❜❡r✱ ✇♦✲
♠✐t ❞❛s ❙❝❤❧✐❡ÿ❡♥ ❞❡s ❑❛♥❛❧s r❡❛❧✐s✐❡rt ✇✐r❞ ✭r❡❝❤ts✮✳ ❉❛s ❢ür ❞❡♥ ❑♥✐❝❦
✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ P❳P❳✲▼♦t✐✈ ❜❡st❡❤t ❛✉s ③✇❡✐ Pr♦❧✐♥✲
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❛s ❛✉s ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥❜✐♥❞✉♥❣❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡✲
❤❛❧t❡♥❡ ❘ü❝❦❣r❛t stör❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡s ③✉ ❞❡♠ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥
❞❡s ❑❛❧✐✉♠❦❛♥❛❧s t②♣✐s❝❤❡♥ ❑♥✐❝❦ ✐♥ ❙✻✳
✇❡✐s❡♥ ❡✐♥❡ ♦✛❡♥❡✱ ❧❡✐t❡♥❞❡ ❙tr✉❦t✉r ❛✉❢✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❑♥✐❝❦ ✐♥ ❙✻ ❤❡r✲
✈♦r❣❡r✉❢❡♥ ✇✐r❞✳ ❏❡❞♦❝❤ tr✐tt ❞✐❡s❡r ❑♥✐❝❦ ♥✉r ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❡✐♥❡♠
❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ P❳P❳✲ ▼♦t✐✈ ❛✉❢ ❬✶✸✻❪✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❞❛❢ür ✐st✱ ❞❛ss Pr♦❧✐♥
✶✻◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❋♦✇❧❡r ❡t ❛❧✳ ❬✶✸✸❪
✹✹ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
♥✐❝❤t ❛❧s ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥❞♦♥♦r ✭❍✲❙♣❡♥❞❡r✮ ❢✉♥❣✐❡r❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛♠✐t stör❡♥
❜❡✐❞❡ Pr♦❧✐♥✲❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞❛s ❞✉r❝❤ ❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ❣❡❜✐❧❞❡t❡ ❘ü❝❦❣r❛t✱
✇❛s ✇✐❡❞❡r✉♠ ③✉ ❞❡♠ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡s ❑✈✲❑❛♥❛❧s ✇✐❝❤t✐❣❡♥ ❑♥✐❝❦ ✐♥ ❙✻
❢ü❤rt✳ ❲✐r❞ ✐♥ ❋♦❧❣❡ ❞❡ss❡♥ ❞❛s t♠ P♦t❡♥t✐❛❧ ♥❡❣❛t✐✈✱ s♦ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❙♣❛♥♥✉♥❣s✲
s❡♥s♦r❡♥ ❙✶✲❙✹ ✐♥ ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥ ❞❛③✉ ❛♥❣❡tr✐❡❜❡♥✱ ❞❡♥ ❙✹✲❙✺ ▲✐♥❦❡r s♦ ❛♥ ❞✐❡
❆✉ÿ❡♥s❡✐t❡ ✈♦♥ ❙✻ ③✉ ♣r❡ss❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ✇✐❡❞❡r ③✉ ❡✐♥❡r ❣❡r❛❞❡♥ ❙✻✲❍❡❧✐① ❢ü❤rt
✉♥❞ ❞❡r ❑✈✲❑❛♥❛❧ ❞❡♥ ❣❡s❝❤❧♦ss❡♥❡♥ ❩✉st❛♥❞ ❡✐♥♥✐♠♠t ❬✶✸✸❪✳ ■♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥
✉♥t❡rstüt③t ❤✐❡r ❞❛s P❳P❳✲▼♦t✐✈ ❞✐❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t ❞❡s ❑✈✲❑❛♥❛❧s✱
s♣❛♥♥✉♥❣s❣❡st❡✉❡rt ❞❡♥ ❉✉r❝❤❧❛ss ③✉ ö✛♥❡♥ ♦❞❡r ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳
✶✳✸✳✸ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r
❊r❣ä♥③❡♥❞ ③✉♠ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✸✳✷ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡s ✉♥t❡r ❆❜s❝❤♥✐tt ✶ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦✲
❞♦♣s✐♥s ♦❞❡r ❆q✉❛♣♦r✐♥s ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡
✐♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡r ▼❡▼♦t✐❢ ❬✶✸✼❪ ♦❞❡r P❘❖❙■❚❊ ❬✶✸✽✕
✶✹✶❪ ❛❧s s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ ▼✉st❡r r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥
❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❛❧❧❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐✲
❧✐❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ●❡♥✉t③t ✇✐r❞ ❞✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐s ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ✐♥✲
♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s♠❡t❤♦❞❡♥✱ ✇♦ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ✇✐❝❤t✐❣❡ ❙✉❝❤❦r✐t❡r✐❡♥
❞❛rst❡❧❧❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥✳
❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✇✉r❞❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ❙✐❣♥❛✲
t✉r♠✉st❡r ✈♦♥ ❞❡r P❘❖❙■❚❊ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t✳
❉✐❡ P❘❖❙■❚❊✿ P❘❖❙■❚❊ s❡❧❜st st❡❧❧t ❡✐♥❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❉❛t❡♥❜❛♥❦ ❞❛r✱ ✇❡❧❝❤❡
❡✐♥❡♥ ❩✉❣❛♥❣ ③✉ ✇✐❝❤t✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ü❜❡r Pr♦t❡✐♥❞♦♠ä♥❡♥✱ ❋❛♠✐❧✐❡♥ ✉♥❞
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ✉♥t❡rstüt③t ❞✐❡ P❘❖❙■❚❊✱ ✇✐❡
❜❡r❡✐ts ❡r✇ä❤♥t✱ ❞✐❡ ■❞❡♥t✐✜❦❛t✐♦♥ ✉♥❞ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ▼✉st❡r
s♦✇✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡r Pr♦✜❧❡✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡r ❞✉r❝❤ P❘❖❙■❚❊ ❡✐♥❣❡❢ü❤r✲
t❡♥ P❛tt❡r♥✲❙②♥t❛①✶✼✱ ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t❡♥ ▼✉st❡r ❛♥❤❛♥❞ ❡✐♥❡r
❡✐♥❢❛❝❤ ③✉ ❧❡s❡♥❞❡♥ ◆♦t❛t✐♦♥ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✉♥❞ ✐♥t❡r♣r❡t✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❡♠♥❛❝❤
❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞✐❡s❡ ❙②♥t❛① ❞❡♥ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ s②♥t❛❦t✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡s ▼✉s✲
t❡rs✳ ❍✐❡r❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡♥❞❡ ✉♥❞ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❇✐♥❞❡str✐❝❤ ✭✲✮ ✈♦♠ ◆❛❝❤❜❛r ❣❡tr❡♥♥t✳ P♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❇❡s❡t✲
③✉♥❣❡♥ ❞✉r❝❤ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❞❛❜❡✐ ✐♥ ❡❝❦✐❣❡♥ ❑❧❛♠♠❡r♥ ✭[ ]✮ ♥♦t✐❡rt✳
❉❡♠❣❡❣❡♥ü❜❡r ❣✐❜t ❞✐❡ ◆♦t❛t✐♦♥ ♠✐t ❣❡s❝❤✇❡✐❢t❡r ❑❧❛♠♠❡r ✭{ }✮ ❛♥✱ ✇❡❧❝❤❡
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✹✺
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❦❡✐♥❡s❢❛❧❧s ❛♥ ❞✐❡s❡r P♦s✐t✐♦♥ st❡❤❡♥ ❞ür❢❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ❞ür❢❡♥ ✐♥✲
♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r x✲P♦s✐t✐♦♥ ❥❡❞❡ ❞❡r ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r✲
❞❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ♠✐t ①✭♥✮ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥❞❡r P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡✜♥✐❡rt ✐st✳ ❩✉♠
❇❡✐s♣✐❡❧ ❢ü❤rt ①✭✷✮ ③✉ ①✲① ✉♥❞ ①✭✸✱✺✮ ③✉ ①✲①✲① ♦❞❡r ①✲①✲①✲① ♦❞❡r ①✲①✲①✲①✲①✳
❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❢ür ❜❘✿ ❇❡③✉❣♥❡❤♠❡♥❞ ❛✉❢ ❞❡♥ Pr♦③❡ss ❞❡r P❤♦t♦tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥
✐♥ ❜❘s✱ t❡✐❧t ❞✐❡ r❡t✐♥❛❧❡ ❙❝❤✐✛✬s❝❤❡ ❇❛s❡ ❜❘ ✐♥ ③✇❡✐ ❚❡✐❧❡✿ ❞❡♥ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥
❲❡❣ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t♦♥❡♥❢r❡✐s❡t③✉♥❣ ✉♥❞ ❞❡♥ ❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❲❡❣ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t♦✲
♥❡♥❛✉❢♥❛❤♠❡✳ ❋ür ❜❡✐❞❡ ❲❡❣❡ s✐♥❞ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ❛♥ ❞❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡s Pr♦t♦♥❡♥tr❛♥s❢❡rs ❜❡t❡✐❧✐❣t s✐♥❞✳ ❋ür ❞❡♥ ❡①tr❛③❡❧❧✉✲
❧är❡♥ ❲❡❣ s✐♥❞ ❞✐❡s ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❘✽✷ ✉♥❞ ❉✽✺✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡r ❙✐❣♥❛t✉r ✶ ✭❆❜❜✳
✶✳✷✸ ✲ ❜❧❛✉✮ ✈♦♥ ❜❘ ✈❡r❛♥❦❡rt s✐♥❞ ❬✶✹✷❪✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ❦❛♥♥ ❞❛s r❡t✐♥❛❧❜✐♥❞❡♥❞❡
❑✷✶✻ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s r❡t✐♥❛❧❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥♠✉st❡rs ✈♦♥ ❜❘ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥
✭❆❜❜✳ ✶✳✷✸ ✲ ❣rü♥✮✳ ❉✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❜❡✐❞❡r ▼✉st❡r ❦❛♥♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛✲
❣❡ ❞❡s ③✉✈♦r ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ s②♥t❛❦t✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉s ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❖❜✇♦❤❧
❜❡✐❞❡ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ✈♦♥ ❜❘ ❞❡♠ ❆♥s❝❤❡✐♥ ♥❛❝❤ ❡✐♥❡ ❦♦♠♣❧❡①❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ✐st ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t③✉♥❣ ❞❡r ❡✐♥✲
③❡❧♥❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢❡st ❞❡✜♥✐❡rt✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❦ö♥♥❡♥ ♠✐t ❘✽✷✱ ❲✽✻✱ P✾✶✱ ❉✷✶✷
✉♥❞ ❑✷✶✻ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤
❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❞✐❡ ❙✐❣♥❛t✉r ❞❡s ▼✉st❡rs ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥✱ ✇❛s ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ❇❡✐tr❛❣
③✉r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥ ✐st✳
▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❧✐❡❣t ❞❡r ●r✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❞❡r❛rt✐❣❡r ▼✉st❡r ✐♠ ❱❡r✲
stä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❢ür ❡✐♥❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r♥
✇✐❡❞❡r③✉✜♥❞❡♥ s✐♥❞✳ ■♥ ❡✐♥❡r s♣ät❡r❡♥ P❤❛s❡ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡s❡ ▼✉st❡r
❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡r ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✷✮✳
✶✼❤tt♣✿✴✴♣r♦s✐t❡✳❡①♣❛s②✳♦r❣✴♣r♦s✉s❡r✳❤t♠❧#❝♦♥✈❴♣❛
✹✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
[FYIV]-{ND}-[FYVG]-[LIVM]-D-[LIVMF]-x-[STA]-K-x-{K}-[FY]
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Pos. 208 Pos. 82
Pos. 85
Pos. 94
❆❜❜✳ ✶✳✷✸✿ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❢ür ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡
❇❧❛✉✱ ❣rü♥ ✉♥❞ r♦t ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✐♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ❜❘ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮
❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥ ♠✐t ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♠ ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r✳
✶✳✸✳✹ ❲❡r❦③❡✉❣❡ ③✉r ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❱❡r❢ü❣❜❛r❦❡✐ts♣rü❢✉♥❣
❋ür ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✉♥❞ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡ ❛✉s ❡✐✲
♥❡♠ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③ st❡❤❡♥ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❡✐♥❡ ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ❘❡ss♦✉r❝❡♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❛✉s ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ▼♦t✐✈❞❛t❡♥✲
❜❛♥❦❡♥ ✉♥❞ ❙♦❢t✇❛r❡✇❡r❦③❡✉❣❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③❡♥✳ ▼✐t ❞❡r P❘❖❙■❚❊ ❬✶✸✽✕✶✹✶❪
✉♥❞ ❞❡r ▼❡▼♦t✐❢ ❬✶✸✼❪ ✇✉r❞❡♥ ❜❡r❡✐ts ③✇❡✐ ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥ ❣❡♥❛♥♥t✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ ❡✐✲
♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✉♥❞ ✇❡❧❝❤❡ ✇❡rt✈♦❧❧❡
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✉♥❞ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❡♥t❤❛❧✲
t❡♥✳ ❉✐❡s❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ st❛♠♠❡♥ t❡✐❧s ❛✉s ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥❡r
❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❆r❜❡✐t❡♥ ♦❞❡r ❛✉s ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ♠✐t
❞❡r ❣❡③✐❡❧t❡♥ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✳
▼✐t ❇❡③✉❣ ❛✉❢ ❞✐❡ ▼❡▼♦t✐❢✱ st❡❧❧❡♥ ▼❛rs✐❝♦ ❡t ❛❧✳ ❬✶✸✼❪ ❡✐♥❡ ❉❛t❡♥❜❛♥❦ ③✉r ❱❡r✲
❢ü❣✉♥❣✱ ❛✉s ❞❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✉♥❞ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ◗✉❡r✈❡r✇❡✐s❡♥ ③✉ ❛♥✲
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✹✼
❞❡r❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥✱ ♠✐t ❡✐♥❡r ❞❡t❛✐❧❧✐❡rt❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥s❜❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣
✈❡rs❡❤❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ▼♦t✐✈❡ s❡❧❜st st❛♠♠❡♥ ❛✉s ❡✐♥❡♠ ❤✐❡r❛r❝❤✐s❝❤❡♥ ❈❧✉st❡✲
r✐♥❣ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❢r❛❣♠❡♥t❡♥ ❜❡❦❛♥♥t❡r α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✳
❉✐❡ ❋r❛❣♠❡♥t❡ ✇❡r❞❡♥ ❞❛❜❡✐ ❛♥❤❛♥❞ ✈♦♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✭❆✉s❜✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ ❲❛s✲
s❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ♦❞❡r ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ✈♦♥ ❚♦rs✐♦♥s✇✐♥❦❡❧♣r♦✜❧❡♥✮ ❜❡❦❛♥♥t❡r ▼✉st❡r
❣❡❝❧✉st❡rt ❬✶✸✼❪✳
❯♠ ❛✉❢ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❜③✇✳ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ●❡♠❡✐♥s❛♠❦❡✐t❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ③✉✲
❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③❡s ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✱ st❡❤t ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ♠✐t
❞❡♠ ▼❙❆ ❞❡r ❜❡❦❛♥♥t❡st❡ ❱❡rtr❡t❡r ❞❡r❛rt✐❣❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ③✉ ❱❡r❢ü❣✉♥❣ ✭❆❜✲
s❝❤♥✳✶✳✷✮✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✇❡r❞❡♥ ♠✐t ❞❡r ▼❊▼❊ ❙❯■❚❊ ❬✶✹✸❪ ✉♥❞ ▼♦t❱✐③ ❬✶✹✹❪
❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ③✇❡✐ ✇❡✐t❡r❡ ❲❡r❦③❡✉❣❡ ♥✉r ❣❡♥❛♥♥t✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❡①♣❧✐③✐t ♠✐t
❞❡r ❙✉❝❤❡ ✉♥❞ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✳
❋ür ❞✐❡ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡r ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥ ❡①✐st✐❡r❡♥ ❤✐❡r ❡✐♥❡
❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥✳ ❙❝❤♥❡✐✲
❞❡r ✉♥❞ ❙t❡♣❤❡♥s ❢ü❤rt❡♥ ♠✐t ✐❤r❡♥ ❙❡q✉❡♥❝❡ ▲♦❣♦s ❬✶✹✺❪ ❡rst♠❛❧s ❡✐♥❡ s♣❡③✐❡❧❧❡
❋♦r♠ ❞❡r ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❡✐♥✱ ✉♠ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✲ ❜③✇✳ ◆✉❦❧❡♦t✐❞❦♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ③✉
❜❡♦❜❛❝❤t❡♥ ♦❞❡r ✈❡rst❡❝❦t❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✉♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥ ③✉
❞❡t❡❦t✐❡r❡♥✳ ❉❛③✉ ü❜❡r❢ü❤rt ❙❡q✉❡♥❝❡▲♦❣♦ ❡✐♥❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡✲
q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③ ✐♥ ❡✐♥❡ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❑♦♥s❡♥s✉ss❡q✉❡♥③✳ ❆✉s ❞✐❡s❡r ✇❡r❞❡♥ ♣♦s✐✲
t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❦♦❧♦r✐❡rt❡
❣❡st❛♣❡❧t❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s②♠❜♦❧❡ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✹ ✲ ❆✮ ❞❛r❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥✳ ❈r♦♦❦s ❡t ❛❧✳
♠❛❝❤t❡♥ s✐❝❤ ❞❡♥ ❆♥s❛t③ ✈♦♥ ❙❝❤♥❡✐❞❡r ✉♥❞ ❙t❡♣❤❡♥s ③✉♥✉t③❡ ✉♥❞ ✐♥t❡❣r✐❡rt❡♥
❞✐❡s❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❲❡❜▲♦❣♦ ❬✶✹✻❪✱ ❡✐♥❡r ❲❡❜❛♣♣❧✐❦❛t✐♦♥✳ ❯♠ ③✉ ③❡✐❣❡♥✱ ✇✐❡
✇✐❝❤t✐❣ ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❢ür ❡✐♥❡ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥ ✐st✱ ♦❞❡r ❛♥❞❡rs ❣❡s❛❣t✱ ✇✐❡
❦♦♥s❡r✈✐❡rt ❥❡❞❡ ❞❡r ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥ ✈♦r✲
❧✐❡❣t✱ ✇❡r❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s②♠❜♦❧❡ ♠✐t ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ❍ö❤❡♥ ✉♥❞ P♦s✐t✐♦♥❡♥
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✐❤r❡s ❙t❛♣❡❧s ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❉✐❡ ❍ö❤❡ ❞❡s ❣❡s❛♠t❡♥ ❙t❛♣❡❧s ✐st ❞❛❜❡✐ ♣r♦✲
♣♦rt✐♦♥❛❧ ③✉ s❡✐♥❡♠ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❣❡❤❛❧t✱ ✇ä❤r❡♥❞ ❞✐❡ ❍ö❤❡ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ ❙②♠❜♦❧s
♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ ③✉ s❡✐♥❡r ❋r❡q✉❡♥③ ✐st✳ ❙❝❤♥❡✐❞❡r ✉♥❞ ❙t❡♣❤❡♥s ❬✶✹✺❪ ♠❛❝❤t❡♥ s✐❝❤
❞❛❢ür ❞❛s ▼❛ÿ ❞❡r ❊♥tr♦♣✐❡ H ③✉ ◆✉t③❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❈❧❛✉❞❡ ❙❤❛♥♥♦♥ ❬✶✹✼❪
❡✐♥❣❡❢ü❤rt ✇✉r❞❡✳ ❉✐❡ ❊♥tr♦♣✐❡ ❦❛♥♥ ❞❛❜❡✐ ❛✉❝❤ ❛❧s ▼❛ÿ ❢ür ❞✐❡ ❯♥s✐❝❤❡r❤❡✐t
❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇❡r❞❡♥✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ❞✐❡s❡r ❦❛♥♥ q✉❛♥t✐t❛t✐✈ ❜❡✉rt❡✐❧t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡r
✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❩✉❦✉♥❢t ❛♥ ❡✐♥❡r ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥ s✐♥❞ ✉♥❞
✇❡❧❝❤❡ ♥✐❝❤t✳ ❉✐❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❡✐♥ ❙❡q✉❡♥❝❡ ▲♦❣♦ ❜✐❧❞❡t ❞❡r ♥❛❝❤✲
✹✽ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❢♦❧❣❡♥❞ ❞❡✜♥✐❡rt❡ ❡♥tr♦♣✐❡❜❛s✐❡rt❡ ❆♥s❛t③✱ ✇♦❜❡✐ ♠✐t f(a, pos) ❞❛s ❆✉❢tr❡t❡♥




a∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆s✳
f(a, pos) log2 f(a, pos) ✭✶✳✹✮
❩✉r ❊r❦❧är✉♥❣✱ ✇✐❡ ♠❛♥ ❞❛s ❡r♥❡✉t❡ ❆✉❢tr❡t❡♥ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❛♥ ❡✐♥❡r ❙❡✲
q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ❊♥tr♦♣✐❡ ❜❡✉rt❡✐❧❡♥ ❦❛♥♥✱ ✇✐r❞ ❢♦❧❣❡♥❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐✲
♦♥s❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❛♥❣❡♥♦♠♠❡♥✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❤✉♥❞❡rt ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡✲
q✉❡♥③❡♥ ❡①✐st✐❡rt ❡✐♥❡ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥✱ ❞✐❡ ③✉ ✾✵✪ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ▲②s✐♥
✭❑✮ ✉♥❞ ③✉ ✶✵✪ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❆s♣❛r❛❣✐♥sä✉r❡ ✭❉✮ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇✐r❞✳ ●❡♠äÿ ♥❛❝❤
●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✶✳✹ r❡s✉❧t✐❡r❡♥ ❢ür ❞✐❡s❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞✐❡ ❊♥tr♦♣✐❡✇❡rt❡ HK ≈ −584
✉♥❞ HD ≈ −33✳ ▼✐t HK << HD ❦❛♥♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❡✐♥❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❆✉ss❛✲
❣❡ ü❜❡r ❡✐♥❡ s❡❤r ❣❡r✐♥❣❡ ❯♥s✐❝❤❡r❤❡✐t ❜③✇✳ ❤♦❤❡ ❙✐❝❤❡r❤❡✐t ❣❡tr♦✛❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
❞❛ss ❛✉❝❤ ✐♥ ❩✉❦✉♥❢t ❛♥ ❞✐❡s❡r P♦st✐♦♥ ❡✐♥ ▲②s✐♥ ❛♥st❛tt ❡✐♥❡r ❆s♣❛r❛❣✐♥sä✉✲
r❡ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥ ✐st✳ ■♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ✇✐❡ ✇✐❝❤t✐❣ ❡✐♥❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❢ür ❡✐♥❡ P♦st✐♦♥ ✐st✱ s♣❡③✐✜③✐❡r❡♥ ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s②♠❜♦❧❡ ❞✐❡
✈♦r❤❡rrs❝❤❡♥❞❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱♦r❛✉ss❡t③✉♥❣❡♥✱ ❞✐❡ ❛♥ ❞❡♥ ❥❡✇❡✐❧✐✲
❣❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❣❡❣❡❜❡♥ s❡✐♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❞❡r
③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ st❡❤t ❣rü♥
❢ür ❡✐♥❡ ❛r♦♠❛t✐s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✹ ✲ ❈✮ ❬✶✹✽❪✳
❆✉ÿ❡r❞❡♠ ✐♥s♣✐r✐❡rt❡♥ ❙❡q✉❡♥❝❡ ▲♦❣♦s ❞✐❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ✇❡✐t❡r❡r ❲❡r❦③❡✉❣❡ ❛✉❢
❞❡♠ ●❡❜✐❡t ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣✳ ▼✐t ❍▼▼▲♦✲
❣♦ ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪✱ ❙❡q✷▲♦❣♦ ❬✶✺✵❪✱ ❈♦❞♦♥▲♦❣♦ ❬✶✺✶❪✱ ♣▲♦❣♦ ❬✶✺✷❪ ✇❡r❞❡♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r
❙t❡❧❧❡ ❡✐♥✐❣❡ ❞✐❡s❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ❣❡♥❛♥♥t✱ ✇❡❧❝❤❡ ✇✐❡ ❙❡q✉❡♥❝❡ ▲♦❣♦s ❞✐❡ ❣r✉♥❞❧❡✲
❣❡♥❞❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ❞❡r ❙❤❛♥♥♦♥✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥st❤❡♦r✐❡ ③✉r ❣r❛♣❤✐s❝❤❡♥ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡✲
r✉♥❣ ❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡♥✳ ❆❜❡r ❛✉❝❤ ❲❡r❦③❡✉❣❡ ✇✐❡ ❙❡q✉❡♥❝❡
❇✉♥❞❧❡s ❬✶✺✸❪ s♦❧❧t❡♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❜❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡s ❜❛✉t ③✇❛r
♥✐❝❤t ❛✉❢ ❞❡r ❙❤❛♥♥♦♥✲❊♥tr♦♣✐❡ ❛✉❢✱ ✉♠ ❞❛s ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆✉❢tr❡t❡♥ ❡✐♥❡r
❆♠✐♥♦sä✉r❡ ③✉ ❣❡✇✐❝❤t❡♥✱ ❥❡❞♦❝❤ ❧❡✐st❡t ❞✐❡s❡s ❲❡r❦③❡✉❣ ❡✐♥❡♥ ❣r♦ÿ❡♥ ❇❡✐tr❛❣
❜❡✐ ❞❡r ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼❙❆✲❉❛t❡♥✳ ❍✐❡r ❧✐❡❣t ❞❡r ❋♦❦✉s ✇❡♥✐❣❡r ❛✉❢ ❣❡✇✐❝❤✲
t❡t❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥✱ ✈✐❡❧♠❡❤r ❢♦❦✉ss✐❡r❡♥ s✐❝❤ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❑✉❧②❞ ❡t ❛❧✳
❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❙❡q✉❡♥❝❡ ❇✉♥❞❧❡s ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❤②❞r♦♣❤♦❜✱ ❤②❞r♦♣❤✐❧✱ ♣♦❧❛r✱ ❣❡❧❛❞❡♥✱ ❦❧❡✐♥ ✉♥❞ ❣r♦ÿ ✭❆❜❜✳
✶✳✷✹ ✲ ❇✮ ✉♥❞ ✇✐❡ st❛r❦ ❞✐❡s❡ ❛♥ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈❡rtr❡t❡♥ s✐♥❞✳




❆❜❜✳ ✶✳✷✹✿ ❖✉t♣✉t str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉✲
❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥
❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❣r❛♣❤✐s❝❤❡r ❆✉s❣❛❜❡♥✱ ③✉r
❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❡✐♥❡s ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Pr♦✲
t❡✐♥s❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③❡s✳ ▼✐t ❆✿ ❲❡❜▲♦❣♦ ❬✶✹✻❪✱ ❇✿ ❙❡q✉♥❡❝❡ ❇✉♥❞❧❡s ❬✶✺✸❪✱
❈✿ P❢❛♠❵s ❍▼▼✲▲♦❣♦ ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪ ✉♥t❡rs❝❤❡✐❞❡♥ s✐❝❤ ❞✐❡s❡ ❤✐♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ❞❡r
❣r❛♣❤✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❡r❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ trä❣t ❥❡❞❡
❞✐❡s❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ③✉ ❜❡♦❜❛❝❤t❡♥ s♦✇✐❡
✈❡rst❡❝❦t❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✉♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥ ③✉ ❞❡t❡❦t✐❡r❡♥✳
❆✉s ❞❡r ❘❡✐❤❡ ③✉✈♦r ❡r✇ä❤♥t❡r ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ❞✐❡ ❛✉❢ ❞❡♥ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥
❞❡r ❙❤❛♥♥♦♥✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥st❤❡♦r✐❡ ❛✉❢❜❛✉❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❲❡❜▲♦❣♦s ✉♥❞ ❍▼▼✲▲♦❣♦s
✭❆❜❜✳ ✶✳✷✹ ✲ ❆ ✉♥❞ ❈✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ✈♦♥ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ s❡✐♥✳ ❍▼▼✲▲♦❣♦s
❡r✇❡✐t❡r♥ ❤✐❡r ❞❡♥ ❞✉r❝❤ ❙❝❤♥❡✐❞❡r ✉♥❞ ❙t❡♣❤❡♥s ❬✶✹✺❪ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❆♥s❛t③ ③✉r
❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ✉♥t❡r ❞❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ♣♦s✐t✐✲
♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✉♥❞ ✇✐❡ ❞✐❡s❡ ✐♠ ❱❡r❤ä❧t♥✐s ③✉ ❡✐♥❡r
❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✈❡rt❡✐❧✉♥❣ st❡❤❡♥ ❬✶✹✽❪✳ ❩✉sät③❧✐❝❤ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t ❡✐♥ ❍✐❞❞❡♥✲▼❛r❦♦✈✲
▼♦❞❡❧❧ ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ✈♦♥ Ü❜❡r❣❛♥❣s✇❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞✲
❧❛❣❡ ❆❧✐❣♥♠❡♥t♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡r♠✐tt❡❧t ✇❡r❞❡♥✱ ❞✐❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❣❡❧ös❝❤t ✇❡r❞❡♥
❦ö♥♥❡♥ ♦❞❡r ✇♦ ❧ä♥❣❡r❡ ■♥s❡rt✐♦♥❡♥ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥ s✐♥❞✳
✺✵ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✶✳✸✳✺ ❉❡r ❞✉r❝❤ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛❜❜✐❧❞❜❛r❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘❛✉♠
❉✐❡ ③✉✈♦r ❜❡tr❛❝❤t❡t❡♥ ●❳3● ✉♥❞ P❳P❳ ▼♦t✐✈❡ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞❡♥ str✉❦t✉✲
r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✱ ✉♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ✐❤r❡r ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥
❘♦❧❧❡✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦♦♥♥t❡♥ ✇❡✐t❡r❡ ❯♥t❡rs✉❝❤❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ③❡✐✲
❣❡♥✱ ❞❛ss ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇❡✐t❛✉s ♠❡❤r ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ▼♦t✐✈❡ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❘❛✉♠ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❍❡r✈♦r ❣❡❤t ❞✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐s ❛✉s ❞❡♥ ❆r❜❡✐✲
t❡♥ ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❬✷❪ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪✳ ❆✉❢❜❛✉❡♥❞ ❛✉❢ ❞❡♥ ❇❡♦❜❛❝❤t✉♥❣❡♥ ✈♦♥
❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢❡stst❡❧❧❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❡♥t❧❛♥❣ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❇❡r❡✐❝❤❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡r ③❡♥tr❛❧❡♥
❑♦❤❧❡♥✇❛ss❡rst♦✛r❡❣✐♦♥✱ ♣♦❧❛r❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ✉♠ ❞✐❡ ▲✐♣✐❞❦♦♣❢✲
❣r✉♣♣❡ ✈❛r✐✐❡rt✱ ✇✉r❞❡ ❞❛s ❩✐❡❧ ✈❡r❢♦❧❣t✱ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉ ❡r♠✐tt❡❧♥✱ ✇❡❧❝❤❡
❞✐❡s❡r ❱❛r✐❛t✐♦♥ ♥✐❝❤t ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥✳ ❉❛③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❛✉❢ ●r✉♥❞❧❛❣❡
✈♦♥ ❦✉r③❡♥ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡♥ ❞❛s ❤②❞r♦♣❤♦❜❡ ▼✐❧✐❡✉ ❞❡r ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥✱ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✉♥❞ ❢❛♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✇✉r❞❡ ❡✐♥ r❡❣✉❧är❡r ❆✉s✲
❞r✉❝❦ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✐❡ ◆♦t❛t✐♦♥ ✐♥ ❋♦r♠ ❡✐♥❡s ❇✉❝❤st❛❜❡♥❝♦❞❡s XY n
❜❡s❝❤r❡✐❜t✳ ■♥ ❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt❡♥ ❞❡r ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆r❜❡✐t ✇❡r❞❡♥
❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞✐❡s❡r ◆♦t❛t✐♦♥ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✇✐❡
❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt ✐st✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥
❊✐♥ r❡❣✉❧är❡r ❆✉s❞r✉❝❦ ③✉r ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛rs XY n ❛✉❢
❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③✱ ♠✐t X, Y ∈ ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❜❡st❡❤t ❛✉s
❞❡♠ ❊✐♥❜✉❝❤st❛❜❡♥❝♦❞❡ ③✇❡✐❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ❞❡r ❚r❡♥♥✉♥❣s✈❛✲
r✐❛❜❧❡ n✳ ❉❛❜❡✐ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ❞❡s P❛❛r❡s ❛♥ ❞❡r P♦s✐t✐♦♥ i ✉♥❞
i+ n✳
❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❦❛♥♥ ❞❛s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r ▲❡✉ ✉♥❞ ●❧② ❛♥ ❞❡r P♦s✐t✐♦♥ i ♠✐t
i+5 ✭▲❳❳❳❳●✮ ❛❧s r❡❣✉❧är❡r ❆✉s❞r✉❝❦ LG5✱ ♠✐t n−1 ✈❛r✐❛❜❧❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥
❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳
▲●✺ ❂ ▲❳❳❳❳●
❆✉s ❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❞❡r ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❣❡❤❡♥
✺✵ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ▼✉st❡r ❤❡r✈♦r✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❜❡✈♦r③✉❣t ❛✉s ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ■s♦❧❡✉❝✐♥✱ ●❧②❝✐♥ ✉♥❞ ❱❛❧✐♥ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③❡♥✳ ▼✉st❡r ♠✐t ❦❧❡✐♥❡♥ ❘❡st❡♥ ❛♥
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✺✶
❞❡♥ ❊♥❞❡♥ ✭XY 4✮✱ ✇✐❡ ③✳❇✳ ●❧②❝✐♥✱ ❆❧❛♥✐♥ ✉♥❞ ❙❡r✐♥✱ ❦♦♥♥t❡♥ ✐♥ ❡♥❣❡♥ ❩✉s❛♠✲
♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❛❧✐♣❤❛t✐s❝❤❡♥ ❘❡st❡♥ ✭■s♦❧❡✉❝✐♥✱ ❱❛❧✐♥✱ ▲❡✉❝✐♥✮ ❛♥ ❞❡♥ ◆❛❝❤❜❛r✲
♣♦s✐t✐♦♥❡♥ i±1 ✉♥❞ i±2 ❣❡❜r❛❝❤t ✇❡r❞❡♥ ❬✷❪✳ ❉❛ss ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r❡ XY n ♠✐t
♥ ❂ ✹ st❛t✐st✐s❝❤ ❛♠ ❤ä✉✜❣st❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✱ ❦♦rr❡❧✐❡rt ♠✐t ❞❡♥
❇❡♦❜❛❝❤t✉♥❣❡♥ ✉♥❞ ❞❡♠ ❣❡♦♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✶✳✸✮✳
❆✉❝❤ ❞❛s ✈✐❡❧❞✐s❦✉t✐❡rt❡ ●●✹ ▼♦t✐✈ ③❡✐❣t❡ s✐❝❤ ✐♥ ❞❡r ❆r❜❡✐t ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳
❬✷❪ ❛❧s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡s ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r✱ ✇❡❧❝❤❡s ✭✇✐❡ ❜❡r❡✐ts ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✮
❡✐♥❡ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❘♦❧❧❡ ✐♥ ❞❡r ❱❡r♠✐tt❧✉♥❣ ✈♦♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ s♣✐❡❧t✳
❆✉❢❜❛✉❡♥❞ ❛✉❢ ❞❡♥ ❞✉r❝❤ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❡r♠✐tt❡❧t❡♥ ❚♦♣ ✺✵ ❞❡r ü❜❡rr❡♣räs❡♥✲
t❛t✐✈❡♥ ▼✉st❡r✱ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪ ✶✻✽ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ ❛✉❢ ❞❛s ❆✉❢✲
tr❡t❡♥ ❞✐❡s❡r ▼✉st❡r ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥
t♠✲❉♦♠ä♥❡♥✳ ❙✐❡ ❜❡stät✐❣t❡♥ ❞✐❡ ❊①✐st❡♥③ s♦❧❝❤❡r ▼✉st❡r✱ ✈♦r ❛❧❧❡♠ ❞✐❡ Ü❜❡r✲
♣räs❡♥③ ✈♦♥ ●●✹ ✉♥❞ ●●✼ ✐♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✱ ✐♥s❜❡s♦♥❞❡r❡ ✐♥ ❚r❛♥s♣♦rt❡r♥✱
❙②♠♣♦rt❡r♥ ✉♥❞ ❑❛♥ä❧❡♥✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦♦♥♥t❡♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❜✐s ❞❛t♦ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❑♦♠✲
♣❧❡①✐tät ❜❡✐ ❞❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❞❡s str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠s ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
✈❡rr✐♥❣❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✐♥❞❡♠ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥
❡✐♥❣❡s❡t③t ✇❡r❞❡♥✳ ❱♦♥ ✈✐❡❧ ❣röÿ❡r❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✐st ❥❡❞♦❝❤ ❞✐❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐s✱ ❞❛ss
❞❛s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✈♦♥ ❞❡r
◆❛t✉r s♦ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ ✐st✱ ✉♠ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❤ö❤❡r❡r ❖r❞♥✉♥❣❡♥ ③✉ ❜✐❧❞❡♥✳ ❉❡♥♥ ❞❡r✲
❛rt✐❣❡ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡ ❆❜s❝❤♥✐tt❡ ❞❡✜♥✐❡r❡♥ s✐❝❤ ③✉ ❦❧❡✐♥❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❊✐♥❤❡✐✲
t❡♥ ✭✉❣s✳ ❇❛✉st❡✐♥❡♥✮✱ ✇❡❧❝❤❡ ä❤♥❧✐❝❤❡ ♦❞❡r s♦❣❛r ❣❧❡✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛✉s❜✐❧❞❡♥
❦ö♥♥❡♥✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ tr❛❣❡♥ ♥❛tür❧✐❝❤ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞❡♥ str✉❦✲
t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✱ ✐♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s✱
❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ◆❡❜❡♥ ❞❡♠ ❇❡r❡✐❝❤✱ ✐♥ ❞❡♠ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡r
❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❜❡❢❛sst ✇✐r❞✱ ♣r♦✜t✐❡rt ❡✐♥ ❇❡r❡✐❝❤
✐♥ ❞❡r Pr♦t❡♦♠✐❦ ✈♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r✲
❞❡♥ ✲ ❞❡r ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥s✳ ❉✐❡ ❋♦rts❝❤r✐tt❡ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ●❡❜✐❡t ✇❡r❞❡♥
✐♠ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ❜❡tr❛❝❤t❡t✳
✶✳✸✳✻ ▼♦t✐✈❡ ③✉r ▼♦❞❡❧❧✐❡r✉♥❣ ❦ü♥st❧✐❝❤❡r ❤❡❧✐❦❛❧❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡
❱♦♥ ❞❡♥ ❜✐s ③✉ ❞✐❡s❡♠ P✉♥❦t ❡r❛r❜❡✐t❡t❡♥ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡♥ ü❜❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡
✉♥❞ ✇✐❡ ❞❡r❡♥ ♥ä❤❡r❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ③✉♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✉♥❞
✺✷ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❋✉♥❦t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❜✐s ❞❛t♦ ❜❡✐❣❡tr❛❣❡♥ ❤❛❜❡♥✱ ♣r♦✜t✐❡rt ❛✉❝❤
❞❡r ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥s✱ ✇✐❡ ❇❛rt❤ ❡t ❛❧✳ ✐♥ ✐❤r❡r ❆r❜❡✐t ❬✶✺✹❪ ③✉s❛♠✲
♠❡♥❢❛ss❡♥✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ✇✐r❞ s✐❝❤ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡r ▼♦❞❡❧❧✐❡r✉♥❣
❦ü♥st❧✐❝❤❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③t✳ ❆♥❞❡rs ❛❧s ❜❡✐ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r✲
✈♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✱ ❜❡✐ ❞❡r ❞✐❡ ❣ü♥st✐❣st❡ ❙tr✉❦t✉r ❢ür ❡✐♥❡
❣❡❣❡❜❡♥❡ ❙❡q✉❡♥③ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❣r♦ÿ❡♥ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sr❛✉♠s ❣❡s✉❝❤t ✇✐r❞✱
✈❡rs✉❝❤t ♠❛♥ ✐♠ ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥s ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③ ③✉ ✐❞❡♥t✐✜③✐❡r❡♥✱ ❞✐❡
❡✐♥❡ ❣❡❣❡❜❡♥❡ ❇❛❝❦❜♦♥❡✱ ✉♥t❡r ❡✐♥❡r ❣r♦ÿ❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ♠ö❣❧✐❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡❦♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥✱ ❛♠ ❜❡st❡♥ st❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥ ✇ür❞❡ ❬✶✺✹❪✳ ▼✐t ❞❡♠ ③✉♥❡❤♠❡♥❞❡♥
❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❛✉❢ ✇❡❧❝❤❡ ❲❡✐s❡ ❞✐❡s❡ ✐♥ ❞❡r
Pr✐♠ärs❡q✉❡♥③ ❝♦❞✐❡rt s✐♥❞✱ ③❡✐❣❡♥ ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ❞❛ss ✐♠♠❡r ❜❡s✲
s❡r❡ ❙tr✉❦t✉r♠♦❞❡❧❧❡ ❛✉s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ❱♦r❤❡rs❛❣❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳ ❆♠ ❈♦♠♣✉t❡r
❡r③❡✉❣t❡ ❦ü♥st❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✉♥❞ ❡♥③②♠❛t✐s❝❤❡ ❆❦t✐✈✐tät❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✉❧t✐♠❛t✐✲
✈❡ ❚❡sts ❞❛rst❡❧❧❡♥✱ ✐♥ ❞❡♥❡♥ ❣❡♣rü❢t ✇✐r❞✱ ✐♥✇✐❡❢❡r♥ ♠❛♥ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣
❜❡st✐♠♠❡♥❞❡♥ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ❤❛t✳ ❍✐♥③✉ ❦♦♠♠t✱ ❞❛ss
♠❛♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞✐❡s❡s s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥t✐❡rt❡♥ ❘❡✲❊♥❣✐♥❡❡r✐♥❣s✱ ❞✐❡ ❙t❛✲
❜✐❧✐tät ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥❛❧✐tät ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✈❡r✐✜③✐❡r❡♥
✉♥❞ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥ ❦❛♥♥✳ ❍❡✉t③✉t❛❣❡ ♣r♦✜t✐❡rt ❞✐❡s❡s ❘❡✲❊♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤
✈♦♥ ❞❡r ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ♥❡✉❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✉♥❞ ❞❡♠ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡✲
❤❡♥❞❡♥ ③✉♥❡❤♠❡♥❞❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ♥❡✉❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡ Pr✐♥③✐♣✐❡♥✳ ❉❛ss
❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ü❜❡r ❡✐♥ ❞❡r❛rt✐❣❡s ❱❡rstä♥❞♥✐s ✈❡r❢ü❣t✱ ③❡✐❣t ❡✐♥❞r✉❝❦s✈♦❧❧ ❞✐❡
❆r❜❡✐ts❣r✉♣♣❡ ✈♦♥ ❉❡●r❛❞♦ ❡t ❛❧✳ ♠✐t ✐❤r❡♥ ❦ü♥st❧✐❝❤ ❛♠ ❈♦♠♣✉t❡r ❡r③❡✉❣t❡♥
❞❡ ♥♦✈♦ Pr♦t❡✐♥❡♥ P❘■▼❊ ❬✶✺✺❪ ✉♥❞ ❘♦❝❦❡r ❬✶✺✻❪ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✺✮✳ ❑♦r❡♥❞♦✈②❝❤ ❡t
❛❧✳ ✉♥❞ ❏♦❤ ❡t ❛❧✳ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ✐♥ ✐❤r❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ P❘■▼❊ ✉♥❞
❘♦❝❦❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❥❡✇❡✐❧s ❛✉s ✈✐❡r ✐❞❡♥t✐s❝❤❡♥ ❍❡❧✐❝❡s ❜❡st❡❤❡♥ ✉♥❞ ❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧
✐♥ ❡✐♥❡r ❉✷✲❙②♠♠❡tr✐❡ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡r s❡♥❦r❡❝❤t❡♥ ✭③✲❆❝❤s❡
✐♥ ❆❜❜✳ ✶✳✷✺✮ ✉♥❞ ❡✐♥❡r ♣❛r❛❧❧❡❧❡♥ ✭①✲❆❝❤s❡ ✐♥ ❆❜❜✳ ✶✳✷✺✮ ❙②♠♠❡tr✐❡✱ ✐st ❞✐❡
❉✷✲❙②♠♠❡tr✐❡ ✐❞❡❛❧ ❢ür ❚r❛♥s❢❡r✲ ♦❞❡r ❚r❛♥s♣♦rt♣r♦t❡✐♥❡✱ ❞❛ ❞✐❡s❡ ❞✐❡ ❆♥♦r❞✲
♥✉♥❣ ✈♦♥ ❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧❡♥ ❍♦♠♦❞✐♠❡r❡♥ ä❤♥❡❧t✳ ❊✐♥❡ ❞❡r❛rt✐❣❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣ ❦❛♥♥
✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❚r❛♥s♣♦rt❡r♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❥❡✇❡✐❧s
✐❞❡♥t✐s❝❤❡♥ ❍❡❧✐❝❡s ❜❡✐ P❘■▼❊ ❜❡st❡❤❡♥ ❛✉s ✷✹ ✉♥❞ ❜❡✐ ❘♦❝❦❡r ❛✉s ✷✺ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♥✱ ✇♦❜❡✐ P❘■▼❊ s♣❡③✐❡❧❧ ❢ür ❞❡♥ ❊❧❡❦tr♦♥❡♥tr❛♥s♣♦rt ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ ✉♥❞ ✐♥
❞❡r ▲❛❣❡ ✐st✱ ③✇❡✐ ❊✐s❡♥♣♦r♣❤②r✐♥❡ ③✉ ❜✐♥❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❍✐st✐❞✐♥❡ ❦♦♦r❞✐✲
♥✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❬✶✺✹✱ ✶✺✺❪ ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✺✿❆✮✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ③✉ P❘■▼❊ ✇✉r❞❡ ❘♦❝❦❡r
s♣❡③✐❡❧❧ ❢ür ❞✐❡ ❇✐♥❞✉♥❣ ✈♦♥ Zn2+✲■♦♥❡♥ ❦♦♥str✉✐❡rt ✭❆❜❜✳ ✶✳✷✺✿❇✮✳
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✺✸
❆❜❜✳ ✶✳✷✺✿ ❑ü♥st❧✐❝❤❡ Pr♦t❡✐♥❡ ❛✉s ❞❡♠ ❈♦♠♣✉t❡r✶✽
P❘■▼❊ ✭❆✮ ✉♥❞ ❘♦❝❦❡r ✭❇✮ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ③✇❡✐ ♠✐♥✐♠❛❧✐st✐s❝❤❡ ❛♠ ❈♦♠✲
♣✉t❡r ♠♦❞❡❧❧✐❡rt❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡✳ ❚②♣✐s❝❤ ❢ür ❞✐❡s❡ ✉♥❞ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❚r❛♥s♣♦rt❡r♥ ✐st ❞✐❡ ❉✷✲s②♠♠❡tr✐s❝❤❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣
❞❡r ❥❡✇❡✐❧s ✈✐❡r ❛♥t✐♣❛r❛❧❧❡❧ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❍❡❧✐❝❡s✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐❞❡♥t✐✲
s❝❤❡ ❯♥t❡r❡✐♥❤❡✐t❡♥ ❜✐❧❞❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ❜❡st❡❤t ❥❡❞❡ ❯♥t❡r❡✐♥❤❡✐t ❜❡✐ P❘■▼❊
❛✉s ✷✹ ✉♥❞ ❜❡✐ ❘♦❝❦❡r ❛✉s ✷✺ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✳ P❘■▼❊ ✐st ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡✱ ③✇❡✐
❊✐s❡♥♣♦r♣❤②r✐♥❡ ✭❣r❛✉❡ ❙t✐❝❦s✱ ❊✐s❡♥ ❛❧s r♦t❡ ❑✉❣❡❧✮ ③✉ ❜✐♥❞❡♥ ✉♥❞ ✇✉r❞❡
✈♦♥ ❑♦r❡♥❞♦✈②❝❤ ❡t ❛❧✳ ❬✶✺✺❪ s♣❡③✐❡❧❧ ❢ür ❞❡♥ ❊❧❡❦tr♦♥❡♥tr❛♥s♣♦rt ❞❡s✐❣♥t✳
❘♦❝❦❡r ✇✉r❞❡ ✈♦♥ ❏♦❤ ❡t ❛❧✳ ❬✶✺✻❪ ❞❡s✐❣♥❡❞✱ ✉♠ Zn2+✲■♦♥❡♥ ③✉ ❜✐♥❞❡♥
✭✇❡✐ÿ❡ ❑✉❣❡❧♥✮✳
❖❜✇♦❤❧ ❜❡✐❞❡ Pr♦t❡✐♥❡ ❜✐s ❞❛t♦ ♥✐❡♠❛❧s s②♥t❤❡t✐s✐❡rt ✇✉r❞❡♥✱ ✐st ♠❛♥ ❤❡✉t③✉t❛✲
❣❡ ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡✱ ❞❡r❛rt✐❣❡ s②♠♠❡tr✐s❝❤❡ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡♥ ❚r❛♥s♣♦rt
❡✐♥❧❡✐t❡♥ ✇ür❞❡♥✱ ✐♥ ❈♦♠♣✉t❡r♠♦❞❡❧❧❡ ③✉ ü❜❡r❢ü❤r❡♥ ✉♥❞ ❛✉❢ ✐❤r❡ t❤❡r♠♦❞②♥❛✲
♠✐s❝❤❡♥ Prä❢❡r❡♥③❡♥ ❤✐♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ❞❡r ❞❛♠✐t r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ s②♠♠❡tr✐s❝❤❡♥ ✉♥❞
✉♥s②♠♠❡tr✐s❝❤❡♥ ❩✉stä♥❞❡ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳ ■♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❘♦❝❦❡r ❡r❢♦❧❣t❡ ❞✐❡s ♠✐t✲
✶✽◗✉❡❧❧❡✿ ❇❛rt❤ ❡t ❛❧✳ ❬✶✺✹❪
✺✹ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❱❆▲❖❈■❉❨✶✾ ❬✶✺✼❪✱ ✇♦❜❡✐ ❱❆▲❖❈■❚❨ ❣❧❡✐❝❤③❡✐t✐❣ ❞❛s ❛♥s♣r✉❝❤s✈♦❧❧❡
Pr♦❜❧❡♠ ✈♦♥ ❞❡r ❇❡r❡❝❤♥✉♥❣ ❞❡r ❛❜s♦❧✉t❡♥ ❢r❡✐❡♥ ❊♥❡r❣✐❡ ❡✐♥❡s ♠❛❦r♦♠♦❧❡✲
❦✉❧❛r❡♥ ❙tr✉❦t✉r③✉st❛♥❞❡s ❛♥❣❡❤t✳ ❱❆▲❖❈■❉❨ ❦❛♥♥ ü❜❡r ❞❡♥ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ✈♦♥
❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡♥ ❉❛t❡♥ s♦✇✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❛✉s ♠♦❧❡❦✉❧❛r❞②♥❛♠✐s❝❤❡♥ ❙✐♠✉❧❛✲
t✐♦♥❡♥ ❦ü♥st❧✐❝❤ ❛♠ ❈♦♠♣✉t❡r ❦♦♥str✉✐❡rt❡ Pr♦t❡✐♥❡ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥❞❡
❙tr✉❦t✉r③✉stä♥❞❡ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳ ❇❛rt❤ ❡t ❛❧✳ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✱ ❞❛ss ❞❛s ❞❡ ♥♦✈♦ ❉❡s✐❣♥
✈♦♥ ❣röÿ❡r❡♥ ♣♦❧②t♦♣✐s❝❤❡♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ♣r✐♥③✐♣✐❡❧❧ ❛✉❝❤ ♠ö❣❧✐❝❤ ✐st✱ ❥❡❞♦❝❤ ❞✐❡
❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧❡ ❱❛❧✐❞✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❞❡s✐❣♥t❡♥ Pr♦t❡✐♥❡ ❡✐♥❡ ❞❡r③❡✐t ♥♦❝❤ ③✉ ❣r♦ÿ❡
❍❡r❛✉s❢♦r❞❡r✉♥❣ ❞❛rst❡❧❧t✳
❉❛ss ♠❛♥ ❤❡✉t③✉t❛❣❡ ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ ✐st✱ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ③✉ ❞❡s✐❣♥❡♥✱
❜❛s✐❡rt ❛✉❢ ❞❡♠ ✇❛❝❤s❡♥❞❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ ❇❡③✐❡❤✉♥❣ ③✇✐s❝❤❡♥ ❙❡q✉❡♥③
✉♥❞ ❙tr✉❦t✉r✳ ❲✐❡ ✐♥ ❞❡♥ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt❡♥ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱
❦ö♥♥❡♥ ❛✉s ❞❡r❛rt✐❣❡♥ ❇❡③✐❡❤✉♥❣❡♥ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❙❝❤❧üss❡❧❢❛❦t♦r❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❙❡✲
q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✇✐❡❞❡r✉♠ ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ❍❡❧✐❝❡s
✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❣❛♥③❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ✈❡rstä♥❞❧✐❝❤ ♠❛❝❤t✳ ❆✉s ❞❡♥ ❯♥t❡r✲
s✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①✲■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠♦t✐✈❡♥ ✭③✳ ❇✳ ●●✹✮ ❣❡❤❡♥ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧
❞❡r❛rt✐❣❡r ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❤❡r✈♦r✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❛s ❉❡s✐❣♥ ✈♦♥ P❘■▼❊ ✉♥❞ ❘♦❝❦❡r
❡✐♥✢♦ss❡♥✳ ❆✉❝❤ ❞❛s ❲✐ss❡♥ ❞❛rü❜❡r✱ ❞❛ss ✇❡✐t❡r❡ ▼♦t✐✈❡ ❡①✐st✐❡r❡♥✱ ✇✐❡ s✐❡
❜❡✐s♣✐❡❧s✇❡✐s❡ ❛✉s ❞❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❬✷❪ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪ ❤❡r✈♦r❣❡✲
❤❡♥✱ ❧ässt ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✱
✐♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ P❘■▼❊ ✉♥❞ ❘♦❝❦❡r✱ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ ❍❡❧✐❝❡s✱ ❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥✳
▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ♣r♦✜t✐❡r❡♥ ❉❡●r❛❞♦ ❡t ❛❧✳ ✉♥❞ ❞❡r ❣❛♥③❡ ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐✲
❣♥s ✈♦♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ▼♦t✐✈❡ ✉♥❞ ✇✐❡ ❞❡r❡♥ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥
③✉r ●❡st❛❧t✉♥❣ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r❡♥ ❜❡✐tr❛❣❡♥✳ ❱❡r❣❧❡✐❝❤t ♠❛♥
❞❡♥ ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥s ♠✐t ❞❡♥ ❜✐s ❞❛t♦ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt❡♥ s❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥✱ s♦ ♣r♦✜t✐❡r❡♥ ❜❡✐❞❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❞❡r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡r
❑♦♠♣❧❡①✐tät✳ ❑♦♥❦r❡t ❜❡❞❡✉t❡t ❞✐❡s✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❙✉❝❤❡ ✉♥❞ ❆♥❛❧②s❡ ✈♦♥ ❦✉r③✲
❡♥✱ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt❡♥ ✭❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❘❛✉♠s✱ ③✉r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡s ❙✉❝❤❛✉❢✇❛♥❞s ❜❡✐trä❣t✳ ❆✉s ❞❡r ❙✐❝❤t ❞❡s Pr♦t❡✐♥✲
❞❡s✐❣♥s ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ❢ü❤rt ❞❡r ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥
❜❛s✐❡rt❡ ❊♥t✇✉r❢ ③✳ ❇✳ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s✱ ③✉ ❡✐♥❡r st❛r❦❡♥ ❊✐♥s❝❤rä♥❦✉♥❣ ✐♥ ❞❡r
❑♦♠♣❧❡①✐tät ❞❡s ❊♥t✇✉r❢s ✉♥❞ ❢♦❧❣❧✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❘❡❞✉③✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❆♥③❛❤❧✱ ❞❡r
✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❬✶✺✹❪✳ ❉✐❡s❡
❊✐♥s❝❤rä♥❦✉♥❣❡♥ st❡❧❧❡♥ ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❞❡r③❡✐t ♥♦❝❤ ✈♦r ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❍❡r❛✉s✲
✶✾❡♥❣❧✳✿ ❱❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ▲♦❝❛❧ ❈♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ■♥t❡❣r❛❧ ✇✐t❤ ❉②♥❛♠✐❝s
✶✳✸ ❉✐❡ ❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✺✺
❢♦r❞❡r✉♥❣✱ ❞❡♥♥ ❦ü♥st❧✐❝❤❡ Pr♦t❡✐♥❡ ♠✐t ❦♦♠♣❧❡①❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ s✐♥❞ ❞❡r③❡✐t ♥✉r
s❝❤✇❡r ❛♠ ❈♦♠♣✉t❡r ❦♦♥str✉✐❡r❜❛r✳ ◆❡✉❡ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❦ö♥✲
♥❡♥ ❤✐❡r ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ❦♦♠♣❧❡①❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥
❜❡♥öt✐❣t❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛✉s ❞❡♠ ✐♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ✈❡r❛♥❦❡rt❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡❝♦❞❡ ❛❜③✉❧❡✐t❡♥✳
✺✻ ✶ ❚❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣
✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥✱ ❍②♣♦t❤❡s❡♥ ✉♥❞
♠ö❣❧✐❝❤❡ ❆♥sät③❡
▼✐t ❱❡r❦ü♥❞✉♥❣ ❞❡r ✈♦❧❧stä♥❞✐❣❡♥ ❊♥ts❝❤❧üss❡❧✉♥❣ ❞❡s ♠❡♥s❝❤❧✐❝❤❡♥ ●❡♥♦♠s
✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡s ❍✉♠❛♥❣❡♥♦♠♣r♦❥❡❦t❡s ✭❍●P✮ ✐♠ ❏❛❤r ✷✵✵✸ ❢♦❧❣t❡ ❡✐♥ ❲❛❝❤s✲
t✉♠ ❣❡♥♦♠✐s❝❤❡r ✉♥❞ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡r ❉❛t❡♥ ✭❆❜❜✳ ✷✳✶✮ ♠✐t ♥♦❝❤ ♥✐❝❤t ❛❜s❡❤✲
❜❛r❡♠ ❊♥❞❡✳ ❉✐❡s s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ❞❡r③❡✐t ✐♥ ✻✷✳✷✼✼ ❖r❣❛♥✐s♠❡♥✱ ✶✻✳✾✻✼✳✵✶✾ ❚r❛♥✲
s❦r✐♣t❡♥ ✉♥❞ ✼✸✳✵✾✾✳✵✻✵ Pr♦t❡✐♥❡♥ ✇✐❞❡r ✭❙t❛♥❞✿ ✵✻✳✵✾✳✷✵✶✻✮✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❡✐♥❡r
✉♠❢❛ss❡♥❞❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✐♥t❡❣r✐❡rt❡r✱ ♥✐❝❤t✲r❡❞✉♥❞❛♥t❡r ✉♥❞ ✈♦♥ ❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t
❣✉t ❦♦♠♠❡♥t✐❡rt❡r ❘❡❢❡r❡♥③s❡q✉❡♥③❡♥ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥❜❛♥❦ ❞❡s ♥❛t✐♦✲
♥❛❧❡♥ ❩❡♥tr✉♠s ❢ür ❜✐♦t❡❝❤♥♦❧♦❣✐s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✭◆❈❇■✶✮ ❦♦♥t✐♥✉✐❡r❧✐❝❤ ③✉r
❱❡r❢ü❣✉♥❣ ❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ●rü♥❞❡ ❞✐❡s❡r r❛♣✐❞❡♥ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ s✐♥❞ ✐♠ ❋♦rt✲
s❝❤r✐tt ❜❡✐ ✐♠♠❡r ❡✣③✐❡♥t❡r ✉♥❞ s❡♥s✐t✐✈❡r ❛r❜❡✐t❡♥❞❡♥ ❍♦❝❤❞✉r❝❤s❛t③♠❡t❤♦❞❡♥
✇✐❡❞❡r③✉✜♥❞❡♥✳
❆❜❜✳ ✷✳✶✿ ❲❛❝❤st✉♠sst❛t✐st✐❦ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡r ❉❛t❡♥✷
❊①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡s ❲❛❝❤st✉♠ ✈♦♥ ✈❡r❢ü❣❜❛r❡♥ ●❡♥♦♠❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥
❜❡✐♠ ♥❛t✐♦♥❛❧❡♥ ❩❡♥tr✉♠ ❢ür ❜✐♦t❡❝❤♥♦❧♦❣✐s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✭◆❈❇■1✮ s♦✲
✇✐❡ ❞❡♥ s✐❝❤ ❞❛r❛✉s ❛❜❧❡✐t❡♥❞❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❉❛t❡♥✱ ✐♥s❜❡s♦♥❞❡r❡ ✈♦♥ ❚r❛♥✲
s❦r✐♣t❡♥✱ ◆✉❦❧❡♦t✐❞❡♥ ✉♥❞ Pr♦t❡✐♥❡♥✳
✶◗✉❡❧❧❡✿ ❯❘▲ ❁❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳♥❝❜✐✳♥❧♠✳♥✐❤✳❣♦✈✴r❡❢s❡q✴❃
✺✽ ✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥✱ ❍②♣♦t❤❡s❡♥ ✉♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❆♥sät③❡
●❡r❛❞❡ ❢ür ❞✐❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ♥❡✉❡r P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ✐st ❞❛s ❲❛❝❤st✉♠ ♣r♦t❡♦♠✐✲
s❝❤❡r ❉❛t❡♥✱ ✐♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ❞❛s ❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥✱ ✈♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣✱
❞❡♥♥ Pr♦t❡✐♥❡ ✐♠ ❆❧❧❣❡♠❡✐♥❡♥ st❡❤❡♥ ✐♠ ❋♦❦✉s ❜❡✐ ❞❡r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✛❡❦t✐✈❡r
❩✐❡❧♠♦❧❡❦ü❧❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ P❤❛r♠❛✐♥❞✉str✐❡✳ ❉❛ss ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡✐♥❡
●r♦ÿ③❛❤❧ ❛❧❧❡r ♣❤❛r♠❛③❡✉t✐s❝❤❡♥ ❩✐❡❧str✉❦t✉r❡♥ ❞❛rst❡❧❧❡♥✱ ✇✉r❞❡ ❜❡r❡✐ts ❜❡✲
s❝❤r✐❡❜❡♥✱ ✉♠ s♦ ❣röÿ❡r ✐st ❞✐❡ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❞❡s ❲❛❝❤st✉♠s ✈♦♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣
st❡❤❡♥❞❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣✳ ❉✐❡
❙tr✉❦t✉r❛✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❡r✇❡✐st s✐❝❤ ❞❡r③❡✐t ❥❡❞♦❝❤ ♥♦❝❤ ❛❧s
❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧ ❛♥s♣r✉❝❤s✈♦❧❧❡ ❆✉❢❣❛❜❡✱ ❛✉❝❤ ✇❡♥♥ ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥✱
✇✐❡ ❞✐❡ ❉✐r❡❝t ❈♦✉♣❧✐♥❣ ❆♥❛❧②s✐s ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✷✮✱ ❛❦t✉❡❧❧ ❡✐♥❡♥ ❣r♦ÿ❡♥ ❇❡✐tr❛❣
❞❛③✉ ❧❡✐st❡♥✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡ss❡♥ ✈❡rs✉❝❤❡♥ ❋♦rs❝❤✉♥❣s❣r✉♣♣❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❇❡r❡✐❝❤
❞❡r ❇✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐❦ ✉♥❞ ✐♥t❡r❞✐s③✐♣❧✐♥är❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥✱ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐✲
❡♥t✐❡rt❡♥ ❆♥sät③❡♥ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✐❤r❡♥ ❇❡✐tr❛❣ ③✉r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣
③✉ ❧❡✐st❡♥✳
❉❛s ●❡❜✐❡t ❞❡r ❙t❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥ ✈❡r❧❛ss❡♥❞✱ ❢♦❦✉ss✐❡rt s✐❝❤ ❞✐❡s❡ ❆r✲
❜❡✐t ❣❡③✐❡❧t ❛✉❢ ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ str✉❦✲
t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳
❋ür ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞❡r❛rt✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❦♦♠♠❡♥ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ s❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥ ③✉♠ ❚r❛❣❡♥✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ✉♥❞ ❞✐❡ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥
❢ür ❞❛s ❆r❜❡✐t❡♥ ❛✉❢ ▼♦t✐✈❡❜❡♥❡ ❧✐❡❣t ③✉♠ ❡✐♥❡♥ ✭✇✐❡ ❜❡r❡✐ts ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✮ ✐♥
❞❡r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡r ❑♦♠♣❧❡①✐tät ❞❡s ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣sr❛✉♠s✱ ❞❛ ♠❛♥ ❞✐❡ ❢ür
❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❛✉s✲
s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r ▼♦t✐✈❡ ❜❡tr❛❝❤t❡t✳ ❩✉♠ ❛♥❞❡✲
r❡♥ s♦❧❧ ❡✐♥ ❜❡ss❡r❡s ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r ✈❡r♠✐tt❡❧t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ▼♦t✐✈❡ ✐♠
❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉✱ ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥✲
♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ s♦❧❧❡♥ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠
❞✐❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡✱ ❞❡s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥s s♦✇✐❡ ❞❡r ▼✉t❛❣❡♥❡s❡
♠✐t ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈❡rs♦r❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ❯♥t❡r✲
s✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♥ ●❡❜✐❡t❡♥ ③✉ ✉♥t❡rstüt③❡♥✳ ●❡r❛❞❡
✐♠ ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡r ▼✉t❛❣❡♥❡s❡✱ ✇♦ ❣❡③✐❡❧t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❉❡✲ ❜③✇✳ ❙t❛❜✐✲
❧✐s✐❡r✉♥❣ ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✱




ü❜❡r ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥
❡ss❡♥t✐❡❧❧ s❡✐♥✱ s♦❞❛ss ✐♥ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ P❤❛s❡ ❞❡s ❉r✉❣❞❡s✐❣♥s ❡✛❡❦t✐✈❡ P❤❛r♠❛✲
③❡✉t✐❦❛ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❛③✉ ✇❡r❞❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ♥❡✉❡
s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ❆♥sät③❡ ✉♥❞ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✈♦r✲ ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ❜❡✲
r❡✐t❣❡st❡❧❧t✱ ♠✐t ❞❡r❡♥ ❍✐❧❢❡ ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣✱ ❞✐❡ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡r ▼♦t✐✈❡ s♦✇✐❡ ❣❛♥③❡r
t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✉♥t❡rstüt③t ✇✐r❞✳
❉✐❡s❡ ❆♥sät③❡ ✇❡r❞❡♥ ❞❛❞✉r❝❤ ♠♦t✐✈✐❡rt✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✲
✈✐❡rt❡♥ ▼♦t✐✈❡♥ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡
str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ▼♦t✐✈❡✱ ✇✐❡
s✐❡ ❛✉s ❞❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❬✷❪ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ❬✸❪ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✱ ✇❡r✲
❞❡♥ ❡✐♥❡r ✐♥t❡♥s✐✈❡r❡♥ ❆♥❛❧②s❡ ✉♥t❡r③♦❣❡♥✳ ❉❛③✉ ❡r❢♦❧❣t ✐♠ ❡rst❡♥ ❚❡✐❧ ❞❡s
▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥✲❑❛♣✐t❡❧s ❞✐❡ ♥ä❤❡r❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ③✉ ✉♥t❡rs✉✲
❝❤❡♥❞❡r ▼♦t✐✈❡ r❡❣✐str✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉♦❝❤ ✇❡❧❝❤❡ ❩✐❡❧❡ ✇❡r❞❡♥ ❡①♣❧✐③✐t
♠✐t ❞❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❞❡r ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈❡r❢♦❧❣t❄ ❉✐❡ ❜✐s ❞❛t♦ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤r✲
t❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt ✐♥ ❞❡r ❩❡❧❧✲
♠❡♠❜r❛♥ ✈♦r❧✐❡❣❡♥✱ ✉♠ ❞♦rt ✐❤r❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘♦❧❧❡ ❣❡r❡❝❤t ③✉ ✇❡r❞❡♥✳ ❏❡✲
❞♦❝❤ ❦ö♥♥❡♥ ▼♦t✐✈❡ ❞❡r ❋♦r♠ XY n ♠✐t ❞❡rs❡❧❜❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t③✉♥❣ ❛♥
❞❡♥ ▼♦t✐✈❡♥❞❡♥ ✭XY ✮ ❛✉❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❛♥❞❡r❡r ③❡❧❧✉❧är❡r ❇❡r❡✐❝❤❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ✐♠ ✐♥tr❛✲ ✉♥❞ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❇❡r❡✐❝❤ s♦✇✐❡ s♣❡③✐❡❧❧ ❛♥ ❞❡♥
❊♥❞❡♥ ✈♦♥ ❚r❛♥s♠❡♠❜r❛♥❤❡❧✐❝❡s✱ ❞❡♥ ❈❛♣✲❘❡❣✐♦♥❡♥✳ ❍✐❡r ✐st ♥✉♥ ❞✐❡ ✇✐ss❡♥✲
s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡ ❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥✲
❦❡r✉♥❣ ❞❡s ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ▼♦t✐✈s ❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❡♥♥ ❡✐♥ ▼♦t✐✈ ✐st ♥✐❝❤t ♥✉r ❞✉r❝❤
s❡✐♥❡ ❆♥❢❛♥❣s✲ ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡ ❞❡✜♥✐❡rt✱ ✈✐❡❧♠❡❤r trä❣t ❞✐❡ ❙✉♠♠❡ ❛❧❧❡r
♠♦t✐✈❜✐❧❞❡♥❞❡♥ P❡♣t✐❞❡ ③✉♠ ❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ③✉r rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦✲
t✐✈s ❜❡✐ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✶✳✸✮✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❜❡st✐♠♠❡♥ ❛❧❧❡ ✐♥ ❞❡♥ ❆♥❢❛♥❣s✲✱ ❊♥❞✲
✉♥❞ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞✐❡ t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈s✳ ■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ✇✐r❞ ❡✐♥
♥❡✉❡r ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡r ❆♥s❛t③ ❞✐❡ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥ ✉♥❞
❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❞❛rü❜❡r ❧✐❡❢❡r♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉r
t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈s ❢ü❤r❡♥✳ ●❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ✇❡✐t❡r❡♥ ❯♥✲
t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ st❡❧❧t ❞✐❡s❡r ❡rst❡
✻✵ ✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥✱ ❍②♣♦t❤❡s❡♥ ✉♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❆♥sät③❡
❆♥s❛t③ ❞❡♥ ❆✉s❣❛♥❣s♣✉♥❦t ❢ür ✇❡✐t❡r❡ ❆♥❛❧②s❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥
❞❛r✳ ❋ür ❞✐❡ ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡♥ ❘❛❤♠❡♥s ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥✲
❞❡♥ ❍②♣♦t❤❡s❡♥ ❛✉❢❣❡st❡❧❧t✳
❍②♣♦t❤❡s❡ ✶
❉✐❡ ◆❛t✉r ✈❡r❢♦❧❣t ❞❛s Pr✐♥③✐♣ ✈♦♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ✉♥❞ ✐♠♠❡r ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥✲
❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ♠✐t ✈❛r✐❛❜❡❧ ❛♥♣❛ss❜❛r❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡✲

























❆❜❜✳ ✷✳✷✿ ❍②♣♦t❤❡s❡♥✐❧❧✉str❛t✐♦♥ ✶
●❧❡✐❝❤❡s ▼♦t✐✈ XY n ✭③✳ ❇✳ ●●✹✮✱ ✇❡❧❝❤❡s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞r❡✐ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞✲
❧✐❝❤❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ✭❜❧❛✉✿ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡r ❇❡r❡✐❝❤✱ ❣rü♥✿ ❚r❛♥s✐t✐♦♥✱ r♦t✿
tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r ❇❡r❡✐❝❤✮ ✈❡r❛♥❦❡rt ✐st✳ ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢ü❤r❡♥ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡✲
③✐✜s❝❤❡♥ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈s✳
❉❛♠✐t ❞✐❡s❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❆r❜❡✐t ❜❡✲ ❜③✇✳ ✇✐❞❡r❧❡❣t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱
❣✐❧t ❡s ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❋r❛❣❡♥ ③✉ ❜❡❛♥t✇♦rt❡♥✳
❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❲❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ♠üss❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥X✲
P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✉♥❞
❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥
❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥❄
✻✶
• ❑❛♥♥ ♣r♦❣♥♦st✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥❄
❆♥s❛t③✿ ❉❡♥ ●❡❣❡♥st❛♥❞ ❞❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❜✐❧❞❡t ❡✐♥ ♥❡✉❛rt✐❣❡r✱ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s✲
❜❛s✐❡rt❡r ❆♥s❛t③✱ ✇❡❧❝❤❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥
✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ r❡❣✐str✐❡rt ✉♥❞ ❛❧s st❛t✐st✐s❝❤❡s ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣s♠✐tt❡❧ ❢✉♥✲
❣✐❡rt✳ ▲♦❣✲❖❞❞ Pr♦✜❧❡ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ❞✐❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❱❡r❛♥❦❡✲
r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈s ❢ü❤r❡♥✳ ❆♥❤❛♥❞ ♥✉♠❡r✐s❝❤❡r ✉♥❞ ❣r❛♣❤✐s❝❤❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇✐r❞
❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❛❧❧❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡ ❡✈❛❧✉✐❡rt✳
◆❛❝❤❞❡♠ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱ ✇✐r❞ s✐❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✇❡✐t❡r❡r ❋r❛❣❡✲
st❡❧❧✉♥❣❡♥ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r❣❡s❡t③t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡
❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥ ✉♥❞ ③✉r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❜❡✐tr❛✲
❣❡♥✳ ❯♠ ❞❡♥ ❑♦♥t❡①t s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡r ▼❡t❤♦❞❡♥ ♥✐❝❤t ③✉ ✈❡r❧✐❡r❡♥✱ st❡❤t
❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♠ ❡♥❣❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡r❡♥ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ♠❡♠❜r❛♥s♣❛♥♥❡♥❞❡r ❍❡❧✐❝❡s✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡
✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳
❍②♣♦t❤❡s❡ ✷
❙tr✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❦ö♥♥❡♥
✐♥ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ✭❆❜❜✳ ✷✳✸✮✳ ❉❛♠✐t ❞✐❡s❡ ❍②♣♦t❤❡s❡
✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❆r❜❡✐t ❜❡✲ ❜③✇✳ ✇✐❞❡r❧❡❣t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❣✐❧t ❡s ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠
❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❋r❛❣❡♥ ③✉ ❜❡❛♥t✇♦rt❡♥✳
❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❑❛♥♥ ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡ss❡r ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
✇❡♥♥ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣s✇❡✐s❡ ❛✉❢ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❛❜str❛✲
❤✐❡rt ✇✐r❞❄
• Ü❜❡r ✇❡❧❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ✈❡r❢ü❣❡♥ ▼♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✉♥t❡r✲ ✉♥❞ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛✲
t✐✈❡r ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥❄


















































































❆❜❜✳ ✷✳✸✿ ❍②♣♦t❤❡s❡♥✐❧❧✉str❛t✐♦♥ ✷
▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❉❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ✈♦♥ str✉❦t✉✲
r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s✳
❆♥s❛t③✿ ■♠ ❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❆♥s❛t③ ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡♥❞❡ ▼♦t✐✈❡✱ s♦❣❡♥❛♥♥✲
t❡ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❘❛❤♠❡♥s r❡❣✐str✐❡rt✳ ❉✐❡
✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ❞✉r❝❤③✉❢ü❤r❡♥❞❡♥ ❍♦❝❤❞✉r❝❤s❛t③❛♥❛❧②✲
s❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❛♥❣❡s❡t③t✳ ❊r❣ä♥③❡♥❞❡
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❡♥✱ ❢ü❤r❡♥ ③✉r ♥ä❤❡r❡♥ ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥✱ ✐♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ✇❡❧❝❤❡ ❜✐♦✲
❧♦❣✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ▼♦t✐✈❡ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳ ❋ür ❞❡♥ ❛❜s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss
✇❡r❞❡♥ ❛❧❧❡ r❡❣✐str✐❡rt❡♥ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥ ✉♥❞ ✐♥ ●r❛✲
♣❤❡♥str✉❦t✉r❡♥ ü❜❡r❢ü❤rt✳ ❉✐❡s❡ s♦❧❧❡♥ s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❞❛rst❡❧❧❡♥✱ ❛✉❢
❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡ ❢ür ❡✐♥❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ t②♣✐s❝❤❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❡r♠✐tt❡❧✲
t❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡r ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ❋❛❦t♦r❡♥ s♦❧❧ ❞❛❜❡✐ s♦✇♦❤❧ ❣r❛♣❤✐s❝❤ ❛❧s ❛✉❝❤
❛♥❤❛♥❞ ✈♦♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥ ❡r❢♦❧❣❡♥✳
❉❡♥ ❆✉s❣❛♥❣s♣✉♥❦t ❢ür ❞❛s ❞r✐tt❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s③✐❡❧ ❜✐❧❞❡t ❞❛s ❲✐ss❡♥ ü❜❡r
❞✐❡ ❱✐❡❧❢❛❧t ❞❡r ✐♥ ❞❡r ◆❛t✉r ✈♦r❦♦♠♠❡♥❞❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❖r❣❛♥✐s♠❡♥✱ ❞❡r❡♥
❱✐❡❧❢❛❧t ❛✉s ❞❡r ❑♦♠♣❧❡①✐tät ✉♥❞ ❙♣❡③✐✜tät ❜✐♦♠♦❧❡❦✉❧❛r❡r ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥
r❡s✉❧t✐❡rt✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ◆✉❦❧❡✐♥sä✉r❡♥ ✉♥❞ Pr♦t❡✐♥♣♦❧②♠❡r❡♥ ❦♦❞✐❡✲
r❡♥ ✉♥❞ ❡①♣r✐♠✐❡r❡♥ ❞✐❡s❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ st❡❤❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥
✻✸
✉♥❞ ❞✐❡ ❡♥ts♣r❡❝❤❡♥❞❡♥ ▼♦❧❡❦ü❧str✉❦t✉r❡♥ ✉♥t❡r ❡✐♥❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ✉♥❞ s❡✲
❧❡❦t✐✈❡♥ ❊✐♥✢✉ss✳ ❬✶✺✽❪
❊✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❛♥ ❜❡st✐♠♠t❡♥ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❊✐♥✢✉ss
❛✉❢ ❞✐❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❑♦♠♠✉♥✐❦❛t✐♦♥❡♥ ❤❛❜❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❑♦♠♠✉♥✐❦❛t✐♦♥ ❦❛♥♥
❣❡stört ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡♥♥ ③✳❇✳ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❞❛❢ür ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞✱ ❞❛ss rä✉♠❧✐❝❤
✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♥✐❝❤t ♠❡❤r ③✉r ❙t❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ❜❡✐tr❛✲
❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ♦❞❡r ❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❣❛❜❡ ♥✐❝❤t ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡
❞❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞❡ ■♥st❛❜✐❧✐tät ❢ü❤rt ③✉r ✐♥❦♦rr❡❦t❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r
✉♥❞ s♦♠✐t ③✉ ❡✐♥❡r ♠ö❣❧✐❝❤❡♥ ❋❡❤❧❢✉♥❦t✐♦♥ ❞❡s Pr♦t❡✐♥s✱ ✇❛s ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③✉r
❇❡❡✐♥trä❝❤t✐❣✉♥❣ ❞❡s P❤ä♥♦t②♣s ✉♥❞ ③✉ ❑r❛♥❦❤❡✐t❡♥ ❢ü❤r❡♥ ❦❛♥♥ ❬✶✺✽❪✳ ▼✐t ❞❡r
✇❛❝❤s❡♥❞❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡♥ ❉❛t❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ✐♠♠❡r ❣röÿ❡r ✇❡r❞❡♥❞❡♥
❑❧✉❢t ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❣❡❧öst❡♥
❙tr✉❦t✉r❡♥ ✇❡r❞❡♥ ♥❡✉❡ ❜✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐s❝❤❡ ▼❡t❤♦❞❡♥ ❣❡❢♦r❞❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❛s ❱❡r✲
stä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✉♥t❡rstüt③❡♥✳ ●❡r❛❞❡ ✐♠ ❇❡r❡✐❝❤ ♠✉t❛✲
❣❡♥❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐tr❛✲
❣❡♥✱ ♠✉t❛t✐♦♥❛❧❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ③✉ r❡❣✐str✐❡r❡♥✳ ❋ür
▼✉t❛t✐♦♥s❛♥❛❧②s❡♥ s✐♥❞ ❞✐❡s❡ ♥❡✉ ❣❡✇♦♥♥❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡r ❇❡✲
❞❡✉t✉♥❣✱ ❞❡♥♥ ❞✐❡s❡ tr❛❣❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞❛ss ♣❤❛r♠❛③❡✉t✐s❝❤❡ ▼♦❧❡❦ü❧❡ ❡✛❡❦t✐✈❡r
❛✉❢ ❞✐❡ r❡❣✐str✐❡rt❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❛♥❣❡♣❛sst ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
❉❡r❛rt✐❣❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ st❡❤❡♥ ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡r ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞✉r❝❤✲
❣❡❢ü❤rt❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥✳ ❉✐❡ ❆♥❛❧②s❡♥ ♦r✐❡♥t✐❡r❡♥ s✐❝❤ ❡✐♥③✐❣ ✉♥❞ ❛❧❧❡✐♥ ❛♥ ✐♥t❡r✲
❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ▼✉st❡r♣❛❛r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠s ✈♦♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✳ ❇❡s♦♥❞❡rs ♠♦t✐✈✐❡r❡♥❞ ✐st ❞✐❡ ❋r❛❣❡✱ ✇✐❡ s✐❝❤ ❞✐❡ ✐♥✲
t❡r♠♦❧❡❦✉❧❛r❡ ❑♦♠♠✉♥✐❦❛t✐♦♥ ❞✐❡s❡r P❛❛r❡ ✐♠ ▲❛✉❢ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ✈❡rä♥❞❡rt
❤❛t✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ st❡❧❧❡♥ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❞❡♥ ●❡❣❡♥st❛♥❞ ❞❡r
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❞❛r✳ ❍✐❡r ✐st ✈♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❱❡r✲
ä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ③✉ ❡✐♥❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❡❤❧❢❛❧t✉♥❣ ❡✐♥❡s ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡s
❢ü❤rt✳
❍②♣♦t❤❡s❡ ✸
■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♠ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞ ü❜❡r③❡✉❣❡♥ ❛❧s ❢❛✲
♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✱ ❢ür
❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥s❛♥❛❧②✲
s❡♥ ✭❆❜❜✳ ✷✳✹✮✳ ❉❛♠✐t ❞✐❡s❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❆r❜❡✐t ❜❡✲ ❜③✇✳ ✇✐❞❡r❧❡❣t
✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❣✐❧t ❡s ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❋r❛❣❡♥ ③✉ ❜❡❛♥t✇♦rt❡♥✳
















❆❜❜✳ ✷✳✹✿ ❍②♣♦t❤❡s❡♥✐❧❧✉str❛t✐♦♥ ✸
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ❆♥✇❡♥❞✉♥❣s♠ö❣❧✐❝❤❦❡✐t❡♥✳
❋r❛❣❡st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❲❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✐♠ ▲❛✉❢❡ ❞❡r ❊✈♦✲
❧✉t✐♦♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡r ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥❄
• ❲❡❧❝❤❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❤❛❜❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✐♥t❡r❛✲
❣✐❡r❡♥❞❡r ▼✉st❡r♣❛❛r❡❄
• ❑❛♥♥ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ s♦✇✐❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ❜❡ss❡r ✈❡r✲
st❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡ ❙✐❝❤t✇❡✐s❡ ❛✉❢ ❡✐♥❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❡✐♥③✐❣ ✉♥❞
❛❧❧❡✐♥ ❛✉❢ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ❜❡s❝❤rä♥❦t ✇✐r❞❄
❆♥s❛t③✿ ❉❡r ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡ ❆♥s❛t③ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞❡♥ Pr♦✲
③❡ss ❞❡r ❊①tr❛❦t✐♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ❛✉s ❤♦♠♦❧♦❣❡♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✳ ❉❛③✉ ✇❡r❞❡♥ ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ♠✐t ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❞❛t❡♥ ❣❡✲
❧❛❜❡❧t✱ ❛✉❢ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✉♥t❡rs✉❝❤t
✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❞❡✜♥✐❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞
❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆♥✇❡♥❞✉♥❣s♠ö❣❧✐❝❤❦❡✐t❡♥ ✭③✳ ❇✳ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❦❧❛ss✐✜❦❛✲
t✐♦♥ ✉♥❞ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥✮ ❡✐♥❣❡s❡t③t ✇❡r❞❡♥✳ ■♠ ❘❛❤♠❡♥
❞❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❣r❛♣❤✐s❝❤❡♥ ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣s♠✐t✲
t❡❧s✱ ✇❡❧❝❤❡s ❞✐❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❦✉❧❛r❡ ❑♦♠♠✉♥✐❦❛t✐♦♥ ✈♦♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♥ ✐❧✲
❧✉str✐❡rt ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥s❛♥❛❧②s❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡t
✇✐r❞✳
✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥
❚❡✐❧❡ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tt❡s ✇✉r❞❡♥ ✈❡rö✛❡♥t❧✐❝❤t ✐♥✿
• ❙t❡✛❡♥ ●r✉♥❡rt✱ ❋❧♦r✐❛♥ ❍❡✐♥❦❡ ✉♥❞ ❉✐r❦ ▲❛❜✉❞❞❡✱ ❙tr✉❝t✉r❡ ❚♦♣♦❧♦❣②
Pr❡❞✐❝t✐♦♥ ♦❢ ❉✐s❝r✐♠✐♥❛t✐✈❡ ❙❡q✉❡♥❝❡ ▼♦t✐❢s ✐♥ ▼❡♠❜r❛♥❡ Pr♦t❡✐♥s ✇✐t❤
❉♦♠❛✐♥s ♦❢ ❯♥❦♥♦✇♥ ❋✉♥❝t✐♦♥s✱ ❙tr✉❝t✉r❛❧ ❇✐♦❧♦❣②✱ ❱♦❧✳ ✷✵✶✸✱ ❆rt✐❝❧❡ ■❉

























●r❡✐❢t ♠❛♥ ❞✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❛✉❢✱ s♦ st❡❤t ❞✐❡s❡ ✐♥ ❡♥✲
❣❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡r ❡rst❡♥ ❍②♣♦t❤❡s❡✳ ❉✐❡s❡ r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ❞❡r ❇❡✲
❤❛✉♣t✉♥❣✱ ❞❛ss ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ✉♥❞ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡✱ ♠✐t
✈❛r✐❛❜❡❧ ❛♥♣❛ss❜❛r❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ❜❡r✉❤t ❛✉❢ ❞❡r ❚❛ts❛❝❤❡✱ ❞❛ss ✐♠
❘❛❤♠❡♥ ✈♦♥ ❣❡♥♦♠✇❡✐t❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥ ❦✉r③❡✱ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♥♥❡r❤❛❧❜
✈♦♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞♦rt ♠❛ÿ❣❡❜✲
❧✐❝❤ ❞❡♥ ❙tr✉❦t✉r❛✉❢❜❛✉ ❞❡✜♥✐❡r❡♥ ❬✷✱ ✸❪✳ ❉✐❡s❡ ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ✉♥❞ ▲✐✉ ❡t
❛❧✳ ❡r♠✐tt❡❧t❡♥ ▼♦t✐✈❡ ❣✐❧t ❡s ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
✻✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ③✉ ❝❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❱❡r✐✜❦❛t✐♦♥ ✉♥❞ ❋❛❧s✐✜❦❛t✐♦♥ ❞✐❡s❡r
❍②♣♦t❤❡s❡ ❣✐❧t ❡s ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❩✐❡❧❡ ③✉ ❡rr❡✐❝❤❡♥✳
❩✐❡❧st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✐♥❡s ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ③✉r ❯♥t❡r✲
s✉❝❤✉♥❣ ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢ür ✸✸ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❡✳
• ◆ä❤❡r❡ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞✉r❝❤ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡✲
③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❞✐str✐❜✉t✐♦♥❡♥✳
• ❙❡♣❛r❛t✐♦♥ ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥
❚❡♥❞❡♥③ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s✳
• ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✉♥❞ ◗✉❛♥t✐✜③✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t✳
✸✳✶✳✶ ❘❡ss♦✉r❝❡♥
❩✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥❞❡ ▼♦t✐✈❡✿ ❆✉❢❜❛✉❡♥❞ ❛✉❢ ❞❡r ❆r❜❡✐t ✈♦♥ ❙❡♥❡s ❡t ❛❧✳ ❬✷❪✱ ✉♥✲
t❡rs✉❝❤t❡♥ ▲✐✉ ❡t ❛❧✳ ✐♥ ✐❤r❡r ❆r❜❡✐t ❬✸❪ ❑♦♥s❡♥s✉ss❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✶✻✽ P❢❛♠
❋❛♠✐❧✐❡♥✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ ✺✵ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t✐❡rt❡ ▼♦t✐✈❡ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳ ❯♠ ✐♠ s♣ä✲
t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❢ür ❞✐❡s❡ ▼♦t✐✲
✈❡ ❛❦❦✉r❛t ❜❡✉rt❡✐❧❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s ❛♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
ü❜❡r ❞❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣✳ ❉✐❡s❡ ✐st ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛✲
❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✇✐❡❞❡r③✉✜♥❞❡♥✳ ▼❛♥❣❡❧s ❞❡r❛rt✐❣❡r ❡r❢♦r❞❡r❧✐❝❤❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦✲
♥❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ▼♦t✐✈❡ ♠✐t ❡✐♥❡r ❣❡r✐♥❣❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✭XY n✱
n < 3✮ ❛✉s ❞❡♠ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss ❛✉s❣❡s❝❤❧♦ss❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❡r❣✐❜t s✐❝❤
❡✐♥❡♥ ▼♦t✐✈❞❛t❡♥s❛t③ ✈♦♥ ✸✸ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✭❢❡tt ♠❛r❦✐❡rt✮✳
▼♦t✐✈❞❛t❡♥s❛t③✿ P●✶✵✱ ▲❋✶✵✱ P●✾✱ ▲❋✾✱ ❱❋✽✱ ▲❋✽✱ ●❨✽✱ ●❆✼✱ ❆●✼✱
❆❆✼✱ ●●✼✱ ▲❨✻✱ ❱●✻✱ ❙❆✻✱ P●✻✱ ❆▲✻✱ P●✺✱ ●❙✺✱ ▲●✺✱ ❆●✺✱ ●◆✹✱
■❱✹✱ ■▲✹✱ ●❙✹✱ ●●✹✱ ❙●✹✱ ❱▲✹✱ ❆❙✹✱ ●❆✹✱ ❆●✹✱ ❙❆✸✱ ❆❆✸✱ ●▲✸✱ P▲✷✱
❙▲✷✱ ■●✷✱ ●❱✷✱ ●▲✷✱ ❆❆✷✱ ❙▲✶✱ P▲✶✱ P❋✶✱ ▲❙✶✱ ▲P✶✱ ■●✶✱ ■❆✶✱ ❋●✶✱ ●❱✶✱
●▲✶✱ ❆■✶
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✻✼
❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥sät③❡✿ ❉❡r ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡ ❆♥s❛t③ ✇✉r❞❡ ❛♥ ❞❡♥ ❉❛✲
t❡♥sät③❡♥ ❉❙✶✱ ❉❙✸✳✶ ✉♥❞ ❉❙✺ ❡✈❛❧✉✐❡rt ✭s✐❡❤❡ ❆♥❤❛♥❣✮✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✉♠❢❛ss❡♥
❛❧❧❡ ❉❛t❡♥sät③❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡✳ ❯♠ ❞✐❡ ❱❡r✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ❍②♣♦t❤❡s❡ ③✉
❜❡stät✐❣❡♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s ❡✐♥❡r st❛t✐st✐s❝❤ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ♥✉r ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
◆✉r s♦ ❦❛♥♥ ❡✐♥❡ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ❙t❛t✐st✐❦ ü❜❡r ❞✐❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ✈♦♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❛✉❢❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥✳
• ❉❙✵✿ ◆✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡r ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③ ❞❡r ◆❈❇■ ❬✶✺✾❪✳
• ❉❙✶✿ ✸✷ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ♠✐t ✷✺✶✶ ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥
✭P❢❛♠✲■❞s s✐❡❤❡ ❆♥❤❛♥❣ ✺✳✶✮✳ ❆❧❧❡ Pr♦t❡✐♥❡ ❞✐❡s❡r ❋❛♠✐❧✐❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ü❜❡r
❉♦♠ä♥❡♥ ✈♦♥ ✉♥❜❡❦❛♥♥t❡r ❋✉♥❦t✐♦♥✳
• ❉❙✸✳✶✿ ✸✶✺✾ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✶✵✸✻✮✳
• ❉❙✺✿ ✶✼✼✼ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ▼❡♠❜r❛♥✲
♣r♦t❡✐♥❡ ❞❡r P❉❇❚▼✳
✸✳✶✳✷ ❘❡❞✉♥❞❛♥③r❡❞✉❦t✐♦♥ ✉♥❞ ❈❧✉st❡r✐♥❣ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
❉❛♠✐t ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ s♣ät❡r ❦❡✐♥❡ ✐rr❡❢ü❤r❡♥❞❡♥ ❙t❛t✐st✐❦❡♥ ❤❡r✈♦r❜r✐♥❣❡♥✱ ✇✉r✲
❞❡♥ ✐❞❡♥t✐s❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t s❡❤r ❣r♦ÿ❡r ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ✭≥ ✷✺✪
❙❡q✉❡♥③✐❞❡♥t✐tät✮ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ③✇❡✐st✉✜❣❡♥ Pr♦③❡ss ❛✉s ❉❙✶ ❡♥t❢❡r♥t✳ ■♠ ❡rst❡♥
❙❝❤r✐tt ❞❡r ❘❡❞✉♥❞❛♥③r❡❞✉❦t✐♦♥ ❦❛♠ ❈❉✲❍■❚ ❬✶✻✵❪ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③✳ ❉✐❡s❡s ❲❡r❦✲
③❡✉❣ ✇✉r❞❡ s♣❡③✐❡❧❧ ❢ür ❞❛s ❈❧✉st❡r✐♥❣ ✉♥❞ ❢ür ❞❡♥ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ❡✐♥❡r ❣r♦ÿ❡♥ ❆♥③❛❤❧
✈♦♥ Pr♦t❡✐♥✲ ♦❞❡r ◆✉❦❧❡♦t✐❞s❡q✉❡♥③❡♥ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t✳ ❏❡❞♦❝❤ ❛❦③❡♣t✐❡rt ❈❉✲❍■❚
♥✉r ❡✐♥❡ ◆✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥③s❝❤✇❡❧❧❡ ✈♦♥ ≥ ✹✵✪✳ ❉✐❡s❡ ❊✐♥s❝❤rä♥❦✉♥❣ ✐st ❛✉❢ ❞❡♥
✐♥t❡r♥❡♥ ❈❧✉st❡r✐♥❣❛❧❣♦r✐t❤♠✉s ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡r ❛✉❢ ❦✉r③❡♥ ❲♦rtst❛t✐s✲
t✐❦❡♥ ❜❛s✐❡rt✳ ❉✐❡ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡❣r❡♥③❡ ❡r❣✐❜t s✐❝❤ ❞✉r❝❤ ♥✐❝❤t ❦♦♥✜❣✉r✐❡r❜❛r❡ st❛✲
t✐st✐s❝❤❡ ❱♦r❡✐♥st❡❧❧✉♥❣❡♥ ✉♥❞ ❞❡♠ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡♥ ❋✐❧t❡r♥ ❞❡r ❲♦rt❧ä♥❣❡✳ ❋ür ❞❛s
❊rr❡✐❝❤❡♥ ✈♦♥ ∼ ✻✵✪ ❣❡❝❧✉st❡rt❡r ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥✱ ✇❛s ❞❡r ❚❡tr❛✲
♣❡♣t✐❞ ❲♦rt✜❧t❡r✉♥❣ ❡♥ts♣r✐❝❤t✱ ❦❛♠ ❇▲❆❙❚❈❧✉st ❬✶✻✶❪ ❛❧s ✇❡✐t❡r❡s ❲❡r❦③❡✉❣
③✉♠ ❊✐♥s❛t③✳
✻✽ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✶✳✸ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ✐♥tr❛✲ ✉♥❞ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥❞
▼❡♠❜r❛♥❤❡❧✐❝❡s
❋ür ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ✈♦♥ ♠❡♠❜r❛♥✲ ✉♥❞ ♥✐❝❤t♠❡♠❜r❛♥❛ss♦③✐✐❡rt❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥
✐♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ✇✉r❞❡ ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻❪ ✈❡r✇❡♥❞❡t✳ ▼✐t
❚▼❍▼▼ st❡❧❧❡♥ ❙♦♥♥❤❛♠♠❡r ❡t ❛❧✳ ❡✐♥ ♠ä❝❤t✐❣❡s ❲❡r❦③❡✉❣ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✱
✇❡❧❝❤❡s s♣❡③✐❡❧❧ ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ ✐st✱ ✐♥tr❛✲✴❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ♠❡♠❜r❛♥✲
s♣❛♥♥❡♥❞❡ ❍❡❧✐❝❡s ✈♦r❤❡r③✉s❛❣❡♥✳ ❇❡③✉❣♥❡❤♠❡♥❞ ❛✉❢ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ tr❛♥s✲
♠❡♠❜r❛♥❡r α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❘❡❣✐♦♥❡♥ ♠✐tt❡❧s ❚▼❍▼▼✱ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❡✐♥❡ ❱♦r❤❡rs❛✲
❣❡✇❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t P ♠✐t P > 97%✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❡✐♥ ❇❡st❛♥❞t❡✐❧ ❡✐✲
♥❡r ❚r❛♥s♠❡♠❜r❛♥❤❡❧✐① ✭❚▼❍▼▼✲❩✉st❛♥❞✿ ❚▼❤❡❧✐①✮ ✐st✳ ❉✐❡s❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥
✇✐r❞ ❞❡r ❞❡✜♥✐❡rt❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉st❛♥❞ t♠③✉❣❡✇✐❡s❡♥✳ ❇❡✐ P > 97% ❢ür ❞✐❡ ❱♦r✲
❤❡rs❛❣❡ ❞❡r ✐♥tr❛✲✴❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✭❚▼❍▼▼✲❩✉stä♥❞❡✿ ✐♥s✐❞❡✱ ♦✉ts✐✲
❞❡✮ ✇❡r❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♠✐t ❞❡r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❣❡❧❛❜❡❧t✳ ❩✉sät③❧✐❝❤ ③✉ t♠ ✉♥❞
♥t♠ ✇✉r❞❡ ❡✐♥ ✇❡✐t❡r❡r ❩✉st❛♥❞ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✳ ■♠ ❋❛❧❧ ❡✐♥❡r ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ❚♦✲
♣♦❧♦❣✐❡❧♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈❛♥❢❛♥❣s ✉♥❞ ❞❡s ▼♦t✐✈❡♥❞❡s ❜❡✜♥❞❡t s✐❝❤ ❡✐♥❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✐♠ ❩✉st❛♥❞ tr❛♥s✳ ❋ür ❡✐♥❡ ❜❡ss❡r❡ ✈✐s✉❡❧❧❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡
❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉stä♥❞❡ ❞✉r❝❤ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣❡ ❚❡①t❡ ❜③✇✳ ❙②♠❜♦❧❡ r❡♣räs❡♥✲
t✐❡rt✳
• tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥✿ t♠✱ ✱ ✱
• ♥✐❝❤t✲tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥✿ ♥t♠✱ ✱ ✱
• Ü❜❡r❣❛♥❣s❜❡r❡✐❝❤ ✭❚r❛♥s✐t✐♦♥✮✿ tr❛♥s ✱ ✱ ✱
❉✐❡ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥ ✐♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡♥ ✉♥❞ ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦✲
t✉r❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❛✉❢ ❞✐❡ ❣❧❡✐❝❤❡ ❲❡✐s❡✳ ❇❡✐ ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ st❡❧❧t ❞✐❡ ❇❡st✐♠✲
♠✉♥❣ ✈♦♥ ♠❡♠❜r❛♥✲ ✉♥❞ ♥✐❝❤t♠❡♠❜r❛♥❛ss♦③✐✐❡rt❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ❡✐♥❡♥ ❣❡r✐♥❣❡r❡♥
❆✉❢✇❛♥❞ ❞❛r ❛❧s ❢ür ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r✱ ❞❛ ❞✐❡ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥✲
❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ✉♥❞ ❛♥♥♦t✐❡rt❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❡r❛rt✐❣❡
❇❡r❡✐❝❤❡ ❜❡✐♥❤❛❧t❡♥✳ ❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ✇✐r❞ s✐❝❤ s♣❡③✐❡❧❧ ❛✉❢ ❞✐❡ ▼♦t✐✈❧♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣
✐♠ ❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥s❛t③ ❉❙✺ ❜❡③♦❣❡♥✳ ❍✐❡r ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ❆♥♥♦t❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥
♥✉♠❡r✐s❝❤❡♥ ❲❡rt❡♥ ✉♥❞ ❡✐♥❡♠ ❇✉❝❤st❛❜❡♥❝♦❞❡ ✭❇✱ ❍✱ ❈✱ ■✱ ▲✱ ❋✱ ❯✱ ❙✐❞❡✶✱ ❙✐✲
❞❡✷✱ ❡t❝✳✮✱ ✇♦ s✐❝❤ ❛✉❢ ❡✐♥❡r ❙❡q✉❡♥③ ♠❡♠❜r❛♥✲ ✉♥❞ ♥✐❝❤t♠❡♠❜r❛♥❛ss♦③✐✐❡rt❡
❇❡r❡✐❝❤❡ ❜❡✜♥❞❡♥ ✉♥❞ ✇❡❧❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❊❧❡♠❡♥t❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡s❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ r❡✲
♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ■♥ ❇❡③✉❣ ❛✉❢ ❞✐❡ ❣❡s❡t③t❡ ❩✐❡❧st❡❧❧✉♥❣ s✐♥❞ ♥✉r ❞✐❡ ❩✉stä♥❞❡
❍✱ ❙✐❞❡✶ ✉♥❞ ❙✐❞❡✷ ✈♦♥ ■♥t❡r❡ss❡✳ ❉❡r ❇✉❝❤st❛❜❡♥❝♦❞❡ ❍ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❡✐♥❡ ❆♠✐✲
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✻✾
♥♦sä✉r❡✱ ❞✐❡ ❇❡st❛♥❞t❡✐❧ ❡✐♥❡r α✲❍❡❧✐① ✐st✳ ❉✐❡ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡
✐♠ ✐♥tr❛✲✴❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❇❡r❡✐❝❤ ✇✐r❞ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ P❉❇❚▼✲❩✉stä♥❞❡ ❙✐❞❡✶ ✉♥❞
❙✐❞❡✷ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳ ❆❧❧❡ ❛♥❞❡r❡♥ ❩✉stä♥❞❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❇✱ ❈✱ ■✱ ▲✱ ❋ ✉♥❞ ❯ s✐♥❞ ❢ür
❞✐❡ ✇❡✐t❡r❡ ▼♦t✐✈❧♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✉♥❜❡❞❡✉t❡♥❞✳ ❇❡✐ ❞❡r ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡♥ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣
✇✐r❞ ❥❡❞❡s ▼♦t✐✈ ♠✐t ❞❡♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉st❛♥❞ t♠ ❣❡❧❛❜❡❧t✱ ✇❡♥♥ ❞❡r ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥✲
❞❡ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt ❡✐♥❡r α✲❍❡❧✐① ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✇❛s ❞❡♠ P❉❇❚▼✲
❩✉st❛♥❞✿ ❍ ❡♥ts♣r✐❝❤t✳ ❊✐♥ ▼♦t✐✈ ❜❡❦♦♠♠t ❡✐♥ ♥t♠✲▲❛❜❡❧✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡s❡s ③✉ ❡✐♥❡♠
❞❡r ❜❡✐❞❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❛✉ÿ❡r❤❛❧❜ ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥ ✭P❉❇❚▼✲❩✉st❛♥❞✿ ❙✐❞❡✶✱ ❙✐❞❡✷✮
③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❞❡s ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉st❛♥❞❡s tr❛♥s ✇❡r✲
❞❡♥ ❥❡✇❡✐❧s ❞✐❡ Ü❜❡r❣❛♥❣s❜❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❙✐❞❡✶✲❍✲❙✐❞❡✷ s♦✇✐❡ ❙✐❞❡✷✲❍✲❙✐❞❡✶ ❢ür
❞✐❡ ▼♦t✐✈❧♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❜❡tr❛❝❤t❡t✳
✸✳✶✳✹ ▼✉st❡rs✉❝❤❡ ✐♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
❉✐❡ ❙✉❝❤❡ ♥❛❝❤ ▼✉st❡r♥ ✐♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❞✐❡♥t ❞❛③✉✱ ❛❧❧❡ ❘❡♣räs❡♥t❛♥t❡♥
❡✐♥❡s r❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦s ❞❡r ❋♦r♠ XY n ③✉ ❡①tr❛❤✐❡r❡♥✱ ❞❡r❡♥ ❙t❛rt❛♠✐♥♦sä✉✲
r❡ X ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡ Y ✱ ❣❡tr❡♥♥t ✈♦♥ n − 1 ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ♠✐t
❡✐♥❡♠ ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt ü❜❡r❡✐♥st✐♠♠❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❙✉❝❤❡ ♥❛❝❤
▼✉st❡r♥ ✐♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❡①✐st✐❡r❡♥ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡♥✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ♠✐t ❞❡♠ ❚❡①ts✉❝❤♣r♦❜❧❡♠ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③❡♥✳ ❉✐❡s❡ ✈❡r❢♦❧❣❡♥
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ P❤✐❧♦s♦♣❤✐❡♥ ✉♥❞ ❙tr❛t❡❣✐❡♥✱ ✉♠ ❡✐♥③❡❧♥❡ ▼✉st❡r ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❚❡①t
③✉ ✜♥❞❡♥✳ ❆✉❢ ❞✐❡s❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ s♦❧❧ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ♥✐❝❤t ✇❡✐t❡r ❡✐♥❣❡❣❛♥❣❡♥
✇❡r❞❡♥✳ ▲✐t❡r❛t✉r ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❬✶✻✷❪ ✈❡r❛♥s❝❤❛✉❧✐❝❤❡♥ ❞✐❡ ❱♦r✲ ✉♥❞ ◆❛❝❤t❡✐❧❡ ❞❡r
✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡♥✳ ❇❡③✐❡❤t ♠❛♥ s✐❝❤ ❥❡❞♦❝❤ ❛✉❢
❞❡♥ ❜❡❦❛♥♥t❡st❡♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠✉s ③✉r ❙✉❝❤❡ ✈♦♥ ❚❡①t❢r❛❣♠❡♥t❡♥✱ s♦ ✐st ♠✐t ❞❡♠ s♦✲
❣❡♥❛♥♥t❡♥ ♥❛✐✈❡♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠✉s ❞✐❡ ✇♦❤❧ ❡✐♥❢❛❝❤st❡ ❱♦r❣❡❤❡♥s✇❡✐s❡ ❞❡✜♥✐❡rt✳ ■♠
Pr♦③❡ss ❞❡r ▼✉st❡rs✉❝❤❡ ✜♥❞❡t ❞✐❡s❡r ♥❛✐✈❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠✉s s❡✐♥❡ ❆♥✇❡♥❞✉♥❣✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥
❙❡✐ A ❡✐♥ ❡♥❞❧✐❝❤❡s ❆❧♣❤❛❜❡t ♠✐t A = ④✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥⑥✳ ❊✐♥❡ Pr♦t❡✲
✐♥s❡q✉❡♥③ S ✐st ❡✐♥❡ ❡♥❞❧✐❝❤❡ ❣❡♦r❞♥❡t❡ ❋♦❧❣❡ s1, s2, ..., sn ✈♦♥ ❩❡✐❝❤❡♥ ❛✉s
A✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ s❡✐ ♥❛❝❤ ❬✶✻✷✱ ❙✳ ✺✺❪ ❡✐♥ ❲♦rt w ü❜❡r A ❡✐♥❡ ❡♥❞❧✐❝❤❡ ❋♦❧❣❡
w = w0...wn−1 mit wi ∈ A, n ∈ N0. ✭✸✳✶✮
✼✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❍✐❡r❜❡✐ ✐st |w| = n ❞✐❡ ▲ä♥❣❡ ❞❡s ❲♦rt❡s w✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ s❡✐❡♥ t = t0...tn−1
✉♥❞ p = p0...pm−1 ❲ört❡r ❞❡r ▲ä♥❣❡ n ❜③✇✳ m ü❜❡r A✳ ❆❧s ❚❡①t❢❡♥st❡r
wi ✇✐r❞ ❡✐♥ ❚❡✐❧✇♦rt ✈♦♥ t ❞❡r ▲ä♥❣❡ m ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✱ ✇❡❧❝❤❡s ❛♥ P♦s✐t✐♦♥ i
❜❡❣✐♥♥t✳
wi = ti...ti+m−1 ✭✸✳✷✮
❉❛❜❡✐ ✇✐r❞ wi ❛❧s ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✱ ✇❡♥♥ p = wi✳ ❊✐♥ ▼✐s♠❛t❝❤ ✐st
❣❡❣❡❜❡♥✱ ✇❡♥♥ ❞❡r ❣❡s✉❝❤t❡ ❚❡①t ♥✐❝❤t ♠✐t ❞❡♠ ❚❡①t❢❡♥st❡r ü❜❡r❡✐♥st✐♠♠t
✭pj 6= (wi)j✮✳
❊①♣❧✐③✐t ❛♥❣❡♣❛sst ❛✉❢ ❞❛s Pr♦❜❧❡♠ ❞❡r ▼✉st❡rs✉❝❤❡ ✐♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③
✇✐r❞ ❞❛s ❚❡①t❢❡♥st❡r wi ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❘❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦ XY n r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳
❲✐❡ ❜❡r❡✐ts ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✷✮✱ ❢ü❤rt ❡✐♥ ❘❡❣✉❧är❡r ❆✉s❞r✉❝❦ ③✳ ❇✳
●▲✻ ③✉ n − 1 = 5 ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ s♦✇✐❡ ❞❡♠ ❙t❛rt③❡✐❝❤❡♥ G ✉♥❞
❞❡♠ ❊♥❞③❡✐❝❤❡♥ L✳ ❉❡r ♥❛✐✈❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠✉s ♣rü❢t ❞✐❡s❡s ▼✉st❡r ❛♥ ❛❧❧❡♥ P♦✲
s✐t✐♦♥❡♥ i = 0, ..., n −m✳ ❍✐❡r❜❡✐ ✇✐r❞ ❞❛s ▼✉st❡r ③❡✐❝❤❡♥✇❡✐s❡ ✈♦♥ ❧✐♥❦s ♥❛❝❤
r❡❝❤ts ✇❡✐t❡r❣❡s❝❤♦❜❡♥ ✉♥❞ ♠✐t ❞❡♠ ❚❡①t❢❡♥st❡r ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❛❧✲
❧❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♠ ❱❡r❣❧❡✐❝❤s♣r♦③❡ss ❛✉s❣❡s❝❤❧♦ss❡♥✳ ▲❡❞✐❣❧✐❝❤ ❞❛s ❙t❛rt✲ ✉♥❞
❊♥❞③❡✐❝❤❡♥ ✭● ✉♥❞ ▲✮ ❞❡s ▼✉st❡rs ✇❡r❞❡♥ ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✱ ✉♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣
❞❡s ❆❜st❛♥❞❡s ③✉❡✐♥❛♥❞❡r✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈❛r✐❛❜❧❡r ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡✲
✜♥✐❡rt ✐st✳ ❇❡✐ ❡✐♥❡♠ ▼❛t❝❤ ✇✐r❞ ❞❛s ▼✉st❡r ❞❡♠ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ r❡❣✉❧är❡♥
❆✉s❞r✉❝❦ ③✉❣❡♦r❞♥❡t✳
✸✳✶✳✺ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥
◆❛❝❤ ❞❡r ❘❡❞✉❦t✐♦♥ r❡❞✉♥❞❛♥t❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥✱ ❞❡r ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ✉♥t❡r✲
s❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡r ❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ❞❡r ❙✉❝❤❡ ♥❛❝❤ ▼✉st❡r♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
❞❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥✳ ❉❛③✉ ✇✐r❞ ✐♥ ❡✐✲
♥❡♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ❡✐♥❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣sr❡❣❡❧ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✳ ❉✐❡s❡ ✇✐r❞ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞
❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳
❋ür ❥❡❞❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ T ✱ ✐♥ ❞❡r ❡✐♥ ▼♦t✐✈ M ♠✐t r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♠ ▼✉st❡r ❛✉❢tr✐tt✱
❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ M ③✉ ❡✐♥❡r ❞❡r ❞r❡✐ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
❚❡✐❧♠❡♥❣❡♥ Mt♠ ✱ M♥t♠ ✉♥❞ Mtr❛♥s ✳ ❉✐❡ ●❡s❛♠t❤❡✐t ❞❡r ▼♦t✐✈❡ Mt♠ ✱ M♥t♠ ✉♥❞
Mtr❛♥s ✇✐r❞ ❛❧s MT ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❢ü❤rt ❞✐❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❥❡❞❡r ❳✲
P♦s✐t✐♦♥ Xi ✈♦♥MT ③✉ ❡✐♥❡r ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣✳ ❉❛❜❡✐
❜❡s❝❤r❡✐❜t ❥❡❞❡ ❞✐❡s❡r ❱❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥✱ ♠✐t ✇❡❧❝❤❡r ❲❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t ❡✐♥❡ ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡ A ❛♥ ❞❡r P♦s✐t✐♦♥ Xi ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❣❡❣❡❜❡♥❡♥ ▼♦t✐✈ M ❞❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ T
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✼✶
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
▼✐t Pi,T (AXi,MT ) ✐st ❞✐❡s❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ❲❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt✿














1 ❳i,Mj ❣❧❡✐❝❤ A
0 s♦♥st
, A ∈ 20 ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✭✸✳✹✮
❋ür ❞✐❡ ●❡✇✐❝❤t✉♥❣ ❞❡r ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③ ✇✐r❞ ❞❡r ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡ ❆✉s❞r✉❝❦ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✿
P (ANatur) ✭✸✳✺✮
❍✐❡r❜❡✐ ❜❡s❝❤r❡✐❜t P (ANatur)✱ ♠✐t ✇❡❧❝❤❡r ❲❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t ❡✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡
✐♥ ❞❡r ◆❛t✉r ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞✐❡✲
s❡r ❛ ♣r✐♦r✐ ❲❛❤rs❝❤❡✐♥❧✐❝❤❦❡✐t ❜✐❧❞❡t ❞❡r ❉❛t❡♥s❛t③ ❉❙✵ ✭s✐❡❤❡ ❆♥❤❛♥❣ ✺✳✶✮✳
▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡s❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣sr❡❣❡❧ ③✉r ❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ▲♦❣✲♦❞❞ ❋♦r♠❡❧✿






❘❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡ ▲♦❣✲♦❞❞ ❲❡rt❡ ❡✐♥❡r ❥❡❞❡♥ P♦s✐t✐♦♥ Xi ❦ö♥♥❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡♥ ❱❡❦t♦r
ü❜❡r❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡r r❡♣räs❡♥t✐❡rt ❡✐♥ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡s ▲♦❣✲♦❞❞ Pr♦✜❧
✉♥❞ ✐st ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt✿
















■♥ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❤❛s❡ s♦❧❧ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡♥X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥
❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
❋❛❧t✉♥❣ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❜❡✐tr❛❣❡♥✳ ❉❛ss ❥❡❞❡ X✲P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s
▼♦t✐✈s ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ❜❡✐trä❣t✱ s♦❧❧ ❛♥❤❛♥❞ ❞❡✲
r❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✐♥ ❡✐♥❡ ❞❡r ❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮✱
❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✐r❞ ❞✐❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❡✐♥③❡❧♥❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ Xi✱ ❡✐♥❡s
▼♦t✐✈s MT ✱ ✐♥ ❡✐♥❡ ❞❡r ❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ T ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮ ❛♥❣❡str❡❜t✳ ▼✐t❤✐❧✲
✼✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❢❡ ✈♦♥ ▼❉❙ ❬✶✻✸❪ ✉♥❞ ❯P●▼❆ ❬✶✻✹❪ ❡r❢♦❧❣t ❡✐♥❡ ❉✐♠❡♥s✐♦♥sr❡❞✉❦t✐♦♥ s♦✇✐❡
❡✐♥ ❈❧✉st❡r✐♥❣ ❞❡r ✷✵ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ▲❖Ps✳ ❍✐❡r❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ▲♦❣✲♦❞❞✲Pr♦✜❧❡
LOP (Xi,MT ) ✐♥ ❡✐♥❡ ❉✐st❛♥③♠❛tr✐① ❉ ü❜❡r❢ü❤rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt ✐st✿
D (LOP (Xi,MT ) , LOP (Xj,MT )) =
1− ρ (LOP (Xi,MT ) , LOP (Xj,MT ))
✭✸✳✽✮
❉❛❜❡✐ ❡♥ts♣r✐❝❤t ρ (LOP (Xi,MT ) , LOP (Xj,MT )) ❡✐♥❡♠ ❘❛♥❣❦♦rr❡❧❛t✐♦♥s❦♦✲
❡✣③✐❡♥t ♥❛❝❤ ❙♣❡❛r♠❛♥✱ ❡✐♥❡♠ ♣❛r❛♠❡t❡r❢r❡✐❡♥ ▼❛ÿ ③✉r ▼❡ss✉♥❣ ❞❡r ❑♦rr❡❧❛t✐✲
♦♥ ③✇❡✐❡r ❱❛r✐❛❜❧❡♥ ❬✶✻✺❪✳ ■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✇❡r❞❡♥ ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞❡ ✉♥❞
●❡♠❡✐♥s❛♠❦❡✐t❡♥ ❛❧❧❡r ▲♦❣✲♦❞❞ Pr♦✜❧❡ ❛♥❛❧②s✐❡rt ✉♥❞ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt✳ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✲
t✐s❝❤❡✱ ✈❛r✐❛❜❧❡ ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❡✐♥❡s ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✲
✐♥s ❜❡st✐♠♠❡♥✳ ❉✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♥ ▼❡t❤♦❞❡♥ ✈❡r♠✐tt❡❧♥ ❡✐♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s
❞❛rü❜❡r✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ▲♦❣✲♦❞❞ Pr♦✜❧❡♥
♠✐t ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥✳
✸✳✶✳✺✳✶ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ❉✐s❦✉ss✐♦♥
❉✐❡ ■❞❡♥t✐✜③✐❡r✉♥❣ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤ ❞✐s❦r✐♠✐♥✐❡r❡♥❞❡r P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✐♥ ▼♦t✐✈❡♥ ✐st ✈♦♥
❡♥ts❝❤❡✐❞❡♥❞❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❢ür s✐♥♥✈♦❧❧❡ ❑♦rr❡❧❛t✐♦♥❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ s♦✇✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❡❛t✉r❡s✳ ❊✐♥
❡✐♥❢❛❝❤❡r ❲❡❣ ✉♠ ❞✐❡s❡ ❆✉❢❣❛❜❡ ③✉ ❜❡✇ä❧t✐❣❡♥✱ ✐st ❞✐❡ ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ❡✐♥❡s ❱❡r❢❛❤✲
r❡♥s✱ ✉♠ ❞✐❡ ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❛♥ ❥❡❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ③✉
❜❡st✐♠♠❡♥✳ ❆♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✈♦♥ ❲❡❜▲♦❣♦ ❬✶✹✺✱ ✶✹✻❪✱ ❡✐♥❡r ✇❡✐t✈❡r❜r❡✐t❡t❡♥ ▼❡t❤♦✲
❞❡ ③✉r ❊r③❡✉❣✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③❧♦❣♦s✱ ❦ö♥♥❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣❡♥ ♥❛❝❤✲
✈❡r❢♦❧❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s ▲●✺ ▼♦t✐✈s ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶ ✐❧❧✉str✐❡rt
✇✐r❞✳ ❆❧❧❡r❞✐♥❣s ❡♥t❤ä❧t ❲❡❜▲♦❣♦ ❦❡✐♥❡ ❛♠✐♥♦sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✲
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❛s ❞✐❡ ❙❡♥s✐t✐✈✐tät ❞✐❡s❡r ▼❡t❤♦❞❡ s✐♥❦❡♥ ❧ässt✳ ❆♥❤❛♥❞ ❞❡s
♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❱❡r❣❧❡✐❝❤s ❞❡r ❜❡✐❞❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✸✳✶ ✉♥❞ ✸✳✷ ✇✐r❞ ❞✐❡s ❞❡✉t✲
❧✐❝❤✳ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶ ③❡✐❣t ❜❡✐ ❣❡♥❛✉❡r ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣✱ ✇✐❡ st❛r❦ ❦♦♥s❡r✈✐❡rt ❡✐♥③❡❧♥❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡s ▲●✺ ▼♦t✐✈s ✐♥ ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❚♦✲
♣♦❧♦❣✐❡③✉stä♥❞❡♥ t♠ ✭❆✮✱ ♥t♠ ✭❇✮ ✉♥❞ tr❛♥s ✭❈✮ ✈♦r❧✐❡❣❡♥✳ ❉❛❜❡✐ r❡♣räs❡♥t✐❡rt
❞✐❡ ❙②♠❜♦❧❤ö❤❡ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ ▲♦❣♦s ❞✐❡ r❡❧❛t✐✈❡ ❍ä✉✜❣❦❡✐t ❞❡s ❆✉❢tr❡t❡♥s ❞❡r ❥❡✲
✇❡✐❧✐❣❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✳ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❛s ♥❛tür❧✐❝❤❡ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✈♦♥ ❆♠✐✲
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✼✸
❆❜❜✳ ✸✳✶✿ ❲❡❜▲♦❣♦s ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s ▲●✺ ▼♦t✐✈s ❢ür ❞✐❡ ❚♦♣♦✲
❧♦❣✐❡③✉stä♥❞❡ t♠ ✭❆✮✱ ♥t♠ ✭❇✮ ✉♥❞ tr❛♥s ✭❈✮✳
■♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ ▲♦❣♦s ✇✐r❞ ❞✐❡ ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡
❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❙②♠❜♦❧❤ö❤❡ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❍✐❡r❜❡✐ ❜❡✐♥❤❛❧t❡♥ ❞✐❡ ✈❛r✐❛❜❧❡♥
▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ❦❡✐♥❡ ❛♠✐♥♦sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳
❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✐♥ ♥t♠✭❲❡❜▲♦❣♦ ❇✮ ❞✐❡ ❞r✐tt❡ P♦s✐t✐♦♥ ✈❡r♠✐tt❡❧t ❦❡✐♥❡ ■♥✲
❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞❛rü❜❡r✱ ♦❜ ▲❡✉❝✐♥ ❛♥ ❞❡r ✈✐❡rt❡♥ P♦s✐t✐♦♥ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧ ö❢t❡r ❜❡✲
♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ■♠ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ❞❛③✉ ✈❡r♠✐tt❡❧t ❞✐❡ ❍❡❛t♠❛♣ ✭s✐❡❤❡
❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✮ ③✉sät③❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡✳
♥♦sä✉r❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ♥✐❝❤t ♠✐t ❜❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣t✳ ❆♠ ❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❇❡✐s♣✐❡❧
✇✐r❞ ❡rs✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ✐♥ ♥t♠✭❲❡❜▲♦❣♦ ❇✮ ❞✐❡ ❞r✐tt❡ P♦s✐t✐♦♥ ❦❡✐♥❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥
❞❛rü❜❡r ✈❡r♠✐tt❡❧t✱ ♦❜ ▲❡✉❝✐♥ ❛♥ ❞❡r ✈✐❡rt❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❤ä✉✜❣❡r ❛✉❢tr✐tt✳ ❏❡✲
❞♦❝❤ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❧ü❝❦❡ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ▲❖P✲❍❡❛t♠❛♣s ❬✶✻✻❪ ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✮
❣❡s❝❤❧♦ss❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉ÿ❡r❞❡♠ ♥♦❝❤ ③✉sät③❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳
t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❜❡r❡✐tst❡❧❧❡♥✳ ❲✐❡ ❜❡r❡✐ts ❛♥❣❡❞❡✉t❡t✱
③❡✐❣t ❞✐❡ ❍❡❛t♠❛♣ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt❡ ▲❖Ps✳ ❉✐❡s❡ ❜❡✐♥❤❛❧t❡♥ ❛♠✐✲
♥♦sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ◆❡✐❣✉♥❣❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢ür ③✇❡✐ ❛✉s❣❡✇ä❤❧t❡
▼♦t✐✈❡ ✭▲●✺✱ ▲❨✻✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡ ❦♦♠♣❧❡tt❡ ❍❡❛t♠❛♣ ❜❡✐♥❤❛❧t❡t ✹✻✽ ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥✳ ❍✐❡r✲
❜❡✐ ✇✐r❞ ❥❡❞❡ P♦s✐t✐♦♥ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❘♦t✲❋❛r❜✇❡rt ❞❛r❣❡st❡❧❧t✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✐❡ ③✉✲
♦❞❡r ❛❜♥❡❤♠❡♥❞❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✭●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✼✮ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ■♠
❱❡r❣❧❡✐❝❤ ③✉ ❞❡♥ ❲❡❜▲♦❣♦s ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✮ ✇❡r❞❡♥ ❤✐❡r ❞✐❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❞❡✉t❧✐❝❤✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✇✐r❞ ●❧②❝✐♥ ✐♥ ❛❧❧❡♥ t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥
▲❨✻ ▼♦t✐✈❡♥ ❤ä✉✜❣❡r ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ❛❧s ✐♥ ♥t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥✳ ❊❜❡♥s♦ ③❡✐❣t s✐❝❤✱
❞❛ss ▲❡✉❝✐♥ ♦❢t ❛♥ ❞❡r ❞r✐tt❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ✈♦♥ ♥t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▲●✺ ▼♦t✐✈❡♥
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ✐st ❞✐❡ ❛♠✐♥♦sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ✐♥ ❛❧❧❡♥
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡r ▲●✺ ▼♦t✐✈❡ ❞❡✉t❧✐❝❤ ❣röÿ❡r✳ ❉✐❡s❡ ❙❡q✉❡♥③❦♦♥✲
st❡❧❧❛t✐♦♥ r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ③✇❡✐ rä✉♠❧✐❝❤ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡♥ ▲❡✉❝✐♥✲❘❡st❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥
❞❡r ▲❛❣❡ s✐♥❞✱ ❡✐♥❡ s♣❡rr✐❣❡ ❍❡❧✐①♦❜❡r✢ä❝❤❡ ③✉ ❜✐❧❞❡♥ ❬✻❪✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ✇✐r❞
✼✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
tm ntm trans
❆❜❜✳ ✸✳✷✿ ▲❖P✲❍❡❛t♠❛♣s ❢ür ❞✐❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉stä♥❞❡ t♠✱
♥t♠ ✉♥❞ tr❛♥s ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s ▲●✺ ✉♥❞ ▲❨✻ ▼♦t✐✈s✳
▲❖P✲❍❡❛t♠❛♣s r❡✢❡❦t✐❡r❡♥ ❞✐❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✐♠ ❱❡r❤ä❧t✲
♥✐s ③✉ ✐❤r❡♠ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❱♦r❦♦♠♠❡♥✳ Ü❜❡r ❡✐♥❡ ❋❛r❜s❦❛❧❛ ❧ässt s✐❝❤
❞✐❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ③✉♠ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❘♦t✲❋❛r❜✇❡rt
③✉♦r❞♥❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❋♦r♠ ❞❡r ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t ❞✐❡ ❆♥❛❧②s❡ ❞❡r t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ❢ür ❡✐♥③❡❧♥❡
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✇✐r❞ ❈②st❡✐♥ ✐♠ t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▲❨✻ ▼♦t✐✈
❛♥ ❞❡r ③✇❡✐t❡♥ ✉♥❞ ❢ü♥❢t❡♥ P♦s✐t✐♦♥ ❤ä✉✜❣❡r ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ❛❧s ❛♥ ❛♥❞❡✲
r❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ ③✉ ③✇❡✐ rä✉♠❧✐❝❤ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡♥ ❈②st❡✐♥r❡st❡♥
❢ü❤r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ✈♦❧✉♠✐♥ös❡ ❖❜❡r✢ä❝❤❡ ✐♥ t♠ ❍❡❧✐❝❡s ❢♦r♠❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡
❱❡r♠✐tt❧✉♥❣ ✈♦♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐① ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s s♦❣❡♥❛♥♥✲
t❡♥ ❑♥♦♣❢✲③✉✲▲♦❝❤ ❱❡r❜✉♥❞s ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ❱❡r❜ü♥❞❡ s♣✐❡❧❡♥
❡✐♥❡ ❙❝❤❧üss❡❧r♦❧❧❡ ✐♠ ❋❛❧t✉♥❣s♣r♦③❡ss ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❬✻✱ ✶✻✼❪✳
 
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✼✺
❈②st❡✐♥ ✐♠ t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▲❨✻ ▼♦t✐✈ ❛♥ ❞❡r ③✇❡✐t❡♥ ✉♥❞ ❢ü♥❢t❡♥ P♦s✐t✐♦♥
❤ä✉✜❣❡r ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ❛❧s ❛♥ ❞❡♥ ❛♥❞❡r❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥✳ ❙t✉❞✐❡♥✱ ③✳ ❇✳ ✈♦♥ ▲❛♥❣♦s❝❤
❡t ❛❧✳ ❬✶✻✼❪✱ ❦♦♥♥t❡♥ ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ③✇❡✐ rä✉♠❧✐❝❤ ❜❡✲
♥❛❝❤❜❛rt❡ ❈②st❡✐♥r❡st❡✱ ③✉r ❋♦r♠✉♥❣ ❡✐♥❡r ✈♦❧✉♠✐♥ös❡♥ ❖❜❡r✢ä❝❤❡ ❜❡✐tr❛❣❡♥
❦ö♥♥❡♥✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ❖❜❡r✢ä❝❤❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥ ❞✐❡ ❱❡r♠✐tt❧✉♥❣ ✈♦♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐① ■♥✲
t❡r❛❦t✐♦♥❡♥✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❑♥♦♣❢✲③✉✲▲♦❝❤ ❱❡r❜✉♥❞s✱ ✇❡❧❝❤❡r ❡✐♥
❙❝❤❧üss❡❧♣r✐♥③✐♣ ✐♠ ❋❛❧t✉♥❣s♣r♦③❡ss ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❞❛rst❡❧❧t✳ ❉❡s ❲❡✐✲
t❡r❡♥ ❡r✇❡✐s❡♥ s✐❝❤ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡ ❈②st❡✐♥r❡st❡ ❞❡r s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❋♦r♠ ❈❳❈ ✉♥❞
❈❳❳❳❈ ❛❧s str✉❦t✉rst❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥❞❡ ❊❧❡♠❡♥t❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❚▼ α✲❍❡❧✐❝❡s ✉♥❞
❢✉♥❣✐❡r❡♥ ❞♦rt ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❛❧s ❇❧♦❝❦❡r ❢ür ♥❡✉r♦t♦①✐s❝❤❡ P❡♣t✐❞❡ ✐♥ ■♦♥❡♥✲
❦❛♥ä❧❡♥ ❬✶✻✽❪✳
●❡♥❡r❡❧❧ ✈❡r♠✐tt❡❧♥ ❞✐❡s❡ ❇❡✐s♣✐❡❧❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢✲
t❡♥ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧ ö❢t❡r ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥✲
♥❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡s ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ▼♦t✐✈s ❡r❢♦❧❣❡♥
❦❛♥♥✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ✈♦r❜❡st✐♠♠t❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ✉♥❞✴♦❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡
❘♦❧❧❡ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ❛♥❤❛♥❞ ❞❡r ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❜❡ss❡r ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ▲❖P✲❍❡❛t♠❛♣s tr❛✲
❣❡♥ ❤✐❡r ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥
▼♦t✐✈❡♥ ✈✐s✉❡❧❧ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳
❆✉❢ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡s ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ❦♦♥♥t❡♥
❞✐❡ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢ür ✐♥s❣❡s❛♠t ✸✸ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡✱ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❞❛r❛✉s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡✱ t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✇✐r❞ ❢ür ❥❡❞❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❞✉r❝❤ ▲♦❣✲
♦❞❞ Pr♦✜❧❡ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❉✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ s❡❧❜st ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞❛❜❡✐
❞❛s ❱❡r❤ä❧t♥✐s ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♠ ❆✉❢tr❡t❡♥ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ❳✲
P♦s✐t✐♦♥ ✉♥❞ ❞❡♠ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✐♥ ❞❡r ◆❛✲
t✉r✳ ▼✐t ❞❡r ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡r ▲♦❣✲♦❞❞ Pr♦✜❧❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▲❖P✲
❍❡❛t♠❛♣s ❦ö♥♥❡♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞❛rü❜❡r ✈❡r♠✐tt❡❧t ✇❡r❞❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱♦r❛✉ss❡t③✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡r❢ü❧❧t
✇❡r❞❡♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s
❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥✳
✼✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✶✳✺✳✷ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ♠✐tt❡❧s
❈❧✉st❡r✈❡r❢❛❤r❡♥
■♠ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✲
✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡r ▼♦t✐✈❡ ✈♦♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❛❜❤ä♥❣✐❣ ✐st✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ▲❖P✲❍❡❛t♠❛♣s
❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡ ❞❛♠✐t ✈❡r❜✉♥❞❡♥❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥
✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt ✉♥❞ ❜❡ss❡r ✐♥t❡r♣r❡t✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❣✐❧t ❡s✱ ❞❡♥ ❞❛♠✐t ✈❡r✲
❜✉♥❞❡♥❡♥ ❙❛❝❤✈❡r❤❛❧t✱ ♥ä♠❧✐❝❤ ❞❛ss ❞✐❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❇❡s❡t③✉♥❣ ♠✐t ✉♥✲
t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡s ▼♦t✐✈s ❜❡✐trä❣t✱ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ③✉ q✉❛♥t✐✜③✐❡r❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✉r❞❡ ✐♠
❲❡✐t❡r❡♥ ❡✐♥ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣st❛s❦ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt ✉♥❞ ❞❛r❛✉❢ ❛✉❢❜❛✉❡♥❞ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡✲
s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❢♦r❝✐❡rt✳ ❉✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r ❙❡♣❛r✐❡r✲
❜❛r❦❡✐t ❡r❢♦❧❣t❡ ❞❛❜❡✐ ❛♥ ❞r❡✐ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ❉❛t❡♥sät③❡♥ ✭❉❙✶✱ ❉❙✺✱ ❉❙✸✳✶✮✳
❉❡♠♥❛❝❤ r❡s✉❧t✐❡r❡♥ ❞❛t❡♥s❛t③s♣❡③✐✜s❝❤❡ ▲❖Ps ✭●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✸✲✸✳✼✮ ❛✉s ❞❡r t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❛❧❧❡r ✸✸ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡✳ ▲❖Ps r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❢ür ❥❡❞❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s ✉♥t❡rs✉❝❤✲
t❡♥ ▼♦t✐✈s✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞ s♣✐❡❣❡❧♥ s✐❝❤ ❞✐❡s❡ ❱❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❉✐st❛♥③❡♥ ✇✐❞❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✽ ❡r♠✐tt❡❧t
✇✉r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❉✐st❛♥③❜❡③✐❡❤✉♥❣❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❛❧❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❢ür ❥❡❞❡♥
❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥s❛t③ ❞✉r❝❤ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❉✐st❛♥③♠❛tr✐③❡♥ ❛❜❣❡❜✐❧❞❡t✳ ▼✐t ❯P●✲
▼❆ ❬✶✻✹❪ ✉♥❞ ▼❉❙ ❬✶✻✸❪ ❡①✐st✐❡r❡♥ ✐♥ ❞❡r ▲✐t❡r❛t✉r ③✇❡✐ ❜❡❦❛♥♥t❡ ▼❡t❤♦❞❡♥
③✉r ❉✐♠❡♥s✐♦♥sr❡❞✉❦t✐♦♥ ✉♥❞ ③✉♠ ❈❧✉st❡r♥ ✈♦♥ ♠✉❧t✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ❉❛t❡♥✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ❉❛t❡♥ ✇❡r❞❡♥
❞✉r❝❤ ❞✐❡ ③✉✈♦r ❜❡r❡❝❤♥❡t❡♥ ❉✐st❛♥③♠❛tr✐③❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✉♥❞ ❞✐❡♥❡♥ ❜❡✐❞❡♥
❈❧✉st❡r♠❡t❤♦❞❡♥ ❛❧s ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡✳ ❉✐❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❉❛✲
t❡♥♣✉♥❦t❡ ♦✛❡♥❜❛rt ❞✐❡ ❣✉t❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ❝❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡rt❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✳
❉✐❡ ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✇❡r❞❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥✲
❞❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✸✳✸ ✉♥❞ ✸✳✹ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ■♥ ❞✐❡s❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❛✉s
❞❡♥ ✸✸ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ✶✺✻ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♣r♦ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ✭t♠✱ ♥t♠✱
tr❛♥s✮ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❉✐❡s ❢ü❤rt ③✉ ✐♥s❣❡s❛♠t 156 ∗ 3 = 468 ❉❛t❡♥♣✉♥❦t❡♥✱ ❞✐❡ ❛❧s
❑♥♦t❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✸✮ ♦❞❡r ❉❛t❡♥♣✉♥❦t❡ ✭❆❜❜✳ ✸✳✹✮ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❆✉❢❣r✉♥❞
❞❡r ❣r♦ÿ❡♥ ❆♥③❛❤❧ ❛♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❑♥♦t❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ s❝❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❉❛rst❡❧✲
❧✉♥❣ ✈♦♥ ♥✉r ❡✐♥❡♠ ❯P●▼❆✲❇❛✉♠✳ ❉✐❡s❡r ❣✐❧t ❛❧s ❘❡♣räs❡♥t❛♥t ❢ür ❛❧❧❡ ❊✈❛✲
❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥sät③❡✳ ❉✐❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❆✉ss❛❣❡ ✉♥❞ ❙tr✉❦t✉r ❞❡s ❇❛✉♠s ✇✐r❞
❥❡❞♦❝❤ ❜❡✐❜❡❤❛❧t❡♥✳ ❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❜❡✐❞❡r ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ✇❡r❞❡♥
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✼✼
❡✐♥③❡❧♥❡ ❈❧✉st❡r ❛❧s ❯♥t❡r❜ä✉♠❡ ✭❯P●▼❆✮ s♦✇✐❡ ●r✉♣♣✐❡r✉♥❣❡♥ ✭▼❉❙✮ ♦✛❡♥✲
s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❉❛❜❡✐ ❦♦rr❡❧✐❡rt ❞✐❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣ ❞❡r ❈❧✉st❡r ♠✐t ❞❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜✲
s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✳ ❑♥♦t❡♥ ✉♥❞ P✉♥❦t❡ ♠✐t ❣röÿ❡r❡♥
▲❖P✲❉✐st❛♥③❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❤❛✉♣tsä❝❤❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡✱ ❤②❞r♦♣❤✐❧❡ ✉♥❞ ♣♦❧❛r❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡st✐♠♠t✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ✇✐r❞ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss s✐❝❤ ❞❡r ❈❧✉st❡r ♠✐t
tr❛♥s✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠ ❇❡③✉❣ ✭❡♥ts♣r✐❝❤t ✐♠ ●r✉♥❞❡ ❞❡♥ ❍❡❧✐①❝❛♣s✮ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥
❜❡✐❞❡♥ ❛♥❞❡r❡♥ ❈❧✉st❡r♥ ✭t♠✱ ♥t♠✮ ❛rr❛♥❣✐❡rt✳ ❉✐❡s ✐st ❛✉❢ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡r✲
t❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤✲
r❡♥✱ ❞❡♥♥ ❤✐❡r ❧✐❡❣❡♥ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥❡♥
✈♦♥ t♠ ✉♥❞ ♥t♠✳ ❊✐♥❡ ❞❡✉t❧✐❝❤❡ ❆❜❣r❡♥③✉♥❣ ❞❡r ❈❧✉st❡r ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ❦❛♥♥ ✐♥
❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✹✲❆ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❣✉t❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s
❞❡♠ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✉r❝❤ ✸✷ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐✲
❡♥ ♠✐t ✐♥s❣❡s❛♠t ✷✺✶✶ ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇✐r❞ ✭❉❙✶✮✳
■♠ ●❡s❛♠t❡♥ ❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ✇❡✐s❡♥ ❞✐❡ ❜❡✐♥❤❛❧t❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❡✐♥❡ ❤♦❤❡ ❙❡✲
q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät ❛✉❢✳ ❉❡♠③✉❢♦❧❣❡ s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ❞✐❡s❡ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ❛✉❝❤ ✐♥ ❞❡♥
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✇✐❞❡r✱ ✇❛s ✇✐❡❞❡r✉♠ ③✉ ❣röÿ❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❉✐st❛♥✲
③❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ▲❖Ps ❢ü❤rt✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ❞❛③✉ ③❡✐❣t ❞✐❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣
✸✳✹✲❈✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♠✐t tr❛♥s✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠ ❇❡③✉❣ ä❤♥❧✐❝❤❡ ♦❞❡r t❡✐❧✲
✇❡✐s❡ s♦❣❛r ❣❧❡✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥ ✇✐❡ ❞✐❡ ❳✲
P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡r t♠ ✉♥❞ ♥t♠ ❈❧✉st❡r✳ ❉✐❡s ✐st ③✉♠ ❡✐♥❡♥ ❛✉❢ ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥✲
❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ✭❉❙✸✳✶✮ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✉r❝❤ ❤♦♠♦❧♦❣❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t
❣❡r✐♥❣❡r ❙❡q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät ❣❡❦❡♥♥③❡✐❝❤♥❡t ✐st✳ ❊✐♥❡ ❣❡r✐♥❣❡ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ❢ü❤rt
❤✐❡r ③✉ ❣❡r✐♥❣❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✳ ❉❡♥♥♦❝❤ ❣r❡♥③❡♥ s✐❝❤ ❞❡r
t♠ ✉♥❞ ♥t♠ ❈❧✉st❡r ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ❛❜✱ ❞❛ ❤✐❡r ❣röÿ❡r❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❉✐✲
st❛♥③❡♥ ❞❛③✉ ❢ü❤r❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❱♦r❛✉ss❡t③✉♥❣❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣
❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ❡r❢ü❧❧t ✇❡r❞❡♥✳ ▼♦t✐✈❡ ♠✐t tr❛♥s✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠ ❇❡③✉❣ t❡✐❧❡♥ s✐❝❤
❤✐❡r ✐♠ ♦♣t✐♠❛❧❡♥ ❋❛❧❧ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ t♠ ✉♥❞
♥t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▼♦t✐✈❡♥✱ ✇❛s s✐❝❤ ✐♥ ❞❡♥ ❣❡r✐♥❣❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❉✐✲
st❛♥③❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ t♠↔tr❛♥s↔♥t♠ ③❡✐❣t✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s
❜❡✐❞❡♥ ▼❡t❤♦❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r ❛♠✐♥♦sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
❉✐str✐❜✉t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ◆❡✐❣✉♥❣❡♥✱ ❣✉t s❡♣❛r✐❡r❜❛r s✐♥❞✳ ❉✐❡s❡ ■♥✲











❆❜❜✳ ✸✳✸✿ ❙❝❤❡♠❛t✐s❝❤❡r ❆✉s③✉❣ ❞❡s ❯P●▼❆✲❈❧✉st❡r✐♥❣s
❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ✹✻✽ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❛❧s ❑♥♦t❡♥ ❡✐♥❡s ♣❤②✲
❧♦❣❡♥❡t✐s❝❤❡♥ ❇❛✉♠s✳ ❩✇❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡s ▼❛♣♣✐♥❣ ❞❡r ▲❖P✲❣❡♥❡r✐❡rt❡♥
❉✐st❛♥③❜❡③✐❡❤✉♥❣❡♥ ♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✽✳ ❉❡r s❝❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ❆✉s③✉❣ ❛✉s
❞❡♠ ❯P●▼❆✲❊r❣❡❜♥✐s ❧ässt ❈❧✉st❡r ❛❧s ❯♥t❡r❜ä✉♠❡ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇❡r✲
❞❡♥ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮✳ ❉✐❡s❡ ❡♥ts♣r❡❝❤❡♥ ❞❡♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉st❛♥❞ ❞❡r ❧♦❦❛✲
❧✐s✐❡rt❡♥ ▼♦t✐✈❡✳ ❉✐❡ ▲❖P✲❉✐st❛♥③❡♥✱ ❞✐❡ ③✉r ❈❧✉st❡r❜✐❧❞✉♥❣ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱
✇❡r❞❡♥ ❤❛✉♣tsä❝❤❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ❞❡r ❘❡st❡ ✭❤②❞r♦♣❤♦❜❡✱ ❤②❞r♦✲
♣❤✐❧❡✱ ♣♦❧❛r❡✮ ❜❡st✐♠♠t✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❦❛♥♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss s✐❝❤
❞❡r ❈❧✉st❡r ♠✐t tr❛♥s✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠ ❇❡③✉❣ ✭❡♥ts♣r✐❝❤t ✐♠ ●r✉♥❞❡ ❞❡♥
❍❡❧✐①❝❛♣s✮ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ❜❡✐❞❡♥ ❈❧✉st❡r♥ ♠✐t t♠✴♥t♠✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠ ❇❡✲
③✉❣ ❛rr❛♥❣✐❡rt✳ ❉✐❡s ✐st ❛✉❢ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♥ ❞❡♥ ▼♦t✐✈❡♥ ③✉✲
rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥✱ ❞❡♥♥ ❤✐❡r ❧✐❡❣❡♥ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥
③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥❡♥ ✈♦♥ t♠ ✉♥❞ ♥t♠✳































❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡s ③✇❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ▼❛♣♣✐♥❣s ❞❡r ▲❖P✲❣❡♥❡r✐❡rt❡♥ ❉✐st❛♥③❜❡✲
③✐❡❤✉♥❣❡♥ ♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✽✳ ❆✉s ✹✻✽ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥
✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ●r✉♣♣✐❡r✉♥❣❡♥ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❉✐❡s❡ ❡♥ts♣r❡❝❤❡♥ ❞❡♠
❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉st❛♥❞ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮ ❞❡r ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▼♦t✐✈❡✳ ❍✐❡r tr❛❣❡♥ ❤❛✉♣t✲
sä❝❤❧✐❝❤ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡✱ ❤②❞r♦♣❤✐❧❡ ✉♥❞ ♣♦❧❛r❡ ❘❡st❡ ③✉ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ▲❖P✲
❉✐st❛♥③❡♥ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③✉r ❈❧✉st❡r❜✐❧❞✉♥❣ ❜❡✐✳ ❉✐❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✇✉r❞❡
❛♥ ❞❡♥ ❉❛t❡♥sät③❡♥ ❆✿ ❉❙✶✱ ❇✿ ❉❙✺ ✉♥❞ ❈✿ ❉❙✸✳✶ ❡✈❛❧✉✐❡rt✳
✽✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❇❡✐❞❡ ❈❧✉st❡r♠❡t❤♦❞❡♥✱ ❯P●▼❆ ✉♥❞ ▼❉❙✱ ③❡✐❣❡♥ ❡✐♥❡ ❣✉t❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡
❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥✳ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♥ ♠✐t ❞❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❤②❞r♦♣❤♦❜✱ ❤②❞r♦✲
♣❤✐❧ ✉♥❞ ♣♦❧❛r ❜❡st✐♠♠❡♥ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✐❡ ❣❡♥❡r✐❡rt❡♥ ▲❖P✲❉✐st❛♥③❡♥ ✉♥❞
❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ Prä❢❡r❡♥③ s♦✇✐❡ ❞✐❡ ❆♥♦r❞♥✉♥❣ ❞❡r ❈❧✉st❡r✳
✸✳✶✳✻ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥
❇✐s❤❡r ❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❡r
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♠✐t ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥✳ ■♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢
❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tts s♦❧❧ ❡✐♥❡ q✉❛♥t✐✜③✐❡r❜❛r❡ ❆✉ss❛❣❡ ❞❛rü❜❡r ❣❡tr♦✛❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
✐♥✇✐❡❢❡r♥ ❞✐❡s❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ Prä❢❡r❡♥③ ❡✐♥❡s ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈s
❜❡st✐♠♠❡♥✳ ❯♠ ❡✐♥❡ ❞❡r❛rt✐❣❡ ❆✉ss❛❣❡ ❢ür ❥❡❞❡s ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡ tr❡✛❡♥
③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❛❧❧❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡✲
s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱♦r❛✉ss❡t③✉♥❣❡♥ ❣❡♣rü❢t✳ ❉✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡
Prü❢✉♥❣ ❡r❢♦❧❣t ♠✐t❤✐❧❢❡ ❡✐♥❡r ❙✉♠♠❡♥❢♦r♠❡❧✱ ❡✐♥❡r s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ✏✇✐♥♥❡r✲t❛❦❡s✲
✐t✲❛❧❧✑ ❋♦r♠❡❧✱ ✇❡❧❝❤❡ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt ✐st✿





f (AXi , Xi,MT ) . ✭✸✳✾✮
❆♥❤❛♥❞ ✈♦♥ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾ ✇❡r❞❡♥ ❛❧❧❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱
✐♥ ❞❡r ❙✉♠♠❡ ❜❡tr❛❝❤t❡t✳ ❉✐❡ ■❞❡❡ ❞✐❡s❡r ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣s✇❡✐s❡ ❧✐❡❣t ❞❛r✐♥✱ ❞❛ss
❥❡❞❡ ❡✐♥③❡❧♥❡ ✈❡r❦❡tt❡t❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ s✐❝❤ ❡✐♥❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ③✉s❛♠✲
♠❡♥s❡t③t✱ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③✉r ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❜❡✐✲
trä❣t✳ ❋ür ❞✐❡ ❊r♠✐tt❧✉♥❣ ❡✐♥❡r q✉❛♥t✐✜③✐❡r❜❛r❡♥ ❆✉ss❛❣❡ ❞❛rü❜❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ t♦♣♦✲
❧♦❣✐s❝❤❡ ❚❡♥❞❡♥③ ❡✐♥❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞❛s ❣❡s❛♠t❡ ▼♦t✐✈ ❛✉❢✇❡✐st✱
✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ✏❧♦♦❦✲✉♣✑ ❲❡rt❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❞❡♥ ③✉✈♦r ❜❡r❡❝❤♥❡✲
t❡♥ ▲❖Ps ✭●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✼✮ st❛♠♠❡♥✱ ✐♥ ❞✐❡ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾ ü❜❡r❢ü❤rt✳ ❉❡r ❣röÿt❡
❡r♠✐tt❡❧t❡ ❲❚❆✲❲❡rt ❢ü❤rt ③✉r ✜♥❛❧❡♥ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❚❡♥❞❡♥③
❡✐♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❲❚❆ ✭●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾✮ ❡r❢♦❧❣t
❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ Prä❢❡r❡♥③ ❢ür ❛❧❧❡ ♠♦t✐✈❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥
❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ❛❧❧❡r ✸✸ ✉♥✲
t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡✳ ❉✐❡ ❛✉s ❞❡♠ Pr♦③❡ss ❞❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡s❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❞✐s❦r✐♠✐✲
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✽✶
♥✐❡r❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✇❡r❞❡♥ ❛♥❤❛♥❞ ❞❡s ❋1✲
▼❛ÿ❡s ❜❡✉rt❡✐❧t✳ ▼✐tt❡❧s ❑r❡✉③✈❛❧✐❞✐❡r✉♥❣s✈❡r❢❛❤r❡♥ ✇✐r❞ ❞✐❡ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡r
❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✉♥❞ ❞❡s ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ❣❡t❡st❡t✳
✸✳✶✳✻✳✶ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ❉✐s❦✉ss✐♦♥
■♠ ❡rst❡♥ ❚❡✐❧ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tts ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❞❡r ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r
t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❚❡♥❞❡♥③ ❡✐♥③❡❧♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❞✐s❦✉t✐❡rt✳ ❉❛③✉ ✇❡r❞❡♥
✐♥ ❞❡r ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❚❛❜❡❧❧❡ ✸✳✶ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ✭✸①▲●✺✱
✷①●●✹✮ ③❡✐❧❡♥✇❡✐s❡ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❉✐❡ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞✐❡s❡r
❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❜✐❧❞❡t❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥s❛t③ ❉❙✶✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ s✐♥❞ ✐♥ ❚❛✲
❜❡❧❧❡ ✸✳✶ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❲❚❆✲❲❡rt❡ ❡♥t❤❛❧t❡♥✳ ❏❡❞❡r ❞✐❡s❡r ❲❡rt❡ ❡♥tst❛♠♠t
❛✉s ❞❡r ❇❡r❡❝❤♥✉♥❣ ♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾ ✉♥❞ s❛❣t ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❛✉s✱ ✇✐❡ ❣✉t
♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t ❡✐♥❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ③✉r ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r✲
❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ■♠ ●❡♥❛✉❡r❡♥ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❥❡❞❡r ❲❚❆✲❲❡rt ❞✐❡ ❙✉♠♠❡ ❛♥ ✏❧♦♦❦✲✉♣✑
❲❡rt❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❡✐♥❡♥ ♥✉♠❡r✐s❝❤❡♥ ❲❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✐❡ ✈❡r❦❡tt❡t❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❉✐❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡
♠✐t ❞❡♠ ❣röÿt❡♥ ❲❚❆✲❲❡rt ✐st ❞❡r s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧
③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ▲❚■❱❆● ✉♥❞ ●❋❆■● ✭❚❛❜✳ ✸✳✶✮✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❇❡s❡t✲
③✉♥❣ ❞❡r ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♠✐t ❞❡r ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡ ❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❚■❱❆ ✉♥❞ ❋❆■
s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❢ür ❞✐❡ t♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ s✐♥❞ ❛❧s ❢ür ♥t♠ ✉♥❞ tr❛♥s✳
❚❛❜✳ ✸✳✶✿ ❚♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❚❡♥❞❡♥③❡♥ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥
❆✉✢✐st✉♥❣ ❛✉s❣❡✇ä❤❧t❡r ❇❡✐s♣✐❡❧❡ ❢ür ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✱ ❞❡r❡♥
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡❣❡✇✐♥♥❡r ❢ü❤r❡♥✳
❉❛❜❡✐ ✇✐r❞ ❞❡r ❣röÿt❡ ❲❚❆✲❲❡rt ③✉♠ ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r ✭●❧✳ ✸✳✾✮ ❡r❦❧ärt✳
❲❚❆✲❲❡rt❡✱ ❢ür ❞✐❡ ❦❡✐♥❡ ❆♥❣❛❜❡ ❡①✐st✐❡rt ✭❦✳❆✳✮✱ s❛❣❡♥ ❛✉s✱ ❞❛ss ❡✐♥❡
❆✉s♣rä❣✉♥❣ ✐♥ ❞❡r ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ♥✐❝❤t ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥
❦♦♥♥t❡✳
▼✉st❡r ❲❚❆✲t♠ ❲❚❆✲♥t♠ ❲❚❆✲tr❛♥s ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r
LTIVAG ✶✱✼✷✻ ✲✵✳✶✻✹ ❦✳❆✳ t♠
LTRLAG ✲✵✱✶✶ ✵✱✽✶✽ ❦✳❆✳ ♥t♠
LLWRAG ✵✱✹✵✶ ❦✳❆✳ ✷✱✷✼✽ tr❛♥s
GVMAG ✶✱✶✷✸ ✲✶✱✵✾✶ ❦✳❆✳ t♠
GFAIG ✷✱✷✻✼ ✲✵✱✵✵✾ ✶✱✶✶✸ t♠
✽✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❉❛r❛✉s ❦❛♥♥ ❣❡s❝❤❧✉ss❢♦❧❣❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ✐♥ ❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛✲
r❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✐♠ ❱❡r❤ä❧t♥✐s ③✉ ✐❤r❡♠ ❆✉❢tr❡t❡♥ ③✉r ◆❛t✉r ✭●❧✳ ✸✳✺✮✱ ❡❤❡r
❤ä✉✜❣❡r ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡s❡ ❡✐♥❡ t♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ✈❡r❛♥❦❡rt❡
▲❚■❱❆●✲ ♦❞❡r ●❋❆■● ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ❖❜✇♦❤❧ ❞✐❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣
●❋❆■● ✐♥ ❛❧❧❡♥ ❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ✭t♠✱ ♥t♠✱ tr❛♥s✮ r❡❣✐str✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡✱
✈❡r❢ü❣❡♥ ❞❡r❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ❞✐❡ t♠ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞ ✇✐r❞ ❞✐❡s❡♥
▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❡✐♥❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ✐♥ ❞❡r t♠ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ③✉❣❡✲
s❝❤r✐❡❜❡♥✳ ❋ür ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✱ ❞✐❡ ✐♥ ❦❡✐♥❡r ❞❡r ❞r❡✐ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt
✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✱ ❡①✐st✐❡rt ❛✉❝❤ ❦❡✐♥❡ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❙t❛t✐st✐❦✳ ❙♦♠✐t ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡✲
s❡ ❜❡✐ ❞❡r ❊r♠✐tt❧✉♥❣ ❞❡s ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡rs ❛✉s❣❡s❝❤❧♦ss❡♥✳ ❯♠ s♦ ❣röÿ❡r ✐st ❞✐❡
❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❞❡r❥❡♥✐❣❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥✱ ✐♥ ❞❡♥❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ♠✐t ❤♦❤❡r Präs❡♥③
❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❞❛ ❤✐❡r ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥❡r ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ♦✛❡♥✲
s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇✐r❞✳ ❊r❦❡♥♥❜❛r ✇✐r❞ ❞✐❡s ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s ●●✹ ▼♦t✐✈s ♠✐t ❞❡r ❆✉s♣rä✲
❣✉♥❣ ●❱▼❆●✳ ❱❛❧✐♥ ✭❱✮✱ ❆❧❛♥✐♥ ✭❆✮ ✉♥❞ ❞✐❡ ❜❡✐❞❡♥ ●❧②❝✐♥❡ ✭●✮ ❛♥ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥
s✐♥❞ t②♣✐s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡✲
❣ü♥st✐❣❡♥ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✶✳✸✱ ❆❜❜✳ ✶✳✶✶✮✳ ❉❡♥♥♦❝❤ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ❛✉❝❤
❛✉ÿ❡r❤❛❧❜ ❞❡s t♠✲❇❡r❡✐❝❤s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡♥♥ ❛✉❝❤ ♠✐t ❡✐♥❡r s❡❤r ❣❡r✐♥✲
❣❡♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ ❞❛r❛✉❢ ③✉rü❝❦❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❡✐♥❡
❢❛❧s❝❤❡ ❚▼❍▼▼✲❱♦r❤❡rs❛❣❡ ③✉r ❢❛❧s❝❤❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡③✉✇❡✐s✉♥❣ ❞❡r ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥
▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❢ü❤rt✳ ❉❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❜❡r✉❤t ❞✐❡ ❇❡r❡❝❤♥✉♥❣ ❞❡s ❲❚❆✲❲❡rt❡s
❢ür ❞✐❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡✱ ✐♥ ❞❡r ❞✐❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❢ä❧s❝❤❧✐❝❤❡r✇❡✐s❡ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇✉r❞❡✱
❛✉❢ ❡✐♥❡r ❢❡❤❧❡r❤❛❢t❡♥ ❙t❛t✐st✐❦✳ ❆✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ ❦ö♥♥❡♥ ▼♦t✐✈❡ ♠✐t t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❛r❛✉❢ ❤✐♥✇❡✐s❡♥✱
❞❛ss ❞✐❡s❡ ❡✐♥❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✇❛❤r♥❡❤♠❡♥✳ ❉✐❡s ✇✐r❞ ✐♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶✳✻✳✷
✈❡r❞❡✉t❧✐❝❤t✳ ❱❡r❣❧❡✐❝❤t ♠❛♥ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ✈♦♥
●❱▼❆● ♠✐t ❞❡♠ ✐♥ ❞❡r ▲✐t❡r❛t✉r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ ●●✹ ▼♦t✐✈✱ s♦ ❢✉♥❣✐❡rt ❞✐❡s❡s
❛❧s t♠✲❛ss♦③✐✐❡rt❡s ▼♦t✐✈✱ ✇❡❧❝❤❡s ③✳ ❇✳ ❢ür ❞✐❡ ❇✐❧❞✉♥❣ ✈♦♥ ✐♥t❡r❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❈α✲
❲❛ss❡rst♦✛❜rü❝❦❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ●❧②❦♦♣❤♦r✐♥❡♥ ✉♥❛❜❞✐♥❣❜❛r ✐st✱ ✉♠ ❍❡❧✐①✲
❍❡❧✐① ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ③✉ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥ ❬✶✷✾❪✳ ❏❡❞♦❝❤ ❜❡❞❡✉t❡t ❞❛s ♥✐❝❤t✱ ❞❛ss
❞✐❡ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡ ●❱▼❆● ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ❛✉❝❤ ❛✉❢ ❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ❡✐♥❡s ●❧②❦♦✲
♣❤♦r✐♥s ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇✉r❞❡✳ ❱✐❡❧♠❡❤r ❦❛♥♥ ü❜❡r ❞✐❡s❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ❣❡s❛❣t ✇❡r❞❡♥✱
❞❛ss ❡s ❢ür ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❡✐♥❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
❞❡r t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❡✐♥♥✐♠♠t✳
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✽✸
◆❛❝❤❞❡♠ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡✱ ✇✐❡ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❚❡♥❞❡♥③ ❢ür ▼♦t✐✈❛✉s♣rä✲
❣✉♥❣ ❜❡st✐♠♠t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡✲
s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈s✳ ■♥ ❞❡r ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥
❚❛❜❡❧❧❡ ✸✳✷ ✇✐r❞ ❞✐❡s❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❋ür ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥
❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥s❛t③ ❉❙✶ ✇❡r❞❡♥ ❤✐❡r ▼♦t✐✈❡ ♠✐t ❤♦❤❡♥ ✉♥❞ ❡❤❡r ❦❧❡✐♥❡♥ ❋1✲
❲❡rt❡♥ ❞❡✉t❧✐❝❤✳ ❲❡✐t❡r❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥sät③❡ ❉❙✸✳✶ ✉♥❞
❉❙✺ s✐♥❞ ✐♥ ❞❡♥ ❛♥❤ä♥❣❡♥❞❡♥ ❚❛❜❡❧❧❡♥ ✺✳✸✱ ✺✳✹✱ ✺✳✺ ✉♥❞ ✺✳✻ ③✉ ✜♥❞❡♥✳ ■♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ❞✐❡s❡r ❚❛❜❡❧❧❡♥ ❣✐❜t ❥❡❞❡r ✈❡rtr❡t❡♥❡ ❋1✲❲❡rt ❛♥✱ ✇✐❡ ❣✉t ♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t ❡✐♥
▼♦t✐✈ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤ s❡♣❛r✐❡r❜❛r ✐st✳ ❱❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ ❞❛❢ür s✐♥❞ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❛♠✐♥♦✲
sä✉r❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❉✐str✐❜✉t✐♦♥❡♥✱ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡st✐♠♠t
✇❡r❞❡♥✳ ❉❡r ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ✈♦♥ t❛tsä❝❤❧✐❝❤❡r ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ♠✐tt❡❧s ❚▼❍▼▼ ✉♥❞
❞❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡✈♦r❤❡rs❛❣❡ ♠✐tt❡❧s ▲♦❣✲♦❞❞ ✧❧♦♦❦✲✉♣✧❲❡rt❡♥ ❡r❣✐❜t ❞❛s ❋1✲▼❛ÿ✳
❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ✐♥ ❚❛❜❡❧❧❡ ✸✳✷ ❞❛s ❆●✼ ▼♦t✐✈ ❛❧s ❡✐♥ ❇❡✐s♣✐❡❧✱ ❞❛♥♥ ③❡✐❣t ❡✐♥
❋1✲❲❡rt ≥ ✵✳✾ ✐♥ ❛❧❧❡♥ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥✱ ❞❛ss ❆●✼ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❉❙✶ ❛❧❧❡♥ ❚♦♣♦✲
❧♦❣✐❡♥ ❡✐♥❞❡✉t✐❣ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ③❡✐❣t ❞❡r ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ✈♦♥
st❛t✐st✐s❝❤ ❜❡st✐♠♠t❡♥ ♠✐t ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ ▼♦t✐✈❡♥✱ ✇✐❡ ❣✉t ❞❡r ♥❡✉❡ ✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡ ❆♥s❛t③ ❢ür ❞✐❡ ♠❡✐st❡♥ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡ ❛r❜❡✐t❡t✳ ❆❜✇❡✐✲
❝❤✉♥❣❡♥ ❧❛ss❡♥ s✐❝❤ ❛✉❢ ▼♦t✐✈❡ ♠✐t ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ③✉rü❝❦❢ü❤r❡♥
♦❞❡r ❛✉❢ ▼♦t✐✈❡✱ ❞❡r❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ✐♠ ❩✉❣❡ ❞❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡✈♦r❤❡rs❛❣❡ ❡✐♥❡
❢❛❧s❝❤❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❚❡♥❞❡♥③ ③✉❣❡s♣r♦❝❤❡♥ ✇✉r❞❡✱ ✇❛s ❛✉❢ t♦♣♦❧♦❣✐❡ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥✲
❞❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥ ✐st✳ ❉❡r❛rt✐❣❡ ❆s♣❡❦t❡
✇❡r❞❡♥ ✐♠ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶✳✻✳✷ ❡✈❛❧✉✐❡rt ✉♥❞ ♥ä❤❡r ❞✐s❦✉t✐❡rt✳
✽✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❚❛❜✳ ✸✳✷✿ ❆✉s③✉❣ ❛♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❋1✲❲❡rt❡♥ ❢ür ❉❙✶
❊✐♥t❡✐❧✉♥❣ ❞❡r ❊r❣❡❜♥✐st❛❜❡❧❧❡ ✐♥ ❞r❡✐ ❯♥t❡rt❛❜❡❧❧❡♥ ✭❚▼❍▼▼✱ ▲♦❣✲
♦❞❞✬s✱ ❋1✲❲❡rt❡✮✳ ❚▼❍▼▼✿ ❘❡♣räs❡♥t✐❡rt ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧ ❧♦❦❛❧✐✲
s✐❡rt❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✳ ▲♦❣✲♦❞❞✬s✿ ❘❡♣räs❡♥t✐❡rt ❞✐❡ ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r
♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾✳ ❋1✲❲❡rt❡ ❣❡❜❡♥ ❛♥✱ ✇✐❡ ❣✉t ♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t ❡✐♥ ❙❡q✉❡♥③✲
♠♦t✐✈ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤ s❡♣❛r✐❡r❜❛r ✐st✳
❚▼❍▼▼ ▲♦❣✲♦❞❞s ❋1✲❲❡rt❡
▼♦t✐✈ t♠ ♥t♠ tr❛♥s t♠ ♥t♠ tr❛♥s t♠ ♥t♠ tr❛♥s
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❱▲✹ ✻✼✹✷ ✷✽✽✷ ✶✺✸✹ ✼✶✸✸ ✷✹✵✽ ✶✻✶✼ ✵✳✽✺✷✻ ✵✳✼✹✷✺ ✵✳✻✹✻✽
●●✹ ✷✷✽✽ ✸✻✼✺ ✽✾✾ ✷✼✵✷ ✸✷✺✺ ✾✵✺ ✵✳✽✶✾✷ ✵✳✽✾✶✷ ✵✳✼✵✹
●▲✸ ✺✽✾✷ ✸✵✺✹ ✶✷✸✵ ✻✶✸✶ ✶✾✸✾ ✷✶✵✻ ✵✳✼✽✷✼ ✵✳✺✾✶✷ ✵✳✹✸✷✸
❙❆✸ ✷✵✵✽ ✷✽✸✻ ✼✶✵ ✷✺✻✷ ✶✽✾✸ ✶✵✾✾ ✵✳✻✻✸ ✵✳✻✽✸ ✵✳✹✼✸✷
❆❆✸ ✻✼✶✹ ✺✶✵✷ ✶✸✵✻ ✼✻✽✹ ✸✶✻✻ ✷✷✼✷ ✵✳✼✹✽✹ ✵✳✺✾✾✷ ✵✳✸✾✸✺
✸✳✶✳✻✳✷ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t
❋ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❡♥ ✇✉r❞❡ ❡✐♥❡ ❑r❡✉③✈❛❧✐❞✐❡r✉♥❣ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt✳ ❉✐❡s❡ ❜❡✐♥❤❛❧t❡t❡ ❞❡♥ ❆✉s✲
s❝❤❧✉ss ❛❧❧❡r ▼♦t✐✈❡ ❛✉s ❞❡♠ ❚r❛✐♥✐♥❣s❞❛t❡♥s❛t③ ✭❉❙✵✮✱ ❛✉❢ ❞❡ss❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡
P (ANatur) A ∈ 20 ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡r❡❝❤♥❡t ✇✉r❞❡✳ Ü❜r✐❣ ❜❧❡✐❜❡♥ s♦♠✐t ♥✉r
❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥sät③❡ ❉❙✶✱ ❉❙✺ ✉♥❞ ❉❙✸✳✶✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞✐❡ ●❡♥❡r✐❡r✉♥❣ ❞❡r
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✽✺
✏❧♦♦❦✲✉♣✑ ❲❡rt❡ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇✉r❞❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❛❧❧❡ ❋1✲❲❡rt❡ ✐♥ ❞❡♥
r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐st❛❜❡❧❧❡♥ ✭s✐❡❤❡ ❆♥❤❛♥❣ ✺✳✷✱ ❚❛❜❡❧❧❡♥ ✺✳✶ ✲ ✺✳✻✮ ✉♥❞ ✐♥
❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❇♦①♣❧♦ts ✭❆❜❜✳ ✸✳✺✮ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t
❛❧❧❡r ✸✸ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡✳ ❏❡❞♦❝❤ ❣❡❤❡♥ ❛✉s ❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❛✉❝❤
































































































































































































































































































❆❜❜✳ ✸✳✺✿ ❋1✲❲❡rt✲❱❡rt❡✐❧✉♥❣ ❢ür ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r✲
❦❡✐t ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥
■♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❞r❡✐ ❇♦①♣❧♦ts ✇✐r❞ ❞✐❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❢ür ❛❧❧❡ ▼♦t✐✈❡ XY n
♠✐t 2 < n < 11 ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❊✐♥❡ ✈✐s✉❡❧❧❡ ❆❜❣r❡♥③✉♥❣ ❞❡r ❞r❡✐ ❚♦♣♦✲
❧♦❣✐❡♥ t♠✱ ♥t♠ ✉♥❞ tr❛♥s ❡r❢♦❧❣t ❞✉r❝❤ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣❡ ❇♦①❡♥✳ ▼♦t✐✈❡
XY n ♠✐t n < 5 ❡r✇❡✐s❡♥ s✐❝❤ ❛❧s s❝❤❧❡❝❤t❡r s❡♣❛r✐❡r❜❛r✳
❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ❞❛③✉ ❞✐❡ ❋1✲❲❡rt❡ ✐♠ ❇♦①♣❧♦t ❆ ✭❆❜❜✳ ✸✳✺✮✱ ❞❛♥♥ ✇❡r❞❡♥ s✐♥✲
❦❡♥❞❡ ❋1✲❲❡rt❡ ❜❡✐ ▼♦t✐✈❡♥ XY n ♠✐t n < 5 ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❩✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥
✐st ❞✐❡s ❛✉❢ ❞✐❡ ♠❛①✐♠❛❧❡ ❆♥③❛❤❧ ❛♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ❛❜❣❡❜✐❧❞❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ■♠
❋❛❧❧ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s XY n✱ ♠✐t n = 3✱ ❡r❣❡❜❡♥ s✐❝❤ ❧❡❞✐❣❧✐❝❤ ✷✵2 ❂ ✹✵✵ ♠ö❣✲
❧✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥✱ ❞✐❡ ❞✐❡s❡s ▼♦t✐✈ ❢ür ❞✐❡ t♦♣♦❧♦✲
✽✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ■♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ❞❛③✉ ❢ü❤r❡♥ s✐❡❜❡♥ ✈❛r✐❛✲
❜❧❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s XY n✱ ♠✐t n = 8 ③✉ ✷✵7 ❂ ✶✷✽∗107 ♠ö❣❧✐❝❤❡♥
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❑♦♠❜✐♥❛t✐♦♥❡♥✳ ❉✐❡ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❘❡✲
❧❡✈❛♥③ ❡✐♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ✐st s♦♠✐t ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈❛r✐❛❜❧❡r
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❆♥③❛❤❧ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✳
❏❡❞♦❝❤ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❝❤ ❆❜✇❡✐❝❤✉♥❣ ❜❡✐ ❞❡r ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❣röÿ❡r❡♥ ▼♦t✐✈❡♥
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ✐♥ ❇♦①♣❧♦t ❇ ✉♥❞ ❈ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇✐r❞✳ ❳❨✾ ▼♦t✐✲
✈❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ ▲❋✾ ✉♥❞ P●✾ ✈❡rtr❡t❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ③❡✐❣❡♥ ③✇❛r✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ t♠✲
t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤ ❣✉t s❡♣❛r✐❡r❜❛r s✐♥❞✱ ❞❡♥♥♦❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❦❧❡✐♥❡r❡ ▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❳❨✽✱
❳❨✼ ✉♥❞ ❳❨✻ ❣röÿ❡r❡ ❋1✲❲❡rt❡✳ ❊✐♥ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡r ●r✉♥❞ ✐st ✐♥ ❞❡♥ ③✉❣r✉♥✲
❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡♥ ③✉ ✜♥❞❡♥✱ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r❡♥ ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ✐♥tr❛✲
✴❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ s♦✇✐❡ ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r❡❧❡♠❡♥t❡♥ ❡r♠ö❣❧✐❝❤t ✇✐r❞✳
■♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❇♦①♣❧♦t ❇ ❜✐❧❞❡t ❞❡r ❚▼❉❊❚✲❆❧❣♦r✐t❤♠✉s ❬✸✺✱ ✸✻✱ ✶✻✾❪ ❞✐❡ ●r✉♥❞✲
❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ✐♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❇♦①✲
♣❧♦t ❈ ❢ü❤rt ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻✱ ✶✼✵❪ ③✉r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠ ❍❡❧✐❝❡s ❛✉❢ ❞❡r
●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡s ❍✐❞❞❡♥✲▼❛r❦♦✈✲▼♦❞❡❧❧s✳ ❇❡✐❞❡✱ ❚▼❉❊❚ ✉♥❞ ❚▼❍▼▼✱ ❧✐❡✲
❢❡r♥ ❣✉t❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❜❡✐ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s✳ ❏❡❞♦❝❤ ❢ü❤rt ❡✐♥❡
❢❛❧s❝❤❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❡✐♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ③✉r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥ ❜❡r❡✐ts ③✉ ❡✐♥❡r
❢❛❧s❝❤❡♥ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❞❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❚❡✐❧♠❡♥❣❡✳
◆✉♥ ❢ü❤r❡♥ ❞✐❡ ✈❡r✇❡♥❞❡t❡♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡♥ ❞❛③✉✱ ❞❛ss ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ③✉ ❡✐✲
♥❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥✱ ♦❜✇♦❤❧ ❞✐❡ ❞❛❢ür ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ü❜❡r❤❛✉♣t ♥✐❝❤t ♠✐t ❞❡♥ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥
❆♥❢♦r❞❡r✉♥❣❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❢❛❧s❝❤❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❢ü❤rt ❞❛③✉✱ ❞❛ss ❞✐❡
❣❧❡✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❢ür ♠❡❤r❡r❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ r❡❣✐s✲
tr✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s P●✾ ▼♦t✐✈s ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✻ ❡rs✐❝❤t❧✐❝❤
✇✐r❞✳ ❍✐❡r ❦❛♥♥ ❡✐♥ ✉♥❞ ❞✐❡s❡❧❜❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ✭P❱❱❲▲■●❙❊●✮ s♦✇♦❤❧
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❛❧s ❛✉❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r tr❛♥s✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ r❡❣✐str✐❡rt
✇❡r❞❡♥✱ ✇❛s ③✉ ❡✐♥❡♠ ♠✐♥✐♠❛❧❡♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❘❛✉s❝❤❡♥ ✐♥ ❞❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡✲
③✐✜s❝❤❡♥ ▲♦❣✲❖❞❞ Pr♦✜❧❡♥ ❢ü❤rt✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡s ③✉ ❢❛❧s❝❤✲♣♦s✐t✐✈ ✉♥❞
❢❛❧s❝❤✲♥❡❣❛t✐✈ s❡♣❛r✐❡rt❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✱ ✇❛s ✇✐❡❞❡r✉♠ ✐♥ ❞✐❡ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ❞❡r
❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡s ❋1✲▼❛ÿ❡s ❡✐♥✢✐❡ÿt✳ ■♥ ❞❡r ❙✉♠♠❡ ❜❡tr❛❝❤t❡t ❤❛t
❞✐❡s❡s ❘❛✉s❝❤❡♥ ❥❡❞♦❝❤ ❦❡✐♥❡♥ s✐❣♥✐✜❦❛♥t❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛✲
r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ✸✸ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡✳
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✽✼
❆❜❜✳ ✸✳✻✿ ●❧❡✐❝❤❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣✱ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡
▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ P❱❱❲▲■●❙❊● ♠✐t t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♠
❇❡③✉❣✿ tr❛♥s✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤✿ ❧✐❧❛ ✭P❉❇✲■❞✿ ✷③❢❡✮✱ t♠✲t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤✿ ❣r❛✉ ✭P❉❇✲
■❞✿ ✶❜rr✮✳
✸✳✶✳✻✳✸ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ▼♦t✐✈❡
●r❡✐❢t ♠❛♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶✳✻ ❛❜❡r♠❛❧s ❛✉❢✱ s♦ ❦ö♥♥❡♥ ▼♦t✐✲
✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥
✉♥t②♣✐s❝❤ ❢ür ❞✐❡ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ s✐♥❞✱ ✐♥ ❞❡r s✐❡ ✉rs♣rü♥❣❧✐❝❤ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇✉r❞❡♥✳
❆✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t✲
③✉♥❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❡✐♥❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ❤✐♥✇❡✐s❡♥✳
❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❞❛❢ür st❡❤t ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡ ❚❛❜❡❧❧❡ ✸✳✸✱ ✐♥ ❞❡r ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡ ▼♦✲
t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❛✉❢❣❡❧✐st❡t s✐♥❞✳ ❉✐❡s❡ ❦ö♥♥❡♥ ❞❡♠ r❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦ ❋❋✶✶
③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❋❋✶✶ ❡♥tst❛♠♠t ❡✐♥❡r ❡r✇❡✐t❡rt❡♥ ❆♥❛❧②s❡✱ ✐♥ ❞❡r ③✉♠ ❩✇❡✲
❝❦❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣sr❛✉♠ ❡r✇❡✐t❡rt ✇✉r❞❡✳ ❉✐❡
❊r✇❡✐t❡r✉♥❣ ✉♠❢❛sst ❞❛❜❡✐ ❞✐❡ ❇❡r❡❝❤♥✉♥❣ ✈♦♥ ▲❖Ps ✭●❧✳ ✸✳✼✮ ❢ür ❛❧❧❡ r❡❣✉✲
❧är❡ ❆✉s❞rü❝❦❡ XY n ♠✐t X, Y ∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ∧ 3 ≤ n ≤ 11✳ ■♠
❩✉❣❡ ❞❡r ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❡r❢♦❧❣t❡ ❞✐❡ ❣❡③✐❡❧t❡ ❆✉s✇❡rt✉♥❣ ✈♦♥ ❲❚❆✲
❲❡rt❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾ ③✉r t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ✈♦♥
▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❢ü❤r❡♥✳ ❉✐❡ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❜✐❧❞❡t❡ ❉❙✸✳✶✱ ✇❡❧❝❤❡r ❞✐❡ ❋❛✲
♠✐❧✐❡ ❞❡r ❜❘s r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡ss❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡s ❜❘s ❜❡✲
✽✽ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
r❡✐ts ✐♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❙t✉❞✐❡♥ ❡r❢♦rs❝❤t ✇✉r❞❡✱ ❦ö♥♥❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡ ❞❛r✐♥ ✐♥✈♦❧✈✐❡rt❡♥ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❆♥t❡✐❧❡ ❛✉s
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ◗✉❡❧❧❡♥ ③✳ ❇✳ ▲✐t❡r❛t✉r ♦❞❡r ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥✱ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✳
❚❛❜✳ ✸✳✸✿ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ❞❡s r❡t✐♥❛❧❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥♠✉st❡rs
❉✐❡ ❚❛❜❡❧❧❡ ③❡✐❣t ❞r❡✐ ❞❡♠ r❡t✐♥❛❧❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥♠✉st❡r ③✉❣❡❤ör✐❣❡
❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ❥❡❞❡ ❞❡♠ ❋❋✶✶ ▼♦t✐✈ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
❆♥ ❞❡r ✹✳ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❡①✐st✐❡rt ❡✐♥❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ❆s♣❛r❛❣✐♥sä✉r❡ ✭❉✮
✉♥❞ ❛♥ ❞❡r ✽✳ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡s ▲②s✐♥ ✭❑✮✳ ❉❡r❡♥ ♣♦❧❛r❡
❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥ ✇❡✐s❡♥ ❡✐♥❡♥ ❤②❞r♦♣❤✐❧❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❢ür ❞✐❡ t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡
✉♥t②♣✐s❝❤❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡r ❛✉❢✳ ❉✐❡s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❋❋✶✶ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❞✐❡s❡r
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❆✉sr✐❝❤t✉♥❣ ❡❤❡r ❞❡♠ ✇ässr✐❣❡♥ ▼✐❧✐❡✉ ③✉❣❡✲
♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ♠✉ss✱ ♦❜✇♦❤❧ ❡s ❛❧s ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡s ▼♦t✐✈ ✐♥ ❞❡r t♠✲
❯♠❣❡❜✉♥❣ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉ ✉♥❞ ▲ ❞❡✜♥✐❡r❡♥ ❞✐❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡
❘♦❧❧❡ ✈♦♥ ❋❋✶✶ ♠✐t ✐❤r❡♥ ❜✐♥❞❡♥❞❡♥ ✉♥❞ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥
③✉♠ ❘❡t✐♥❛❧✱ ✇❛s s✐❝❤ ❛✉❝❤ ✐♥ ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❲❚❆✲♥t♠ ❲❡rt❡♥ ✭●❧✳ ✸✳✾✮
✇✐❞❡rs♣✐❡❣❡❧t✳
▼✉st❡r ❲❚❆✲t♠ ❲❚❆✲♥t♠ ❲❚❆✲tr❛♥s ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r
FMVLDLSAKVGF ✶✳✷✽✼✵ ✶✾✳✵✺✷✼ ❦✳❆✳ ♥t♠
FMILDLSAKVGF ✶✳✸✾✹✽ ✶✻✳✶✺✼✼ ❦✳❆✳ ♥t♠
FMVIDLVAKVGF ✹✳✵✵✼✵ ✶✼✳✵✹✾✵ ❦✳❆✳ ♥t♠
❋❋✶✶ st❡❤t ❤✐❡r st❡❧❧✈❡rtr❡t❡♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❜❘s✳ ❆❧s r❡t✐♥❛❧❡s ❇✐♥❞✉♥❣s✲
st❡❧❧❡♥♠✉st❡r✶ ✐st ❞✐❡s❡s ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❜❘s✳ ❊✐♥❡♥ ❣r♦ÿ❡♥
❆♥t❡✐❧ ❤❛❜❡♥ ❞❛❜❡✐ ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❉212 ✉♥❞ ❑216✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡r ✹✳ ✉♥❞ ✽✳
❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡s ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r❡♥ ❋✉♥❦t✐✲
♦♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❜❘s ✇✉r❞❡ ❜❡r❡✐ts ❡✐♥❣❡❣❛♥❣❡♥✳ ❱♦♥ ✈✐❡❧ ❣röÿ❡r❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣
✐st ❞✐❡ ❚❛ts❛❝❤❡✱ ❞❛ss ❆s♣ ✐♥❞✐✛❡r❡♥t ✉♥❞ ▲②s ❡❤❡r s❝❤✇❛❝❤ ③✉r ❆✉s❜✐❧❞✉♥❣
✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ✇❛s ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ♣♦❧❛r❡ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥
✐st ✉♥❞ ❜❡✐❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❡✐♥❡♥ st❛r❦❡♥ ❤②❞r♦♣❤✐❧❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡r
✈❡r❧❡✐❤t✳ ❉✐❡s❡r ❈❤❛r❛❦t❡r ❢ü❤rt ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s t♠ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ❋❋✶✶ ▼♦t✐✈s
❞❛③✉✱ ❞❛ss ❞❡ss❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❆✉sr✐❝❤t✉♥❣ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧ ❡❤❡r ✐♠ ✇äss✲
r✐❣❡♥ ▼✐❧✐❡✉ ❜❡✐❞❡rs❡✐ts ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥ ❡r✇❛rt❡t ✇✐r❞✳ ❉✐❡s❡ ❆♥♦♠❛❧✐❡ ✐♥ ❞❡r
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❆✉sr✐❝❤t✉♥❣ ❦❛♥♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞✐❡s❡s ♥❡✉ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ✐♥✲
❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳
✶❤tt♣✿✴✴♣r♦s✐t❡✳❡①♣❛s②✳♦r❣✴❝❣✐✲❜✐♥✴♣r♦s✐t❡✴♣r♦s✐t❡✲s❡❛r❝❤✲❛❝❄P❉❖❈✵✵✷✾✶
✸✳✶ ❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ✽✾
❉❛s P♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐❡s❡s ❆♥s❛t③❡s ❦❛♥♥ ❛✉s❜❧✐❝❦❡♥❞ ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠
③✳❇✳ ✐♥ ♠✉t❛❣❡♥❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ♥❛❝❤ t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧ös✲
t❡r ❙tr✉❦t✉r ③✉ s✉❝❤❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❛✉❢ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ♦❞❡r ❇✐♥❞✉♥❣st❛✲
s❝❤❡♥ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥ ❜③✇✳ ❞✐❡s❡ ♥ä❤❡r ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ❆❧t❡r♥❛t✐✈ ❞❛③✉ ❦ö♥♥t❡♥
❜❡r❡✐ts ❡t❛❜❧✐❡rt❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ✭❆❜✲
s❝❤♥✳ ✶✳✸✳✹✮ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❲❡❜▲♦❣♦s ❬✶✹✺✱ ✶✹✻❪✱ P❢❛♠❵s ❍▼▼✲▲♦❣♦s ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪ ♦❞❡r
❙❡q✉❡♥❝❡ ❇✉♥❞❧❡s ❬✶✺✸❪ ❞✉r❝❤ ♣♦s✐t✐♦♥s✲ ✉♥❞ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
✐♥ ✐❤r❡♠ ❋✉♥❦t✐♦♥s✉♠❢❛♥❣ ❡r✇❡✐t❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❊✐♥❡ ✇❡✐t❡r❡ ▼ö❣❧✐❝❤❦❡✐t ❜❡st❡❤t
❞❛r✐♥✱ ❞✐❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ ❆♥s❛t③ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥❞❡♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦✲
♥❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡r ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡
③✉ ✈❡r❛♥❦❡r♥✳
●❡♥❡r❡❧❧ ③❡✐❣t ❞❡r ♥❡✉ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡ ❆♥s❛t③✱ ❞❛ss ❙❡✲
q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❛♥❤❛♥❞ ❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥
❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡
❋❛❧t✉♥❣ ❡r❢♦❧❣t✳ ❉✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❛❢ür ❜✐❧❞❡♥ ▲❖Ps✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡✲
③✐✜s❝❤❡✱ ❣❡✇✐❝❤t❡t❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❞❛rst❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❥❡❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
❳✲P♦s✐t✐♦♥ ❡✐♥❡s ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈s ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r
❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ❩✉s❛♠♠❡♥❣❡❢❛sst ✐♥ ❡✐♥❡r s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ✒✇✐♥♥❡r✲t❛❦❡s✲✐t✲❛❧❧✏✲
❋♦r♠❡❧ ❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❱❡r❛♥✲
❦❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❞✐❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡s ❣❡✲
s❛♠t❡♥ ▼♦t✐✈s ❜❡st✐♠♠t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❊✐♥ ♣♦s✐t✐✈❡r ◆❡❜❡♥❡✛❡❦t ❞❡s ♥❡✉
❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ❞❡r ❇❡♦❜❛❝❤t✉♥❣ t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜✲
s❝❤❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❢ ❙❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❡ ❤✐♥✇❡✐s❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❡✐♥❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡
❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳
✾✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡
❚❡✐❧❡ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tt❡s ✇✉r❞❡♥ ✈❡rö✛❡♥t❧✐❝❤t ✐♥✿
• ❙t❡✛❡♥ ●r✉♥❡rt ✉♥❞ ❉✐r❦ ▲❛❜✉❞❞❡✱ ●r❛♣❤ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❤✐❣❤✲



















































































◆❛❝❤❞❡♠ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡✱ ✇✐❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❢♦❦✉ss✐❡rt s✐❝❤ ❞✐❡s❡r ❆❜s❝❤♥✐tt ❛✉s✲
s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ✉♥❞ ❞❡r ❞❛r✲
✐♥ ✈❡r❛♥❦❡rt❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❡✐♥❡r ▼❡♠❜r❛♥✲
♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤ s✐♥❞ ♦❞❡r ❞❡r❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❜❡st✐♠♠❡♥✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠
❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤t ❛✉❝❤ ❞✐❡ ③✇❡✐t❡ ❍②♣♦t❤❡s❡✳ ❉✐❡s❡ ❜❡s❛❣t✱ ❞❛ss str✉❦t✉r❡❧✲
❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✐♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ▼♦t✐✈✲
♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❯♠ ❞✐❡s❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ③✉ ✈❡r✐✜③✐❡r❡♥✱
✇✐r❞ ❞✐❡ ❙✐❝❤t✇❡✐s❡ ❛✉❢ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✐♥s♦❢❡r♥ ❛❜str❛❤✐❡rt✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡③✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥
❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❱❡r✐✜❦❛t✐♦♥ ✉♥❞ ❋❛❧s✐✜❦❛t✐♦♥ ❞✐❡✲
s❡r ❍②♣♦t❤❡s❡ ❣✐❧t ❡s✱ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❩✐❡❧❡ ③✉ ❡rr❡✐❝❤❡♥✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✾✶
❩✐❡❧st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✐♥❡s ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ③✉r ❆❜❧❡✐✲
t✉♥❣ ✉♥❞ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡r ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r
❋❛❦t♦r❡♥✳
• ❆❜❧❡✐t✉♥❣ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❛✉❢ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❞❡r st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❆♥❛❧②s❡ ✈♦♥ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥✱ ❛♥❣❡✲
r❡✐❝❤❡rt ❞✉r❝❤ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳
• ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ●r❛♣❤❡♥ ❛❧s ❆❧t❡r♥❛t✐✈❡ ✉♥❞ ③✉r ❆❜✲
❣r❡♥③✉♥❣ ③✉ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ✇✐❡
③✳ ❇✳ ❲❡❜▲♦❣♦s ❬✶✹✺✱ ✶✹✻❪✱ P❢❛♠❵s ❍▼▼✲▲♦❣♦s ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪ ♦❞❡r ❙❡q✉❡♥❝❡
❇✉♥❞❧❡s ❬✶✺✸❪✳
✸✳✷✳✶ ❘❡ss♦✉r❝❡♥
❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥sät③❡✿ ❉❡r ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡ ❆♥s❛t③ ✇✐r❞ ❛♥ ❞❡♥ ❉❛t❡♥✲
sät③❡♥ ❉❙✷✱ ❉❙✷✳✶✱ ❉❙✷✳✷ ✉♥❞ ❉❙✸✳✶ ❡✈❛❧✉✐❡rt✳ ❉✐❡ ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③❣❡✇✐❝❤t✉♥❣ ✉♥❞
❆❜❧❡✐t✉♥❣ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❛♥ ❉❙✶ ✉♥❞
❉❙✷ ✉♥t❡r ❆✉ss❝❤❧✉ss ❞❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✉♠❢❛ss❡♥ ❛❧❧❡ ❉❛t❡♥sät③❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥✳ ❯♠
❞✐❡ ❱❡r✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ❍②♣♦t❤❡s❡ ③✉ ❜❡stät✐❣❡♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s ❡✐♥❡r st❛t✐st✐s❝❤
❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ♥✉r ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥✲
s❡q✉❡♥③❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ◆✉r s♦ ❦ö♥♥❡♥ ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❛✉s✲
s❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ st❛t✐st✐s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥
t♠✲❍❡❧✐❝❡s ♥ä❤❡r ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ❆✉s ❞✐❡s❡♠ ●r✉♥❞ ❜❡✐♥❤❛❧t❡t ❞❡r ●r♦ÿt❡✐❧
❛❧❧❡r ❉❛t❡♥sät③❡ s♦✇♦❤❧ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ❛❧s ❛✉❝❤ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r
❙tr✉❦t✉r✳
• ❉❙✶✿ ✸✷ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ♠✐t ✷✺✶✶ ♥✐❝❤tr❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥✳
❆❧❧❡ Pr♦t❡✐♥❡ ❞✐❡s❡r ❋❛♠✐❧✐❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ü❜❡r ❉♦♠ä♥❡♥ ✈♦♥ ✉♥❜❡❦❛♥♥t❡r
❋✉♥❦t✐♦♥✳
• ❉❙✷✿ ✶✶ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ♠✐t ✶✽✶✼✹ Pr♦t❡✐♥❡♥ ✈♦♥ ❘❡③❡♣t♦r❡♥ ❞❡r
❘❤♦❞♦♣s✐♥❡✱ ❞❡r ❙❡❝r❡t✐♥✲❋❛♠✐❧✐❡✱ ✈♦♥ ❆❇❈✲❚r❛♥s♣♦rt❡r♥ ✉♥❞ ◆❡✉r♦tr❛♥s✲
♠✐tt❡r♥ ❣❡st❡✉❡rt❡♥ ■♦♥❡♥❦❛♥ä❧❡♥✳
✾✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
• ❉❙✷✳✶✿ ✻✻✽✻ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
❘❤♦❞♦♣s✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✵✵✶✮✳
• ❉❙✷✳✷✿ ✶✵✻✼ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
❙❡❝r❡t✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✵✵✷✮✳
• ❉❙✸✳✶✿ ✸✶✺✾ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✶✵✸✻✮✳
✸✳✷✳✷ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥
❆♥❛❧♦❣ ③✉♠ ✈♦r❤❡r✐❣❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶ ❡r❢♦❧❣t ✐♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐✲
♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ❞✐❡ ❘❡❞✉❦t✐♦♥ ✈♦♥ r❡❞✉♥❞❛♥t❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✳✷✮
✉♥❞ ❞✐❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ ✐♥tr❛✲ ✉♥❞ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ♠✐t✲
❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻✱ ✶✼✵❪ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✳✸✮✳ ■♠ ❩✉❣❡ ✭❞❡r ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥
❱❡r❧❛✉❢✮ ❛♥st❡❤❡♥❞❡♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❆♥❛❧②s❡♥ ❧✐❡❣t ❞❡r ❋♦❦✉s ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢
♠❡♠❜r❛♥s♣❛♥♥❡♥❞❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥✱ ✇❛s ♥❛❝❤ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶✳✸ ❞❡r t♠✲
❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❡♥ts♣r✐❝❤t✳ ■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆♥❛❧②s❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡♥❞❡
▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ st❛t✐st✐s❝❤ ❡r❢❛sst✱ ✇❡♥♥ s✐❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❧♦✲
❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❍✐❡r❢ür ✇✐r❞ ❡✐♥ st❛t✐st✐s❝❤❡r ❘❛❤♠❡♥ ❞❡✜♥✐❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡r
✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❛❧s ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r ✭▼❆r❝❤✮ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✳ ❉❛❜❡✐ s❡t③t
s✐❝❤ ❡✐♥❡ ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r ▼❆r❝❤m ❛✉s m ❛✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä✲
❣✉♥❣❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ❡✐♥❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ❡✐♥❡r ❆♥❞❡r❡♥✱ ❛❧s ▼♦✲
t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t ✭▼◆✮ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇✐r❞✳ ❏❡❞❡ ❆✉s♣rä❣✉♥❣ ❦❛♥♥ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❦♦rr❡✲
s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ r❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦ ❳❨♥ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❯♠ s✐❝❤❡r③✉st❡❧❧❡♥✱
❞❛ss ❡✐♥❡ t♠✲❍❡❧✐① ♠✐t ❞✉r❝❤s❝❤♥✐tt❧✐❝❤ ✷✷ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞✉r❝❤ ❡✐♥ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥
▼❆r❝❤s r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✉♥❞ s♦✇♦❤❧ ❦❧❡✐♥❡r❡ ❛❧s ❛✉❝❤ ❣röÿ❡r❡ ▼♦✲
t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ✭3 ≤ n ≤ 9✮ ❣❡♠❡✐♥s❛♠ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ▼❆r❝❤ st❛t✐st✐s❝❤
r❡❣✐str✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❡r❢♦❧❣t ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❞✐❡ ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❡✐♥❡r
▼❆r❝❤ ♠✐t m = 4✳ ❋ür ❞❛s ❜❡ss❡r❡ ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣
❡✐♥❡r ▼❆r❝❤ ❦❛♥♥✱ ❞✐❡ P❛tt❡r♥✲❙②♥t❛①✷ ✈♦♥ P❘❖❙■❚❊ ❛❧s ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥❞❡s ▼✐t✲
t❡❧ ③✉r ❍✐❧❢❡ ❣❡♥♦♠♠❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❩✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❦❛♥♥ ▼❆r❝❤4 ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt
✇❡r❞❡♥✿
✷◗✉❡❧❧❡✿ ❯❘▲ ❁❤tt♣✿✴✴♣r♦s✐t❡✳❡①♣❛s②✳♦r❣✴♣r♦s✉s❡r✳❤t♠❧❃
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✾✸
P❘❖❙■❚❊ P❛tt❡r♥✲❙②♥t❛①✿
X − x(n− 1)− Y −X − x(n− 1)− Y −X − x(n− 1)− Y −X − x(n− 1)− Y
♠✐t x,X, Y ∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ∧ x ∗ (n− 1) ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥
❊✐♥❡ ❡✐♥❢❛❝❤❡r❡ ◆♦t❛t✐♦♥ ❡✐♥❡r ▼❆r❝❤4 ❦❛♥♥ ❛✉❢ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞❡s ❞✉r❝❤ ❙❡♥❡s ❡t
❛❧✳ ❬✷❪ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ r❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦s XY n ❡r❢♦❧❣❡♥✳
❳❨♥ → ❳❨♥ → ❳❨♥ → ❳❨♥
❯♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ❞❡r ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❡✐♥❡r
▼❆r❝❤ ❜❡st✐♠♠t✱ ❡r❣❡❜❡♥ s✐❝❤ ❛✉s XY n ♠✐t X, Y ∈ ✷✵ ❦❛♥♦♥✐s❝❤❡♥ ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡♥ ✉♥❞ 3 ≤ n ≤ 9 ✐♥s❣❡s❛♠t ✷✵2 ∗ 7 ♠ö❣❧✐❝❤❡ r❡❣✉❧är❡ ❆✉s❞rü❝❦❡ ✉♥❞
s♦♠✐t (202 ∗7)4 ♠ö❣❧✐❝❤❡ ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐✲
♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ♠❛①✐♠❛❧ ③✉ ❡r✇❛rt❡♥ s✐♥❞✳ ❆✉s ✷✷ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ s✐❝❤
❡✐♥❡ t♠✲❍❡❧✐① ✐♠ ❉✉r❝❤s❝❤♥✐tt ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✱ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥s❣❡s❛♠t 2022 ❱❛r✐❛✲
t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❍❡❧✐❝❡s ❡①✐st✐❡r❡♥✳ ❉❡♠❣❡❣❡♥ü❜❡r st❡❤❡♥ (202 ∗ 7)4 ♠❛①✐♠❛❧ ♠ö❣❧✐✲
❝❤❡ ▼❆r❝❤s✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❞❡r t♠✲
❯♠❣❡❜✉♥❣ st❛t✐st✐s❝❤ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❞❡✉t❧✐✲
❝❤❡♥ ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡r ❑♦♠♣❧❡①✐tät ❢ü❤rt✳
❆♠ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥✲❚r✐♠❡rs ✭❆❜❜✳
✸✳✼✮ ✇✐r❞ ❞✐❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ❛✉s ❞❡♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❑♦♥t❡①t s❝❤❡♠❛t✐s❝❤
❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ③❡✐❣t ❞✐❡s❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣✱ ✇✐❡ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ▼❆r❝❤s ü❜❡r❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉s ❞❡r ❊①tr❛❦t✐♦♥
✈♦♥ t♠✲❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡r ▼❆r❝❤s ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ♥✉r ❡✐♥❡r t♠ α✲❍❡❧✐① r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❱✐❡❧❢❛❧t ✐st ❛❜❤ä♥✲
❣✐❣ ✈♦♥ ❞❡r ❙❡q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät ❞❡r ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥✳ ❉❛s
❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ♠✐t (202 ∗ 7)4 ♠❛①✐♠❛❧ ♠ö❣❧✐❝❤❡♥ ▼❆r❝❤s✱ ❞❡r ❆✉❢❜❛✉ ♥✉r ❡✐♥❡r
t♠✲❍❡❧✐① ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦❛♥♥ ❞❛s ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ❆✉❢tr❡t❡♥ ❡✐✲
♥❡r s♣❡③✐❡❧❧❡♥ ▼❆r❝❤✲❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ st❛r❦ ❞✐✈❡r❣✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❉✐✈❡r❣❡♥③ ✐st
❛❜❤ä♥❣✐❣ ❞❛✈♦♥✱ ✇✐❡ ♦❢t ❡✐♥❡ ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣ ❛♥ ❞❡r ❣❧❡✐❝❤❡♥ P♦s✐t✐♦♥ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ▼❆r❝❤ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡s❡ st❛t✐st✐s❝❤❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ✇✐r❞
✐♠ ❲❡✐t❡r❡♥ ❛♥❤❛♥❞ ✈♦♥ ▼◆s r❡❣✐str✐❡rt✳
❋♦❧❣❧✐❝❤ ❣✐❧t ❡s ③✉ ❡r♠✐tt❡❧♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③ ❡✐♥③❡❧♥❡ ▼◆s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s
❣❡❣❡❜❡♥❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③❡s ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ▲ös✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❚❡✐❧❛✉❢❣❛❜❡ ❜✐❧❞❡t ❡✐♥
✾✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❆❜❜✳ ✸✳✼✿ ❊①tr❛❦t✐♦♥ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r❡♥
Ü❜❡r❢ü❤r✉♥❣ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡r α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡♥ st❛t✐s✲
t✐s❝❤ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❘❛❤♠❡♥✳ ❉✐❡s❡r ✇✐r❞ ❛❧s ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r ✭▼❆r❝❤✮
❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✉♥❞ ❜❡st❡❤t ❛✉s ✈✐❡r ❛✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ▼♦t✐✈❡♥ XY n ♠✐t
X ∧ Y ∈ ✷✵ ❦❛♥✳ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✉♥❞ n− 1 ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥✳
❣r❛♣❤❡♥t❤❡♦r❡t✐s❝❤❡r ❆♥s❛t③ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❥❡❞❡ ❛✉s ▼◆s
❜❡st❡❤❡♥❞❡ ▼❆r❝❤ ❛❧s ❚❡✐❧ ❡✐♥❡s ●❡s❛♠t❣r❛♣❤❡♥ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇✐r❞ ✉♥❞ ❛✉❝❤ ✐♥
❡✐♥❡♥ s♦❧❝❤❡♥ ü❜❡r❢ü❤rt ✇✐r❞✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ❡✐♥ ●r❛♣❤ ❛❧s ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥❞❡s ❉❛rst❡❧❧✉♥❣s♠✐tt❡❧ ❢ür ❡✐♥❡
❉❛t❡♥str✉❦t✉r ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❊✐♥ ●r❛♣❤ ✐st ❞❛❜❡✐ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❞❡✜♥✐❡rt✿
❉❡✜♥✐t✐♦♥
◆❛❝❤ ❬✶✻✷❪ ✐st ❡✐♥ ✭❣❡r✐❝❤t❡t❡r✮ ●r❛♣❤ ❡✐♥ P❛❛r G = (V,E)✱ ✇♦❜❡✐ V ❡✐♥❡
❡♥❞❧✐❝❤❡ ▼❡♥❣❡ ✈♦♥ ❑♥♦t❡♥ ✐st ✉♥❞ E ⊆ V × V ❡✐♥❡ ❘❡❧❛t✐♦♥ ❛✉❢ V ✱ ❞✐❡
▼❡♥❣❡ ❞❡r ❑❛♥t❡♥✳ ■♥ ❞❡r ❣r❛✜s❝❤❡♥ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❞❡s ●r❛♣❤❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡
❑♥♦t❡♥ ❛❧s P✉♥❦t❡ ♦❞❡r ❑r❡✐s❡ ❣❡③❡✐❝❤♥❡t✱ ❞✐❡ ❑❛♥t❡♥ ❛❧s P❢❡✐❧❡✱ ✇♦❜❡✐ ❡✐♥
P❢❡✐❧ ✈♦♠ ❑♥♦t❡♥ u ∈ V ③✉♠ ❑♥♦t❡♥ v ∈ V ③❡✐❣t✱ ✇❡♥♥ (u, v) ∈ E✳
❏❡t③t st❡❧❧t s✐❝❤ ❞✐❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❋r❛❣❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❱♦rt❡✐❧❡ s✐❝❤ ❛✉s ❡✐♥❡r ❞❡r❛rt✐❣❡♥
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥sü❜❡r❢ü❤r✉♥❣ ✐♥ ●r❛♣❤❡♥ ❡r❣❡❜❡♥❄
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✾✺
❱♦rt❡✐❧❡ ❜❡✐♠ ❊✐♥s❛t③ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥✿ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✉♥t❡rstüt③❡♥ ●r❛♣❤❡♥str✉❦✲
t✉r❡♥ ❞✐✈❡rs❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ♦r❣❛♥✐s❝❤❡♥ ▼❛❦r♦♠♦❧❡❦ü❧❡♥ ❬✶✼✶❪ ✉♥❞ ❤✐❡r
s♣❡③✐❡❧❧ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❬✶✼✷✕✶✼✹❪✳ ●r❛♣❤❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈❡r✲
s❝❤✐❡❞❡♥❡r ❆♥✇❡♥❞✉♥❣s❜❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ s❡✐♥✱ ❜❡✐s♣✐❡❧s✇❡✐s❡ s✐♥❞
s✐❡ r❡❧❡✈❛♥t ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❦❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥✱ ❢ür ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥
♦❞❡r ❛❧s ✉♥t❡rstüt③❡♥❞❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❢ür ❞❛s ●r✉♥❞❧❛❣❡♥✈❡rstä♥❞♥✐s ❞❡s Pr♦✲
t❡✐♥❢❛❧t✉♥❣s♣r♦③❡ss❡s ❬✶✼✺❪✳
❯♠ ❥❡❞♦❝❤ ●r❛♣❤❡♥ ❣❡③✐❡❧t ❢ür ❞✐❡s❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❡✐♥s❡t③❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s
❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❊✐✲
❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❣✐❧t ❡s ③✇✐s❝❤❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ③✉ ✈❡r❣❧❡✐❝❤❡♥ ✉♥❞
❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ③✉ ♣rü❢❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ s✐❝❤ ❣❧❡✐❝❤❡♥ ✉♥❞ ♦❜
❡✐♥ ●r❛♣❤ ✐♥ ❡✐♥❡♥ ❛♥❞❡r❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ü❜❡r❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡
t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡r ●❡♠❡✐♥s❛♠❦❡✐t❡♥ ❦❛♥♥ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❛✉❢ str✉❦t✉r❡❧❧ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦✲
♥❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡ ❣❡s❝❤❧♦ss❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
❉✐❡ ③✇✐s❝❤❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ③✉ ✈❡r✐✜③✐❡r❡♥❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ t♦✲
♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉s ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ❬✶✼✺✕✶✼✼❪
❤❡r❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❯♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ✉♠❢❛ss❡♥ ❞✐❡s❡ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ❛✉❢❣❡❧✐st❡✲
t❡♥✱ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥✱ ✇♦❜❡✐ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ♥✉r ❡✐♥✐❣❡
❣❡♥❛♥♥t ✇❡r❞❡♥✿
• ❉✐❡ ❆♥③❛❤❧ ❞❡r ❑♥♦t❡♥ V ✉♥❞ ❑❛♥t❡♥ E✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ s✐❝❤ ❡✐♥ ●r❛♣❤ G
③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✳





i=1 deg(ui) ❡✐♥ ♠✐tt❧❡r❡r ●r❛❞ ❢ür ❡✐♥❡♥ ●r❛♣❤❡♥ G ❜❡✲
st✐♠♠❡♥ ❧ässt✱ ✇❡❧❝❤❡r s✐❝❤ ❛✉s ❞❡♥ ❉✉r❝❤s❝❤♥✐tts✇❡rt❡♥ ❞❡r ●r❛❞❡ ❛❧❧❡r
❑♥♦t❡♥ ✐♥ G ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✳
• ❉✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ❊♥❞♣✉♥❦t❡♥ ③✉r ●❡s❛♠t③❛❤❧ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡r ❑♥♦t❡♥ ✐♠
●r❛♣❤❡♥ G✱ ✇❡♥♥ ❡✐♥ ❑♥♦t❡♥ u ♠✐t deg(u) = 1 ✐st✳
• ❉✐❡ ❆♥③❛❤❧ ③❡♥tr❛❧❡r ❑♥♦t❡♥ ③✉r ●❡s❛♠t③❛❤❧ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡r ❑♥♦t❡♥ ✐♠
●r❛♣❤❡♥ G✱ ✇♦❜❡✐ ❡✐♥ ❑♥♦t❡♥ u ♥✉r ❞❛♥♥ ❛❧s ③❡♥tr❛❧❡r ❑♥♦t❡♥ ❞❡✜♥✐❡rt
✐st✱ ✇❡♥♥ s❡✐♥❡ ❊①③❡♥tr✐③✐tät ✭e✮ ♠✐t e(u) = rad(G) ❣❧❡✐❝❤ ③✉♠ ❘❛❞✐✉s
✭rad(G)) ❞❡s ●r❛♣❤❡♥ ✐st✳
• ❉✐❡ ❉✐❝❤t❡ ✭den(G)✮ ♠✐t den(G) =
2|E|
(|V | ∗ (|V | − 1))
❣✐❜t ❛♥✱ ✇✐❡ ✈✐❡❧❡
✾✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❑❛♥t❡♥ ✐♠ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ③✉r ♠❛①✐♠❛❧ ♠ö❣❧✐❝❤❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ❑❛♥t❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥
❞❡♥ ❑♥♦t❡♥ ❡①✐st✐❡r❡♥✳
• ❉✐❡ ❞✉r❝❤s❝❤♥✐tt❧✐❝❤❡ ❲❡❣❧ä♥❣❡ ✭Cc(u) =
n− 1
∑
v∈{V \u} d(u, v)
✮ ❣✐❜t ❞✐❡ ❊♥t✲
❢❡r♥✉♥❣ ③✇✐s❝❤❡♥ ❡✐♥❡♠ ❑♥♦t❡♥ u ✉♥❞ ❥❡❞❡♠ ❛♥❞❡r❡♥ ❡rr❡✐❝❤❜❛r❡♥ ❑♥♦t❡♥
v ✐♠ ●r❛♣❤❡♥ ❛♥✱ ✇♦❜❡✐ ♠✐t d(u, v) ❞✐❡ ❦ür③❡st❡ ❉✐st❛♥③ ③✇✐s❝❤❡♥ ❡✐♥❡♠
❑♥♦t❡♥ u ✉♥❞ v ❞❡✜♥✐❡rt ✐st✳
• ✳✳✳
■♠ s♣ät❡r❡♥ Pr♦③❡ss ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ s♦❧❧ ❞❡r ❋♦❦✉s ✈♦♥ ❞❡♥ ♦❜❡♥ ❣❡♥❛♥♥t❡♥
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥ ✈❡r❧❛❣❡rt ✇❡r❞❡♥✳
❱✐❡❧♠❡❤r s♦❧❧❡♥ ❞✐❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❤❡r❛✉s❣❡❛r❜❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥ ❛❧s ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥
❤❡r❛✉s❦r✐st❛❧❧✐s✐❡r❡♥✳ ❉❛③✉ ❣✐❧t ❡s✱ ❞✐❡ ❢ür ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛✲
♠✐❧✐❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ③✉ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡r❡♥ ✉♥❞ ❞❛s ❩✐❡❧ ③✉ ❢♦r❝✐❡r❡♥✱ ●r❛♣❤❡♥
❛❧s r❡❧❡✈❛♥t❡ ❆❧t❡r♥❛t✐✈❡ ③✉ ❜❡r❡✐ts ❡t❛❜❧✐❡rt❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ s♦❧❧❡♥ ❞✐❡ ③✉✲
✈♦r ❛✉❢❣❡❧✐st❡t❡♥ ▼ö❣❧✐❝❤❦❡✐t❡♥✱ ✇✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥
❢ür ●r❛♣❤❡♥ ❜❡st✐♠♠t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ♥✐❝❤t ✈❡r♥❛❝❤❧äss✐❣t ✇❡r❞❡♥✳ P❡rs♣❡❦t✐✲
✈✐s❝❤ ❦❛♥♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❞❛③✉ ♠♦t✐✈✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ❞✐❡ ❢ür ●r❛♣❤❡♥ t②♣✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢ ♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ●r❛♣❤❡♥str✉❦t✉r❡♥ ❛♥③✉✇❡♥❞❡♥✱ ✉♠ ❤✐❡r ❛✉❢
str✉❦t✉r❡❧❧ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✐♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦✲
t✉r ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳
❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ♥✉♥ ❣❡③✐❡❧t ❞❡♥ Pr♦③❡ss✱ ✐♥ ❞❡♠ ❞✐❡ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❡✐♥❡r ▼❆r❝❤
✐♥ ❡✐♥❡♥ ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥ ❡r❢♦❧❣t ✉♥❞ ❛✉s ❞❡r ❙✉♠♠❡ ❛❧❧❡r ③✉s❛♠♠❡♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❚❡✐❧✲
❣r❛♣❤❡♥ ❡✐♥ ●❡s❛♠t❣r❛♣❤ r❡s✉❧t✐❡rt✱ s♦ ❦❛♥♥ ❞❡r ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡✲
❤❡♥❞❡ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss ✭❆❜❜✳ ✸✳✽✮ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
❇❡✐ ❡✐♥❡r ❣❡❣❡❜❡♥❡♥ ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r MArch4 ❜❡st❡❤t ❡✐♥ ❚❡✐❧❣r❛♣❤ GTeil✱ ❣❡✲
♠äÿ ♦❜✐❣❡r ❉❡✜♥✐t✐♦♥✱ ❛✉s k ❑♥♦t❡♥ ✭V ✮ ✉♥❞ l ❑❛♥t❡♥ ✭E✮✱ ✐♥ ❞❡♠ ❥❡❞❡s ▼♦t✐✈
✭M✮ ❡✐♥❡♥ ❑♥♦t❡♥ VM r❡♣räs❡♥t✐❡rt✳ ❆✉s❣❡❤❡♥❞ ✈♦♠ ❡rst❡♥ M ❡✐♥❡r MArch4✱
✇✐r❞ ❞✐❡s❡s ❛❧s ❆✉s❣❛♥❣s❦♥♦t❡♥ VMStart ❞❡✜♥✐❡rt ✉♥❞ ❞❛s ✉♥♠✐tt❡❧❜❛r ♥❛❝❤❢♦❧✲
❣❡♥❞❡ ▼♦t✐✈ ❛❧s ❊♥❞❦♥♦t❡♥ VMEnde ✳ ❇❡✐❞❡ ❑♥♦t❡♥ s✐♥❞ ü❜❡r ❡✐♥❡ ❣❡r✐❝❤t❡t❡
❑❛♥t❡ EMStart→MEnde ♠✐t❡✐♥❛♥❞❡r ✈❡r❜✉♥❞❡♥✳ ❉❛❜❡✐ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ❥❡❞❡s ü❜❡r ❡✐✲
♥❡ ❑❛♥t❡ ✈❡r❜✉♥❞❡♥❡ ❑♥♦t❡♥♣❛❛r ❥❡✇❡✐❧s ❡✐♥❡ ▼◆✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✈❡r❢ü❣t ❥❡❞❡ E
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✾✼
ü❜❡r ❡✐♥ ❑❛♥t❡♥❣❡✇✐❝❤t w ♠✐t ❞❡♠ ❆✉s❣❛♥❣s✇❡rt w = 1✳ ❏❡❞❡r ❊♥❞❦♥♦t❡♥ ✐st
③✉❣❧❡✐❝❤ ❛✉❝❤ ❆✉s❣❛♥❣s❦♥♦t❡♥ ❞❡s ♥ä❝❤st❡♥ ❑♥♦t❡♥♣❛❛rs✱ ❜✐s ❦❡✐♥ ✇❡✐t❡r❡s ▼♦✲
t✐✈ ♠❡❤r ❛❧s VMEnde ❜❡st✐♠♠t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❋❛❧❧ ✐st ❞✐❡ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥
✈♦♥ ❡✐♥❡r MArch ✐♥ ❡✐♥❡♥ GTeil ❜❡❡♥❞❡t✱ ✇♦❜❡✐ GTeil ❛✉s k = 4 ❑♥♦t❡♥ ✉♥❞
l = 3 ❣❡r✐❝❤t❡t❡♥ ❑❛♥t❡♥ ❜❡st❡❤t✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✐st ❡✐♥ ●❡s❛♠t❣r❛♣❤ GGesamt
❣❡❣❡❜❡♥✱ ♠✐t✿
GGesamt = {GTeil1 , GTeil2 , ..., GTeiln} ✭✸✳✶✵✮
❊✐♥ ❚❡✐❧❣r❛♣❤ ✇✐r❞ ❛❧s ❇❛s✐s ❞❡s ●❡s❛♠t❣r❛♣❤❡♥ GGesamt ❢❡st❣❡❧❡❣t✳ ❇❡✐ ❞❡r
❩✉s❛♠♠❡♥❢ü❤r✉♥❣ ❛❧❧❡r ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥ ✇✐r❞ ❣❡♣rü❢t✱ ♦❜ ❞✐❡ ❑❛♥t❡ EMStart→MEnde
❡✐♥❡s ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥ ❜❡r❡✐ts ✐♠ ●❡s❛♠t❣r❛♣❤ GGesamt ❡♥t❤❛❧t❡♥ ✐st✳ ■st ❞✐❡s ❞❡r
❋❛❧❧✱ ✇✐r❞ ❞❛s ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡ ❑❛♥t❡♥❣❡✇✐❝❤t w ✉♠ w = w + 1 ❡r❤ö❤t✱
❛♥❞❡r♥❢❛❧❧s ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❊r✇❡✐t❡r✉♥❣ ✈♦♥ GGesamt ❞✉r❝❤ EMStart→MEnde ✱ ❜✐s ❛❧❧❡
GTeil ∈ GGesamt s✐♥❞✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ r❡♣räs❡♥t✐❡rt w ❞✐❡ ❛❜s♦❧✉t❡
❍ä✉✜❣❦❡✐t ❡✐♥❡r ▼◆✳
❋ür ❞✐❡ st❛t✐st✐s❝❤❡ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ❞❡r ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③✱ ✇✐❡ ❤ä✉✜❣ ❡✐♥❡ ▼◆ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
❡✐♥❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ✭❚✮ ❞❡s ❉❛t❡♥s❛t③❡s ✭❉❙✮ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ✇✐r❞ ❞✐❡s❡









1 MN ❣❧❡✐❝❤ XY n→ XY n
0 s♦♥st
, 3 ≤ n ≤ 9 ✭✸✳✶✷✮
❋ür ❞✐❡ ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③❜❡st✐♠♠✉♥❣ ✇✐r❞ ❞❛s ❆✉❢tr❡t❡♥ ❡✐♥❡r ▼◆ ✐♠ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s✲







■♠ ❩✉❣❡ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥♣❤❛s❡ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ st❛t✐st✐s❝❤❡ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ✈♦♥
▼◆s ❛♥❤❛♥❞ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥sät③❡ ❉❙✷✱ ❉❙✷✳✶✱ ❉❙✷✳✷ ✉♥❞ ❉❙✸✳✶✳ ❉❙✶
✉♥❞ ❉❙✷ ❜✐❧❞❡♥✱ ✉♥t❡r ❆✉ss❝❤❧✉ss ❞❡r ❞❡♠ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥






















































































































...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1
... ... ... ...
...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1
... ... ... ...
...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1 ...X Yn1
❆❜❜✳ ✸✳✽✿ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❛r❝❤✐t❡❦t✉r❡♥
❆✿ ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻✱ ✶✼✵❪ ✉♥❞
❊r♠✐tt❧✉♥❣ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❇✿
❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❆r❝❤s ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ α✲
❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❈✿ ❆❜str❛❤✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥
✈♦♥ ▼❆r❝❤s ✐♥ ●r❛♣❤❡♥str✉❦t✉r❡♥✳ ❉✿ ❩✉s❛♠♠❡♥❢ü❤r✉♥❣ ❛❧❧❡r ●r❛♣❤❡♥✲
str✉❦t✉r❡♥ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❊✐♥❤❡✐ts❣r❛♣❤❡♥✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✾✾
✸✳✷✳✸ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥
▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ Pr❡❢✉s❡ ❬✶✼✽❪✱ ❡✐♥❡♠ ❏❛✈❛✲❋r❛♠❡✇♦r❦ ③✉r ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❆♥✐✲
♠❛t✐♦♥ ✈♦♥ ❉❛t❡♥str✉❦t✉r❡♥ ✇✐❡ ❚❛❜❡❧❧❡♥✱ ●r❛♣❤❡♥ ✉♥❞ ❇ä✉♠❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡
r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ●❡s❛♠t❣r❛♣❤❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ❲❡✐t❡r❡♥ ❛✉❝❤ ❛❧s ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥
❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❜❡r❡✐t❣❡✲
st❡❧❧t✳ ❋ür ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ✉♥❞ ❍❡r✈♦r❤❡❜✉♥❣ ✈♦♥ ✉♥t❡r✲ ✉♥❞ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥
▼◆s ❣✐❧t ❡s✱ s♦❧❝❤❡ ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ③✉ ✉♥t❡rs❝❤❡✐❞❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✐r❞ ❥❡❞❡s ❑❛♥t❡♥❣❡✲
✇✐❝❤t ❡✐♥❡♠ ❢❡st ❞❡✜♥✐❡rt❡♥ ❲❡rt❡❜❡r❡✐❝❤ ③✉❣❡♦r❞♥❡t✱ ✇♦❜❡✐ ❥❡❞❡r ❞✐❡s❡r ❇❡✲
r❡✐❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❋❛r❜✇❡rt r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇✐r❞✳ Ü❜❡r ❞✐❡s❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ✇❡r❞❡♥
✉♥t❡r✲ ✉♥❞ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥✱ s♣r✐❝❤✇ört❧✐❝❤ ✒❛✉❢ ❞❡♥
❡rst❡♥ ❇❧✐❝❦✏✱ ✈✐s✉❡❧❧ ❡✐♥❢❛❝❤❡r ✉♥t❡rs❝❤❡✐❞❜❛r✳ ❯♠ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ✉♥t❡r✲ ✉♥❞
ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ▼◆s ❣❡tr❡♥♥t ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r ❞❛rst❡❧❧❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ❦❛♥♥ ❡✐♥
❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❛✉❢ ❞✐❡ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡♥ ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥ r❡❞✉③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛③✉ ✇❡r❞❡♥
❙✐❣♥✐✜❦❛♥③s❝❤✇❡❧❧✇❡rt❡ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ●r❡♥③❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❥❡✇❡✐❧s ③✇❡✐
♥✉♠❡r✐s❝❤❡♥ ❲❡rt❡❜❡r❡✐❝❤❡♥ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ ✇❡r❞❡♥ ▼◆s ❜❡✐ ❞❡r ❱✐s✉❛❧✐✲
s✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ♥✐❝❤t ❜❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣t✱ ✇❡♥♥ ❞❡r❡♥ ❑❛♥t❡♥❣❡✇✐❝❤t
♥✐❝❤t ✐♠ ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ ❙❝❤✇❡❧❧❡♥❜❡r❡✐❝❤ ❧✐❡❣t✳
❊✐♥ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡r ❯♥t❡rs❝❤✐❡❞ ③✉ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❱✐✲
s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣s♠❡t❤♦❞❡♥ ✐st ❞✐❡ ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ✉♥❞ ■♥t❡❣r❛t✐♦♥ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡r
❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❉✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞❡r❛rt✐❣❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✇✉r❞❡ ❜❡✲
r❡✐ts ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✮✳ ❋ür ❞✐❡ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼◆s
❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡ ❉❛t❡♥sät③❡ ❉❙✶ ✉♥❞ ❉❙✷ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ③✉r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞❡r t♦♣♦❧♦❣✐✲
s❝❤❡♥ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥✳ ▼♦t✐✈r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❑♥♦t❡♥ ❡✐♥❡s ❊r❣❡❜♥✐s✲
❣r❛♣❤❡♥ ✇❡r❞❡♥ ♠✐t ❞❡♥ ③✉✈♦r ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡♥ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ t♦♣♦❧♦✲
❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤ ❢❛r❜✐❣ ♠❛r❦✐❡rt✳ ❯♠ t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ▼♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s
✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ❤❡r✈♦r③✉❤❡❜❡♥ ✉♥❞ ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❛✉❢ ❡✐♥❡
♣♦t❡♥t✐❡❧❧❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡s❡ ✐♥ ③✉sät③❧✐✲
❝❤❡♥ ❋❛r❜❡♥ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳
✸✳✷✳✹ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ❉✐s❦✉ss✐♦♥
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ❞❛s ❊♥❞♣r♦❞✉❦t ●r❛♣❤ ❛❧s ❡✐♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡s Pr♦✜❧ ♦❞❡r ◆❡t③✲
✇❡r❦ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t ✉♥❞ ❛✉❝❤ ❛❧s s♦❧❝❤❡s ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ s✐♥❞ ❛❧❧❡ t②♣✐✲
s❝❤❡♥ ✉♥❞ ❢ür ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❜③✇✳ ❞✐❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐✲
✶✵✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❧✐❡ s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ▼◆s ❡♥t❤❛❧t❡♥✳ ❉✐❡s❡ st❡❤❡♥ st❡❧❧✈❡rtr❡t❡♥❞ ❢ür ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❋❛❦t♦r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥ ♦❞❡r ❛✉❢❣r✉♥❞ t♦✲
♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❢✉♥❦✲
t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳ ❉❡r ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡ ❣r❛♣❤❡♥❜❛s✐❡rt❡
❆♥s❛t③ trä❣t ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡ st❛t✐st✐s❝❤❡ ❙✐❣♥✐✜❦❛♥③ ✈♦♥ ▼◆s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r❛rt✐❣❡r
Pr♦✜❧❡ ③✉ ❡r❢❛ss❡♥ ✉♥❞ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡s ❡✐♥❢❛❝❤❡♥ ✉♥❞ ✈❡rstä♥❞❧✐❝❤❡♥
❣r❛♣❤✐s❝❤❡♥ ▼❡❞✐✉♠s ③✉ ✈✐s✉❛❧✐s✐❡r❡♥✳ ❉✐❡s❡ ♥❡✉❛rt✐❣❡ ❋♦r♠ ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s✲
❞❛rst❡❧❧✉♥❣ ✇✐r❞ ✐♠ ❲❡✐t❡r❡♥ ❞❛❢ür ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡
❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ③✉ ✐♥❞✐③✐❡r❡♥ ✉♥❞ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳
✸✳✷✳✹✳✶ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥
❋ür ❞✐❡ ❆✉s✇❡rt✉♥❣ ❞❡r ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❣✐❧t ❡s ③✉♥ä❝❤st✱ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡r
❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ♥ä❤❡r ③✉ ❜❡tr❛❝❤t❡♥✳ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❞❛❢ür st❡❤t ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥✲
❞❡ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✾✳ ❉✐❡s❡ ③❡✐❣t ❡✐♥❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡r ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡
✈♦♥ ❉❙✷ ❣❡♥❡r✐❡rt ✇✉r❞❡✳ ❉❙✷ ✉♠❢❛sst ✐♥s❣❡s❛♠t ✶✶ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✱
s♦❞❛ss ❞❡r ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❈❤❛✲
r❛❦t❡r✐st✐❦❛ ❛✉s ❛❧❧❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❡♥t❤ä❧t✳ ❉✐❡
●r❛♣❤❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✸✳✶✵ ✉♥❞ ✸✳✶✶ ③❡✐❣❡♥ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤✱ ✇✐❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥✲
s♣❡③✐✜s❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡s ♥❡✉ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥
❣r❛♣❤❡♥❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ✈✐s✉❛❧✐s✐❡rt ✉♥❞ ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✇❡r❞❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣❡ ❑❛♥t❡♥
✉♥❞ ❑♥♦t❡♥ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❉❛❜❡✐ r❡♣räs❡♥t✐❡rt ❞✐❡ ❑❛♥t❡♥❢❛r❜❡ ❞❡♥ ●r❛❞ ❞❡r
❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡r ▼◆✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢ ❞❡r ❋❛r❜s❦❛❧❛ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❲❡rt❡❜❡r❡✐❝❤ r❡✲
♣räs❡♥t✐❡rt ✇✐r❞ ✉♥❞ ❞❡♠ ❡✐♥ ♥✉♠❡r✐s❝❤❡r ❲❡rt ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡s
✉♥t❡rstüt③t ❞❛s ✈✐s✉❡❧❧❡ ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r✱ ✇✐❡ ❤ä✉✜❣ ❡✐♥❡ ▼◆ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s
③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③❡s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ●❡♥❛✉❡r ❣❡s❛❣t✱ ❦❛♥♥
❛✉❢ ❞✐❡s❡r ✈✐s✉❡❧❧❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡ ❆✉ss❛❣❡ ❞❛rü❜❡r ❣❡tr♦✛❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❤ä✉✲
✜❣ ❡✐♥❡ ▼◆ ❡✐♥ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡s ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❆ ✐♠
❱❡r❤ä❧t♥✐s ③✉ ❡✐♥❡♠ ❉❛t❡♥s❛t③ ❇ ❛✉❢✇❡✐st ✭●❧✳ ✸✳✶✸✮✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥
❣❡r✐❝❤t❡t❡ ❑❛♥t❡♥ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❘❡✐❤❡♥❢♦❧❣❡ ③✇❡✐❡r ▼♦t✐✈❡✳ ▼✐t ❞✐❡s❡♥ ❜❡✐❞❡♥
❋❛❦t♦r❡♥✱ ❞❡♠ ●r❛❞ ❞❡r ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ❞❡r s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❆✉❢❡✐♥❛♥❞❡r❢♦❧❣❡
③✇❡✐❡r ▼◆✲▼♦t✐✈❡✱ ❦ö♥♥❡♥ ❢ür ❡✐♥❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③✱ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✲
✈✐❡rt❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❈❤❛r❛❦t❡r✐st✐❦❛ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❇❡✐ ❞❡r ❆♥❛❧②s❡ ❡✐♥③❡❧♥❡r
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ▼◆s ❡✐♥ ❜❡ss❡r❡s ❱❡rstä♥❞✲
♥✐s ❞❛rü❜❡r ✈❡r♠✐tt❡❧♥✱ ✇❡❧❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ③✉r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❜❡✐✲
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✵✶
tr❛❣❡♥ ✉♥❞ ✇❡❧❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ❞✐❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣
❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❣❡❤❡♥ ❛✉s ❞❡♥ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣❡♥ ❡✐♥❡s ❥❡❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ▼♦t✐✈❡
❤❡r✈♦r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ❦❧❛r ❞❡✜♥✐❡rt❡ ③❡♥tr❛❧❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳ ❉✐❡s❡ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥
❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ❛❧❧❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❞❛t❡♥sät③❡
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ▼♦t✐✈❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r ❑♦♥s❡r✲
✈✐❡r✉♥❣ ❞❡♥ ❣❡♥❡r❡❧❧❡♥ ❙t❛rt✲ ❜③✇✳ ❊♥❞❦♥♦t❡♥ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ❛♥❞❡r❡r ▼♦t✐✈❡
❜✐❧❞❡♥ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞❛❞✉r❝❤ ❞✐❡s❡ ③❡♥tr❛❧❡ ❘♦❧❧❡ ❜❡stät✐❣❡♥✳ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤
✇❡r❞❡♥ ❡✐♥✐❣❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✾ ❤❡r✈♦r❣❡❤♦❜❡♥✱ ❞❡r❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥✲
❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼◆s s♦✇♦❤❧ ❡✐♥❡♥ ❤♦❤❡♥ ❛❧s ❛✉❝❤ ❡✐♥❡♥ ❣❡r✐♥❣❡♥ ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣s❣r❛❞
❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ▼❊✸✱ ❙◆✸ ✱ ▲❉✹✱ ❋❈✸✱ ❆❉✸ ✉♥❞ ❈P✸✱ ✇❡❧❝❤❡
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ▼◆ ❡①✐st✐❡r❡♥✱ s✐♥❞ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤ ❢ür ❞❡♥
③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③✳ ❯♥t❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇❡✐s❡♥ ❞❛r❛✉❢
❤✐♥✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤ ❢ür ❡✐♥③❡❧♥❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ s✐♥❞✱ ✇✐❡
✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❣❡③❡✐❣t ✇✐r❞✳
◆✐❝❤t ③✉ ✈❡r♥❛❝❤❧äss✐❣❡♥ s✐♥❞ ▼◆s✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❛✉s ❣röÿ❡r❡♥ ▼♦t✐✈❡♥ ✭XY n
♠✐t n > 4✮ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇ ❆❉✸→▲P✽✳ ❉✐❡s❡ ③❡✐❣❡♥ ❡✐♥❡ s❝❤❡✐♥❜❛r❡
❯♥t❡rr❡♣räs❡♥t❛♥③ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ❞❡s ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t✲
③❡s ✉♥❞ ❞❡♥♥♦❝❤ ❣✐❧t ❡s✱ ❞✐❡s❡ ❇❡s♦♥❞❡r❤❡✐t ③✉ ❜❡❛❝❤t❡♥✱ ❞❛ s✐❡ s✐❝❤ ✐♥ ❞❡r
st❛t✐st✐s❝❤❡♥ Ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛♥③ ❦✉r③❡r ▼◆s ✉♥t❡r♦r❞♥❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ❦❛♥♥ ♠❛♥ ✈♦♥
❞❡r ❉❡t❡❦t✐♦♥ ❣röÿ❡r❡r ▼◆s ♣r♦✜t✐❡r❡♥✱ ❞❡♥♥ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡
❋❛❧t✉♥❣ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❦ö♥♥❡♥ s♦ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ♠✐t ❣röÿ❡r❡♥ ❙✉❜✲
❣r❛♣❤❡♥ ❛❜str❛❤✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ●röÿ❡r❡ ❙✉❜❣r❛♣❤❡♥ ♠✐t ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ▼◆s
r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ s♦ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ▼❡r❦♠❛❧❡✳ ❑❛♥♥ ♠❛♥ ❞✐❡s❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ❡✐♥❡
❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ③✉✇❡✐s❡♥✱ s♦ ❦❛♥♥ ♠❛♥✱ ✇✐❡ ❜❡r❡✐ts ③✉✈♦r
❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✱ ❛❧❣♦r✐t❤♠✐s❝❤ s❝❤♥❡❧❧ ✉♥❞ ❡✛❡❦t✐✈ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r
❙tr✉❦t✉r ♥❛❝❤ ❞❡r❛rt✐❣❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❞✉r❝❤s✉❝❤❡♥✱ ✉♠ ❛✉❢ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❜③✇✳ ❢✉♥❦✲
t✐♦♥❡❧❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳ ❉❛rü❜❡r ❤✐♥❛✉s ✇❡✐s❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣❡ ❑♥♦t❡♥
❛✉❢ ✐❤r❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❤✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❣❡♠äÿ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶ ❢ür ❥❡❞❡s
❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈ ❡r♠✐tt❡❧t ✇✉r❞❡✳ ❯♠ st❛t✐st✐s❝❤ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
ü❜❡r ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❡✐♥③❡❧♥❡r ▼♦t✐✈❡ ③✉ ❡r❤❛❧t❡♥✱ ✇✉r❞❡♥ ✐♠
❘❛❤♠❡♥ ❞❡r ❞❛♠✐t ✈❡r❜✉♥❞❡♥❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ❛❧❧❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥




❆❜❜✳ ✸✳✾✿ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❢ür ✶✶ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥
■♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤ ✇❡r❞❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣ ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ▼◆s ♦✛❡♥s✐❝❤t✲
❧✐❝❤✳ ❉✐❡ ❑♥♦t❡♥❢❛r❜❡ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❚❡♥❞❡♥③ ❞❡s ❦♦rr❡s♣♦♥✲
❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼♦t✐✈s✳ ❉❛♠✐t ❦ö♥♥❡♥ t♠✲t②♣✐s❝❤❡ ✈♦♥ t♠✲✉♥t②♣✐s❝❤❡♥ ▼♦t✐✈❡♥
✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s st❛t✐st✐s❝❤ r❡❣✐str✐❡rt❡ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ❡✐♥❡r ▼◆
✇✐r❞ ❛✉s ❞❡♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣ ❦♦❧♦r✐❡rt❡♥ ❑❛♥t❡♥ ❡rs✐❝❤t❧✐❝❤ ✉♥❞ ❦❛♥♥ ❡✐✲
♥❡♠ ❲❡rt ❛✉❢ ❞❡r ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❋❛r❜s❦❛❧❛ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥✳ ▼◆s ♠✐t
ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❞✉r❝❤ r♦t❡ ❑❛♥t❡♥ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♠✐t ❡✐♥❡♠ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡r ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❆❧❛♥✐♥✱ ▲❡✉❝✐♥✱
●❧②❝✐♥ ♦❞❡r ❱❛❧✐♥ ❜❡❦♦♠♠❡♥ ❛❧s ❙t❛rt✲ ❜③✇✳ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ▼♦t✐✈❡♥
♠✐t str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡ ❣r♦ÿ❡ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ③✉❣❡s♣r♦❝❤❡♥✳ ❍✉❜✲
▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ▼❊✸✱ ❙◆✸ ✱ ▲❉✹✱ ❋❈✸✱ ❆❉✸ ✉♥❞ ❈P✸ ♣räs❡♥t✐❡r❡♥ s✐❝❤ ✐♥
❡✐♥❡r ③❡♥tr❛❧❡♥ ❘♦❧❧❡✳ ❋ür ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❉❙✷ st❡❧❧❡♥
❞✐❡s❡ ▼♦t✐✈❡ ✉♥❞ ❞✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼◆s ✇✐❝❤t✐❣❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❙✐✲
❣♥❛t✉r❡♥ ❞❛r✳ ▼❊✸✱ ❙◆✸✱ ▲❉✹ ✉♥❞ ❆❉✸ ③❡✐❣❡♥ ❡✐♥❡ ❣✉t❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t
③✉r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡✳ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ❞✐❡s❡ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❢ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❤✐♥✇❡✐s❡♥✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✵✸
❇❡✐ ❞❡r ❢❛r❜❧✐❝❤❡♥ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❞❡r ❑♥♦t❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ st❡✲
❤❡♥ r♦t❡ ❑♥♦t❡♥ ❢ür ▼♦t✐✈❡✱ ✇❡❧❝❤❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧ ❡❤❡r ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡
③✉ ✜♥❞❡♥ s✐♥❞✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ✇❡✐s❡♥ ❜❧❛✉ ❞❛r❣❡st❡❧❧t❡ ▼♦t✐✈❡ ❡✐♥❡ ❣✉t❡ ❙❡♣❛r✐❡r✲
❜❛r❦❡✐t ③✉r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❛✉❢✳ ■♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ●r❛❞ ❞❡r ❑♦♥s❡r✲
✈✐❡r✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ▼◆s ✉♥❞ ❞❡r ③❡♥tr❛❧❡♥ ❘♦❧❧❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡r ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡
trä❣t ❞✐❡s❡ ❑♦❧♦r✐❡r✉♥❣ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ✉♠ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❈❤❛r❛❦✲
t❡r✐st✐❦❛ ❛✉❢③✉❞❡❝❦❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ ❦ö♥♥❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ▼♦t✐✈❡
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ▼◆ ❞❛r❛✉❢ ❤✐♥✇❡✐s❡♥✱ ❞❛ss s✐❡ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✲
✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡
❡✐♥♥❡❤♠❡♥✳ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❦❛♥♥ ❞✐❡s ❛♠ ❙◆✸ ❍✉❜✲▼♦t✐✈ ✭❆❜❜✳ ✸✳✾✮ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r✲
❞❡♥✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡r ▼◆s ♥✐♠♠t ❙◆✸ ❤✐❡r ❡✐♥❡
③❡♥tr❛❧❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦r✐st❛❧❧✐s✐❡rt s✐❝❤ ❙◆✸ ❡❤❡r ❛❧s ♥t♠✲t②♣✐s❝❤❡s ▼♦t✐✈
❤❡r❛✉s✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❧✐❡❣t ✐♥ ❞❡ss❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡
❡❤❡r ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ♥t♠✲❙tr✉❦t✉r❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ❍✐❡r ❜❡st❡❤t ❞✐❡ ❙t❛rt❛♠✐♥♦✲
sä✉r❡ ❙❡r✐♥ ✭❙✮ ❛✉s ❛❧✐♣❤❛t✐s❝❤❡♥ ❍②❞r♦①②❧❣r✉♣♣❡♥ ✉♥❞ ❡♥ts♣r✐❝❤t ❢♦r♠❛❧ ❡✐♥❡♠
❤②❞r♦①✐❧✐❡rt❡♥ ❆❧❛♥✐♥ ✭❆✮✳ ❉✉r❝❤ ❞✐❡ ❍②❞r♦①②❧✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡r✐♥ ✐st ❞✐❡s❡ ❤②❞r♦✲
♣❤✐❧❡r ✭✇❛ss❡r❢r❡✉♥❞❧✐❝❤❡r✮ ❛❧s ❆❧❛♥✐♥✳ ❆s♣❛r❛❣✐♥ ✭◆✮ ❛❧s ✉♥❣❡❧❛❞❡♥❡s ❉❡r✐✈❛t
✈♦♥ ❆s♣❛rt❛t s♣✐❡❧t ❛✉❢❣r✉♥❞ ✈♦♥ ❑♦❤❧❡❤②❞r❛tr❡st❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛♥ ◆ ❣❡❜✉♥❞❡♥
✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❡✐♥❡ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❘♦❧❧❡ ❜❡✐ ❦♦✈❛❧❡♥t❡♥ Pr♦t❡✐♥✈❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥✳ ❆❧❧
❞✐❡s❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ s✐♥❞ ✉♥t②♣✐s❝❤ ❢ür ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡♥
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳
❏❡❞♦❝❤ ✇❡r❞❡♥ ♠✐t ❙ ✉♥❞ ◆ ❧❡❞✐❣❧✐❝❤ ❞✐❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❡r ❙t❛rt✲ ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳ ❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ❥❡✲
❞♦❝❤ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❞✐❡ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❙◆✸ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡s ③✉✈♦r ❡✐♥✲
❣❡❢ü❤rt❡♥ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③❡s ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✮✱ s♦ tr❛❣❡♥ ❛✉❝❤ ❞✐❡s❡
♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞❛ss ❙◆✸ s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❢ür ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✐♥ ❞❡r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡
✐st✳ ❉✐❡s ❣❡❤t ✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❛✉s ❚❛❜❡❧❧❡ ✸✳✹ ❤❡r✈♦r✱ ✐♥ ❞❡r ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧
❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡r ❙◆✸ ▼♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ♥t♠❜❡✐ ✇❡✐t❡♠ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ t♠✲ ✉♥❞
tr❛♥s✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡r ü❜❡rst❡✐❣t ✭❚▼❍▼▼✮✳ ❉✐❡ ❜❡ss❡r❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ✈♦♥ ❙◆✸
③✉r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ✭▲♦❣✲♦❞❞s ✰ ❋1✲❲❡rt❡✮ ③❡✐❣t ③✉♠ ❡✐♥❡♥✱ ❞❛ss ❙◆✸ ü❜❡r s♣❡✲
③✐✜s❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥ ✈❡r✲
❢ü❣t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✐♥ ❞❡r ♥t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ❜❡❣ü♥st✐❣❡♥✳ ❆♥❞❡r❡rs❡✐ts ③❡✐❣t
s✐❝❤✱ ❞❛ss ❡✐♥ ●r♦ÿt❡✐❧ ❞❡r ♥t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ✭❚▼❍▼▼✮ ❛✉❢ ❞❡r
●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ▲♦❣✲♦❞❞s ③✉r t♠✲❚♦♣♦❧♦❣✐❡ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t ✇✉r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❢❛❧s❝❤✲
♣♦s✐t✐✈❡♥ ❆✉s♣rä❣✉♥❣❡♥ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ♥t♠✲❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡r ❙◆✸ ▼♦t✐✈❡
✶✵✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
ü❜❡r t♠✲s♣❡③✐✜s❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥✳
❚❛❜✳ ✸✳✹✿ ❋1✲❲❡rt❡ ❛♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✈♦♥ ❙◆✸
❊✐♥t❡✐❧✉♥❣ ❞❡r ❊r❣❡❜♥✐st❛❜❡❧❧❡ ✐♥ ❞r❡✐ ❯♥t❡rt❛❜❡❧❧❡♥ ✭❚▼❍▼▼✱ ▲♦❣✲
♦❞❞✬s✱ ❋✲❲❡rt❡✮✳ ❚▼❍▼▼✿ ❘❡♣räs❡♥t✐❡rt ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧ ❧♦❦❛❧✐✲
s✐❡rt❡r ▼♦t✐✈❛✉s♣rä❣✉♥❣❡♥✳ ▲♦❣✲♦❞❞✬s✿ ❘❡♣räs❡♥t✐❡rt ❞✐❡ ❲❚❆✲●❡✇✐♥♥❡r
♥❛❝❤ ●❧❡✐❝❤✉♥❣ ✸✳✾✳ ❋1✲❲❡rt❡ ❣❡❜❡♥ ❛♥✱ ✇✐❡ ❣✉t ♦❞❡r s❝❤❧❡❝❤t ❡✐♥ ❙❡q✉❡♥③✲
♠♦t✐✈ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤ s❡♣❛r✐❡r❜❛r ✐st✳
❚▼❍▼▼ ▲♦❣✲♦❞❞s ❋1✲❲❡rt❡
▼♦t✐✈ t♠ ♥t♠ tr❛♥s t♠ ♥t♠ tr❛♥s t♠ ♥t♠ tr❛♥s
❙◆✸ ✸✾✼✽ ✷✸✷✹✻ ✶✽✻✼ ✶✵✷✷✶ ✶✷✶✺✶ ✻✼✶✾ ✵✳✹✸✽✸✹ ✵✳✻✼✶✵✼ ✵✳✷✺✸✾
❍ä✉✜❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ▼◆s✱ ✇✐❡ s✐❡ ✐♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❙◆✸ ❜❡✐s♣✐❡❧s✇❡✐s❡ ❞✉r❝❤ ▲◆✹→❙◆✸
r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ s✐♥❞ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤ ❢ür ❞❡♥ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥✲
s❛t③✳ ❲✐r❞ ❞✐❡ ❉❛t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥
r❡♣räs❡♥t✐❡rt✱ s♦ ❦❛♥♥ ❛♥❣❡♥♦♠♠❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞❡r❛rt✐❣❡ ❈❤❛r❛❦t❡r✐st✐❦❛ ❡♥t✲
✇❡❞❡r ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❛❧❧❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ♦❞❡r ♥✉r ✐♥
❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❋❛♠✐❧✐❡♥✱ ❞✐❡ s✐❝❤ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r Ü❜❡r♣räs❡♥③ st❛t✐st✐s❝❤ ❛❜❤❡❜❡♥✳
❯♠ ❞✐❡s❡ ❆♥♥❛❤♠❡ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✱ ❡r❢♦❧❣t ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞✐❡ ♥ä❤❡r❡ ❯♥✲
t❡rs✉❝❤✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✱ s♣❡③✐❡❧❧ ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❛♥ ❞❡♥
P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✵✵✶✮✱ ❞❡r ❙❡❝r❡t✐♥❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿
P❋✵✵✵✵✷✮ ✉♥❞ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✶✵✸✻✮✳
❆✉s ❞❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s❡r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭❉❙✷✳✶✮ ✉♥❞ ❙❡✲
❝r❡t✐♥❡ ✭❉❙✷✳✷✮ r❡s✉❧t✐❡r❡♥ ③✇❡✐ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥
❞❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✸✳✶✵ ✉♥❞ ✸✳✶✶ ✐❧❧✉str✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ■♥ ❜❡✐❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ✇❡r❞❡♥
❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ●r❛♣❤ ❞❡r ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✾ ❜❡r❡✐ts ❜❡♦❜❛❝❤✲
t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳ ◆❡❜❡♥ ✐❤r❡♠ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❆✉❢tr❡t❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
❉❙✷ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡♥ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡♥ ✉♥❞ ❞❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼◆s ❡✐♥❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥✲
s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ③✉❣❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳
✸✳✷✳✹✳✷ ●r❛♣❤✲❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❢ür ❞✐❡ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✉♥❞ ❙❡❝r❡t✐♥❡
❆✉s ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✵✮ s♦✇✐❡ ❞❡r ❙❡❝r❡✲
t✐♥❡ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✶✮ ✇❡r❞❡♥ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥ ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✲
✈❡s ❱♦r❦♦♠♠❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼◆s ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✵✺
s✐♥❞ ❞❛s ▲❉✹✱ ❆❉✸✱ ◆❉✺✱ ❘❆✸✱ ❋❈✸✱ ❈P✸ s♦✇✐❡ ❙◆✸ ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r
❙❡❝r❡t✐♥❡ ❲❊✹✱ ❲P✸✱ ▼❊✸✱ ◆❲✸✱ ▲❲✺ s♦✇✐❡ ❊❨✸✳ ❉✐❡ s✐❝❤ ❞❛r❛✉s ❡r❣❡❜❡♥❞❡♥
▼◆s ❋◆✸ → ▲❉✹✱ ■❉✸ → ❘❆✹✱ ❨◆✸ → ▲❉✹✱ ❋▲✹ → ❆❉✸ s♦✇✐❡ ■❉✸ → ❘❆✹
❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✉♥❞ ❨●✹ → ❲P✸✱ ▼❊✸ → ●▲✸✱ ▼❊✸ → ●❨✹✱
❲❱✸ → ❊❨✸✱ ❲❊✹ → ●❨✹ ❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❙❡❝r❡t✐♥❡ st❡❧❧❡♥ ❛✉❢❣r✉♥❞ ✐❤✲
r❡s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❆✉❢tr❡t❡♥s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙✐❣♥❛t✉r❡♥ ❞❛r✱ ❛♥ ❞❡♥❡♥
s✐❝❤ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s♠❡t❤♦❞❡♥ ♦r✐❡♥t✐❡r❡♥ ❦ö♥♥t❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t
❢ür ✉♥❣❡❧öst❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ③✉ ❜❡st✐♠♠❡♥✳
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✇❡r❞❡♥ ▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ▲❆✸✱ ■▲✸✱ ■■✸✱ ▲▲✸✱ ❱▲✸✱ ❱❱✸✱ ▲❱✹
♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠✐t ❆❧❛✱ ❱❛❧✱ ▲❡✉ ✉♥❞ ■❧❡ ❛♥ ❞❡♥ ❊♥❞❡♥ ❡✐♥❡♥ st❛r❦❡♥
❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡r ❛✉❢✇❡✐s❡♥ ✉♥❞ ❤ä✉✜❣ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼◆s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❆❉✸ ✉♥❞ ◆❉✺ s✐♥❞ ✈♦♥ ❞❡r❛rt✐❣❡♥ ▼♦t✐✲
✈❡♥ ✉♠❣❡❜❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❣✐❡r❡♥ s♦♠✐t ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r ▼◆ ❛❧s ❊♥❞❦♥♦t❡♥✳ ❆✉❢❣r✉♥❞
✐❤r❡s ❤②❞r♦♣❤♦❜❡♥ ❈❤❛r❛❦t❡rs ❢✉♥❣✐❡r❡♥ ❞✐❡s❡ ❛❧s str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥✱ ✉♠✲
❣❛♥❣ss♣r❛❝❤❧✐❝❤ ❛❧s ▲ü❝❦❡♥❢ü❧❧❡r ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✱ ❞❡♥♥ ❞✐❡s❡ s✐♥❞ ✉♥❛❜❞✐♥❣❜❛r ❢ür
❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s✳ ❉✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐s ❞❡❝❦t s✐❝❤ ♠✐t
✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ ❙❝❤✐✛❡r ❡t ❛❧✳✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥
✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ❛✉❢ ❞✐❡ ③✇❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❊❜❡♥❡ ♣r♦❥✐③✐❡rt❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡ ❞❛♠✐t
✈❡r❜✉♥❞❡♥❡ ❋♦r♠ ❞❡r ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❛❧s ❍❡❧✐❝❛❧❲❤❡❡❧s ❜❡③❡✐❝❤♥❡t❡♥ ❬✶✼✾❪✳ ❙❝❤✐✛❡r
❡t ❛❧✳ ❦♦♥♥t❡♥ ❞❛❜❡✐ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❆❧❛✱ ❱❛❧✱ ▲❡✉ ✉♥❞ ■❧❡ ✇✐❝❤t✐❣❡ ❇❛✉st❡✐♥❡ ✐♥✲
♥❡r❤❛❧❜ ✐❤r❡r ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❍❡❧✐❝❛❧❲❤❡❡❧s ❞❛rst❡❧❧❡♥✱ ✇❛s ❡❜❡♥s♦ ❛✉❢ ❞✐❡ ▼♦t✐✈❡
✇✐❡ ③✳ ❇✳ ▲❆✸✱ ■▲✸✱ ■■✸✱ ▲▲✸✱ ❱▲✸✱ ❱❱✸✱ ▲❱✹ ③✉tr✐✛t✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s




❆❜❜✳ ✸✳✶✵✿ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❢ür ❛❧❧❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡
■♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤ ✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳
❆❉✸✱ ▲❉✹✱ ◆❉✺✱ ❘❆✸✱ ❋❈✸✱ ❈P✸ s♦✇✐❡ ❙◆✸ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❋◆✸→▲❉✹✱
❋▲✹→❆❉✸✱ ■❉✸→❘❆✹✱ ❋❈✸→❲❨✸ ✉♥❞ ●◆✸→❙◆✸ st❡❤❡♥ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤
❢ür ❤ä✉✜❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ▼◆s✳ ❉✐❡s❡ s✐♥❞ s♣❡③✐✜s❝❤ ❢ür ❞✐❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ ❋❛✲
♠✐❧✐❡ ❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✵✵✶✮ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✲
✈✐❡rt❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞❡♥ Pr♦③❡ss ❞❡r P❤♦t♦♥✐s♦♠❡r✐s✐❡✲
r✉♥❣ ✉♥❞ ❞❡r ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥sä♥❞❡r✉♥❣ ❜❡✐ ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡♥ ✉♥❛❜❞✐♥❣❜❛r s✐♥❞✳
❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❙◆✸ ✉♥t❡rstr❡✐❝❤❡♥ ✐❤r❡ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ❞✉r❝❤ t♠✲
✉♥t②♣✐s❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✵✼
ntmtm
hoch geringAuftreten
❆❜❜✳ ✸✳✶✶✿ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❢ür ❛❧❧❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡❝r❡t✐♥❡
■♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤ ✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳
❲❊✹✱ ❲P✸✱ ▼❊✸✱ ◆❲✸✱ ▲❲✺ s♦✇✐❡ ❊❨✸ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❨●✸→❲P✸✱
▲❲✺→▼❊✸ ✉♥❞ ❲❱✸→❊❨✸ st❡❤❡♥ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❢ür ❤ä✉✜❣ ❜❡♦❜❛❝❤t✲
❜❛r❡ ▼◆s✳ ❉✐❡s❡ s✐♥❞ s♣❡③✐✜s❝❤ ❢ür ❞✐❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❙❡❝r❡t✐♥❡
✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✵✵✷✮ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❇❡✲
r❡✐❝❤❡✱ ✇❡❧❝❤❡ s♣❡③✐✜s❝❤ ❢ür ❞✐❡s❡ ●✲Pr♦t❡✐♥ ❣❡❦♦♣♣❡❧t❡♥ ❘❡③❡♣t♦r❡♥ s✐♥❞✳
✶✵✽ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
■♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❤❛s❡ ✇✉r❞❡♥ ♠❡t❤♦❞❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡ ■♥✲
❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠ ❡✐♥❡ ❣❡♥❛✉❡r❡ ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣ ❞❡r ❞✉r❝❤ ▼◆s
❛❜❣❡❞❡❝❦t❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ③✉ ❡r❤❛❧t❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✉r❞❡ ❞❛s ❆✉❢tr❡t❡♥ ✈♦♥ ▼◆s ♠✐t ❞❡♥
❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡r P❢❛♠❵s ❍▼▼✲▲♦❣♦s ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪ ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥
P❢❛♠❵s ❍▼▼✲▲♦❣♦s ❦ö♥♥❡♥ ❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ▼✉st❡r ❛❧✐❣♥✐❡rt❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡r
❦♦♠♣❛❦t❡♥ ❋♦r♠ ❞❛r❣❡st❡❧❧t ✇❡r❞❡♥ ❬✶✽✵❪✳ ❉❡r ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ✈♦♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡♥ ❜❡✲
r❡✐ts ✐♥❞✐③✐❡rt❡r ▼◆s ♠✐t ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✵ ✉♥❞ ✸✳✶✵✮




❆❜❜✳ ✸✳✶✷✿ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❍▼▼✲▲♦❣♦s
❆✉s③✉❣s✇❡✐s❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❞❡r ❍▼▼✲▲♦❣♦s ❬✶✹✽✱ ✶✹✾❪ ❢ür ❞✐❡ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡
❞❡r ❘❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❋✵✵✵✵✶✮ ✉♥❞ ❞❡r ❙❡❝r❡t✐♥❡ ✭P❋✵✵✵✵✷✮✳ ❋◆✸→▲❉✹✱
❬■▲✸✱❋▲✹❪→❆❉✸✱ ■❉✸→❘❆✹✱ ❋❈✸→❬❲❨✸✱❲❋✸❪ ✉♥❞ ●◆✸→❙◆✸ s✐♥❞ ❇❡✐✲
s♣✐❡❧❡ ❢ür ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ▼◆s✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡❜❡♥❢❛❧❧s ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶✵ ❜❡✲
♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❥❡❞♦❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ♣❍▼▼✲▲♦❣♦s ♦❤♥❡ t♦♣♦✲
❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✵✾
❆❧❧❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ s♦✇✐❡ ❞✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼◆s s✐♥❞ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❍▼▼✲
▲♦❣♦s ♣räs❡♥t✳ ❏❡❞♦❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❣r❛♣❤❡♥❜❛s✐❡rt❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❡✐♥❡♥ ✇❡s❡♥t❧✐✲
❝❤❡♥ ❱♦rt❡✐❧ ❣❡❣❡♥ü❜❡r ❞❡♥ ❍▼▼✲▲♦❣♦s✳ ❆❧❧❡ ♠✐t ❡✐♥❡♠ ❍✉❜✲▼♦t✐✈ ✐♠ ❩✉✲
s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ ▼♦t✐✈❡ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❢ ❡✐♥❢❛❝❤❡ ✉♥❞ ✈❡rstä♥❞❧✐❝❤❡ ❲❡✐s❡ ✐♥
✐❤r❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❛❧s ✈♦r✲ ❜③✇✳ ♥❛❝❤❣❡s❝❤❛❧t❡t❡s ❊❧❡♠❡♥t ❛❜❣❡❧❡✐t❡t
✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s ✉♥t❡rstüt③t ❞❛s ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❑♦♠✲
♣♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ③✉sät③❧✐❝❤ ③✉ ❞❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ▼◆s✱ ③✉r ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ❜❡✐tr❛❣❡♥✳ ❱♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ❦❛♥♥ ❞✐❡s ❢ür ❙❡q✉❡♥③✲
❜❡r❡✐❝❤❡ s❡✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✉r ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❥❡❞♦❝❤ ✉♥t❡r
❞❡♠ ❊✐♥✢✉ss ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡r ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ st❡❤❡♥✳ ❉✐❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ ❣r❛♣❤❡♥✲
❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥s❛t③ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥❞❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉
✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❛❧s ✉♥t❡rstüt③❡♥❞❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ♠✉t❛❣❡♥❡
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✳ ◆✐♠♠t ♠❛♥ ③✉♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❛♥✱ ❞❛ss ❛✉❢✲
❣r✉♥❞ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡r ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❡✐♥ ❢✉♥❦t✐♦♥❛❧❡r ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤ ❞❡r✲
❛rt ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ❜❡❡✐♥trä❝❤t✐❣t ✇✐r❞✱ ❞❛ss ❡r ✐♠ ❣❡❢❛❧t❡t❡♥
❩✉st❛♥❞ ♥✐❝❤t ♠❡❤r ❞✐❡ ❙t❛❜✐❧✐tät ❛✉❢✇❡✐s❡♥ ❦❛♥♥✱ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥
❜❡♥öt✐❣t ✇✐r❞✱ s♦ ❦ö♥♥❡♥ ▼◆s ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❡♥ ❞❛❞✉r❝❤ ❛❜❣❡❞❡❝❦✲
t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ■♠
❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ✐♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶✳✻ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡♥
❆♥s❛t③ ❦❛♥♥ ❡✐♥❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊❜❡♥❡ t✐❡❢❡r ❣❡❣❛♥❣❡♥ ✇❡r❞❡♥ ✉♥❞ ▼♦✲
t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼◆s ♥ä❤❡r ❝❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉s
❞❡r ❞❛r❛✉s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ▲ös✉♥❣s✈♦rs❝❤❧ä❣❡ ❢ür ▼◆s ✉♥t❡r❜r❡✐t❡t
✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛❧t❡r♥❛t✐✈ ③✉r ♠✉t✐❡rt❡♥ ▼◆ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
❊✐♥ ✇❡✐t❡r❡r ❱♦rt❡✐❧ ✐♥ ❞❡r ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥ ❧✐❡❣t ❞❛r✐♥✱ ❞❛ss ③✳ ❇✳
❙✉❜❣r❛♣❤❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ●r❛♣❤❡♥ ❣❡s✉❝❤t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❞❡♥ ❙❡✲
q✉❡♥③❡♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡ ❣r❛✲
♣❤❡♥❜❛s✐❡rt❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❦❛♥♥ ❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡
❋❛❦t♦r❡♥ ❢ür ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ❆♥❛❧②s❡♥ ③✉ ✐❞❡♥t✐✜③✐❡r❡♥✱ ✐♥ ❞❡♥❡♥ ❞✐❡s❡ ❋❛❦t♦r❡♥
❞❛③✉ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❛✉❢ ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳
✸✳✷✳✹✳✸ ●r❛♣❤✲❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❢ür ❞✐❡ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡
❆♥❛❧♦❣ ③✉r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ P❋✵✵✵✵✶ ✉♥❞ P❋✵✵✵✵✷ ❡r❢♦❧❣t ✐♥ ❞✐❡✲
s❡♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r
❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❋✵✶✵✸✻✮✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥✲
❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✸✮ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❉❆✸✱ ❑❋✸✱ ❉❑✹✱ ❲❨✸ ✉♥❞ ❉❲✸
✶✶✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❲❡✐t❡r❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ s✐♥❞ ✈♦r❤❛♥❞❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❞❡s
r❡❞✉③✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ❛❜❡r ♥✐❝❤t ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t ❛✉❝❤✱ ❞❛ss ❛♥❛❧♦❣ ③✉
❞❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶✵ ✉♥❞ ✸✳✶✶ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ ❍✉❜✲
▼♦t✐✈❡ ✉♥❞ ▼◆s ❛✉s ❞❡♠ ●r❛♣❤❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳
ntmtm
hoch geringAuftreten
❆❜❜✳ ✸✳✶✸✿ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❢ür ❛❧❧❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡
■♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤ ✇❡r❞❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❉❆✸✱
❑❋✸✱ ❉❑✹✱ ❲❨✸ ✉♥❞ P❲✸ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ❉❆✸→❑❋✸✱ ❉❑✹→P●✸ ✉♥❞
❲❨✸→P❲✸ st❡❤❡♥ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❢ür ❤ä✉✜❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ▼◆s✳ ❉✐❡s❡ s✐♥❞
s♣❡③✐✜s❝❤ ❢ür ❞✐❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿
P❋✵✶✵✸✻✮ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡✱ ✇❡❧❝❤❡
✐♠ Pr♦③❡ss ❞❡r P❤♦t♦tr❛♥s❞✉❦t✐♦♥ ❜❡t❡✐❧✐❣t s✐♥❞✳
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✶✶
❯♠ s✐❝❤ ♥✉♥ ✈♦♠ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss ③✉ ❞✐st❛♥③✐❡r❡♥✱ ✇❡r❞❡♥
❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❞✐❡ ✐♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✸✳✸ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❛❜❡r♠❛❧s
❛✉❢❣❡♥♦♠♠❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✹✮✳ ❆♥ ❞✐❡s❡♥ s♦❧❧ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ▼◆s ✐❤r❡ ❘♦❧❧❡







Signatur für retinale Bindungsstelle
Pos. 216
Pos. 219
Pos. 208 Pos. 82
Pos. 85
Pos. 94
❆❜❜✳ ✸✳✶✹✿ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❛♠ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❞❡s ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥s
❇❧❛✉✱ ❣rü♥ ✉♥❞ r♦t ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✐♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ❜❘ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮
❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥ ♠✐t ❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♠ ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r✳
❊r❣ä♥③❡♥❞ ③✉♠ ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ✇❡r❞❡♥ ❲❡❜❧♦❣♦s ❬✶✹✺✱ ✶✹✻❪ ❛❜❣❡❜✐❧❞❡t✱ ✉♠
❡✐♥❡♥ Ü❜❡r❜❧✐❝❦ ü❜❡r ❞✐❡ ❑♦♥s❡r✈✐❡r✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉ ❡r❤❛❧t❡♥✱
✇♦❜❡✐ ❞✐❡ ❋❛r❜❡♥ ❞❡r ▲♦❣♦s ♥✐❝❤t ♠✐t ❞❡♥❡♥ ❞❡r ▼✉st❡r ü❜❡r❡✐♥st✐♠♠❡♥✳
✶✶✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❱❡r❣❧❡✐❝❤t ♠❛♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❞❡♠ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤ ❢ür ❞✐❡
P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ♠✐t ❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t③✉♥❣ ❞❡r ❜❡✐❞❡♥
❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✹✮✱ s♦ ✇✐r❞ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t✲
③✉♥❣ ❜❡✐❞❡r ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡r ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ✐♠ ✐❧❧✉str✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✸✮ ❜❡♦❜✲
❛❝❤t❜❛r❡♥ ▼◆s ❛❜❣❡❞❡❝❦t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❞❛❢ür ✐st ✐♥ ❞❡♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✇✐❡❞❡r③✉✜♥❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦✲
❞♦♣s✐♥❡♥ ✐♥✈♦❧✈✐❡rt s✐♥❞✳ ❉❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡s❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✲
✈✐❡rt ❛♥ ❞❡♥ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡♥ ❜③✇✳ ▼◆s✳ ❩✉♠ ❇❡✐✲
s♣✐❡❧ ❢ü❤rt ♥❛❝❤ ❡r❢♦❧❣t❡r ❚r❛✈❡rs✐❡r✉♥❣ ❞✉r❝❤ ❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐s❣r❛♣❤❡♥ ❞❡r ❦♦rr❡✲
s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡ P❢❛❞ ü❜❡r ❘❉✸→❲❚✹→P❉✺ ③✉r ✈♦❧❧stä♥❞✐❣❡♥ ❆❜❞❡❝❦✉♥❣ ❞❡r
❙✐❣♥❛t✉r ✶ ✉♥❞ ü❜❡r ❞❡ss❡♥ ●r❡♥③❡ ❤✐♥❛✉s✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ❢ü❤rt ❞❡r P❢❛❞ ü❜❡r
❨▲✸→❉❆✸→❑❋✸ ♦❞❡r ❛❧t❡r♥❛t✐✈ ü❜❡r ❨▲✸→❉❑✹→P●✸ ❡❜❡♥❢❛❧❧s ③✉r ✈♦❧❧✲
stä♥❞✐❣❡♥ ❆❜❞❡❝❦✉♥❣ ❞❡s r❡t✐♥❛❧❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥♠✉st❡rs✳ ❉❛❜❡✐ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥
❛❧❧❡ ✉♠❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ▼♦t✐✈❡✱ ❞✐❡ ✈♦r ♦❞❡r ♥❛❝❤ ❡✐♥❡♠ ❍✉❜✲▼♦t✐✈ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r✲
❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥✱ ✇✐❡ s✐❡ ❛✉❝❤ ✐♥ ❞❡♥
❣❡❦❧❛♠♠❡rt❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❡✐♥❡s ❙✐❣♥❛t✉r♠✉st❡rs ✇✐❡❞❡r③✉✜♥❞❡♥ s✐♥❞✳ ❊✐♥ ❞❡r✲
❛rt✐❣❡r ●r❛♣❤ ✭SG✮ ❦❛♥♥ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❛✉❝❤ ❛❧s ❚❡♠♣❧❛t❡ ❞✐❡♥❡♥✳ ❊✐♥ ✇❡✐t❡r❡r
●r❛♣❤ ✭DG✮✱ ❞❡ss❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦✲
t✉r ✐st✱ ❦❛♥♥ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ü❜❡r ❞✐❡s❡s ❚❡♠♣❧❛t❡ ❣❡❧❡❣t ✇❡r❞❡♥✳ ❆❧❣♦r✐t❤♠✐s❝❤
❜❡tr❛❝❤t❡t✱ ✇❡r❞❡♥ ♥❛❝❤ ❡r❢♦❧❣t❡r ❚r❛✈❡rs✐❡r✉♥❣ ❞✉r❝❤ DG ③✳ ❇✳ ❍✉❜✲▼♦t✐✈❡
♦❞❡r ❛♥❞❡r❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❡s ●r❛♣❤❡♥ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✉♥❞ s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤
♠✐t ❞❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✈♦♥ SG ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✳ ❊✐♥ ▼❛t❝❤ ✇❡✐st
❛✉❢ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥ DG ❤✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠✐t ❞❡♥❡♥ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥✲
❋❛♠✐❧✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥✳ ❊r✇❡✐t❡rt ♠❛♥ ❞❡♥ ❙✉❝❤r❛✉♠ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ DG ✉♠
t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ❆✉ss❛❣❡ ü❜❡r ❞✐❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧❡
t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ❡✐♥❡s ▼♦t✐✈s ❡r♠ö❣❧✐❝❤❡♥✱ s♦ ❦ö♥♥❡♥ ❦♦rr❡❦t ❞❡t❡❦✲
t✐❡rt❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥ DG ❛✉❢ ❞❡r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❘♦❧❧❡ ü❜❡r♣rü❢t
✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s ✉♥t❡rstüt③t ✇✐❡❞❡r✉♠ ❞✐❡ ◗✉❛♥t✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❢ür ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣
❞❡r ❋❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❞❡r DG ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③✳
▼✐t ❞❡♥ ③✉✈♦r ❡r✇♦r❜❡♥❡♥ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡♥ ❜❡③ü❣❧✐❝❤ ❞❡s ü❜❡rr❡♣räs❡♥t❛t✐✲
✈❡♥ ❆✉❢tr❡t❡♥s ✈♦♥ ▼◆s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐✲
❧✐❡♥ ✇✐r❞ ❞❡r❡♥ ❘♦❧❧❡ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥❞✐❦❛t♦r ✉♥t❡rstr✐❝❤❡♥✳ ❆✉❢
✸✳✷ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡ ✶✶✸
❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ▼◆s ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❛♥t✲
✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ✐♥✲
❞✐✈✐❞✉❡❧❧❡♥ ▼♦t✐✈❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt ✉♥❞ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤ ✐♥ ❞❡♥
❙tr✉❦t✉r❡♥ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✈❡r❛♥❦❡rt ✈♦r❧✐❡❣❡♥✳ ❯♥t❡r ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ✈♦♥
♠❡t❤♦❞❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❦ö♥♥❡♥ s♦✇♦❤❧ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❛❧s ❛✉❝❤
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❢ür ❞✐❡s❡ ▼♦t✐✈❡ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❊r❣❡❜✲
♥✐ss❡ ❜❡r❡✐ts ❡t❛❜❧✐❡rt❡r✱ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❆✉❢❦❧är✉♥❣s✲ ✉♥❞ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣s♠❡✲
t❤♦❞❡♥ ❞❡❝❦❡♥ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥
❆♥s❛t③ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ❦❛♥♥ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠✲
♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❋❛❦t♦r❡♥ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ✐♥ ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥
✈❡r❛♥❦❡rt❡♥ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s ❜❡stät✐❣t ❞✐❡
❍②♣♦t❤❡s❡✱ ❞❛ss str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ✐♥
▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
✶✶✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥
❊✐♥✢✉ss❡s
❚❡✐❧❡ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tt❡s ✇✉r❞❡♥ ✈❡rö✛❡♥t❧✐❝❤t ✐♥✿
• ❙t❡✛❡♥ ●r✉♥❡rt ✉♥❞ ❉✐r❦ ▲❛❜✉❞❞❡✱ ✒❚❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ✐♥✲
t❡r❛❝t✐♦♥ ♣❛tt❡r♥ ♣❛✐rs ✐♥ ♠❡♠❜r❛♥❡ ♣r♦t❡✐♥s✏✱ ❇▼❈ ❙tr✉❝t✉r❛❧ ❇✐♦❧♦❣②✱
✻✭✶✮✱ ✶✺ ✭✷✵✶✺✮✳ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✽✻✴s✶✷✾✵✵✲✵✶✺✲✵✵✸✸✲✺
• ❙t❡✛❡♥ ●r✉♥❡rt ✉♥❞ ❉✐r❦ ▲❛❜✉❞❞❡✱ ✒❊✈♦❧✉t✐♦♥❛r② ■♥✢✉❡♥❝❡❞ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥
P❛tt❡r♥ ❛s ■♥❞✐❝❛t♦r ❢♦r t❤❡ ■♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ◆❛t✉r❛❧ ❱❛r✐❛♥ts ❈❛✉s✐♥❣ ◆❡✲
♣❤r♦❣❡♥✐❝ ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s✏✱ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❛♥❞ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ▼❡t❤♦❞s
















■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tts ✇✐r❞ ❞✐❡ ❞r✐tt❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ❛✉❢❣❡❣r✐✛❡♥✳ ❉✐❡s❡
❜❡r✉❤t ❛✉❢ ❞❡r ❆♥♥❛❤♠❡✱ ❞❛ss ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♠
❍✐♥t❡r❣r✉♥❞ s♦✇♦❤❧ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❛❧s ❛✉❝❤ ❢ür ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✉♥❞
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥s❛♥❛❧②s❡♥ ü❜❡r③❡✉❣❡♥✳ ◆❛❝❤❞❡♠ ❞✐❡ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥❡♥
❆❜s❝❤♥✐tt❡ ❣❡③❡✐❣t ❤❛❜❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡♥ P❧❛t③ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❡✐♥♥❡❤♠❡♥✱ ❡r❣♦ ✇✐❡ ❞✐❡s❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡✲
s❡t③t s❡✐♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞✐❡ t♦♣♦❧♦❣✐❡ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥ ✉♥❞
✇✐❡ ▼♦t✐✈❡ ❛❧s str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❇❛✉st❡✐♥❡ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s r❡❛❧✐s✐❡✲
r❡♥✱ ❢♦❦✉ss✐❡rt s✐❝❤ ❞✐❡s❡r ❆❜s❝❤♥✐tt ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✶✺
▼✉st❡r♣❛❛r❡✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✇✉r❞❡♥ ❜✐s ③✉ ❞✐❡s❡♠ P✉♥❦t ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ■♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❑♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡✲
tr❛❣❡♥✳ ◆❡❜❡♥ ❞❡r s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡♥ ❑♦♠♣♦s✐t✐♦♥ tr❛❣❡♥ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ③✉r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ❜❡✐✳ ❲❡r❞❡♥ ❥❡❞♦❝❤ ❞❡r❛rt✐❣❡
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠ s✉❜st✐t✉✐❡rt✱ ❢ü❤rt ❞✐❡s ③✉ ❡✐♥❡r
❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❛❢ür ♥✐❝❤t ❡✐♥ Pr✐♥✲
③✐♣ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t ❤ätt❡✱ ❞✐❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥ ✐♥s♦❢❡r♥ ③✉ ❦♦♠♣❡♥s✐❡✲
r❡♥✱ ❞❛ss ❞❡r rä✉♠❧✐❝❤❡ ❑♦♥t❛❦t ❛✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡s ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤ ä❤♥❧✐❝❤❡♥
❙✉❜st✐t✉❡♥t❡♥ ❛✉❢r❡❝❤t❡r❤❛❧t❡♥ ✇✐r❞ ❬✺✷❪✳ ❉✐❡s❡ ❑♦♠♣❡♥s❛t✐♦♥ ❦❛♥♥ ❛❧❧❡r❞✐♥❣s
❞✉r❝❤ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ❯rs❛❝❤❡♥ ❛✉ss❡t③t❡♥✱ s♦❞❛ss ♥❡❜❡♥ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r❞❡✲
st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❛✉❝❤ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳
❉✐❡s❡ ❊✐♥s❝❤rä♥❦✉♥❣ ♦❞❡r ❞❡♥ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣❡♥ ❱❡r❧✉st ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❣✐❧t
❡s ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ❛✉s③✉❣❧❡✐❝❤❡♥✳ ❉❛❢ür ❜✐❧❞❡♥ ♠✉t❛t✐♦♥❛❧❡ ■♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥❡♥ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡✳ ❆♥st❛tt s✐❝❤ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞✐❡ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥
❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉ ❢♦❦✉ss✐❡r❡♥✱ s♦❧❧ ❞❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣sr❛✉♠ ✉♠ ❞❛s ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣s♣❛❛r ❞✉r❝❤ ▼✉st❡r ♠✐t ✈❛r✐❛❜❧❡r ▲ä♥❣❡ ✈❡r❣röÿ❡rt ✇❡r❞❡♥✱
✉♠ ❛♥❤❛♥❞ ③✉sät③❧✐❝❤❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞❛s ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♣❛❛r
❣❡♥❛✉❡r ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❛③✉ ❦❛♥♥ ❞❡r ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣sr❛✉♠ ✉♠ ❞❛s
❆♠✐♥♦sä✉r❡✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣s♣❛❛r ❞✉r❝❤ ▼✉st❡r ♠✐t ✈❛r✐❛❜❧❡r ▲ä♥❣❡ ✈❡r❣röÿ❡rt
✇❡r❞❡♥✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ ✐st ♠❛♥ ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞✐❡s❡r ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ ▼✉st❡r✲
♣❛❛r❡✱ ❞❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥
❩❡✐tr❛✉♠ ③✉ ❜❡♦❜❛❝❤t❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ tr❛❣❡♥ ❞✐❡s❡ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s✲
♠✉st❡r♣❛❛r❡ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐✲
❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ♥ä❤❡r ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥ ✉♥❞ ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✱ ✇♦♠✐t s✐❝❤ ✐♥♥❡r❤❛❧❜
❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tts ❣❡③✐❡❧t ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡r❣❡s❡t③t ✇✐r❞✳
❩✐❡❧st❡❧❧✉♥❣✭❡♥✮
• ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✐♥❡r Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ③✉r ❊①tr❛❦t✐♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥t❡r✲
❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡✳
• ❍❡r❛✉sst❡❧❧✉♥❣✱ ❞❛ss ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ❛❧s ✇✐❝❤✲
t✐❣❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡r ❆♥✇❡♥❞✉♥❣s❜❡r❡✐❝❤❡ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❢ür
❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♦❞❡r ❢ür ❞❡♥ ❙tr✉❦t✉r✈❡r❣❧❡✐❝❤
❡✐♥❣❡s❡t③t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
✶✶✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
• ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✐♥❡s ❲❡r❦③❡✉❣s ③✉r ③✇❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡♥ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ✉♥❞ ❊✈❛✲
❧✉❛t✐♦♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡r✱ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✐♥t❡r❛❣✐❡✲
r❡♥❞❡r ▼✉st❡r♣❛❛r❡✳
• ❆♥✇❡♥❞✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ③✉r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥✲
str✉❦t✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✉♥t❡r ❞❡♠ ❊✐♥✢✉ss ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡r ▼✉t❛t✐♦♥❡♥
st❡❤❡♥✳
✸✳✸✳✶ ❘❡ss♦✉r❝❡♥
❙❡q✉❡♥③❞❛t❡♥sät③❡✿ ❉✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ▼✉st❡r♣❛❛r❡ ❡r❢♦❧❣t ❛♥
❞❡♥ ❉❛t❡♥sät③❡♥ ❉❙✸ ✉♥❞ ❉❙✹✳ ❋ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❤❛s❡ ✇❡r❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡✲
q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❛✉s ❞❡♥ ❉❛t❡♥sät③❡♥ ❉❙✸✳✶ ✉♥❞ ❉❙✹✳✶ ✈❡r✲
✇❡♥❞❡t✳
• ❉❙✸✿ ✶✻✶ ❑r✐st❛❧❧str✉❦t✉r❡♥ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲
■❞✿ P❋✵✶✵✸✻✮✳
• ❉❙✸✳✶✿ ✸✶✺✾ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✶✵✸✻✮✳
• ❉❙✹✿ ✻✽ ❑r✐st❛❧❧str✉❦t✉r❡♥ ❞❡r ▼❛❥♦r ■♥tr✐♥s✐❝ Pr♦t❡✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲
■❞✿ P❋✵✵✷✸✵✮✳
• ❉❙✹✳✶✿ ✾✷✾✷ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r
▼❛❥♦r ■♥tr✐♥s✐❝ Pr♦t❡✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✷✸✵✮✳
✸✳✸✳✷ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥
✸✳✸✳✷✳✶ ❊✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❑♦✈❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ▼✉st❡r♥
▼✐t ❞❡♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛rü❜❡r✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥
❦♦♥s❡r✈✐❡rt✱ ✉♠ ❞✐❡ ❆✉❢r❡❝❤t❡r❤❛❧t✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ ❋✉♥❦t✐♦♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ③✉ ❣❡✇ä❤r❧❡✐st❡♥✱ st❡❤t ❛✉❝❤ ❢❡st✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥
♥✉r ❥❡♥❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ③✉❧ässt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛♥ ❞❡♥ ❞❛❢ür ✈♦r❣❡s❡❤❡♥❡♥ ❙t❡❧❧❡♥ ③✉s❛♠✲
♠❡♥✇✐r❦❡♥ ❬✽✽❪✳ ❋ür ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ❞❡r❛rt✐❣❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥✲
♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❦✉r③❡♥ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡♥✱ ❞❡♥ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ▼✉st❡r♥✱ ❡r❢♦❧❣t
③✉ ❇❡❣✐♥♥ ❞✐❡ ●❡♥❡r✐❡r✉♥❣ s♦❣❡♥❛♥♥t❡r ▼✉st❡r❛❧✐❣♥♠❡♥ts ✭▼❆✮✳ ❍✐❡r❢ür ✇❡r❞❡♥
✐♥ ❡✐♥❡♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ▼✉st❡r ♠✐t ✈❛r✐❛❜❧❡r ▲ä♥❣❡ ✐♥ ❞❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦✲
t✉r❡♥ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❉❛t❡♥sät③❡ ❉❙✸ ✉♥❞ ❉❙✹ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✳✹✮✳ ❉✐❡
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✶✼
t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼✉st❡r♥ ❡r❢♦❧❣t ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧✲
❧❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ❛✉s ❞❡r P❉❇❚▼ ❬✶✽✶❪✳ ❍✐❡r❜❡✐ ❡r❢♦❧❣t ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ✲
❧✐❝❤ ❞✐❡ ❱❡r❛r❜❡✐t✉♥❣ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡♥♥ ❡✐♥ ▼✉st❡r ❳❨♥ ♠✐t
3 ≤ n ≤ 9 ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ▼✐t
❞❡r ▲♦❦❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✇✐r❞ ❥❡❞❡s ❞✐❡s❡r ▼✉st❡r ③✉ ❡✐♥❡♠ ✐♥✐t✐❛❧✐s✐❡r❡♥❞❡♥ ▼✉st❡r
✭■▼✮ ❜❡st✐♠♠t✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❛❧❧❡ ✇❡✐t❡r❡♥ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt❡♥ ▼✉st❡r ③✉♠ ■▼
❛❧✐❣♥✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❢ür
❞✐❡ ▼✐♥✐♠✐❡r✉♥❣ ❞❡s st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❘❛✉s❝❤❡♥s ✇❡r❞❡♥ ♥✉r ▼✉st❡r ③✉ ❡✐♥❡♠ ■▼
❛❧✐❣♥✐❡rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ✈♦♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❦r✐st❛❧❧✐♥❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r ❣❧❡✐❝❤❡♥ Pr♦t❡✐♥❢❛✲
♠✐❧✐❡ ❛❜st❛♠♠❡♥✳ ❉✐❡s❡ ✇❡r❞❡♥ ❛❧s ❯♥t❡r✇ört❡r ✭❯❲✮ ❜❡③❡✐❝❤♥❡t✳ ❊✐♥ ❯❲ ❞❛r❢
❞❛❜❡✐ ♥✉r ❡✐♥❡ ♠❛①✐♠❛❧ ③✉❧äss✐❣❡ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ③✉ ■▼ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❊s
✇✐r❞ ♣❛r❛♠❡tr✐s✐❡rt s✐❝❤❡r❣❡st❡❧❧t✱ ❞❛ss ❡✐♥ ③✉ ❛❧✐❣♥✐❡r❡♥❞❡s ❯❲ ♠✐t ♠❡❤r ❛❧s
❡✐♥❡r ▼✉t❛t✐♦♥ ❛✉s ❞❡♠ ▼❆ ❛✉s❣❡s❝❤❧♦ss❡♥ ✇✐r❞✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❧✐❡❣t ✐♥ ❞❡r ❆❜✲
❧❡✐t✉♥❣ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡r ▼✉st❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤ ✐♥ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥
✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✈❡r❛♥❦❡rt ✈♦r❧✐❡❣❡♥✱ ✉♠ ❞❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥③❡❧♥❡r α✲❍❡❧✐❝❡s ③✉ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥✳ ❑❛♥♥ ❡✐♥ ▼✉st❡r ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r α✲
❍❡❧✐① ♠❡❤r❢❛❝❤ ❧♦❦❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇ür❞❡♥ ❢♦❧❣❧✐❝❤ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ♣♦s✐t✐♦♥s✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ▼✉st❡r ③✉r ❱❡r❢ä❧s❝❤✉♥❣ r❡❣✐str✐❡rt❡r ❡✈♦✲
❧✉t✐♦♥är❡r ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❢ü❤r❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✇✐r❞ ❞✐❡ ▲ä♥❣❡ n ❞❡s ❛❧✐❣♥✐❡rt❡♥
UW ❛✉❢ ❞✐❡ ▲ä♥❣❡ ✈♦♥ IM ❜❡s❝❤rä♥❦t ✭nUW <= nIM✮✳ ❋ür ❞✐❡ ❘❡❞✉♥❞❛♥③✈❡r✲
♠❡✐❞✉♥❣ ✉♥❞ ❢ür ❞✐❡ ▼✐♥✐♠✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❑♦♠♣❧❡①✐tät ❞❡s ❘❡❝❤❡♥❛✉❢✇❛♥❞s ✇❡r❞❡♥
ü❜❡r❧❛♥❣❡ ✉♥❞ ❜❡r❡✐ts ❛❧✐❣♥✐❡rt❡ ❯❲ ✐❣♥♦r✐❡rt✳
❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶✺ ③❡✐❣t ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤✱ ✇✐❡ ❞r❡✐ ❯❲s ❞❡s r❡❣✉❧är❡♥ ❆✉s❞r✉❝❦s ❆▲✾✱
✇❡❧❝❤❡ ❥❡✇❡✐❧s ❡✐♥❡ ▼✉t❛t✐♦♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ③✉ ■▼ ❛❧✐❣♥✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s r❡s✉❧t✐❡✲
r❡♥❞❡ ❊♥❞♠✉st❡r ✐st ❞✉r❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❣❡❦❡♥♥③❡✐❝❤♥❡t✳ ❉❛❜❡✐ r❡♣rä✲
s❡♥t✐❡r❡♥ ❣❡❦❧❛♠♠❡rt❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❞✐❡ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❱❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ❛♥ ❞❡r ❥❡✇❡✐✲
❧✐❣❡♥ P♦s✐t✐♦♥✳ ❊✐♥❡ ✈❡r❡✐♥❢❛❝❤t❡ ❙❝❤r❡✐❜✇❡✐s❡ ❦❡♥♥③❡✐❝❤♥❡t ❤✐♥❣❡❣❡♥ ❧❡❞✐❣❧✐❝❤
❞✐❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ P♦s✐t✐♦♥ ♠✐tt❡❧s ❳✲▼❛r❦✐❡r✉♥❣✳ ❉❛❜❡✐ trä❣t ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❛③✉
❜❡✐✱ ❞❛ss ♥❛tür❧✐❝❤❡ ❱❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ♠❡❤r❡r❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡s r❡s✉❧✲
t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊♥❞♠✉st❡rs ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❦❛♥♥ ❞✐❡s ③✉
♠❡❤r❡r❡♥ ❳✲♠❛r❦✐❡rt❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❊♥❞♠✉st❡rs ❢ü❤✲
r❡♥✳ ❍✐❡r❜❡✐ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞❡r ♥❡✉ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡ ❇❡❣r✐✛ ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❘❛✉s❝❤❡♥s
✭❊❘✮ ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ✈❛r✐❛❜❧❡r ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❞✐❡ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät
❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❡✐♥❡s ▼✉st❡rs✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❊❘
✶✶✽ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❦❛♥♥ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ❡✐♥
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            AAMLYXLYVL
Musteralignments
❆❜❜✳ ✸✳✶✺✿ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ▼✉st❡r
▼✉st❡r❛❧✐❣♥♠❡♥t ✈♦♥ ❞r❡✐ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❆▲✾✲▼✉st❡r♥ ❛❧s ❯♥t❡r✇ört❡r
✭❯❲✮ ③✉♠ ■♥✐t✐❛❧✐s✐❡r✉♥❣s♠✉st❡r ✭■▼✮✳ ❳✲♠❛r❦✐❡rt❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ r❡♣räs❡♥✲
t✐❡r❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥✳
✸✳✸✳✷✳✷ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♠ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞
◆❛❝❤ ❞❡r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
▼✉st❡r♥ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡r✇❡✐t❡r✉♥❣ ❞✉r❝❤ ❞❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❡①t✳
❍✐❡r❢ür ✇❡r❞❡♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❡✐♥❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s✲
❞❛t❡♥❜❛♥❦✱ ❞❡r ❚▼P❛❞ ❬✶✽✷❪✱ ❛❣❣r❡❣✐❡rt✳ ❚▼P❛❞ st❡❧❧t ✇✐❝❤t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
ü❜❡r rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉r ❱❡r❢ü❣✉♥❣✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❢ür ❞✐❡
❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❉❛t❡♥❜❛♥❦ ❜❡r✉❤t ❛✉❢ ❞❡r ✉♠❢❛♥❣r❡✐❝❤❡♥ ❙❛♠♠❧✉♥❣ ✈♦♥
✶✼✹✶✸ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐① ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧ ❜❡st✐♠♠t❡♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❡①tr❛❤✐❡rt ✇✉r❞❡♥✳ ❆✉❢ ❡✐♥❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❛❦❦✉r❛t❡r ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t✱ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❙t❛t❡✲♦❢✲
t❤❡✲❆rt ▼❡t❤♦❞❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❞❡r ❉❈❆✱ ❦❛♥♥ ❞❛❤❡r ✈❡r③✐❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✶✾
❡r♠ö❣❧✐❝❤t ❚▼P❛❞ ❡✐♥❡♥ s❝❤♥❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❡✐♥❢❛❝❤❡♥ ❩✉❣❛♥❣ ③✉ ❞❡♥ ❜❡♥öt✐❣t❡♥
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❞❛t❡♥✳ ■♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ✇❡r❞❡♥ ❚▼P❛❞✲❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ✐♥t❡r❛t♦♠❛r❡♥ ❑♦♥t❛❦t❞❛t❡♥ ❞❡r ❈❙❯✲❉❛t❡♥❜❛♥❦ ✈♦♠ ❲❡✐③♠❛♥♥
■♥st✐t✉t❡ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡ ❬✶✽✸❪ ❛♥❣❡r❡✐❝❤❡rt✳ ▼✐t ❞❡r ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ Ü❜❡rtr❛❣✉♥❣ ❞❡r✲
❛rt✐❣❡r ❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ③✉✈♦r ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡♥ ▼✉st❡r ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❍❡r✲
st❡❧❧✉♥❣ str✉❦t✉r❡❧❧ ✉♥❞ rä✉♠❧✐❝❤ ③✉s❛♠♠❡♥❤ä♥❣❡♥❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✳ ❉❛❜❡✐
✇❡r❞❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞✐❡ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐① ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❛❧❧❡♥ Pr♦t❡✲
✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉s ❉❙✸ ✉♥❞ ❉❙✹ r❡❣✐str✐❡rt✳ ■♠ ♥ä❝❤st❡♥ ❙❝❤r✐tt ✇❡r❞❡♥ ▼✉st❡r
♠✐t ✈❛r✐❛❜❧❡r ▲ä♥❣❡ ❡①tr❛❤✐❡rt✱ ✇❡♥♥ ❞✐❡s❡ ❛♥ ❞❡r ③✉✈♦r r❡❣✐str✐❡rt❡♥ ❍❡❧✐①✲❍❡❧✐①
❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣ t❡✐❧❤❛❜❡♥✳ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥ ③✇❡✐ ▼✉st❡r ♠✐t❡✐♥❛♥❞❡r✱ s♦ ✇✐r❞ ❞✐❡s❡s
③✉ ❡✐♥❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r ✭❊✐▼P✱ ❆❜❜✳ ✸✳✶✻✮✳ ❆❜❣❡❧❡✐t❡t
❛✉s ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ st❡❧❧❡♥ ❊✐▼Ps ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❢❛♠✐✲
❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙✐❣♥❛t✉r❡♥ ❞❛r✳ ❉✐❡s❡ s✐♥❞ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❢ür ❞❡♥
❆✉❢❜❛✉ ✉♥❞ ❞✐❡ ❙t❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤✳ ❆✉❢❣r✉♥❞
❞❡ss❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r ✐♠ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ st❛r❦ ❦♦♥s❡r✲
✈✐❡rt ✇✐r❞✱ ❦ö♥♥❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ✐♥ ❊✐▼Ps ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r ③✉rü❝❦❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥ ❬✶✽✹❪✱ ✉♠ ③✳❇✳
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❆❜❜✳ ✸✳✶✻✿ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r✲
♣❛❛r❡ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♠ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞
❉✐❡ ❆♥r❡✐❝❤❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ▼✉st❡r♥ ♠✐t ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥
❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉s ❡✐♥❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❞❛t❡♥❜❛♥❦✱ ❞❡r ❚▼P❛❞ ❬✶✽✷❪✱
❢ü❤rt ③✉r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡r✇❡✐t❡r✉♥❣ ❞✉r❝❤ ❞❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❡①t✳ ❉❛s ❊r✲
❣❡❜♥✐s s✐♥❞ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♠
❍✐♥t❡r❣r✉♥❞ ✭❊✐▼P✮✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✷✶
✸✳✸✳✸ ❊✐▼Ps ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r
◆❛❝❤❞❡♠ ❥❡♥❡r ❚❡✐❧ ❞❡r Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱ ❛✉❢ ❞❡ss❡♥ ●r✉♥❞✲
❧❛❣❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❡r❢♦❧❣t ❡✐♥❡ ❊r✇❡✐✲
t❡r✉♥❣ ❞✐❡s❡r Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ss❝❤r✐tt✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ✇❡r❞❡♥
❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ③✉rü❝❦❣❡❢ü❤rt✱ ✉♠
③✉ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥
❆♥✇❡♥❞✉♥❣s♠ö❣❧✐❝❤❦❡✐t❡♥ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❱❡r✐✜❦❛t✐✲
♦♥ ❞❡r ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❍②♣♦t❤❡s❡ ✇✐r❞ ❡✐♥ ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣st❛s❦ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt✱ ✐♥
❞❡♠ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❊✐▼Ps ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥t❡r✲
s❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✈♦♥❡✐♥❛♥❞❡r s❡♣❛r✐❡rt ✇❡r❞❡♥ s♦❧❧❡♥✳ ❉✐❡ ❉❛t❡♥sät✲
③❡ ❉❙✸✳✶ ✉♥❞ ❉❙✹✳✶ ❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡s ❙❡♣❛r✐❡r✉♥❣s✲
t❛s❦s✳ ❉✐❡ ❘❡❞✉③✐❡r✉♥❣ r❡❞✉♥❞❛♥t❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ st❡❧❧t s✐❝❤❡r✱ ❞❛ss ❜❡✐❞❡
❉❛t❡♥sät③❡ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t ❞❡r ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤ t②♣✐s❝❤❡♥ ❆♥✲
③❛❤❧ ✈♦♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❜❡✐♥❤❛❧t❡♥ ✭❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭❉❙✸✳✶✮✿ ✼ ❚▼❍s✱ ❆q✉❛✲
♣♦r✐♥❡✰❆q✉❛❣❧②❝❡r♦♣♦r✐♥❡ ✭❉❙✹✳✶✮✿ ✻ ❚▼❍s✮✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❡r❢♦❧❣t ❞❡r ❆✉s✲
s❝❤❧✉ss ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r✳ ❋ür ❉❙✸✳✶ ❢ü❤rt ❞✐❡s
✐♥ ❞❡r ❙✉♠♠❡ ③✉ ✹✸✼ ✉♥❞ ❢ür ❉❙✹✳✶ ③✉ ✻✹✷✵ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧ös✲
t❡r ❙tr✉❦t✉r✳ ❇❡✈♦r ❛❧❧❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ Seq ❛✉s ❉❙✸✳✶ ✉♥❞ ❉❙✹✳✶ ③✉ ❡✐♥❡♠
❙❡q✉❡♥③❝❧✉st❡r SC ③✉s❛♠♠❡♥❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✱ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ t♠✲
❘❡❣✐♦♥❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻✱ ✶✼✵❪ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✶✳✸✮✳
SC = {Seq1DS3.1 , Seq2DS3.1 , ..., SeqnDS3.1 , Seq1DS4.1 , Seq2DS4.1 , ..., SeqnDS4.1} ✭✸✳✶✹✮
❯♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❘❛✉s❝❤❡♥s ✭❊❘✮ ✇❡r❞❡♥ ❛❧❧❡ Pr♦t❡✐♥✲
s❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉s SC ❛✉❢ ❞✐❡ ❊①✐st❡♥③ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ü❜❡r♣rü❢t✳ ❍✐❡r❜❡✐ ✇✐r❞ ❡✐♥ ▼❛t❝❤
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤s r❡❣✐str✐❡rt✱ ✇❡♥♥ ❛❧❧❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ♠✐t ❞❡♠
✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♠ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥ ✉♥❞ ♥✉r ❞✐❡ ❳✲♠❛r❦✐❡rt❡♥ P♦✲
s✐t✐♦♥❡♥ ❛❜✇❡✐❝❤❡♥✳ P❛r❛❧❧❡❧ ③✉r ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼❛t❝❤❡s ✇✐r❞ ❞✐❡ ◆✉♠♠❡r✐❡✲
r✉♥❣ ❞❡r t♠✲❍❡❧✐① r❡❣✐str✐❡rt ✉♥❞ ♠✐t ❞❡r❥❡♥✐❣❡♥ ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✱ ✈♦♥ ❞❡r ❡✐♥ ❊✐▼P
❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡✳ ❆❧❧❡ r❡❣✐str✐❡rt❡♥ ▼❛t❝❤❡s ✇❡r❞❡♥ ❛✉❢ ❞❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥✲
❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ♠❛r❦✐❡rt✳ ❋ür ❞✐❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡
❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r ❙❡q✉❡♥③ä❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ✇✐r❞ ❥❡❞❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ ♠✐t
❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✳ ❉✐❡ Pr♦③❡ss✲
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❆❜❜✳ ✸✳✶✼✿ ❉❡r ❲♦r❦✢♦✇ ❢ür ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❜✐s ❤✐♥
③✉r ✜♥❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉rä❤♥❧✐❝❤❦❡✐ts❜❡st✐♠♠✉♥❣ ✉♥❞ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥
❆✿ ❉❡r ❍❛✉♣t♣r♦③❡ss ❜❡✐♥❤❛❧t❡t ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ▼✉st❡r♥ ❛✉s ❤♦✲
♠♦❧♦❣❡♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✉♥❞ ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦✈❛r✐❛✲
t✐♦♥❡♥✱ ❜❛s✐❡r❡♥❞ ❛✉❢ ▼✉st❡r❛❧✐❣♥♠❡♥ts ✭▼❆✮✳ ❩✉s❛♠♠❡♥ ♠✐t ❚▼P❛❞✲
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❞❛t❡♥ ❬✶✽✷❪ ❦ö♥♥❡♥ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ tr♦t③ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ✐❤r❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧✲
❧❡♥ ❆✉❢❣❛❜❡♥ ♥❛❝❤❦♦♠♠❡♥✳ ❇✿ ❉❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣r♦③❡ss ✉♠❢❛sst ❞✐❡ ❆❜❧❡✐✲
t✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉s ✉♥❣❡❧öst❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ♠✐tt❡❧s
❚▼❍▼▼ ❬✻✺✱ ✻✻✱ ✶✼✵❪✳ ❆♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ✇❡r❞❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps
❛❧s ❙✐❣♥❛t✉r❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✉♥❣❡❧ös✲
t❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ③✉ ✐❞❡♥t✐✜③✐❡r❡♥✳ ❆❜s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❡✐♥❡r
❥❡❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③ ③✉ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✷✸
❊r❣ä♥③❡♥❞ ③✉r ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ▼❛t❝❤❡s ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❞❡r ✈♦♥ ❞❡r
◆❛t✉r ✈♦r❣❡s❡❤❡♥❡♥✱ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❛r✐❛♥t❡♥✳ ❉❛s ❜❡✲
❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❜❡✐ ❡✐♥❡♠ ▼❛t❝❤ ❡✐♥❡s ❊✐▼P r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ▼✉st❡rs✱ ❞✐❡ ❞❡r ❳✲
P♦s✐t✐♦♥ ✉♥t❡r❧✐❡❣❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ♠✐t ❞❡♥ ❜❡r❡✐ts ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✈❡r✲
❣❧✐❝❤❡♥ ✇✐r❞✳ ❙♦♠✐t ✇✐r❞ ❞❛s ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❜❡r❡✐t❣❡st❡❧❧t❡ ❙♣❡❦tr✉♠ ❛♥
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❥❡✇❡✐❧✐❣❡ P♦s✐t✐♦♥ ❡r✇❡✐t❡rt✳ ■♠
✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❆r❜❡✐t ❦❛♥♥ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❞✐❡s❡ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❱❛r✐❛♥t❡♥
❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ♠✉t❛❣❡♥❡ ▲❛❜♦r✉♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
❆♠ ❊♥❞❡ ❞❡r Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ✇✐r❞ ❥❡❞❡ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉s SC
❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ③✉❣❡♦r❞♥❡t✳ ❉❛③✉ ❡r❢♦❧❣t ❞❡r ❆❜❣❧❡✐❝❤ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱
❛✉s ❞❡r ❞✐❡ ✉♥t❡rs✉❝❤t❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ st❛♠♠t✱ ♠✐t ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱ ❛✉s ❞❡r
❡✐♥ ❞❡t❡❦t✐❡rt❡s ❊✐▼P ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡✳ ■♥ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ P❤❛s❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
✇✐r❞ ❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps✱ ❢ür Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥✱ ❜❡✉rt❡✐❧t✳
❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ♠✉ss ❤❡r✈♦r❣❡❤♦❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❦❡✐♥❡ ❱❡r❜❡ss❡r✉♥❣ ❜❡✐ ❞❡r
❱♦r❤❡rs❛❣❡ ♦❞❡r ❞❡r ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❛♥❣❡str❡❜t
✇✐r❞✳ ❱✐❡❧♠❡❤r s♦❧❧ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ s♣❡③✐✜s❝❤ ❊✐▼Ps ❢ür ❡✐♥❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡
s✐♥❞ ✉♥❞ ✇✐❡ ♠❛♥ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❜❡s❝❤r❡✐✲
❜❡♥ ✉♥❞ ❞❛r✐♥ ✈❡r❛♥❦❡rt❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ✈❡rst❡❤❡♥ ❦❛♥♥✳
✸✳✸✳✹ ❉❛s ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❜❧♦❝❦s❝❤❡♠❛ ✐♥ s❡✐♥❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ❛❧s r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡
❉❛rst❡❧❧✉♥❣s❢♦r♠ ❢ür ❊✐▼Ps s♦✇✐❡ ❛❧s ✉♥t❡rstüt③❡♥❞❡r ■♥❞✐❦❛t♦r
❢ür ♠✉t❛❣❡♥❡ ▲❛❜♦r✉♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥
❇❡✐ ❞❡r ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③ tr❛❣❡♥
❞✐❡ ✐♠ ❊✐▼P ❢❡st ✈❡r❛♥❦❡rt❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ③✉r ❉❡t❡❦✲
t✐♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❘❡❣✐♦♥ ❜❡✐✳ ❏❡❞♦❝❤ ❜❧❡✐❜❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
❢ür ❞✐❡ ❉❡t❡❦t✐♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✈❡rst❡❝❦t✱ ♦❜✇♦❤❧ ❞❡r❛rt✐❣❡ ✒❡♥❣❧✳✿ ❤✐❞✲
❞❡♥ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✏ ✈♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣ s❡✐♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ●❡r❛❞❡ ✐♥ ❍✐♥s✐❝❤t ❛✉❢
♠✉t❛❣❡♥❡ ▲❛❜♦r✉♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ♦❞❡r ❞❡♥ ❇❡r❡✐❝❤ ✒Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥✏ s✐♥❞ ❜❡✐ ❋r❛✲
❣❡♥ ❜❡③ü❣❧✐❝❤ ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ✉♥❞ Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ Pr♦❧✐♥ ♦❞❡r ●❧②❝✐♥ ❡ss❡♥t✐❡❧❧✱ ❞❛ ❞✐❡s❡ ❛❧s
❍❡❧✐①❜r❡❝❤❡r ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ s✐♥❞✱ ❙tör✉♥❣❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❑♥✐❝❦❡♥ ♦❞❡r ❑rü♠✲
♠✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡r ❙❡❦✉♥❞ärstr✉❦t✉r ③✉ ❡r③❡✉❣❡♥✳ ❆♥♦♠❛❧✐❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❤❡❧✐①✲
❜r❡❝❤❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✳ ❇✳ ❞✉r❝❤ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥
✐♥ ❞✐❡ Pr✐♠ärs❡q✉❡♥③ ❡✐♥❣❡s❝❤❧❡✉st ✇❡r❞❡♥✱ ❢ü❤r❡♥ ❛✉❢❣r✉♥❞ ♥✐❝❤t ❦♦♠♣❡♥s✐❡r✲
✶✷✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❜❛r❡r ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st❡ ③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r✳ ❊✐▼Ps ❦ö♥♥❡♥
❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥sq✉❡❧❧❡ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠✲
♠❡♥✳ ❯♠❣❛♥❣ss♣r❛❝❤❧✐❝❤ s❝❤❧ü♣❢❡♥ ❞✐❡s❡ ✐♥ ❞✐❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥❡r ❙tr✉❦t✉rs❝❤❛❜❧♦♥❡✱
✇❡❧❝❤❡ ❣❡♥❛✉ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❛r✐❛♥t❡♥ ❡✐♥❡s ❊✐▼Ps ❛✉❢✇❡✐st✱ ❞✐❡
✐♠ ▲❛✉❢❡ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ③✉♠ ❙tr✉❦t✉r❡r❤❛❧t ❞❡s ❊✐▼Ps ❣❡❢ü❤rt ❤❛❜❡♥✳ ❲❡r❞❡♥
❛✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡s ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤❡♥ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞❡s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✲
✜s❝❤❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✉♥❣❡✇♦❧❧t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
r❡❣✐str✐❡rt✱ ❞✐❡ ✐♥ ❋♦❧❣❡ ③✉♠ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st ✉♥❞ ③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✲
✐♥str✉❦t✉r ❢ü❤r❡♥✱ s♦ ❦ö♥♥❡♥ ❊✐▼Ps ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❧✐❡❢❡r♥✱ ❛✉❢
❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡ ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ✉♥t❡rs✉❝❤t ✉♥❞ ❣❡❣❡❜❡♥❡♥❢❛❧❧s ❜❡❤♦❜❡♥
✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛❜❡✐ ❦ö♥♥❡♥ ♥✐❝❤t ♥✉r ♠✉t❛❣❡♥❡ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✈♦♥ ❞❡♥ ✐♥
❊✐▼Ps ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ♣r♦✜t✐❡r❡♥✳ ❆✉❝❤
❢ür ❞❛s ❉❡s✐❣♥ ✈♦♥ ❢✉♥❦t✐♦♥s❢ä❤✐❣❡♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ✐st ❡✐♥❡ ❞❡r❛rt✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s✲
❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✳✸✳✻✮✳ ❆✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥
❣❡♥❛✉❡♥ ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ❋❛❦t♦r❡♥ ❢ör❞❡r♥ ❞❛s ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❛r✲
ü❜❡r✱ ✇✐❡ ❜❡✐s♣✐❡❧s✇❡✐s❡ t♠✲❍❡❧✐❝❡s rä✉♠❧✐❝❤ ③✉❡✐♥❛♥❞❡r ❧✐❡❣❡♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t
❞❛s ❞❡s✐❣♥t❡ Pr♦t❡✐♥ ❛♠ ❊♥❞❡ ❛✉❝❤ ❞✐❡ ❛♥❣❡str❡❜t❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ü❜❡r♥✐♠♠t✳ ❯♠
❞✐❡ ❑♦♠♣❧❡①✐tät ❜❡✐ ❞❡r ❑♦♥str✉❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❡✐♥③❡❧♥❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦❡tt❡♥ ③✉ r❡❞✉✲
③✐❡r❡♥✱ ❜❛s✐❡rt ❞❛s Pr♦t❡✐♥❞❡s✐❣♥ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❦✉r③❡♥ ❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡♥✳
❊✐▼Ps tr❛❣❡♥ ❤✐❡r ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❆❜s❝❤♥✐tt❡ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
❉❛♠✐t ❞✐❡s❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ♠✐t ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✉♥t❡r✲
stüt③t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❜❡❞❛r❢ ❡s ❡✐♥❡r ♦✛❡♥❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❋♦r♠
❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❞❛rst❡❧❧✉♥❣✳ ▼✐t ❞❡r ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣ ❡✐♥❡r ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ③✇❡✐❞✐♠❡♥✲
s✐♦♥❛❧❡♥ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣s❢♦r♠ ✈♦♥ ❊✐▼Ps✱ ❡✐♥❡♠ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❜❧♦❝❦s❝❤❡♠❛ ✭■❇❙✱ ❆❜❜✳ ✸✳✶✽✮ ✇✐r❞ ❞❛s ❩✐❡❧ ✈❡r❢♦❧❣t✱ ❡✐♥❡ s♣r✐❝❤✲
✇ört❧✐❝❤❡ ✒❇rü❝❦❡ ③✉ ❜❛✉❡♥✏✱ ✉♠ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ❆♥sät③❡ ✇✐❡ ❞✐❡s❡♥ ♠✐t ♠✉t❛❣❡♥❡♥
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ✐♥ ✈✐tr♦ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❡♥ ③✉ ✈❡r❜✐♥❞❡♥✳
❉❡r ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❆✉❢❜❛✉ ❡✐♥❡s ■❇❙ ❞❡✜♥✐❡rt s✐❝❤ ❞❛❜❡✐ ❞✉r❝❤ ③✇❡✐ ♣❛r❛❧❧❡❧
❣❡❣❡♥ü❜❡r❧✐❡❣❡♥❞❡ ▼✉st❡r✱ ❣❡♠äÿ ✐❤r❡r ✈❡rt✐❦❛❧❡♥ ▲❛❣❡ ✐♥ ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥✳ ●❡✲
❦❧❛♠♠❡rt❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t✲
③✉♥❣❡♥✱ ✇♦❜❡✐ s❝❤✇❛r③ ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❛❧s ♥❛tür❧✐❝❤❡ ❱❛r✐❛♥t❡♥ ✐♥t❡r♣r❡✲
t✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ✇✐r❞ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❢❛r❜✐❣ ❦♦❧♦r✐❡r✲
t❡♥ ❱❡r❜✐♥❞✉♥❣❡♥ ❞❛s ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡ ❆✉❢tr❡t❡♥ ③✇❡✐❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✷✺































❆❜❜✳ ✸✳✶✽✿ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❡✐♥❡s ❊✐▼Ps ❛❧s ■❇❙
❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ③✇❡✐❡r ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡r ❆▲✾✲▼✉st❡r✱ ❡①tr❛❤✐❡rt ❛✉s ❡✐♥❡r
❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥✲❙tr✉❦t✉r ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮✳ ❇❡✐❞❡ ▼✉st❡r ✈❡r❢ü❣❡♥ ü❜❡r
❡✈♦❧✉t✐♦♥s❜❡❞✐♥❣t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ ❛❧❧❡ ❜✐s ❞❛t♦ ❜❡♦❜❛❝❤t✲
❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇❡r❞❡♥✳
◆✐♠♠t ♠❛♥ ❛♥✱ ❞❛ss ✐♠ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❇❡✐s♣✐❡❧ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶✽ ❞❡r ■♥❢♦r♠❛t✐✲
♦♥s✢✉ss ❛✉s❣❡❤❡♥❞ ✈♦♠ ❜❧❛✉❡♥ ③✉♠ ❣rü♥❡♥ ❆▲✾✲▼✉st❡r ❡r❢♦❧❣t✱ s♦ ❦❛♥♥ ♠✐t❤✐❧❢❡
❞❡s ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ■❇❙ ❞❛s ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆✉❢tr❡t❡♥ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ✇✐❡ ❢♦❧❣t ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s ❆✉❢tr❡t❡♥ ✈♦♥ ❙❡r✐♥ ❛♥ ❞❡r ❡rst❡♥ ❳✲
P♦s✐t✐♦♥ ✭❳✶❙✮ ✈♦♥ ❆▲✾blau ❦❛♥♥ ✐♠♠❡r ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❆❧❛♥✐♥ ❛♥ ❞❡r
s✐❡❜t❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ✭❳✼❆✮ ❞❡s s❡❧❜❡♥ ▼✉st❡rs✱ s♦✇✐❡ ♠✐t ▼❡t❤✐♦♥✐♥ ✭❳✸▼✮ ✉♥❞
❚②r♦s✐♥ ✭❳✹❨✮ ✐♠ ❣❡❣❡♥ü❜❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆▲✾❣rü♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❊✐♥❡ ■♥t❡r✲
❛❦t✐♦♥ ✜♥❞❡t ❞❛❜❡✐ ♥✉r ③✇✐s❝❤❡♥ ❳✶❙ ✉♥❞ ❳✸▼ st❛tt✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ❦❛♥♥ ❳✶❉
♥✉r ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❳✼P ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❆▲✾blau ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇♦✲
❜❡✐ ❜❡✐ ❞✐❡s❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❑♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ ❡✐♥❡ ❣röÿ❡r❡ ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ✐♥
❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡s ❣❡❣❡♥ü❜❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❆▲✾❣rü♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ▼✐t
❳✸❆✱ ❳✸▼✱ ❳✹❋ ✉♥❞ ❳✹❨ ❦ö♥♥❡♥ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥ ❆▲✾❣rü♥
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠♠❡r ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥
❆✉❢tr❡t❡♥ ✈♦♥ ❳✶❉ ✉♥❞ ❳✼P ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡ ❡✐❣❡♥t❧✐❝❤❡ ■♥t❡r✲
❛❦t✐♦♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❆▲✾blau ✉♥❞ ❆▲✾❣rü♥ ✜♥❞❡t ❞❛❜❡✐ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ③✇✐s❝❤❡♥ ❳✶
✉♥❞ ❳✸ st❛tt✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥ ✈♦♥ ❳✸❆ ③✉ ❳✸▼ ✐♥♥❡r✲
✶✷✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❤❛❧❜ ✈♦♥ ❆▲✾❣rü♥ ❦❡✐♥❡♥ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st ③✉r ❆s♣❛r❛❣✐♥sä✉r❡ ✭❳✶❉✮ ❞❡s ❆▲✾blau
▼✉st❡rs ❤❡r✈♦rr✉❢t✳ ❆✉s ❡✐♥❡♠ ■❇❙ ❣❡❤t ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❤❡r✈♦r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ✈♦♥ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ s✐♥❞✱ ✉♠ ❡✐♥❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t
❛✉❢r❡❝❤t③✉❡r❤❛❧t❡♥✳
❉❡r❛rt✐❣❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❩✇✐s❝❤❡♥s❝❤r✐tt ❞❡r ❊✈❛✲
❧✉❛t✐♦♥✱ ❛♥ ❞❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❞❡r ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥❡ ✭❜❘✮ ✭❉❙✸✮✱ ♠✐t❤✐❧❢❡
✈♦♥ ■❇❙ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✉r❞❡♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ♠✐t ❞❡♥
❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡♥ ❛✉s ❜✐s❤❡r ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt❡♥ ❙t✉❞✐❡♥ ❬✶✽✺✱ ✶✽✻❪ ✈❡r❣❧✐❝❤❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐✲
t❡r❡♥ ✇✉r❞❡♥ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❛✉s ❢rü❤❡r❡♥ ❙t✉❞✐❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❬✷✵❪✱ ❬✷✶❪ ✉♥❞ ❬✷✷❪ ü❜❡r
❛❦t✐✈❡ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❦✐♥❡t✐s❝❤ ❜❡t❡✐❧✐❣t❡♥ ❘❡st❡♥ ✉♥❞ ❞❡♠ ❢✉♥❦t✐♦♥❛❧❡♥ ❚❡✐❧
✈♦♥ ❜❘s ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥ ✉♥❞ ✉♥t❡r ❞❡r ❡r♥❡✉t❡♥ ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❡✈❛❧✉✐❡rt✳ ❆❜❡r♠❛❧s ❦❛♥♥ ❞❛s ③✉✈♦r ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡ ■❇❙ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✽✮
❤❡r❛♥❣❡③♦❣❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ❞❛r❛✉s st❛♠♠❡♥❞❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥ ❦❛♥♥ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ✈❛r✐❛❜❡❧ ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ✐st✱ ✉♠ ❞❡♥ ❱❡r❧✉st
rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉ ❦♦♠♣❡♥s✐❡r❡♥✳ ❯♠❣❡❦❡❤rt ❜❡tr❛❝❤✲
t❡t✱ ❦ö♥♥❡♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ③✉rü❝❦❣❡❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s
❢ü❤rt ❞❛③✉✱ ❞❛ss ♠❛♥ ❞✐❡ ❛✉s ❡✐♥❡♠ ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡♥
♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❑♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡♥ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✇✐❡❞❡r❡r❦❡♥♥❡♥ ❦❛♥♥✳ ■♠ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❋❛❧❧ ✇✉r❞❡♥
❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❱❛r✐❛♥t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❣❡❣❡♥ü❜❡r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❳✲
P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❤❡r❛✉s❣❡❛r❜❡✐t❡t✳ ❆✉s ❞✐❡s❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡
▼❡❝❤❛♥✐s♠❡♥ ③✉♠ ❊r❤❛❧t rä✉♠❧✐❝❤❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡
✇✐❡❞❡r✉♠ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈❡rs❝❤✐❡❞❡♥❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣❡♥ ✈❡r❛❧❧❣❡♠❡✐♥❡rt ✇✉r❞❡♥✳
❋ü❤rt ♠❛♥ ♥✉♥ ❞✐❡ ③✉✈♦r ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r
③✉rü❝❦ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✾✮✱ s♦ ❦❛♥♥ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ❜❘s ❣❡③❡✐❣t
✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❤❡t❡r♦❣❡♥ ❞❛s ◆❡t③✇❡r❦ rä✉♠❧✐❝❤ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐st✳
❉✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❞❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r P❤♦t♦✐s♦♠❡r✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡s ❘❡t✐♥❛❧s
✉♥❞ ❞❡♠ ❞❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞❡♥ Pr♦③❡ss ❞❡s Pr♦t♦♥❡♥tr❛♥s❢❡rs ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✮ ❬✶✾✕✷✷❪
✐st ❞❛❜❡✐ ✉♥❡r❤❡❜❧✐❝❤✳
























D85 1brr S85 1mgy
D115 1brr
❆❜❜✳ ✸✳✶✾✿ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣❡♥
❆✿ ❊✐♥❢❛❝❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❊rs❡t③✉♥❣ ✭r♦t✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥
❙❡q✉❡♥③❛❜s❝❤♥✐tt❡s ✭❜❧❛✉✮✳ ❇✿ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✭❜❧❛✉ ✉♥❞ ❣rü♥✮ ♠✐t
❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥✱ ♦❤♥❡ ❲❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣s✈❡r❧✉st ③✇✐✲
s❝❤❡♥ ❜❡✐❞❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♣❛rt♥❡r♥✳ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛♥ ❜❡✐❞❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s✲
♣❛rt♥❡r♥ s✐♥❞ ♠ö❣❧✐❝❤✳ ❈✿ ❊✐♥s❡✐t✐❣❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s✉❜✲
st✐t✉t✐♦♥ ♦❤♥❡ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st✳ ❯♠❧✐❡❣❡♥❞❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥✲
s❝❤❛❢t❡♥ ✇❡r❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❡❧ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❣❡st❛❧t❡t✳ ❉✿ ■♠ ❋❛❧❧✱ ❞❛ss
❑♦♥t❛❦t✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✈❡r❧♦r❡♥ ❣❡❤❡♥✱ ✇✐r❞ ❞✐❡ ❞❛❢ür ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡ ❞❡✲
st❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❛♥❞❡r❡ P♦s✐t✐♦♥ ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt✱ ❞❛♠✐t
❞✐❡ ❛ttr❛❦t✐✈❡ P❛❛r✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣ ❛✉❢r❡❝❤t❡r❤❛❧t❡♥ ✇✐r❞ ❬✺✷❪✳
■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣ ❆✿ ❊✐♥❢❛❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♥ ❦❡✐♥❡r❧❡✐ ■♥t❡r✲
❛❦t✐♦♥ ✐♥✈♦❧✈✐❡rt ✐st✳ ◆✐♠♠t ❤✐❡r ❞✐❡ ❘♦❧❧❡ ❡✐♥❡s ✇✐❝❤t✐❣❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❇❛✉✲
st❡✐♥s ❡✐♥✱ ✇❡❧❝❤❡r ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛❧s str✉❦t✉r❡❧❧❡r ▲ü❝❦❡♥s❝❤❧✐❡ÿ❡r ❢ür ❞❡♥ ❆✉❢✲
❜❛✉ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ✈♦r❣❡s❡❤❡♥ ✐st ✭✸✳✶✾✲❆✮✳
■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣ ❇✿ P♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥ ✭❡✐♥✲
s❡✐t✐❣ ✉♥❞ ❣❡♣❛❛rt✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❊✐▼Ps✳ ❊✐♥❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ü❜❡r ❞✐❡
▼ö❣❧✐❝❤❦❡✐t ✈❡r❢ü❣t✱ ❡✐♥❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉ ❡✐♥❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❍❡❧✐① ❛✉❢③✉✲
❜❛✉❡♥✱ ✇✐r❞ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❛♥❞❡r❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❡rs❡t③t✱ ♦❤♥❡ ❞❛❜❡✐ ❞❛s ■♥t❡r❛❦t✐✲
✶✷✽ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
♦♥s♥❡t③✇❡r❦ ③✉ ✈❡rä♥❞❡r♥✳ ❉❛s ❦❛♥♥ ♥✉r ❞✉r❝❤ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ r❡❛❧✐s✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ s♣✐❡❧t ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡
❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ❡✐♥❡ ❛✉ss❝❤❧❛❣❣❡❜❡♥❞❡ ❘♦❧❧❡✱ ✉♠ ❡✐♥❡ s✐♥♥✈♦❧❧❡ ❊rs❡t③✉♥❣ ❞❛rst❡❧✲
❧❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❊✐♥ ❇❡✐s♣✐❡❧ ③❡✐❣t ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✶✾✲❇✶✳ ❉✐❡ ❡✐♥s❡✐t✐❣❡ ❊rs❡t③✉♥❣
✈♦♥ P✾✶ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮ ♠✐t ❆✾✶ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶q✺❥✮ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s ❆▲✾ ❱❡rtr❡t❡rs
❆❬❉❙❪85❲▲❋❚❚❬P❆❪91▲▲ ❤❛t ❦❡✐♥❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉ s❡✐♥❡♠ ●❡❣❡♥✲
stü❝❦ ❉✶✶✺ ❞❡s ❆▲✾ ❱❡rtr❡t❡rs ❆❉115●■▼■●❚●▲✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❧✐❡❣t ✐♥ ❞❡r ▲ä♥❣❡
❞❡r ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥✱ ❞✐❡ s♦✇♦❤❧ ❜❡✐ Pr♦❧✐♥ ❛❧s ❛✉❝❤ ❜❡✐ ❆❧❛♥✐♥ ❛❧s ❡❤❡r ❦✉r③ ❞❡✜♥✐❡rt
✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ❡✐♥❡r ❘✐♥❣str✉❦t✉r ❜❡✐ Pr♦❧✐♥
✉♥❞ ❛✉s ♥✉r ❡✐♥❡r ▼❡t❤②❧❣r✉♣♣❡ ❜❡✐ ❆❧❛♥✐♥✳ ❇❡✐❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ❛♥ ❞✐❡✲
s❡r P♦s✐t✐♦♥ ü❜❡r ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ✉♥❞ ▲ä♥❣❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞❡♥ ❑♦♥t❛❦t
③✉ ❉✶✶✺ ❜❡♥öt✐❣t ✇✐r❞✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❣❡♣❛❛rt❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ▼✺✻❆
✉♥❞ ❉✽✺❙ ✐♥ ❞❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❆▲✾ ❱❡rtr❡t❡♥ ❆❋❚❬▼❆❪56❨▲❙▼▲▲ ✉♥❞
❆❬❉❙❪85❲▲❋❚❚❬P❆❪91▲▲✱ ✇✐❡ ✈❛r✐❛❜❡❧ ❞✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❑♦♥t❛❦t❡ ❣❡✲
st❛❧t❡t✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ✐❤r❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❇❡❞❡✉t✉♥❣ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❜❘s ❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡
P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✺✻ ✉♥❞ ✽✺ ❡✐♥❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉❡✐♥❛♥❞❡r✳ ❉✐❡ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ trä❣t
❤✐❡r ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡s❡♥ ✇✐❝❤t✐❣❡♥ ❑♦♥t❛❦t ❛✉❢r❡❝❤t③✉❡r❤❛❧t❡♥✱ ✐♥❞❡♠ s✐❡ ▼✉t❛t✐♦✲
♥❡♥ ❛✉❢ P♦s✐t✐♦♥ ✺✻✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠ö❣❧✐❝❤❡r✇❡✐s❡ ③✉ ❡✐♥❡♠ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st ❢ü❤r❡♥✱ ♠✐t
▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ P♦s✐t✐♦♥ ✽✺ ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✾✲❇✷✮✳
■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣ ❈✿ ❆♥❛❧♦❣ ③✉♠ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣ ❇ ❦ö♥♥❡♥ ❤✐❡r ❡✐♥s❡✐t✐❣❡ ♣♦s✐t✐✲
♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ♦❤♥❡ ❡✐♥❡♥ ❑♦♥t❛❦t✲
✈❡r❧✉st ③✉ ❜❡✇✐r❦❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❦❛♥♥ ❛✉❝❤ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss s✐❝❤ ❞❡r ❇❡r❡✐❝❤
✉♠ ❡✐♥❡ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ❛✉s ❛♥❞❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥✲
s❝❤❛❢t❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✱ ❛❧s ❞✐❡s ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ③✉ ❡r✇❛r✲
t❡♥ ✐st✳ ❏❡❞♦❝❤ ♠✉ss ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❛✉❢ ❞❡♥ ❆❜s❝❤♥✐tt ✶✳✶✳✹ ✈❡r✇✐❡s❡♥ ✇❡r❞❡♥✱
✐♥ ❞❡♠ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱ ✇✐❡ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❙tr✉❦t✉✲
r❡♥ ❛✉s❜✐❧❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡ ❑♦♥t❛❦t❛♠✐♥♦sä✉r❡ s❡❧❜st ❜❧❡✐❜t ❞❛❜❡✐ ✉♥✈❡rä♥❞❡rt✳
❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ✇✐r❞ ❞✐❡s ❛♠ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r ❚▲✻✲❘❚✽ ❞❛r❣❡st❡❧❧t ✭❆❜❜✳
✸✳✶✾✲❈✮✳ ❍✐❡r ③❡✐❣❡♥ ❱✶✷✹ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮ ✉♥❞ ■✶✷✾ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶✈❣♦✮ ✐♠ ■♥t❡r❛❦✲
t✐♦♥s♠✉st❡r ❚▲✻✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❞❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉ ❲✶✸✼ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶❜rr✮ ✉♥❞ ❲✶✹✷
✭P❉❇✲■❞✿ ✶✈❣♦✮ ✐♠ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r ❘❚✽ ❛✉❢r❡❝❤t❡r❤❛❧t❡♥✳ ❆✉s ❞❡r ❛♥s❝❤❧✐❡✲
ÿ❡♥❞❡♥ ♥ä❤❡r❡♥ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❞❡r ❜❡✐❞❡♥ ❘❚✽ ❱❡rtr❡t❡r ❘❋❱❲137❲❆■❙❚ ✭P❉❇✲
■❞✿ ✶❜rr✮ ✉♥❞ ❘❨❚❲142❲▲❋❙❚ ✭P❉❇✲■❞✿ ✶✈❣♦✮ ✇✐r❞ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ✹✴✼
❞❡r P♦st✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♥ ❙t❛rt✲ ✉♥❞ ❊♥❞❛♠✐♥♦sä✉r❡♥ ③✉r str✉❦t✉r❡❧✲
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✷✾
❧❡♥ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ❘❚✽ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❊✐❣❡♥✲
s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❉❛r❛✉s ❢♦❧❣t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ✉♠❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❡✐♥❡r rä✉♠❧✐❝❤
✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ✈♦♥ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ✈❛r✐❛❜❡❧ ❣❡st❛❧t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥✲
♥❡♥✳ ❉✐❡ ❑♦♥t❛❦t❛♠✐♥♦sä✉r❡ s❡❧❜st ❜❧❡✐❜t ❡r❤❛❧t❡♥✱ ✇♦❞✉r❝❤ ❞✐❡ ✉♠❧✐❡❣❡♥❞❡♥
❋❛❦t♦r❡♥✱ tr♦t③ ✐❤r❡r ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät✱ ❞✐❡s❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t ✉♥t❡rstüt③❡♥✳
■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣ ❉✿ ■♥ ✐❤r❡r ❆r❜❡✐t ❬✺✷❪ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ▼♦r❝♦s ❡t ❛❧✳✱ ✇✐❡ ü❜❡r
❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥
❡✐♥❡r rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢♦❧❣❧✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❉❡st❛✲
❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ❢ü❤rt✱ ❞✉r❝❤ ❡✐♥❡ ❛♥❞❡r❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡s✉❜st✐t✉t✐♦♥ ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ✇✐r❞✱ ✉♠ ❞✐❡s❡ str✉❦t✉r❡❧❧ ✇✐❝❤t✐❣❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥
❛✉❢r❡❝❤t③✉❡r❤❛❧t❡♥✳ ❉❛♠✐t ❦♦♥♥t❡♥ ▼♦r❝♦s ❡t ❛❧✳ ❞✐❡ ❊✐♥❢❛❝❤❤❡✐t ③✇✐s❝❤❡♥ ❡✈♦✲
❧✉t✐♦♥är❡♥ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦♦♥t❛❦t❡♥ ✈❡r♠✐tt❡❧♥✳ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤
❞❛③✉ ❦❛♥♥ ❞✐❡s❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐s ❛♠ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r ❆▲✾✲▲■✽ ✐❧❧✉str✐❡rt ✇❡r✲
❞❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✶✾✲❈✮✳ ❍✐❡r ❢ü❤r❡♥ ❞✐❡ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❱✶✹✽ ✉♥❞
■✶✹✽ ❞❡s ❆▲✾ ❱❡rtr❡t❡rs ❆❆▼▲❨❬❱❆■❪148▲❨❱▲ ③✉ ❡✐♥❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ♠✐t ❆✶✶✹
❞❡s ▲■✽ ❱❡rtr❡t❡rs ▲❆▲111❱●❆114❉●■ ✭❈✶✴❈✷✮✳ ❏❡❞♦❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡ ▼✉t❛t✐♦♥ ✈♦♥
❱✶✹✽❆ ♦❞❡r ■✶✹✽❆ ③✉♠ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st ③✉ ❆✶✶✹ ✭❈✸✮✱ ✇❡❧❝❤❡r ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡
❞✉r❝❤ ▲✶✶✶ ❦♦♠♣❡♥s✐❡rt ✇✐r❞✳
❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss❡♥❞ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ✉♥t❡r✲
s❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥st②♣❡♥ ❦❛♥♥ ❣❡s❛❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛✲
❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ✐♥❞✐③✐❡rt ✉♥❞
✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ■♠ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❋❛❧❧ s✐♥❞ ❞✐❡s ❞✐❡ ✈♦♥ ❞❡r ❊✈♦✲
❧✉t✐♦♥ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ✈♦r❣❡s❡❤❡♥❡♥ ❑♦♥t❛❦tt②♣❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡
❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❡r❢♦❧❣t✳
❙❝❤❧✉ss❡♥❞❧✐❝❤ ❦❛♥♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❡✐♥❡s ■❇❙ ❡✐♥ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡s ▼✉st❡r✲
♣❛❛r✱ ❢ür ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠✱ ✈♦❧❧stä♥❞✐❣ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
❊❜❡♥❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❊✐▼Ps✱ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ✐❤r❡♠ ③✉❣❡❤ör✐❣❡♥
■❇❙✱ st❡❧❧❡♥ s♦♠✐t ❡✐♥❡ ♠ä❝❤t✐❣❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❧❛tt❢♦r♠ ❞❛r✳ ❆♠ ❇❡✐s♣✐❡❧ ❞❡s
❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞❡s ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡r ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s ✇✐r❞ ✐♥ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ ❊✈❛❧✉❛✲
t✐♦♥s♣❤❛s❡ ❛❜❡r♠❛❧s ❛✉❢ ■❇❙ ③✉rü❝❦❣❡❣r✐✛❡♥✱ ✉♠ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛✲
t✐♦♥❡♥ ♥ä❤❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✐r❞ ③✉♥ä❝❤st ❞✐❡s❡s ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞
✉♥❞ ❞✐❡ ❆✉s✇✐r❦✉♥❣❡♥ ❛✉❢ ❞❡♥ ♠❡♥s❝❤❧✐❝❤❡♥ ❖r❣❛♥✐s♠✉s ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳
✶✸✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✸✳✺ ❉❛s ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡r ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s
❉❛s ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ❞❡s ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡♥ ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s ✭◆❉■✮ ✇✐r❞ ✐♥ ❆♥❧❡❤✲
♥✉♥❣ ❛♥ ❬✶✽✼❪ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥✳ ●r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❦❛♥♥ ◆❉■ ❡♥t✇❡❞❡r ❞✉r❝❤ ♣❤❛r♠❛③❡✉✲
t✐s❝❤❡ ◆❡❜❡♥✇✐r❦✉♥❣❡♥ ❤❡r✈♦r❣❡r✉❢❡♥ ♦❞❡r ❞✉r❝❤ ❣❡♥❡t✐s❝❤ ✈❡r❡r❜t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥
✈❡r✉rs❛❝❤t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❡r ❛✉t♦s♦♠❛❧✲r❡③❡ss✐✈ ✉♥❞ ❞♦♠✐♥❛♥t ✈❡r❡r❜t❡ ◆❉■ ✐st ✈❡r✲
❜✉♥❞❡♥ ♠✐t ●❡♥♠✉t❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❛s ✐♥t❡❣r❛❧❡ ❲❛ss❡r❦❛♥❛❧✲▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥
❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✶✮ ❦♦❞✐❡r❡♥ ❬✶✽✽✱ ✶✽✾❪✳ ❉❡r ❳✲❝❤r♦♠♦s♦♠❛❧ ✈❡r❡r❜❜❛r❡
◆❉■ ✇✐r❞ ❞✉r❝❤ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡♠ ●❡♥ ✈❡r✉rs❛❝❤t✱ ✇❡❧❝❤❡s ❞❛s ❆❱P ❚②♣✲✷ ❘❡✲
③❡♣t♦r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥ ✭❱✷❘✮ ❝♦❞✐❡rt ❬✶✾✵✱ ✶✾✶❪✳ ■♥ ❡✐♥❡♠ ❋❛❧❧ ❛✉❢ ✷✵✵✵✵✲✸✵✵✵✵
▼❡♥s❝❤❡♥ ✇✐r❞ ◆❉■ ❣❡❡r❜t ✉♥❞ ✇❡✐st s♦♠✐t ❡✐♥❡ ❣❡r✐♥❣❡ Prä✈❛❧❡♥③ ❛✉❢ ❬✶✾✷✕✶✾✹❪✳
❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ✉♥❞ ❱✷❘ s✐♥❞ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡ ❇❡st❛♥❞t❡✐❧❡ ❜❡✐ ❞❡r ❲❛s✲
s❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❛♣✐❦❛❧❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥✳ ❉✐❡s❡s ❲❛ss❡r ❜✐❧❞❡t ❞❡♥
❍❛✉♣t❜❡st❛♥❞t❡✐❧ ❞❡s Pr❡✲❯r✐♥s✳ ❉✐❡s❡s Pr♦❞✉❦t r❡s✉❧t✐❡rt ❛✉s ❞❡r ❯❧tr❛✜❧tr❛t✐✲
♦♥ ✐♥ ❞❡r ◆✐❡r❡✳ ❉❡r Pr♦③❡ss ❞❡r ❲❛ss❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ❛✉s ❞❡♠ Pr❡✲❯r✐♥ ✐st
✈♦♥ ❣r♦ÿ❡r ❇❡❞❡✉t✉♥❣✱ ✉♠ ❞❡♥ ❋❧üss✐❣❦❡✐ts❤❛✉s❤❛❧t ✐♠ ❑ör♣❡r ❛✉s③✉❣❧❡✐❝❤❡♥
s♦✇✐❡ ③✉ ❣❡✇ä❤r❧❡✐st❡♥ ✉♥❞ ✇✐r❞ ✈♦♥ ♠❡♠❜r❛♥✐♥t❡❣r✐❡rt❡♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛s✲
s❡r❦❛♥ä❧❡♥ r❡❛❧✐s✐❡rt✳ ❉✐❡ ■♥s❡rt✐♦♥ ✈♦♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ✐♥ ❞✐❡ ❩❡❧❧♠❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❡r
♠❡♥s❝❤❧✐❝❤❡♥ ◆✐❡r❡ ✇✐r❞ ❛✉s❣❡❧öst ❞✉r❝❤ ❞❛s ❛♥t✐❞✐✉r❡t✐s❝❤❡ ❍♦r♠♦♥ ❆r❣✐♥✐♥✲
❱❛s♦♣r❡ss✐♥ ✭❆❱P✮✳ ❉✐❡ ❆❱P ❇❧✉t❦♦♥③❡♥tr❛t✐♦♥ ✇✐r❞ r❡❣✉❧✐❡rt ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❦♦♥✲
tr♦❧❧✐❡rt❡ ❋r❡✐s❡t③✉♥❣ ✈♦♥ ❆❱P ✐♥ ❞❡r ❍②♣♦♣❤②s❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡♥ts♣r❡❝❤❡♥❞ ❞❡s ❋❧üs✲
s✐❣❦❡✐ts❤❛✉s❤❛❧t❡s ✐♠ ❑ör♣❡r ❛♥❣❡♣❛sst ✇✐r❞✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ Pr♦③❡ss ✇✐r❞ ❆❱P ❛♥
❱✷❘ ❣❡❜✉♥❞❡♥✱ ✇❛s ③✉ ❡✐♥❡r ❆❦t✐✈✐❡r✉♥❣ ❞❡s ❘❡③❡♣t♦rs ❢ü❤rt✳ ■♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉st❛♥❞
✐st ❱✷❘ ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡✱ ♠✐t ❞❡r ●✉❛♥✐♥✲◆✉❦❧❡♦t✐❞ ❜✐♥❞❡♥❞❡♥ ●✭s✮ α✲❯♥t❡r❡✐♥❤❡✐t
③✉s❛♠♠❡♥③✉✇✐r❦❡♥ ❬✶✾✺✱ ✶✾✻❪✳ ❆♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ✜♥❞❡t ❞✐❡ ❆❦t✐✈✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❆❞❡♥②❧✲
❝②❝❧❛s❡ ❞❡s ❚②♣s ✻ st❛tt✱ ✇❛s ③✉ ❡✐♥❡r ❝❆▼P✲❙②♥t❤❡s❡ ✉♥❞ ③✉ ❡✐♥❡r ❡r❤ö❤t❡♥
❝❆▼P✲❑♦♥③❡♥tr❛t✐♦♥ ✐♠ ❩❡❧❧♣❧❛s♠❛ ❢ü❤rt ❬✶✾✼✱ ✶✾✽❪✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❦✐♥❛s❡
❆ tr✐❣❣❡rt ❝❆▼P ❞✐❡ P❤♦s♣❤♦r②❧✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ▼♦❧❡❦ü❧❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠
❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❱❡s✐❦❡❧ ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt ✉♥❞ ③✉♠ ❡♥❞♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❘❡t✐❝✉❧✉♠
❣❡❜✉♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ P❤♦s♣❤♦r②❧✐❡r✉♥❣ ✐♥❞✉③✐❡rt ❞✐❡ ❚r❛♥s❧♦❦❛t✐♦♥ ✉♥❞ ❞✐❡
❋✉s✐♦♥ ✈♦♥ ❝②t♦♣❧❛s♠❛t✐s❝❤❡♥ ❱❡s✐❦❡❧♥ ✐♥ ❞✐❡ P❧❛s♠❛♠❡♠❜r❛♥ ✉♥❞ ❢ü❤rt ❞❛③✉✱
❞❛ss ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷✲▼♦❧❡❦ü❧❡ ✐♥ ❞❡r ❛♣✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠❜r❛♥ ❡✐♥❣❡❢ü❣t ✇❡r❞❡♥ ❬✶✾✾❪✳
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❢ü❤r❡♥ ✐♥❛❦t✐✈❡ ▼✉t❛♥t❡♥ ✈♦♥ ❱✷❘ ✉♥❞ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ③✉ ❡✐♥❡r r❡✲
❞✉③✐❡rt❡♥ ❲❛ss❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ✐♥ ❞❡♥ ◆✐❡r❡♥ ❬✷✵✵❪✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❡r❣❡❜❡♥ s✐❝❤
❞❛r❛✉s ❢♦❧❣❡♥❞❡ t②♣✐s❝❤❡ ◆❉■ ❙②♠♣t♦♠❡ ❬✷✵✵✕✷✵✷❪ ✇✐❡ ③✳ ❇✳✿
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✸✶
• ❙❝❤✇❡r❤ör✐❣❦❡✐t





• P♦❧②✉r✐❡ ✭s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ✇✐❞❡r ✐♥ ❞❡r ❆✉ss❝❤❡✐❞✉♥❣ ✈♦♥ ✶✺✲✷✵ ▲✐t❡r st❛r❦
✈❡r❞ü♥♥t❡♠ ✭❁ ✶✵✵ ♠❖s♠♦❧ ✴ ❦❣✮ ❯r✐♥ ♣r♦ ❚❛❣✮
• ü❜❡r♠äÿ✐❣❡ ❋❧üss✐❣❦❡✐ts❛✉❢♥❛❤♠❡ ③✉r ❑♦♠♣❡♥s❛t✐♦♥ ❞❡s ❋❧üss✐❣❦❡✐ts❞❡✜✲
③✐ts
❆❜❜✳ ✸✳✷✵✿ ◆❡♣❤r♦❣❡♥✐❝ ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s ✲ ❲❛ss❡r❛❜s♦r♣t✐♦♥s✲
♣r♦③❡ss ✐♥ ◆✐❡r❡♥③❡❧❧❡♥ ✸
❆✿ ❇❡✐ ❡✐♥❡r ♥♦r♠❛❧ r❡❣✉❧✐❡r❡♥❞❡♥ ❲❛ss❡r❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✐♥ ◆✐❡r❡♥③❡❧❧❡♥ ✇✐r❞
❞❛s ❛♥t✐❞✐✉r❡t✐s❝❤❡ ❍♦r♠♦♥ ✭❆❉❍✮ ❆r❣❡♥✐♥✲❱❛s♦♣r❡ss✐♥ ✭❆❱P✮✱ ❞❛s ✐♥ ❞❡r
❍✐r♥❛♥❤❛♥❣s❞rüs❡ ❢r❡✐❣❡s❡t③t ✇✐r❞✱ ❛♥ ❞❡♥ ❱✷✲❘❡③❡♣t♦r ✭❱✷❘✮ ❣❡❜✉♥❞❡♥✳
❉❛❜❡✐ ✇❡r❞❡♥ ❡✐♥❡ ❘❡✐❤❡ ✈♦♥ P❤♦s♣❤♦r②❧✐❡r✉♥❣sr❡❛❦t✐♦♥❡♥ ✐♥❞✉③✐❡rt✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ③✉r ■♥s❡rt✐♦♥ ✈♦♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡♥ ✐♥ ❞❡r ❛♣✐❦❛❧❡♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥ ❢ü❤rt✳ ❇✿ ●❡♥❡t✐s❝❤❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♠ ❣❡♥❝♦❞✐❡rt❡♥ ❱✷❘ ❢ü❤r❡♥ ③✉
❡✐♥❡r r❡❞✉③✐❡rt❡♥ ❇✐♥❞✉♥❣s❛✣♥✐tät ✉♥❞ Pr♦t❡✐♥st❛❜✐❧✐tät ❞❡s ❱✷❘s✳ ❉✐s✲
❢✉♥❦t✐♦♥❛❧❡ ❱✷❘ ▼✉t❛♥t❡♥ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥ ❡✐♥❡ ❞❡✉t❧✐❝❤ r❡❞✉③✐❡rt❡ ❆♥③❛❤❧
✈♦♥ ✐♥s❡rt✐❡rt❡♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ Pr♦t❡✐♥❡♥✱ ✇❛s ③✉ ❡✐♥❡r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡s
❲❛ss❡r✢✉ss❡s ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❛♣✐❦❛❧❡ ▼❡♠❜r❛♥ ❢ü❤rt✳ ❆✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡
❢ü❤r❡♥ ❞✐s❢✉♥❦t✐♦♥❛❧❡ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ▼✉t❛♥t❡♥ ③✉ ❡✐♥❡r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❞❡r
❲❛ss❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ✭s✐❡❤❡ ❈✮✳ ▼✐t ❞❡♠ ü❜❡r♠äÿ✐❣❡♥ ❆✉ss❝❤✉ss ✈♦♥
st❛r❦ ✈❡r❞ü♥♥t❡♠ ❯r✐♥ ✭P♦❧②✉r✐❡✮ s♦✇✐❡ ❡✐♥❡♠ ❛✉s❣❡♣rä❣t❡♥ ❉✉rst❣❡❢ü❤❧
✭P♦❧②❞✐♣s✐❡✮ s✐♥❞ ❙②♠♣t♦♠❡ ❜❡✐ ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s P❛t✐❡♥t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t✲
❜❛r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐r❡❦t ❛✉❢ ❞✐❡ r❡❞✉③✐❡rt❡ ❲❛ss❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ③✉rü❝❦③✉❢ü❤✲
r❡♥ s✐♥❞ ❬✶✾✹✱ ✷✵✵✱ ✷✵✶❪✳
✶✸✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
▼✐t ◆❉■ ❞✐❛❣♥♦st✐③✐❡rt❡ ◆❡✉❣❡❜♦r❡♥❡ s✐♥❞ s②♠♣t♦♠❛t✐s❝❤ ❣❡♣rä❣t ✈♦♥ ❉❡❤②✲
❞r✐❡r✉♥❣✱ ❘❡✐③❜❛r❦❡✐t ✉♥❞ ❣❡r✐♥❣❡r ●❡✇✐❝❤ts③✉♥❛❤♠❡ ❛✉❢❣r✉♥❞ s❝❤❧❡❝❤t❡r ❊r✲
♥ä❤r✉♥❣✳ ❊✐♥❡ s❝❤❡♠❛t✐s❝❤❡ ■❧❧✉str❛t✐♦♥ ❞✐❡s❡r ♠♦❧❡❦✉❧❛r❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥❤ä♥❣❡
❡r❢♦❧❣t ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✵✳ ❉✐❡ ❞✐r❡❦t❡ ❑♦♥tr♦❧❧❡ ❞❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ●❡♥s s♦✇✐❡
❞❡s ❱✷✲❘❡③❡♣t♦r ●❡♥s ✭❆❱P❘✷✮ ✐st ✐♥ ❞❡r ❦❧✐♥✐s❝❤❡♥ Pr❛①✐s ❢ür ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞✲
❧✐❝❤❡ ◆❉■ ❉✐❛❣♥♦s❡♥ ❞✉r❝❤❢ü❤r❜❛r ❬✷✵✸❪ ✉♥❞ ✇✉r❞❡ ❞✉r❝❤ ❉❡❤②❞r❛t✐♦♥st❡sts
❡rs❡t③t ❬✷✵✵❪✳
▼✐t ❞❡r ③✉✈♦r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ r❡❞✉③✐❡rt❡♥ ❲❛ss❡r✇✐❡❞❡r❛✉❢♥❛❤♠❡ ✐♥ ❞❡♥ ◆✐❡r❡♥✱
❛✉❢❣r✉♥❞ ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡r ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡r ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥
✈♦♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡♥ ❬✷✵✵❪✱ ❜✐❧❞❡t ❞✐❡s❡r ❙❛❝❤✈❡r❤❛❧t ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❢ür ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡ ❆♥❛❧②s❡♥✳ ❆✉❝❤ ❞✐❡ ✈♦r❧✐❡❣❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t s♦❧❧ ③✉♠
❚❤❡♠❛ ◆❉■ ❡✐♥❡♥ ❇❡✐tr❛❣ ❧❡✐st❡♥✳ ❉❛③✉ ✇❡r❞❡♥ ✐♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ◆❉■ ❛ss♦✲
③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛♥ ③✇❡✐ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ✈♦♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡♥
✭P❉❇✲■❞s✿ ✹♥❡❢✱ ✹♦❥✷✮ ♥ä❤❡r ❛♥❛❧②s✐❡rt✳ ❇❡✐❞❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✇✉r❞❡♥ ✈♦♥ ❋r✐❝❦ ❡t
❛❧✳ ❬✷✵✹❪ ✉♥❞ ❱❛❤❡❞✐✲❋❛r✐❞✐ ❡t ❛❧✳ ❛✉❢❣❡❦❧ärt✳ ❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❦♦♠♠❡♥ ❛✉ss❛✲
❣❡❦rä❢t✐❣❡ ✉♥❞ ♠✐t ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❜❡stü❝❦t❡ ■❇❙ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✸✳✹✮
③✉♠ ❊✐♥s❛t③✳ ▼✐t ❞❡r❡♥ ❍✐❧❢❡ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✱
✐♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ❞✐❡ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡✱ ❜❡✐ ❞❡♥❡♥ ◆❉■ ❛ss♦③✐✐❡r✲
t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡
♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✉♥❞ ✉♥t❡rs✉❝❤t✳ ❉❛③✉ ❡r❢♦❧❣t ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞✐❡ ❆❜✲
❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❊✐▼Ps ❛✉s ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵ ✭❉❙✹✮✳ ❉❛❜❡✐
✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❞❡r ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥❞❡♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ✭P❉❇✲
■❞s✿ ✹♥❡❢✱ ✹♦❥✷✮ ❛✉s ❞❡♠ ❊✐▼P✲❆❜❧❡✐t✉♥❣s♣r♦③❡ss ❛✉s❣❡s❝❤❧♦ss❡♥✳ ■♠ ✇❡✐t❡r❡♥
❱❡r❧❛✉❢ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡r ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❙❡✲
q✉❡♥③❡♥ ❜❡✐❞❡r ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡✳ ❩✉sät③❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ♥❛✲
tür❧✐❝❤❡ ❱❛r✐❛♥t❡♥ ✉♥❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❡❧❧ ❡r♠✐tt❡❧t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❬✷✵✺✕✷✶✷❪✱ ✇❡❧❝❤❡
✉♥t❡r ❛♥❞❡r❡♠ ❜❡✐ ◆❉■✲P❛t✐❡♥t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ✈♦♥ ❞❡r
❯♥✐♣r♦t✹ ❉❛t❡♥❜❛♥❦ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✉♥❞ ❛✉❢ ❞✐❡ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
ü❜❡rtr❛❣❡♥✳ ■♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✶ ✇❡r❞❡♥ ❞❡r❛rt✐❣❡ ♠✉t❛❣❡♥❡ ❱❛r✐❛♥t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠
❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ◆❉■ st❡❤❡♥✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r
❡✐♥❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥❛❧s ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ■♠ ❩✉❣❡ ❞❡r ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❡①tr❛❦t✐♦♥ ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❊✐▼P✲s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■❇❙✳ ❩✉sät③❧✐❝❤
✸◗✉❡❧❧❡✿ ✐♥ ❆♥❧❡❤♥✉♥❣ ❛♥ ❬✶✽✼✱ ❙✳ ✺✸❪
✹❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✉♥✐♣r♦t✳♦r❣✴✉♥✐♣r♦t✴P✹✶✶✽✶
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✸✸
③✉ ❞❡♥ ♥❛tür❧✐❝❤❡♥ ❱❛r✐❛t✐♦♥❡♥ ✇❡r❞❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥❞❡
▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ♠✐t ❛✉❢❣❡♥♦♠♠❡♥✳ ❉✐❡ ♥✉♥ s♣❡③✐❡❧❧ ❢ür ❞❛s ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ③✉❣❡✲
s❝❤♥✐tt❡♥❡♥ ■❇❙ tr❛❣❡♥ ✐♥ ❞❡r s♣ät❡r❡♥ P❤❛s❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❦r❛♥❦✲
❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡r ❊❜❡♥❡ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡
❙tr✉❦t✉r ❜❡ss❡r ✈❡rst❡❤❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❆✉s❢ü❤r❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ✐♥
❞❡r ◆❛t✉r ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ s♦❧❧❡♥
❞❛③✉ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ◆❉■✲▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❣❡ö✛♥❡t❡ ▲ü❝❦❡ ✐♠ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥
❱❡rstä♥❞♥✐s ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳
❆❜❜✳ ✸✳✷✶✿ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♠ ❙❝❤❛tt❡♥ ✈♦♥ ■❇❙
P❧❛st✐s❝❤❡ ■❧❧✉str❛t✐♦♥ ❞❡s ❊✐♥s❛t③❡s ✈♦♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s❜❧♦❝❦s❝❤❡♠❛t❛ ✭■❇❙✮
❛✉❢ ✐♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡✱ ✐♥ ❞❡♥❡♥ ◆❉■✲▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✭r♦t❡ ❙♣❤är❡♥✮✳
✶✸✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸✳✸✳✻ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ❉✐s❦✉ss✐♦♥
❆✉s ❞❡r ✉♥t❡r ✸✳✸✳✷ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡♥✱ ♥❡✉❛rt✐❣❡♥ Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ③✉r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐✲
❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ r❡s✉❧t✐❡rt ❡✐♥ ❊♥❞♣r♦❞✉❦t✱ ❞❛s ❊✐▼P✱
✇❡❧❝❤❡s s✐❝❤ ✐♥ s❡✐♥❡r ❍❛✉♣t❛✉❢❣❛❜❡✱ ❞❡♠ ❙♣❡✐❝❤❡r♥ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥❡♥✱ ❜❡❤❛✉♣t❡t✳ ❚rä❣t ♠❛♥ ✐♠ ❋♦❧❣❡♥❞❡♥ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
③✉s❛♠♠❡♥✱ ✉♠❢❛sst ❞❛s ❊r❣❡❜♥✐s ✐♥s❣❡s❛♠t ✶✶✻✽✶✵ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡ ❊✐▼Ps ❢ür ❞❡♥
③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥s❛t③ ❉❙✸ ✉♥❞ ✻✸✷✽✸ ❊✐▼Ps ❢ür ❉❙✹✳ ❆✉❢ ❞✐❡s❡r ❉❛✲
t❡♥❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❜❛s✐❡rt❡ ❞✐❡ ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ Pr♦t❡✐♥s❡✲
q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r✱ ❞❡r ❉❛t❡♥sät③❡ ❉❙✸✳✶ ✉♥❞ ❉❙✹✳✶✳ ❉✐❡ ❞❛r❛✉s
r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✇❡r❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ❡✈❛❧✉✐❡rt✳
✸✳✸✳✻✳✶ ❊✐▼Ps ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r
❋ür ❞✐❡ ❱❡r✐✜❦❛t✐♦♥ ❞❡r ❚❤❡s❡✱ ❞❛ss ❊✐▼Ps ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❙✐❣♥❛t✉r❡♥ ❞❛r✲
st❡❧❧❡♥✱ ❡r❢♦❧❣t❡ ❞✐❡ ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥
✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ✭❉❙✸✳✶✱ ❉❙✹✳✶✮✳ ▼✐t ❞❡r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❛✉s ❞❡♠ ❑♦♥✲
t❡①t ❤♦♠♦❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥✱ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ❞✐❡s❡ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱ ❛✉s ❞❡r s✐❡ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡♥✳ ❉❛s
❜❡❞❡✉t❡t ❛✉❝❤✱ ❞❛ss ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ t②♣✐s❝❤❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦✲
♥är❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❣❡s♣❡✐❝❤❡rt ✇❡r❞❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ❦❡✐♥❡
❢❛♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ s♦❧❧t❡ ❡✐♥❡ ❘❡❞❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
❩✐❡❧s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ♠ö❣❧✐❝❤ s❡✐♥✱ ✇❡♥♥ ❊✐▼Ps ✉♥❞ ❩✐❡❧s❡q✉❡♥✲
③❡♥ ✈♦♥ ❡✐♥❡♠ ❣❡♠❡✐♥s❛♠❡♥ ❱♦r❢❛❤r❡♥ ❛❜st❛♠♠❡♥✱ ✉♥❛❜❤ä♥❣✐❣ ✈♦♠ ❲✐ss❡♥
❞❛rü❜❡r✱ ✇❡❧❝❤❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❛♥❣❡❤ör❡♥✳
❲✐❡ ❜❡r❡✐ts ✉♥t❡r ✸✳✸✳✸ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱ ❡r❢♦❧❣t❡ ❞❛③✉ ❞✐❡ ❘❡❞❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥
❊✐▼Ps ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❡✐♥❡s ❙❡q✉❡♥③❝❧✉st❡rs ✭❙❈✮✱ ✇❡❧❝❤❡r s✐❝❤ ❛✉s ❢❛✲
♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ③✉s❛♠♠❡♥s❡t③t✱ ✉♥❞ ❜❡✐ ❞❡♠ ❢♦❧❣❧✐❝❤ ♥✐❝❤t ❛❧❧❡
❙❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♠ s❡❧❜❡♥ ❱♦r❧ä✉❢❡r ❛❜st❛♠♠❡♥✳ ❉❛❜❡✐ ✉♠❢❛sst❡ ❞✐❡ ❘❡❞❡t❡❦t✐♦♥
❞✐❡ ❘❡❣✐str✐❡r✉♥❣ ❛❧❧❡r r✐❝❤t✐❣ P♦s✐t✐✈❡♥✱ ❡r❣♦ ❛❧❧❡r ❊✐▼Ps✱ ❞❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡
③✉r ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡rt✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ❢ü❤rt❡ ❞✐❡
❢❛♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡ ❘❡❞❡t❡❦t✐♦♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ③✉ s♦❣❡♥❛♥♥t❡♥ ❢❛❧s❝❤ P♦s✐t✐✈❡♥✳
■♠ ❆♥s❝❤❧✉ss ❡r❢♦❧❣t❡ ❡✐♥ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ③✇✐s❝❤❡♥ ❚▼❍▼▼ ✉♥❞ ❊✐▼P ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣✲
t❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥✳ ❉❛③✉ ✇✉r❞❡ ❞❡r ♣r♦③❡♥t✉❛❧❡ ❆♥t❡✐❧ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥✱ ❞✐❡ ❊✐▼P✲
❘❡❣✐♦♥❡♥ ❛✉❢s♣❛♥♥❡♥✱ ❣❡♣rü❢t ✉♥❞ ✐♥s ❱❡r❤ä❧t♥✐s ③✉ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❣❡s❡t③t✱ ✇❡❧✲
❝❤❡ ❚▼❍▼▼✲❘❡❣✐♦♥❡♥ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ❉❛r❛✉s r❡s✉❧t✐❡rt ❡✐♥❡ ▲✐st❡✱ ❣❡♦r❞♥❡t ♥❛❝❤
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✸✺
❞❡r ❆♥③❛❤❧ ❦♦rr❡❦t ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡r t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡r ❇❡r❡✐❝❤❡✳ ❉❡r ❙tr✉❦t✉r✈❡r✲
❣❧❡✐❝❤ ③✇✐s❝❤❡♥ Pr♦t❡✐♥❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ✉♥❞ ❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡rs❡❧❜❡♥ Pr♦✲
t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ❢ü❤rt ③✉r ❆✉ss❛❣❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞❡r ✉♥❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞✐❡ ❣röÿt❡ ➘❤♥✲
❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛✉❢✇❡✐st✳ ❊①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ❞❛③✉ ✇❡r❞❡♥
❞✐❡ ③✉♠ ❙tr✉❦t✉r✈❡r❣❧❡✐❝❤ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✐♥ ❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥
❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ✸✳✷✷ ✉♥❞ ✸✳✷✸ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ❆✉s ❞✐❡s❡♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣❡♥ ❣❡❤❡♥ ❥❡✇❡✐❧s
❞r❡✐ ❣❡❧öst❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ P❋✵✶✵✸✻ ✉♥❞ P❋✵✵✷✸✵ ❤❡r✈♦r✳ ❉✐❡s❡
③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❤ö❝❤st❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦✲
t✉r❡♥ ❉✺❍✾❇✹❴❙❆▲❘▼✱ ◗✾❍❍✸✹❴❍❆▲❙■ ✉♥❞ ❇❆❈❘✶❴❍❆▲❙❙ ❞❡r P❢❛♠✲
❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻ ✉♥❞ ●✼❘■■✽❴❊❈❖❈✶✱ ❆◗P✺❴▼❖❯❙❊ ✉♥❞ P■P✷✼❴▼❆■❩❊
❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵✳ ❖❞❡r ❛♥❞❡rs ❣❡s❛❣t✱ ❞✐❡ ✐♥ ❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥
✈♦♥ ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r r❡❣✐str✐❡rt❡♥ ❊✐▼Ps r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡
❇❡r❡✐❝❤❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ ❣❡r✐♥❣❡ ❉✐✈❡rs✐tät ③✉ ❞❡♥ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥
❛✉❢✇❡✐s❡♥✳ ❉✐❡ ❡♥ts♣r❡❝❤❡♥❞❡♥ st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✇❡r❞❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ❚❛❜❡❧✲
❧❡♥ ✸✳✺ ✉♥❞ ✸✳✻ ❞❛r❣❡st❡❧❧t✳ ■♥ ❩❛❤❧❡♥ ❛✉s❣❡❞rü❝❦t s✐♥❞ ❢ür ❉✺❍✾❇✹❴❙❆▲❘▼
✾✶✱✷✪ ❞❡r t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❇❡❞❡✉t✉♥❣✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✉r❝❤ P❋✵✶✵✸✻✲
❊✐▼Ps ❛❜❣❡❞❡❝❦t ✇❡r❞❡♥✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ◗✾❍❍✸✹❴❍❆▲❙■ ♠✐t ✾✵✱✺✪ ✉♥❞ ❇❆✲
❈❘✶❴❍❆▲❙❙ ♠✐t ✽✺✱✷✪✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉ ✇❡r❞❡♥ ✾✶✱✷✪ ❞❡r t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐✲
❝❤❡ ✐♥ ●✼❘■■✽❴❊❈❖❈✶ ❞✉r❝❤ P❋✵✵✷✸✵✲❊✐▼Ps ❛❜❣❡❞❡❝❦t✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ❆◗P✺✲
❴▼❖❯❙❊ ♠✐t ✽✺✱✷✪ ✉♥❞ P■P✷✼❴▼❆■❩❊ ♠✐t ✽✸✱✽✪✳
❇❡tr❛❝❤t❡t ♠❛♥ ③✉s❛♠♠❡♥❢❛ss❡♥❞ ❞✐❡ ③✉✈♦r q✉❛♥t✐t❛t✐✈ ❡r♠✐tt❡❧t❡♥ ❊r❣❡❜✲
♥✐ss❡ ❛✉s ❞❡r ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ♥ä❤❡r✱ s♦ ✇✐r❞ ♦✛❡♥✲
s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ❊✐▼Ps ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥
str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❡❣✐♦♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ③✉♠
❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❙✐❡ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❛❧❧❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❊✐✲
❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠
❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✉♥❞ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❢ür ❞✐❡s❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤
③✉♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ❜❡✐tr❛❣❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❤♦♠♦✲
❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥❡ ❜❡st✐♠♠❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉❝❤✱ ❞❛ss ♠❛①✐♠❛❧
❞✐❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❊✐▼Ps ❛❜❣❡❞❡❝❦t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❚▼❍▼▼
✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t ✇✉r❞❡♥✳ ❊✐♥❡ ❱❡r❜❡ss❡r✉♥❣ ✐♥ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛❣❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡r
❘❡❣✐♦♥❡♥ ✐st ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❛✉s③✉s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤ ❣❡❤t ❛✉s ❞❡r ❣❡s❛♠t❤❡✐t✲
❧✐❝❤❡♥ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❞❡r ❜✐s ❞❛t♦ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❤❡r✈♦r✱




Strukturell ähnliche Bereiche in D5H9B4_SALRM
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 3ddl 
90°
A
Strukturell ähnliche Bereiche in Q9HH34_HALSI
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 1vgo
90°
B
Strukturell ähnliche Bereiche in BACR1_HALSS
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 1uaz
90°
C
❆❜❜✳ ✸✳✷✷✿ ❚♦♣ ✸ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ❉r❛✉❢s✐❝❤t ❞❡r ❚♦♣ ✸ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❛✉s ❞❡r
P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻✳ ❉✐❡ ❦♦❧♦r✐❡rt❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❆✿ ✸❞❞❧✱ ❇✿ ✶✈❣♦ ✉♥❞ ❈✿
✶✉❛③ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❤ö❝❤st❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦✲
t✉r❡♥ ❆✿ ❉✺❍✾❇✹❴❙❆▲❘▼✱ ❇✿ ◗✾❍❍✸✹❴❍❆▲❙■ ✉♥❞ ❈✿ ❇❆❈❘✶❴❍❆▲❙❙✳
❙tr✉❦t✉r❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ s✐♥❞ ❢❛r❜❧✐❝❤ ✭❜❧❛✉✱ ❣rü♥✱ ❧✐❧❛✮ ❤❡r✈♦r❣❡❤♦❜❡♥✳
❆✉s ❞❡r ❙✐❝❤t ❞❡r ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❉✺❍✾❇✹❴❙❆▲❘▼✱
◗✾❍❍✸✹❴❍❆▲❙■ ✉♥❞ ❇❆❈❘✶❴❍❆▲❙❙ ❦♦♥♥t❡♥ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❢❛♠✐❧✐✲
❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps ✐♥ ❞❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡
❡✐♥❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ P❋✵✶✵✸✻✲❙tr✉❦t✉r❡♥ ❆✿ ✸❞❞❧✱ ❇✿
✶✈❣♦ ✉♥❞ ❈✿ ✶✉❛③ ✉♥t❡rstr❡✐❝❤❡♥✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✸✼
❚❛❜✳ ✸✳✺✿ ❚♦♣ ✸ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻
❋ür ❥❡❞❡s ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡
P❋✵✶✵✸✻ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❚▼❍▼▼ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛♥❣❡❣❡✲






























Strukturell ähnliche Bereiche in G7RII8_ECOC1
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 2o9e 
90°
A
Strukturell ähnliche Bereiche in AQP5_MOUSE
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 3d9s
90°
B
Strukturell ähnliche Bereiche in PIP27_MAIZE
im Vergleich zur Struktur PDB-Id: 2b5f
90°
C
❆❜❜✳ ✸✳✷✸✿ ❚♦♣ ✸ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ❉r❛✉❢s✐❝❤t ❞❡r ❚♦♣ ✸ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❛✉s ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡
P❋✵✵✷✸✵✳ ❉✐❡ ❦♦❧♦r✐❡rt❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❆✿ ✷♦✾❡✱ ❇✿ ✸❞✾s ✉♥❞ ❈✿ ✷❜✺❢ ③❡✐✲
❣❡♥ ❞✐❡ ❤ö❝❤st❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉ ❞❡♥ ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥
❆✿ ●✼❘■■✽❴❊❈❖❈✶✱ ❇✿ ❆◗P✺❴▼❖❯❙❊ ✉♥❞ ❈✿ P■P✷✼❴▼❆■❩❊✳ ❙tr✉❦t✉r❡❧❧
ä❤♥❧✐❝❤❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ s✐♥❞ ❢❛r❜❧✐❝❤ ✭❜❧❛✉✱ ❣rü♥✱ ❧✐❧❛✮ ❤❡r✈♦r❣❡❤♦❜❡♥✳ ❆✉s ❞❡r ❙✐❝❤t
❞❡r ♥♦❝❤ ✉♥❣❡❧öst❡♥ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ●✼❘■■✽❴❊❈❖❈✶✱ ❆◗P✺❴▼❖❯❙❊ ✉♥❞
P■P✷✼❴▼❆■❩❊ ❦♦♥♥t❡♥ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps ✐♥ ❞❡♥
t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t
③✉ ❞❡♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ P❋✵✵✷✸✵✲❙tr✉❦t✉r❡♥ ❆✿ ✷♦✾❡✱ ❇✿ ✸❞✾s ✉♥❞ ❈✿ ✷❜✺❢ ✉♥t❡rstr❡✐✲
❝❤❡♥✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✸✾
❚❛❜✳ ✸✳✻✿ ❚♦♣ ✸ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵
❋ür ❥❡❞❡s Pr♦t❡✐♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵ ✇❡r✲
❞❡♥ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ❚▼❍▼▼ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛♥❣❡❣❡❜❡♥ ✉♥❞ ❞❡r❡♥


























✸✳✸✳✻✳✷ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r ❑❧❛ss✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps
■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡s ❆❜s❝❤♥✐tts s♦❧❧ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❊✐▼Ps ✐♥ ✐❤r❡r ❘♦❧❧❡
❛❧s ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❛✉❝❤ ③✉r ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✲
✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉s ❞❡♠ ❦♦♠♣❧❡①❡♥ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡♥
Pr♦③❡ss ❞❡r ❚r❛♥s❦r✐♣t✐♦♥ ✉♥❞ ❚r❛♥s❧❛t✐♦♥ st❛♠♠❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥
❊✐▼Ps ③✉ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡ ❱♦r❛✉ss❡t③✉♥❣
❞❛❢ür ✐st✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❛✉❢ ❊✐▼Ps ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❡✐♥❡ ❣❡r✐♥❣❡ ❱❛r✐❛✲
❜✐❧✐tät ③✉ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ❛✉s ❞❡♥❡♥ ❊✐▼Ps ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡♥✱ ❞❡♥♥
♥✉r ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ❞✐❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❉❛t❡♥✲
s❛t③❡s ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇✉r❞❡♥✱ ❦ö♥♥❡♥ ❛✉❝❤ ③✉rü❝❦❣❡❢ü❤rt ✉♥❞ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ❊①✐st❡♥③
❣❡♣rü❢t ✇❡r❞❡♥✳ ❯♠ ❞✐❡ ❩✉♦r❞♥✉♥❣ ❡✐♥❡r ❙❡q✉❡♥③ ③✉ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ♠✐t
❤♦❤❡r ❙❡q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät ③✉ ❡r♠ö❣❧✐❝❤❡♥✱ ❦❛♥♥ ❞❡r ❆♥t❡✐❧ ③✉ s✉❝❤❡♥❞❡r ❊✐▼P✲
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡✐♥❡♥ ▼❛t❝❤ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✸✳✷✳✷✮ ❛✉❢ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③
❡r❣❡❜❡♥✱ ♠✐♥✐♠✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ▼✐t ❞❡r ❊✐♥❢ü❤r✉♥❣ ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❘❛✉s❝❤❡♥s
✭❊❘✮✱ ❜❡s❝❤r❡✐❜t ❞✐❡s❡s ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ❘❛❤✲
♠❡♥ ❞❡r ❙✉❝❤❡ ♥❛❝❤ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ♥✐❝❤t ♠✐t ❜❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣t ✇✉r❞❡♥✱ ✉♠
❡✐♥❡♥ r❡❧❡✈❛♥t❡♥ ▼❛t❝❤ ③✉ ❡r③✐❡❧❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ✇✉r❞❡ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞✐❡s❡s P❛r❛♠❡t❡rs
❞❡r ❆✉s❣❧❡✐❝❤ ❞❡s ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ❆♥st✐❡❣s ❞❡r ❙❡q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät ❛♥❣❡str❡❜t✱
s♦❞❛ss ❛✉❝❤ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t ❤ö❤❡r❡r ❱❛r✐❛❜✐❧✐tät ❡✐♥❡r ❑❧❛ss❡ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥
❦♦♥♥t❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s❡r❣❡❜♥✐ss❡ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✹ ❞✐❡
❣✉t❡ ❑❧❛ss✐✜③✐❡r❜❛r❦❡✐t ❤♦♠♦❧♦❣❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps✳ ❏❡✲
❞♦❝❤ ✇✐r❞ ❛✉❝❤ ❡✐♥ ✇❡s❡♥t❧✐❝❤❡r ◆❛❝❤t❡✐❧ ❞✐❡s❡r ▼❡t❤♦❞❡ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✳ ▼✐t ③✉✲
♥❡❤♠❡♥❞❡♥ ❊❘ ✈❡r❧✐❡r❡♥ ❊✐▼Ps ✐❤r❡ ❋❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❛✉❢❣r✉♥❞ ✈♦♥ ■♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥s✈❡r❧✉st❡♥✳ ❍✐❡r ❢ü❤rt ❞❡r ❱❡r❧✉st ✈♦♥ ♣♦s✐t✐♦♥ss♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞❛③✉✱ ❞❛ss ❊✐▼Ps ✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❢ür ❞✐❡ Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐✲
❧✐❡ ✇❡r❞❡♥✱ ✈♦♥ ❞❡r s✐❡ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡♥✳ ❋♦❧❣❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞❛s ■❣♥♦r✐❡r❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡r
❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✇ä❤r❡♥❞ ❞❡r ❉❡t❡❦t✐♦♥s♣❤❛s❡ ❞❛③✉✱ ❞❛ss ❛✉❢❣r✉♥❞ ③✉ ❣r♦ÿ❡r ❱❡r✲
ä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡r ❙❡q✉❡♥③✈❛r✐❛❜✐❧✐tät✱ ❊✐▼Ps ❛✉❝❤ ✐♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❛♥❞❡r❡r
❋❛♠✐❧✐❡♥ ❞❡t❡❦t✐❡rt ✇✉r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ ❢❛❧s❝❤ P♦s✐t✐✈❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✺✮ ❢ü❤r❡♥ ❧❡t③t❡♥❞✲
❧✐❝❤ ③✉ ❡✐♥❡r ❢❛❧s❝❤❡♥ ❑❧❛ss❡♥③✉♦r❞♥✉♥❣✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ r❡s✉❧t✐❡r❡♥ ❛✉❝❤ ❢❛❧s❝❤
P♦s✐t✐✈❡✱ ✇❡♥♥ ❦❡✐♥❡r❧❡✐ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps ✐♥ ❞❡r ❥❡✇❡✐❧✐❣❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡✲
q✉❡♥③ ❞❡t❡❦t✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✹✶
❆❜❜✳ ✸✳✷✹✿ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s❡r❣❡❜♥✐ss❡ ❢ür ✉♥❣❡❧öst❡ ❙tr✉❦t✉r❡♥
❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ P❋✵✶✵✸✻ ✉♥❞ P❋✵✵✷✸✵
▲✐♥❦s✿ ✸✼✷ ❞❡r ✹✸✽ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ❦♦rr❡❦t ③✉r
P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻ ✭❉❙✸✮ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❘❡❝❤ts✿ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉
❦♦♥♥t❡ ❢ür ✺✾✾✸ ❞❡r ✻✹✷✵ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❞✐❡ ❩✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ③✉r P❢❛♠✲
❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵ ✭❉❙✹✮ ❜❡st✐♠♠t ✇❡r❞❡♥✳ ▼✐t st❡✐❣❡♥❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥
❘❛✉s❝❤❡♥ ✭❊❘✮ s✐♥❦t ❞✐❡ ❙♣❡③✐✜tät ❡✐♥❡s ❊✐▼Ps ❢ür ❞✐❡ ③✉❣❡❤ör✐❣❡ Pr♦t❡✲
✐♥❢❛♠✐❧✐❡✱ ❛✉s ❞❡r ❡s ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡✳ ❆✉❢ ❞❡r ❡✐♥❡♥ ❙❡✐t❡ ❢ü❤rt ❞✐❡s ❞❛③✉✱
❞❛ss ♠❡❤r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱
❛✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ st❡✐❣t ❞✐❡ ❆♥③❛❤❧ ❢❛❧s❝❤ P♦s✐t✐✈❡r✳
❙❝❤❧✉ss❡♥❞❧✐❝❤ ❢ü❤rt ❞✐❡ ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❙❡q✉❡♥✲
③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ P❋✵✶✵✸✻ ✉♥❞ P❋✵✵✷✸✵ ③✉ ❞❡♥
♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥s❡r❣❡❜♥✐ss❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✹✮✳ ■♥ ❩❛❤❧❡♥ ❜❡❞❡✉t❡t ❞✐❡s✱
❞❛ss ✉♥t❡r ❇❡rü❝❦s✐❝❤t✐❣✉♥❣ ❞❡s ❊❘s ✸✼✷ ✈♦♥ ✹✸✽ ✭❉❙✸✳✶✮ ✉♥❞ ✺✾✾✸ ✈♦♥ ✻✹✷✵
✭❉❙✹✳✶✮ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✐❤r❡♥ ❋❛♠✐❧✐❡♥ ❦♦rr❡❦t ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r✲
❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳ ❉✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ü❜❡r ❢❛❧s❝❤ ❦❧❛ss✐✜③✐❡rt❡ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ③❡✐❣❡♥✱
❞❛ss ✐♥ ✽✺ ✈♦♥ ✻✹✷✵ P❋✵✵✷✸✵✲❙❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ✶✹ ✈♦♥ ✹✸✽ P❋✵✶✵✸✻✲❙❡q✉❡♥③❡♥
❦❧❛ss❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡ ❊✐▼Ps ✐♥❞✐③✐❡rt ✇✉r❞❡♥ ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✺✮✳
✶✹✷ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
P❋✵✶✵✸✻ P❋✵✵✷✸✵
❆❜❜✳ ✸✳✷✺✿ ❘❖❈✲❑✉r✈❡ r✐❝❤t✐❣ ✉♥❞ ❢❛❧s❝❤ ❦❧❛ss✐✜③✐❡rt❡r ❙❡q✉❡♥③❡♥
▲✐♥❦s✿ ❉✐❡ ●r❡♥③✇❡rt♦♣t✐♠✐❡r✉♥❣s❦✉r✈❡ ✭❘❖❈✲❑✉r✈❡✮ r✐❝❤t✐❣ ✉♥❞ ❢❛❧s❝❤
❦❧❛ss✐✜③✐❡rt❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻ ✭❉❙✸✮✳ ❘❡❝❤ts✿
❘❖❈✲❑✉r✈❡ r✐❝❤t✐❣ ✉♥❞ ❢❛❧s❝❤ ❦❧❛ss✐✜③✐❡rt❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❞❡r P❢❛♠✲
❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✷✸✵ ✭❉❙✹✮✳
❆♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ③✉♠ ✈♦r❛♥❣❡❣❛♥❣❡♥ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ss❝❤r✐tt ✇✐r❞ s✐❝❤ ♥✉♥ ❡①♣❧✐③✐t ❛✉❢
❞✐❡ ❆r❜❡✐t ✉♥❞ ❞✐❡ ❞❛r❛✉s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✈♦♥ ❍♦♣❢ ❡t ❛❧✳ ❬✽✽❪ ❜❡✲
③♦❣❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür ❞✐❡ ✉♥❣❡❧öst❡ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ❡✐♥❡ str✉❦t✉✲
r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤❦❡✐t ③✉♠ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✭P❉❇✲■❞✿ ✸❤❛♦✮ ♥❛❝❤✇❡✐✲
s❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ❍♦♣❢ ❡t ❛❧✳ ❡✐♥❡ ❤♦❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ➘❤♥❧✐❝❤✲
❦❡✐t ③✇✐s❝❤❡♥ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■ ✉♥❞ ❞❡r Pr♦t❡✐♥♣❡r♠❡❛s❡ ❇t✉❈ ✭P❢❛♠✿ P❋✵✶✵✸✷✱
P❋✵✵✵✵✺✱ P❉❇✲■❞✿ ✶❧✼✈✮ ❢❡stst❡❧❧❡♥✳ ❉✐❡ ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ❱♦r❣❡❤❡♥s✇❡✐s❡ ③✉r ❊r✲
❜r✐♥❣✉♥❣ ❞✐❡s❡r ◆❛❝❤✇❡✐s❡ ❜❛s✐❡rt❡ ❛✉❢ ❞❡r ❇❡♦❜❛❝❤t✉♥❣ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥
❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❤♦♠♦❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❆❜❧❡✐t✉♥❣ ✈♦♥
rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❊❱❢♦❧❞ ❬✽✽❪✱ ❡✐♥❡r ❊r✲
✇❡✐t❡r✉♥❣ ❞❡r ❉✐r❡❝t ❈♦✉♣❧✐♥❣ ❆♥❛❧②s✐s✳ ❍♦♣❢ ❡t ❛❧✳ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ♠✐t ❊❱❢♦❧❞✱
✇✐❡ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ❙❝♦r❡s ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥
❦ö♥♥❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ❙❝♦r❡s ❦ö♥♥❡♥ ✇✐❡❞❡r✉♠ ❉✐st❛♥③❜❡s❝❤rä♥✲
❦✉♥❣❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ❢ür ❡✐♥ ❡♥t❢❛❧t❡t❡s Pr♦t❡✐♥ ❢❡st❣❡❧❡❣t ✇❡r❞❡♥✳
❯♥t❡r ❱❡r✇❡♥❞✉♥❣ ✈♦♥ ❉✐st❛♥③❣❡♦♠❡tr✐❡♥ ✉♥❞ ❡✐♥❡♠ ❤❡✉r✐st✐s❝❤❡♠ ❖♣t✐♠✐❡✲
r✉♥❣s✈❡r❢❛❤r❡♥✱ ❞❡♠ ❙✐♠✉❧❛t❡❞ ❆♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ❦♦♥♥t❡♥ ❍♦♣t ❡t ❛❧✳ ❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥
❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ✉♥❞ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■ s✐♠✉❧✐❡r❡♥ ✉♥❞ ✐♠ ❆♥s❝❤❧✉ss ♠✐t ❜❡r❡✐ts
❣❡❧öst❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❛✉s ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ❋❛♠✐❧✐❡♥ ✈❡r❣❧❡✐❝❤❡♥✳
■♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❱❡r❧❛✉❢ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✇✐r❞ ❞❛✈♦♥ ❛✉s❣❡❣❛♥❣❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ ✈♦♥ ❍♦♣❢
❡t ❛❧✳ ❛✉❢❣❡❦❧ärt❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✭❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ✉♥❞ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■✮ ♥✐❡♠❛❧s
❛✉❢❣❡❦❧ärt ✇✉r❞❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ s♦❧❧ ♥✉♥ ❣❡③❡✐❣t
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✹✸
✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ♠❛♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ❊✐▼Ps ❞✐❡s❡ ❋❛♠✐✲
❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❡❜❡♥❢❛❧❧s ❜❡st✐♠♠❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛③✉ ❡r❢♦❧❣t❡ ❞❡r ❆✉ss❝❤❧✉ss ❜❡✐❞❡r
Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❊✐▼P✲❊①tr❛❦t✐♦♥s♣r♦③❡ss✱ ❣❡❢♦❧❣t ✈♦♥ ❞❡r ❱♦r❤❡rs❛✲
❣❡ ✐♥tr❛✲ ✉♥❞ ❡①tr❛③❡❧❧✉❧är❡r ❘❡❣✐♦♥❡♥ ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❚▼❍▼▼✳ ◆❛❝❤ ❞❡r ❩✉rü❝❦✲
❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ③✉✈♦r ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥
❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ❦r✐st❛❧❧✐s✐❡r❡♥ s✐❝❤ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❊✐▼Ps ❤❡r❛✉s✱
✇❡❧❝❤❡ ③✉✈♦r ✈♦♥ ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✶✵✸✻ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇✉r❞❡♥✳ ❆♥❛❧♦❣ ❞❛③✉
❦♦♥♥t❡♥ ❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❊✐▼Ps ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ P❋✵✵✵✵✺ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r t♠ α✲
❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ✈♦♥ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■ r❡❣✐str✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡
Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ✉♥❞ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■✱ ❡r❢♦❧❣r❡✐❝❤ ③✉ ✐❤r❡♥
P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡♥ P❋✵✶✵✸✻ ✉♥❞ P❋✵✵✵✵✺ ③✉❣❡♦r❞♥❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳ ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈
❜❡✉rt❡✐❧t✱ ✇❡r❞❡♥ ✐♥s❣❡s❛♠t ✻ ✈♦♥ ✼ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ❞❡s Pr♦t❡✐♥s ❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆✱
③✉ ✶✵✵✪ ✈♦♥ P❋✵✶✵✸✻✲❊✐▼Ps ❛❜❣❡❞❡❝❦t✳ ❋ür ▲■❱❍❴❊❈❖▲■ ❦♦♥♥t❡ ❡✐♥❡ ♣r♦✲
③❡♥t✉❛❧❡ ❆❜❞❡❝❦✉♥❣ ❞❡r ❚▼❍▼▼ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ t♠ α✲❍❡❧✐❝❡s ❍✶✲❍✼ ♠✐t ❍✶✿
✼✷✳✼✪✱ ❍✷✿ ✺✵✳✵✪✱ ❍✸✿ ✶✵✵✪✱ ❍✹✿ ✾✵✳✾✪✱ ❍✺✿ ✼✷✳✼✪✱ ❍✻✿ ✾✹✳✶✪✱ ❍✼✿ ✶✵✵✪
❡r❢♦❧❣❡♥✳ ❘❡s✉❧t✐❡r❡♥❞ ❛✉s ❞❡r q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡♥ ❇❡✉rt❡✐❧✉♥❣ ❦♦♥♥t❡ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡
❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✈♦♥ ❆❉❘✶❴❍❯▼❆◆ ③✉ ❇❛❝t❡r✐♦r❤♦❞♦♣s✐♥ ✉♥❞ ▲■❱❍❴❊❈❖▲■ ③✉r
Pr♦t❡✐♥♣❡r♠❡❛s❡ ❇t✉❈ ❞✉r❝❤ ❍♦♣❢ ❡t ❛❧✳ ❜❡stät✐❣t ✇❡r❞❡♥✳
❋❛sst ♠❛♥ ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ③✉s❛♠♠❡♥✱ s♦ ✇✐r❞ ♦❢✲
❢❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss ❊✐▼Ps ❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞ ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❑❧❛ss✐✜❦❛t✐♦♥
❤♦♠♦❧♦❣❡r Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ✈♦♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥
❦ö♥♥❡♥✳ ❙✐❡ ✈❡r❢ü❣❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡ ❢❛✲
♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥❞✐③✐❡rt ✉♥❞ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥
❦ö♥♥❡♥✳ ❙♦♠✐t st❡❧❧❡♥ ❊✐▼Ps ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡ ❙✉❝❤❦r✐t❡r✐❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣
❞❡r ❋❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❞❛r✳
✸✳✸✳✻✳✸ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡
▼✉t❛t✐♦♥❡♥
❆✉s ❞❡♠ ✐♠ ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✸✳✺ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ❞❡s ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡♥
❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s ✭◆❉■✮ ❣❡❤t ❤❡r✈♦r✱ ✇❡❧❝❤❡♥ ❊✐♥✢✉ss ◆❉■ ❛✉❢ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥❡✱ ✐♠ ❙♣❡③✐❡❧❧❡♥ ❛✉❢ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥✱ ❛✉sü❜t✳ ❉✐❡✲
s❡r ❊✐♥✢✉ss s♣✐❡❣❡❧t s✐❝❤ ✐♥ ❋♦r♠ ✈♦♥ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢
❞❡♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥③❡♥ ❞❡r ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ✇✐❞❡r✳ ❱♦♥ ❞❡r ❊✈♦❧✉t✐♦♥
✶✹✹ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✉♥❣❡✇♦❧❧t❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ❞✉r❝❤ ◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤t❡✱ ❦ö♥♥❡♥ ❞❛③✉ ❢ü❤r❡♥✱
❞❛ss ❞❡r ❑♦♥t❛❦t ③✇✐s❝❤❡♥ ③✇❡✐ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✈❡r✲
❧♦r❡♥ ❣❡❤t✱ ✇❛s s❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r ❢ü❤rt✳ ■♠
❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❤❛s❡ ❦♦♠♠❡♥ ■❇❙ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③✱ ✉♠ ❞❡r❛rt✐❣❡ ✉♥✲
❣❡✇♦❧❧t❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ③✉ r❡❣✐str✐❡r❡♥ ✉♥❞ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡✲
r❡♥✳
❉❛③✉ ❡r❢♦❧❣t❡ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❡rst❡♥ ❙❝❤r✐tt ❞✐❡s❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥s♣❤❛s❡ ❞✐❡ ❡r❢♦❧❣r❡✐❝❤❡
❩✉rü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡ ❙❡q✉❡♥③❡♥ ❞❡r ✉♥t❡r ✸✳✸✳✺ ❜❡✲
s❝❤r✐❡❜❡♥❡♥ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ✭P❉❇✲■❞s✿ ✹♥❡❢✱ ✹♦❥✷✮✱ ✇♦❞✉r❝❤ ❞✐❡ ❛✉s
❞❡♥ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ ❋r✐❝❦ ❡t ❛❧✳ ❬✷✵✹❪ ✉♥❞ ❱❛❤❡❞✐✲❋❛r✐❞✐ ❡t ❛❧✳ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r✲
❣❡❜♥✐ss❡ ❜❡stät✐❣t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✳ ❉✐❡s ❜❡❞❡✉t❡t✱ ❞❛ss ❞✐❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣
❞❡r t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ♠✐t ❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣
P❋✵✵✷✸✵ s♣❡③✐✜s❝❤❡r ❊✐▼Ps ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡rt✱ ✇❛s ❞✐❡ ❩✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ❜❡✐❞❡ Pr♦✲
t❡✐♥❡ ③✉r ▼❛❥♦r ■♥tr✐♥s✐❝ Pr♦t❡✐♥ P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❋✵✵✷✸✵✮ ❜❡stät✐❣t✳ ❊✐♥❡ ✐❧❧✉s✲
tr❛t✐✈❡ ❛❧s ❛✉❝❤ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ❞❡r ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❡r❢♦❧❣t ✐♥ ❞❡r ♥❛❝❤❢♦❧✲





Strukturell ähnliche Bereiche, detektiert
durch familienspezifische PF00230-EIPPs
❆❜❜✳ ✸✳✷✻✿ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ♠✐t ◆❉■ ❛ss♦③✐✐❡rt❡♥ ▼✉✲
t❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❊✐▼P ✐♥❞✐③✐❡rt❡♥ t♠ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥
❙❡✐t❡♥✲ ✉♥❞ ❉r❛✉❢s✐❝❤t ❞❡r ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ Pr♦t❡✐♥❡ ✭P❉❇✲
■❞✿ ✹♥❡❢✱ ✹♦❥✷✮✳ ❇❧❛✉ ✉♥❞ ●rü♥ ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❞❡❝❦❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜✲
s❝❤❡ ❊✐▼Ps ❛❜✱ ❡①tr❛❤✐❡rt ✈♦♥ ❜❡❦❛♥♥t❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ❞❡r ▼❛❥♦r ■♥tr✐♥s✐❝
Pr♦t❡✐♥ ❋❛♠✐❧✐❡ ✭P❢❛♠✲■❞✿ P❋✵✵✷✸✵✮✳ ❘♦t ❦♦❧♦r✐❡rt❡ ❙♣❤är❡♥ ✐❧❧✉str✐❡r❡♥
▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✭s✐❡❤❡ ❯♥✐♣r♦t✿ ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✉♥✐♣r♦t✳♦r❣✴✉♥✐♣r♦t✴P✹✶✶✽✶✮✱
✇❡❧❝❤❡ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ❞❡♠ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ❞❡s ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡♥ ❉✐❛✲
❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s st❡❤❡♥✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✹✺
❚❛❜✳ ✸✳✼✿ ❙tr✉❦t✉r❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡ t♠✲❤❡❧✐❦❛❧❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ③✇❡✐❡r
❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡✱ ✐♠ ❱❡r❣❧❡✐❝❤ ③✉ ❜❡r❡✐ts ❣❡❧öst❡♥
❆q✉❛♣♦r✐♥str✉❦t✉r❡♥
❋ür ❜❡✐❞❡ ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥ä❧❡ ✭P❉❇✲■❞✿ ✹♥❡❢✱ ✹♦❥✷✮ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡
❞✉r❝❤ ❚▼❍▼▼ ✈♦r❤❡r❣❡s❛❣t❡♥ t♠✲❍❡❧✐❝❡s ❛♥❣❡❣❡❜❡♥ s♦✇✐❡ ❞❡r❡♥ ♣r♦✲
③❡♥t✉❛❧❡ ❆❜❞❡❝❦✉♥❣ ❞✉r❝❤ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐▼Ps ❞❡r P❢❛♠✲❋❛♠✐❧✐❡
P❋✵✵✷✸✵✳

















❉✐❡ ❊r✇❡✐t❡r✉♥❣ str✉❦t✉r❡❧❧❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞✉r❝❤ ♠✉t❛t✐♦♥❛❧❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥
✭r♦t❡ ❙♣❤är❡♥ ✐♥ ❆❜❜✳ ✸✳✷✻✮ ❢ü❤rt ③✉r ■♥❞✐❦❛t✐♦♥ ❞❡r ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❋❛❦t♦r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❜❡✐ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡♠ ❆✉❢tr❡t❡♥ ♠ö❣❧✐❝❤❡r✇❡✐s❡ ③✉r ❉❡✲
st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ❢ü❤r❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❘❡❞✉③✐❡rt ♠❛♥ ♥✉♥ s❝❤r✐tt✇❡✐s❡ ❞✐❡
❑♦♠♣❧❡①✐tät ❜❡✐ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡r❛rt✐❣❡r ❋❛❦t♦r❡♥✱ ✐♥❞❡♠ ♠❛♥ ❞✐❡s❡ ❛✉❢ ❞❡r
●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ✉♥t❡rs✉❝❤t✱ s♦ ❡r❤ä❧t ♠❛♥ ❚❡✐❧❛✉ss❝❤♥✐tt❡ ❛✉s ❞❡r ❚❡rt✐✲
ärstr✉❦t✉r ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✼✮✱ ❞❡r❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ❡s ✐♠
❲❡✐t❡r❡♥ ③✉ ❜❡tr❛❝❤t❡♥ ❣✐❧t✳ ❉❛③✉ ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡ ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✼ ❜❧❛✉ ♠❛r❦✐❡r✲
t❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❞✉r❝❤ ❡✐♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r r❡♣räs❡♥t✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡s
s✐❝❤ ❛✉s ❞❡♥ ▼✉st❡r♥ ❚▲▲❋❱❋❋●▲● ✭❚●✾✮ ✉♥❞ ●❆❱❆●❆❆▲▲ ✭●▲✽✮ ③✉s❛♠✲
♠❡♥s❡t③t✳ ❇❡✐❞❡ ▼✉st❡r st❡❤❡♥ ❞❛❜❡✐ ✐♠ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉❡✐♥❛♥❞❡r✱ ✇♦❜❡✐
❚●✾ ✐♥ ❞❡r ❡rst❡♥ ❍❡❧✐① ✭P♦s✳ ✷✵✲✷✾✮ ✉♥❞ ●▲✽ ✐♥ ❞❡r ❞r✐tt❡♥ ❍❡❧✐① ✭P♦s✳ ✾✻✲
✶✵✹✮ ❞❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥❛❧s ✭P❉❇✲■❞✿ ✹♥❡❢✮ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
■♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ❊✐▼Ps ✇✉r❞❡♥ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥✲
❞❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡♥ ✭❣rü♥❡ ❙♣❤är❡♥✮ s♦✇✐❡ ◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥❞❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✭r♦t❡
❙♣❤är❡♥✮ ♠✐t ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♣♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❡s ●▲✽✲❚●✾ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡rs ❣❡❧❛✲
❜❡❧t✳ ❯♠ ③✉ ✈❡rst❡❤❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡♥ ❊✐♥✢✉ss ◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥❞❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛✉❢
✶✹✻ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
❞❛s ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✸✳✷✼ ✐❧❧✉str✐❡rt❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r ❛✉sü❜❡♥✱ ✇❡r❞❡♥ ❞✐❡✲








❆❜❜✳ ✸✳✷✼✿ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦♦♥t❛❦t❡ ✉♥❞ ◆❉■ ❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦✲
♥❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❡✐♥❡s ❆q✉❛♣♦r✐♥✲✷ ❲❛ss❡r❦❛♥❛❧s
❉❛rst❡❧❧✉♥❣ ✈♦♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦✉♥❣❡♥ ✭❣rü♥❡ ❙♣❤är❡♥✮ ✐♠ ❩✉✲
s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t ◆❉■ ❛ss♦③✐✐❡rt❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✭r♦t❡ ❙♣❤är❡♥✮ ❞❡s ❊✐▼Ps
●▲✽✲❚●✾ ✭❜❧❛✉✮✳ ▼✐t ▲✷✶✲●✶✵✵✱ ❱✷✹✲❆✾✼✱ ❱✷✹✲●✶✵✵ ✉♥❞ ❱✷✹✲❆✶✵✶ ✇❡r✲
❞❡♥ ❞✐❡ ❑♦♥t❛❦t❡ ❜❡♥❛♥♥t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❙t❛❜✐❧✐tät ❞❡s ❊✐▼Ps r❡❛❧✐s✐❡r❡♥✳
◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥❞❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❛♥ ❞❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✷✷ ✉♥❞ ✶✵✵ ❢ü❤r❡♥ ③✉
❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥ ❞❡r ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ❞❡s ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡rs✳
▼✐t ❞❡r ◆❉■ ✈❡r✉rs❛❝❤❡♥❞❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥ ▲✷✽P ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥ ▼❛rr ❡t ❛❧✳ ❬✷✵✻❪✱ ❞❛ss
❞✐❡s❡ ♥✐❝❤t ❢✉♥❦t✐♦♥❛❧ ✐st ✉♥❞ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❦❡✐♥❡♥ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡
Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❤❛t✳ ❆♥❞❡rs s✐❡❤t ❡s ❜❡✐ ❞❡♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ●✶✵✵❱ ❬✷✵✼❪✱ ●✶✵✵❘
❬✷✵✽❪ ✉♥❞ ▲✷✷❱ ❬✷✵✺❪ ❛✉s✱ ❜❡✐ ❞❡♥❡♥ ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ✈♦♥ ✐♥ ✈✐tr♦ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❡♥
❡✐♥❡ ❣❡r✐♥❣❢ü❣✐❣❡ ❜✐s ❞❡✉t❧✐❝❤❡ ❊r❤ö❤✉♥❣ ❞❡r ❲❛ss❡r♣❡r♠❡❛❜✐❧✐tät ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡✳ ❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ ❬✷✵✼❪ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ●✶✵✵❱ ❡✐♥❡♥
s✐❣♥✐✜❦❛♥t❡♥ ❊✛❡❦t ❛✉❢ ❞✐❡ ❊①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡r P❧❛s♠❛♠❡♠❜r❛♥ ❤❛t✱ ✇❛s ❛✉❢ ❋❡❤❧✲
❧❡✐t✉♥❣❡♥ ✇ä❤r❡♥❞ ❞❡s ❆◗P✷✲❚r❛♥s♣♦rts ③✉rü❝❦③✉❢ü❤r❡♥ ✐st✳ ❉❡r ▲✷✷✲❘❡st ✇✐r❞
❧❛✉t ❈❛♥✜❡❧❞ ❡t ❛❧✳ ❬✷✵✺❪ ❛❧s ✇✐❝❤t✐❣❡r ❇❛✉st❡✐♥ ❢ür ❡✐♥❡ ❣❡❡✐❣♥❡t❡ ❑♦♥❢♦r♠❛t✐♦♥
❜❡♥öt✐❣t ♦❞❡r ✐st ❢ür ❞✐❡ ❇✐♥❞✉♥❣ ❡✐♥❡s ❛♥❞❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥s ♥♦t✇❡♥❞✐❣✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✹✼
❯♠ ❞✐❡s❡♥ ♠✉t❛t✐♦♥❛❧❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ✈♦♥ ●▲✽✲❚●✾ ♥ä✲
❤❡r ❛♥❛❧②s✐❡r❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✱ ❦❛♥♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❛s ❜❡r❡✐ts ❜❡✲
s❝❤r✐❡❜❡♥❡ ■❇❙ ✈❡r✇❡♥❞❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❡r ●r✉♥❞ ❞❛❢ür ❧✐❡❣t ✐♥ ❞❡r ✉♠❢❛♥❣r❡✐❝❤❡♥
❙❛♠♠❧✉♥❣ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡r ✉♥❞ rä✉♠❧✐❝❤❡r ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡
❡✐♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r ✇✐❡ ●▲✽✲❚●✾ ❛✉s❢ü❤r❧✐❝❤ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r
❊❜❡♥❡ ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉❛③✉ ❣❛❧t ❡s ❞❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❲❡❣ ❜❡✐❞❡r
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r ♠✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ▼✉st❡r❛❧✐❣♥♠❡♥ts ✭▼❆✮ ✭❆❜s❝❤♥✳ ✸✳✸✳✷✳✶✮ ③✉
✈❡r❢♦❧❣❡♥✳ ❋ür ●▲✽ ✉♥❞ ❚●✾ ✇✉r❞❡♥ ❞✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡♥ ▼❆s ❛❜❣❡❧❡✐t❡t✳
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♠✐t ❳✷▲ ✉♥❞ ❳✷❱ ❞✐❡ ③✇❡✐t❡ ❳✲P♦s✐t✐♦♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤ ♥ä❤❡r s♣❡③✐✜③✐❡rt
✇❡r❞❡♥✳ ❖❜✇♦❤❧ ❱❛❧✐♥ ✉♥❞ ▲❡✉❝✐♥ ü❜❡r ✉♥♣♦❧❛r❡ ❤②❞r♦♣❤♦❜❡ ❑♦❤❧❡♥✇❛ss❡rst♦✛✲
❙❡✐t❡♥❦❡tt❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥ ✉♥❞ s♦♠✐t ä❤♥❧✐❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❛✉❢✇❡✐s❡♥✱ ❦❛♥♥ ❞✐❡s
❞❡♥♥♦❝❤ ❞❛③✉ ❢ü❤r❡♥✱ ❞❛ss ❛✉❢❣r✉♥❞ ✈♦♥ ▲✷✷❱ ❞✐❡ ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡
▲✷✶ ✐❤r❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉ ●✶✵✵ ♥✐❝❤t ♠❡❤r ✇❛❤r♥❡❤♠❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡s❡ ❋♦❧❣❡ ❦❛♥♥
s❝❤♦♥ ❞✉r❝❤ ❞✐❡ ♠❛r❣✐♥❛❧ ❦ür③❡r❡ ❙❡✐t❡♥❦❡tt❡ ✭❢❡❤❧❡♥❞❡ ▼❡t❤②❧❣r✉♣♣❡ ✭❈❍2✮✮
✈♦♥ ❱❛❧✐♥ ❡✐♥tr❡t❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ♥❛❝❤t❡✐❧✐❣ ❢ür ❞✐❡ P❛❝❦✉♥❣ ❞❡r ❆♠✐✲
♥♦sä✉r❡♥ ❛♥ ❞❡♥ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✷✶✱ ✷✷ ✉♥❞ ✷✸ s❡✐♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡s ❦❛♥♥ s✐❝❤ ♥❡❣❛t✐✈
❛✉❢ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❖r✐❡♥t✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❜❡♥❛❝❤❜❛rt❡♥ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ▲✷✶ ❛✉s✇✐r❦❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ❞❛r❛✉❢❤✐♥ ♥✐❝❤t ♠❡❤r ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡ ✐st✱ ❞❡♥ ❑♦♥t❛❦t ③✉ ●✶✵✵ ❛✉❢r❡❝❤t③✉❡r✲
❤❛❧t❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r ❛♥❞❡r❡♥ ❙❡✐t❡ ③❡✐❣❡♥ ✇❡✐t❡r❡ Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r❡♥ ❛✉s ❞❡r ❋❛♠✐❧✐❡
❞❡r ❆q✉❛♣♦r✐♥❡✱ ❞❛ss ❞✐❡ P♦s✐t✐♦♥ ✷✷ ❞✉r❝❤❛✉s ❞✉r❝❤ ❡✐♥ ❱❛❧✐♥ ❜❡s❡t③t s❡✐♥ ❦❛♥♥✳
●❡❤t ♠❛♥ ❞❛③✉ ❡①❡♠♣❧❛r✐s❝❤ ✐♥ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ❞❡s ❆q✉❛❣❧②❝❡r♦♣♦r✐♥s ✭P❉❇✲■❞✿
✶✺✵ ✸ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡♥
✸❝✵✷✮✱ s♦ ✇✐r❞ ♠✐t ❱✷✷ ❞✐❡s❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❇❡s❡t③✉♥❣ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s ■♥✲
t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡rs ●❱✽✲❚●✾ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✭❆❜❜✳ ✸✳✷✾✱ ❈y✮✳ ❏❡❞♦❝❤ tr❛❣❡♥ ❤✐❡r
❛♥❞❡r❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❍❡❧✐① ✶ ✉♥❞
❍❡❧✐① ✸ ③✉ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥✳
  













❆❜❜✳ ✸✳✷✾✿ ❆✉s✇✐r❦✉♥❣ ✈♦♥ ▲✷✷❱ ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ ❆◗P
❆x✿ ❇❧❛✉❡✱ ❣rü♥❡ ✉♥❞ ♦r❛♥❣❡ ❙♣❤är❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞✐❡ str✉❦t✉r❡r❤❛❧t❡♥✲
❞❡♥ ❑♦♥t❛❦t❡ ❞❡r ❆◗P✲❙tr✉❦t✉r❡♥ ♠✐t ❞❡♥ P❉❇✲■❞s✿ ✹♥❡❢✱ ✶❤✻✐ ✉♥❞ ✸❝✵✷✳
❇x✿ ●❡❧❜❡ ❙♣❤är❡♥ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❞✐❡ P♦s✐t✐♦♥ ✷✷✱ ✐♠ ❋❛❧❧ ✈♦♥ ❆y✲❇x✿ ▲✷✷✱
❇y✲❇x✿ ▲✷✷ ✉♥❞ ❈y✲❇x✿ ❱✷✷✳ ❈x✿ ❇✐s ❛✉❢ ❈y✲❈x ❡r❢♦❧❣t ❞✐❡ ▼✉t❛t✐♦♥ ▲✷✷❱
✭r♦t❡ ❙♣❤är❡♥✮✳ ❆✉❢❣r✉♥❞ ✈♦♥ ❱✷✷ ❦❛♥♥ ❡✐♥❡ ♠ö❣❧✐❝❤❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ▲ü❝❦❡
✐♥ ❆y✲❈x ✉♥❞ ❇y✲❈x r❡s✉❧t✐❡r❡♥✱ ❞❛ ❱✷✷ ❦❡✐♥❡♥ ❇❡③✉❣ ♠❡❤r ③✉ ▲✷✶ ❜③✇✳
❚✷✶ ❤❛t✳
✸✳✸ ■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s ✶✺✶
❱✷✷ ③❡✐❣t ❤✐❡r✱ ❞❛ss ❞✐❡s❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡❜❡s❡t③✉♥❣ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡r ❇❡③✐❡❤✉♥❣ ③✉
❡✐♥❡♠ P❤❡♥②❧❛❧❛♥✐♥ ❋✷✶ ❦❡✐♥❡♥ ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r ❤❛t✳ Ü❜❡r ✐❤r❡♥ ❛r♦♠❛✲
t✐s❝❤❡♥ ❘✐♥❣ ✐st ❋✷✶ s♦❣❛r ✐♥ ❞❡r ▲❛❣❡✱ ③✇❡✐ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❑♦♥t❛❦t❡ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡s
■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡rs ●❱✽✲❚●✾ ❛✉s③✉❜✐❧❞❡♥✳ ▼✐t ●❱✽✲❚●✾ ❦ö♥♥❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✱ ❛✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡
▲✷✷❱ ▼✉t❛t✐♦♥ ♥ä❤❡r ✈❡rst❛♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ❩✉s❛♠♠❡♥ ♠✐t ❡✐♥❡♠ ▼✷✹ ✉♥❞
❡✐♥❡♠ ✇❡✐t❡r❡♥ ❋✷✺ ❜✐❧❞❡♥ ❞✐❡s❡ P♦s✐t✐♦♥❡♥ s♦❣❛r ❡✐♥❡ str✉❦t✉rst❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥❞❡
❚r✐❛❞❡✱ ✇❡❧❝❤❡ ❛✉❢❣r✉♥❞ ❡✐♥❡r ③✉sät③❧✐❝❤❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥ ❡✐♥❡ ❤ö❤❡r❡
❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ❛✉❢✇❡✐st ❛❧s ❞✐❡ ✈♦♥ ❆y✲❆x ✉♥❞ ❇y✲❆x✳ ❊✐♥ ✈♦r❜❡s❡t③t❡s P❤❡✲
♥②❧❛❧❛♥✐♥ ✭❋✷✶✮ ❦ö♥♥t❡ ❞❡♠③✉❢♦❧❣❡ ❞❡♥ ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐täts✈❡r❧✉st ❞✉r❝❤ ▲✷✷❱
❦♦♠♣❡♥s✐❡r❡♥✳
❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ●✶✵✵❱ ✐♥ ❚●✾✿ ❉✐❡ ❇❡tr❛❝❤t✉♥❣ ❞❡s ③✉✈♦r ❡rst❡❧❧t❡♥ ▼✉st❡r✲
❛❧✐❣♥♠❡♥ts ❢ür ●▲✽ ❧ässt ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤ ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❢ür ❞✐❡ ❦♦rr❡s♣♦♥❞✐❡r❡♥❞❡
P♦s✐t✐♦♥ ●✶✵✵ ❦❡✐♥❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦♦♥♥t❡♥✱
❞✐❡ ❡✐♥ ♥❛tür❧✐❝❤❡s ❆✉❢tr❡t❡♥ ✈♦♥ ❱✶✵✵ ♦❞❡r ❘✶✵✵ ❤ätt❡♥ ❜❡stät✐❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
❆✉❢❣r✉♥❞ ❞❡ss❡♥✱ ❞❛ss ●✶✵✵ ✐♠ ●❡❣❡♥s❛t③ ③✉ ❞❡r ③✉✈♦r ❜❡tr❛❝❤t❡t❡♥ P♦s✐t✐♦♥
▲✷✷ ❡✐♥❡ rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡ ③✉♠ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r ❚●✾
❞❛rst❡❧❧t✱ ❦❛♥♥ ❞❛✈♦♥ ❛✉s❣❡❣❛♥❣❡♥❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❡✐♥❡ ▼✉t❛t✐♦♥ ✈♦♥ ●✶✵✵❱
♦❞❡r ●✶✵✵❘ ③✉♠ ❑♦♥t❛❦t✈❡r❧✉st ✉♥❞ s♦♠✐t ③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥✲
str✉❦t✉r ❢ü❤rt✳ ❊✐♥ ❞❡r❛rt✐❣ ♥❡❣❛t✐✈❡r ❊✐♥✢✉ss ❛✉❢ ❆◗P✲❙tr✉❦t✉r❡♥ ♠✐t ❡✐♥❡r
❣❡r✐♥❣❡♥ ❆♥③❛❤❧ ✈♦♥ ❑♦♥t❛❦t❡♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡♠ ●▲✽✲❚●✾ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r
❦❛♥♥ ❋❡❤❧❧❡✐t✉♥❣❡♥ ✇ä❤r❡♥❞ ❞❡s ❆◗P✷✲❚r❛♥s♣♦rts✱ ✇✐❡ s✐❡ ❞✉r❝❤ ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ ❜❡✲
stät✐❣t ✇✉r❞❡♥✱ ❤❡r✈♦rr✉❢❡♥✳
❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss❡♥❞ ❢ür ❞✐❡s❡♥ ❚❡✐❧ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❛❧s ■♥❞✐❦❛✲
t♦r❡♥ ❢ür ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❦❛♥♥ ❣❡s❛❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡
❆✉❢❜❡r❡✐t✉♥❣ ✉♥❞ ❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞✉r❝❤
■❇❙ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ③✉♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ❜❡✐trä❣t✱ ✇❡❧❝❤❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ Pr✐♥✲
③✐♣✐❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ❊✐▼Ps ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ✇✐❡ s✐❝❤ ❞✐❡ ✐♥
❊✐▼Ps ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ str✉❦t✉rst❛❜✐❧✐s✐❡r❡♥❞❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ü❜❡r ❡✐♥❡♥ ❡✈♦✲
❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠ ✈❡rä♥❞❡r♥ ✉♥❞ ✉♥t❡r ✇❡❧❝❤❡♠ ❊✐♥✢✉ss ❞✐❡s❡ st❡❤❡♥✱
✇❡♥♥ ❞✉r❝❤ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ❡✐♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡s
❯♥❣❧❡✐❝❤❣❡✇✐❝❤t ❡✐♥tr✐tt✳ ❉✐❡ ❘ü❝❦❢ü❤r✉♥❣ ✈♦♥ ❊✐▼P✲ ✉♥❞ ♠✉t❛t✐♦♥❛❧❡♥
■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❘❛✉♠ ❢ü❤rt ③✉r ■♥❞✐③✐❡r✉♥❣ ✈♦♥ ♠ö❣❧✐✲





❊①✐st✐❡r❡♥❞❡ ▲ü❝❦❡♥ ✐♠ ❱❡rstä♥❞♥✐s ❞❡r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❇❡s❝❤❛✛❡♥❤❡✐t ✈♦♥ ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♠♦t✐✈✐❡r❡♥ ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t✱ ❛✉❝❤ ✇❡✐t❡r❤✐♥ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ●❡❜✐❡t ③✉
❢♦rs❝❤❡♥✳ ◆❛❝❤❞❡♠ ♠❛♥ ❡r❦❛♥♥t ❤❛t✱ ❞❛ss rä✉♠❧✐❝❤ ✇❡❝❤s❡❧✇✐r❦❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦sä✉✲
r❡♥ ❛✉s ❞❡♠ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❑♦♥t❡①t ❛❜❣❡❧❡✐t❡t ✉♥❞ ✐♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡ ▼♦❞❡❧❧❡ ❢ür
❞✐❡ ❙tr✉❦t✉r✈♦r❤❡rs❛❣❡ ü❜❡r❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✱ ♠❛❝❤t s✐❝❤ ❞✐❡ ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t
❞✐❡ ✐♠ ❍✐♥t❡r❣r✉♥❞ ❢✉♥❣✐❡r❡♥❞❡♥ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ▼❡t❤♦❞❡♥ ③✉♥✉t③❡✱ ✉♠ ❞✐❡ ✐♥ ❞✐❡s❡♠
❩✉s❛♠♠❡♥❣❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❱❡rstä♥❞♥✐s❧ü❝❦❡♥ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳ ❏❡❞♦❝❤
③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❜✐s ❞❛t♦ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥❡♥ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡✱ ❞❛ss ❡s tr♦t③ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡r ❆♥❛❧②s❡♥ ✇❡✐t❡r❤✐♥ ❛♥ ❛✉ss❛❣❡❦rä❢t✐❣❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r
❞✐❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❜❡❞❛r❢✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥✲
s❡t③✉♥❣ ❡✐♥③❡❧♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦❡tt❡♥ ✉♥❞ ❞❛r❛✉❢ ❛✉❢❜❛✉❡♥❞ ❞✐❡ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡
❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ s♦✇✐❡ ❞❡r❡♥ Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❜❡st✐♠♠❡♥✳
■♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ✇✉r❞❡ ❞✐❡ ❍❡r❛✉s❢♦r❞❡r✉♥❣ ❛♥❣❡♥♦♠♠❡♥✱ ❞✐❡s❜❡③ü❣✲
❧✐❝❤ ❡✐♥❡♥ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡♥ ❇❡✐tr❛❣ ③✉ ❧❡✐st❡♥✳ ❉r❡✐ ♥❡✉❛rt✐❣❡✱ ❝♦♠♣✉t❡r♦r✐❡♥✲
t✐❡rt❡ ❆♥sät③❡ ✇✉r❞❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❆✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③✉♥❣ ♠✐t ❞✐❡s❡r ❚❤❡♠❛t✐❦ t❤❡♦✲
r❡t✐s❝❤ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt ✉♥❞ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞ ♣r❛❦t✐s❝❤ ✈❡r✇❡♥❞❡t✱ ✉♠ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡
❑♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ♥ä❤❡r ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥ ✉♥❞ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲
❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ❯♠ s✐❝❤ ✈♦♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ✇❡✐t❡r❡♥ ❆r✲
❜❡✐t❡♥ ❛✉❢ ❞❡♠ ●❡❜✐❡t ❞❡r ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❛♥❛❧②s❡ ✐♥❤❛❧t❧✐❝❤ ③✉ ❞✐st❛♥③✐❡r❡♥✱
♠♦t✐✈✐❡rt❡♥ ❛❣❣❧♦♠❡r✐❡rt❡ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❛✉s ❞❡♠ ●❡❜✐❡t ❞❡r
❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❛♥❛❧②s❡ ③✉r ❆♥❢❡rt✐❣✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t✳ ❆✉s ❞✐❡s❡♥ ❣❡❤t ❤❡r✈♦r✱
❞❛ss ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❩✉s❛♠♠❡♥s❡t③✉♥❣ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❞✐❡ rä✉♠❧✐❝❤❡ ❋❛❧t✉♥❣
❡✐♥③❡❧♥❡r ❆♠✐♥♦sä✉r❡❦❡tt❡♥ ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞✉r❝❤ ❦✉r③❡✱ ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡ ❆♠✐♥♦✲
sä✉r❡♣❛❛r❡✱ ❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥✱ ❜❡st✐♠♠t ✇✐r❞ ✉♥❞ ❞❛s ❞✐❡s❡ ▼♦t✐✈❡ ❜✐s ❞❛✲
t♦ ❡♥t❧❛♥❣ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥ü❜❡r❣r❡✐❢❡♥❞❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥s❡q✉❡♥✲
③❡♥ ✉♥❞ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ ❉♦♠ä♥❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❬✷✱ ✸❪✳ ❉❡r❛rt✐❣❡
▼♦t✐✈❡ ❣❛❧t ❡s ✐♠ ❘❛❤♠❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ♥ä❤❡r ③✉ ✉♥t❡rs✉❝❤❡♥ ✉♥❞ ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐✲
✶✺✹ ✹ ❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss✉♥❣✱ ◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦
❜❡♥ s♦✇✐❡ ✐♥ ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❑♦♥t❡①t ❡✐♥③✉♦r❞♥❡♥✳ ❋ür ❞✐❡
❣r✉♥❞❧❡❣❡♥❞❡ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥ ③✉r ❆♥❢❡rt✐❣✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❤❛tt❡ ❡s ❞❛❤❡r ❡✐♥❡ ❜❡✲
s♦♥❞❡r❡ ❇❡❞❡✉t✉♥❣✱ ❞❛ss ❛❧❧❡ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥
❛✉ss❝❤❧✐❡ÿ❧✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥sät③❡♥ ✉♥❞ ▼❡✲
t❤♦❞❡♥ ❛✉❢❜❛✉t❡♥✳ ■♥s❣❡s❛♠t ❜✐❧❞❡♥ ❞r❡✐ ♥❡✉❛rt✐❣❡✱ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡ ❆♥✲
sät③❡ ❞✐❡ ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t✳ ❉✐❡s❡ ✇❡r❞❡♥ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ s♦✇♦❤❧ ✐❧❧✉str❛t✐✈
✭❆❜❜✳ ✹✳✶✮ ❛❧s ❛✉❝❤ t❡①t✉❡❧❧ ♥♦❝❤♠❛❧s ③✉s❛♠♠❡♥❣❡❢❛sst✳
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❆❜❜✳ ✹✳✶✿ ■❧❧✉str❛t✐✈❡ ❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss✉♥❣
✶✺✺
❈❤❛r❛❦t❡r✐s✐❡r✉♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡r ▼♦t✐✈♣♦s✐t✐♦♥❡♥✿ ❋❛sst ♠❛♥ ❛♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ ♥♦❝❤✲
♠❛❧s ❞✐❡ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❆❜s❝❤♥✐tt ✸✳✶ ③✉s❛♠♠❡♥✱ s♦ ❦♦♥♥t❡ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡s ❡rst❡♥
❆♥s❛t③❡s ✭❆❜❜✳ ✹✳✶ ✲ ▼❡t❤♦❞❡ ✶✮ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥
❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ✐♥ ❞❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t
✇❡r❞❡♥ ♠üss❡♥✱ ❞❛♠✐t ❞❡r❡♥ ❞r❡✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✉♥❞ ❱❡r❛♥❦❡r✉♥❣ ✐♥♥❡r✲
❤❛❧❜ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡r ❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥ ❡r❢♦❧❣❡♥ ❦❛♥♥✳ ❉✐❡ ❍②♣♦t❤❡s❡✱ ❞❛ss ❞✐❡ ◆❛t✉r
❞❛s Pr✐♥③✐♣ ✈♦♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡♥ ✉♥❞ ✐♠♠❡r ✇✐❡❞❡r❦❡❤r❡♥❞❡♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦✲
t✐✈❡♥ ✈❡r❢♦❧❣t✱ ✇❡❧❝❤❡ ü❜❡r ✈❛r✐❛❜❡❧ ❛♥♣❛ss❜❛r❡ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ✈❡r❢ü❣❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡
t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❋❛❧t✉♥❣ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ③✉ r❡❛❧✐s✐❡r❡♥✱ ❦♦♥♥t❡ s♦♠✐t
✈❡r✐✜③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❋ür ❞✐❡ ❱❡r✐✜③✐❡r✉♥❣ ❞✐❡s❡r ❍②♣♦t❤❡s❡ ✇✉r❞❡ ❡✐♥ ♥❡✉❛rt✐❣❡r✱
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡r ❆♥s❛t③ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t✱ ♠✐t❤✐❧❢❡ ❞❡ss❡♥ ✸✸ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❡ ✐♥
✸✷ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✐♥ ❞r❡✐ ✉♥t❡rs❝❤✐❡❞❧✐❝❤❡♥ ③❡❧❧✉❧är❡♥ ❯♠❣❡❜✉♥❣❡♥
✭❚♦♣♦❧♦❣✐❡♥✮✉♥t❡rs✉❝❤t ✇✉r❞❡♥✳ ❉✐❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ ❆♥s❛t③ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜✲
♥✐ss❡ ③❡✐❣❡♥ ❞✐❡ ❣✉t❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡♥ X✲P♦s✐t✐♦♥❡♥
❞❡r ✉♥t❡rs✉❝❤t❡♥ ▼♦t✐✈❡✳ ❆✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ❙❡♣❛r✐❡r❜❛r❦❡✐t ❦♦♥♥t❡ ❣❡✲
③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ❞❛ss ❞✐❡ t❡♥❞❡♥③✐❡❧❧❡ t♦♣♦❧♦❣✐s❝❤❡ ◆❡✐❣✉♥❣ ✈♦♥ ▼♦t✐✈❡♥ ❜❡st✐♠♠t
✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳
◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦✿ ❘✐❝❤t❡t ♠❛♥ ❞❡♥ ❋♦❦✉s ❛✉❢ ❞✐❡ ❣❡③✐❡❧t❡ ❆♥❛❧②s❡
✈♦♥ ❇✐♥❞✉♥❣sst❡❧❧❡♥✱ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ♦❞❡r ❛✉❝❤ ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ tr❛♥s♠❡♠✲
❜r❛♥❡r ❉♦♠ä♥❡♥✱ s♦ ❦❛♥♥ ❞❡r ♥❡✉ ❡✐♥❣❡❢ü❤rt❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❜❛s✐❡rt❡ ❆♥s❛t③ ♥❛❝❤✲
❤❛❧t✐❣ ✇✐r❦❡♥✳ ■♥ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡♥ ♣r♦t❡♦♠✐s❝❤❡♥ ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ❞❡r❛r✲
t✐❣❡ ❇❡r❡✐❝❤❡ ❛✉❢ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡r ❊❜❡♥❡ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ✇❛s
❞❡r ❲✐ss❡♥s❝❤❛❢t ♥❡✉❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ Pr✐♥③✐♣✐❡♥ ♦❢✲
❢❡♥❜❛rt✱ ✇❡❧❝❤❡ ❞✐❡ ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡ ❘♦❧❧❡ ❞✐❡s❡r ❇❡r❡✐❝❤❡ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ❯♥t❡rstüt③❡♥❞
❞❛③✉ ❦ö♥♥❡♥ ♥❡✉❡ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ❲❡r❦③❡✉❣❡ ③✉r str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❦❧är✉♥❣ ✉♥❞ ❯♥t❡r✲
s✉❝❤✉♥❣ ❡♥t✇✐❝❦❡❧t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ t♦♣♦❧♦❣✐❡s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ✐♥
❞❡♥ ❳✲P♦s✐t✐♦♥❡♥ ❤♦❝❤❦♦♥s❡r✈✐❡rt❡r ❙❡q✉❡♥③❜❡r❡✐❝❤❡ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥ ③✉ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉❡s
❲❡✐t❡r❡♥ ❦ö♥♥❡♥ ✈❡rt✐❡❢❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ❞❛③✉ ♠♦t✐✈✐❡rt ✇❡r❞❡♥✱ t♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡✲
③✐✜s❝❤❡ ❆♠✐♥♦sä✉r❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣❡♥ ❛❧s ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥s❣r✉♥❞❧❛❣❡ ❢ür ❞✐❡ ■♥❞✐❦❛t✐♦♥
❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡r ❇❡r❡✐❝❤❡ ❡✐♥③✉s❡t③❡♥✳
❱✐s✉❛❧✐s✐❡r✉♥❣ ❝❤❛r❛❦t❡r✐st✐s❝❤❡r ▼♦t✐✈❡✿ ❉✉r❝❤ ❞✐❡ ❛♥s❝❤❧✐❡ÿ❡♥❞❡ ❆❜str❛❦t✐♦♥
❞❡r ❙✐❝❤t✇❡✐s❡ ❛✉❢ ❞✐❡ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡ ❑♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ α✲❤❡❧✐❦❛❧❡♥
❙tr✉❦t✉r❡♥ ♠✐tt❡❧s ❞❡r st❛t✐st✐s❝❤❡♥ ❊r❢❛ss✉♥❣ s♦❣❡♥❛♥♥t❡r ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢✲
✶✺✻ ✹ ❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss✉♥❣✱ ◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦
t❡♥ ✭❆❜❜✳ ✹✳✶ ✲ ▼❡t❤♦❞❡ ✷✮✱ ❦♦♥♥t❡♥ s♦✇♦❤❧ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❛❧s ❛✉❝❤ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡
❋❛❦t♦r❡♥ ✐♥❞✐③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡s❡ st❛♠♠❡♥ ❛✉s ❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❛♥ ❡✐♥❡r ❱✐❡❧✲
③❛❤❧ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥ ✉♥❞ r❡♣räs❡♥t✐❡r❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ■♥❞✐✲
❦❛t♦r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❡ss❡♥t✐❡❧❧ ❢ür ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❞❡r Pr♦t❡✐♥str✉❦t✉r s✐♥❞ ✉♥❞ ❧❡t③t❧✐❝❤
❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡r ❋❛♠✐❧✐❡ ❞❡✜♥✐❡r❡♥✳ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡✉♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ▼♦t✐✈❡ ✐♥ ü❜❡r✲
r❡♣räs❡♥t❛t✐✈❡♥ ◆❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❦♦♥♥t❡♥ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥ ③✉❣❡♦r❞♥❡t
✇❡r❞❡♥✱ ✇❛s ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞ ♠✐tt❡❧s ❜✐♦❧♦❣✐s❝❤❡r ❉❛t❡♥❜❛♥❦❡♥ ❡✈❛❧✉✐❡r❜❛r ✇❡r❞❡♥
❦♦♥♥t❡✳ ❉✐❡ ❍②♣♦t❤❡s❡✱ ❞❛ss str✉❦t✉r❡❧❧❡ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ❋❛❦t♦r❡♥ ✈♦♥ α✲
❤❡❧✐❦❛❧❡♥ ❙tr✉❦t✉r❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ ▼♦t✐✈♥❛❝❤❜❛rs❝❤❛❢t❡♥ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥
❦ö♥♥❡♥✱ ❦♦♥♥t❡ s♦♠✐t ✈❡r✐✜③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳
◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦✿ ▼✐t ❞❡r Ü❜❡r❢ü❤r✉♥❣ st❛t✐st✐s❝❤ ❡r❢❛sst❡r ❙❡q✉❡♥③✲
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ●r❛♣❤❡♥str✉❦t✉r❡♥ ✇✉r❞❡ ❡✐♥ ✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡r ❩✉❣❛♥❣ ❣❡✲
s❝❤❛✛❡♥✱ ✉♠ ❞✐❡ ❢ür ❞❡♥ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ❜③✇✳ ❢ür ❞✐❡ ❋✉♥❦t✐♦♥ ❡✐♥❡r
▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❜✐♦♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ③✉ ✐♥❞✐③✐❡✲
r❡♥ ✉♥❞ ③✉ ❡✈❛❧✉✐❡r❡♥✳ ❉❛r❛✉❢ ❦ö♥♥❡♥ ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ✈♦♥ s❡q✉❡♥③✲
♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ●r❛♣❤❡♥ ❛✉❢❜❛✉❡♥✱ ✐♥❞❡♠ ●r❛♣❤❡♥ ❛❧s ❚❡♠♣❧❛t❡s ❢ür ❞✐❡ ❙✉❝❤❡
♥❛❝❤ ❞❡r❛rt✐❣❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥✳ ■♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ Pr♦t❡✐♥s❡q✉❡♥✲
③❡♥ ✉♥❣❡❧öst❡r ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ ✉♥❜❡❦❛♥♥t❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡s❡ ❛✉❢ ❚❡✐❧❣r❛♣❤❡♥
❜③✇✳ ❣r❛♣❤❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❊✐❣❡♥s❝❤❛❢t❡♥ ❡✐♥❡s ③✉❣r✉♥❞❡ ❧✐❡❣❡♥❞❡♥ ❚❡♠♣❧❛t❡s ✉♥✲
t❡rs✉❝❤t ✇❡r❞❡♥✱ ✉♠ ❛✉❢ str✉❦t✉r❡❧❧❡ ❜③✇✳ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡ ●❡♠❡✐♥s❛♠❦❡✐t❡♥ ❡✐♥❡r
Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡ ③✉ s❝❤❧✐❡ÿ❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❦ö♥♥❡♥ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡ ❚❡♠♣❧❛t❡s
❛❧s ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ür ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❡✐♥❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ③✉♠ ❊✐♥✲
s❛t③ ❦♦♠♠❡♥✳
■♥t❡r❛❣✐❡r❡♥❞❡ ▼✉st❡r ✐♠ ❑♦♥t❡①t ❞❡s ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❊✐♥✢✉ss❡s✿ ◆❛❝❤ ❞❡r ❛✉s✲
❢ü❤r❧✐❝❤❡♥ ❆♥❛❧②s❡ ✉♥❞ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❇❡s❝❤r❡✐❜✉♥❣ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③♠♦t✐✲
✈❡♥ ❛✉❢ s❡q✉❡♥t✐❡❧❧❡r ❊❜❡♥❡ ❡r❢♦❧❣t❡ ❞✐❡ ❊r✇❡✐t❡r✉♥❣ ❞❡r ❜✐s ❞❛t♦ ❞✉r❝❤❣❡❢ü❤rt❡♥
❯♥t❡rs✉❝❤✉♥❣❡♥ ❞✉r❝❤ ❞❡♥ rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ❑♦♥t❡①t✱ ❛✉s ❞❡♠ s♦❣❡♥❛♥♥t❡ ❡✈♦❧✉t✐♦✲
♥är❡ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ✭❊✐▼P✮ ❤❡r✈♦r❣❡❤❡♥ ✭❆❜❜✳ ✹✳✶ ✲ ▼❡t❤♦❞❡ ✸✮✳ ❉✐❡
❊r❣❡❜♥✐ss❡ ❛✉s ❞✐❡s❡♠ ❆♥s❛t③ ③❡✐❣❡♥✱ ❞❛ss ❛✉s ❤♦♠♦❧♦❣❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❢❛✲
♠✐❧✐❡♥ ❛❜❣❡❧❡✐t❡t❡ ❊✐▼Ps ③✉ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡♥ ■♥❞✐❦❛t♦r❡♥ ❢ü❤r❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ❢ür
❡✐♥❡ ❱✐❡❧③❛❤❧ ✈♦♥ ❆♥✇❡♥❞✉♥❣❡♥ ✇✐❡ ③✳ ❇✳ ❢ür ❞✐❡ ❇❡st✐♠♠✉♥❣ ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢❛♠✐✲
❧✐❡♥③✉❣❡❤ör✐❣❦❡✐t ♦❞❡r ❢ür ❞✐❡ ❱♦r❤❡rs❛❣❡ ✈♦♥ str✉❦t✉r❡❧❧ ä❤♥❧✐❝❤❡♥ ❇❡r❡✐❝❤❡♥
✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥ tr❛♥s♠❡♠❜r❛♥❡♥ α✲❍❡❧✐❝❡s ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❉✐❡
✶✺✼
❞❛♠✐t ✈❡r❜✉♥❞❡♥❡ ❍②♣♦t❤❡s❡ ❦♦♥♥t❡ s♦♠✐t ✈❡r✐✜③✐❡rt ✇❡r❞❡♥✳ ●❡♥❡r❡❧❧ ❦♦♥♥t❡
❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ✈♦♥
❊✐▼Ps✱ ❢ür ❡✐♥❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥är❡♥ ❩❡✐tr❛✉♠✱ ❜❡♦❜❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❆✉❢ ❞❡r
●r✉♥❞❧❛❣❡ ❞✐❡s❡r ❜❡♦❜❛❝❤t❜❛r❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ✇✉r❞❡ ❣❡③❡✐❣t✱ ✇✐❡ ❞✐❡ ❛✉s ❞✐❡✲
s❡♠ ✐♥ s✐❧✐❝♦ ❆♥s❛t③ r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✐♥ ♠ö❣❧✐❝❤❡ ✐♥ ✈✐tr♦ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❡
ü❜❡r❢ü❤rt ✇❡r❞❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳ ❆♠ ❑r❛♥❦❤❡✐ts❜✐❧❞ ◆❡♣❤r♦❣❡♥❡r ❉✐❛❜❡t❡s ■♥s✐♣✐❞✉s
❦♦♥♥t❡ ❣❡③❡✐❣t ✇❡r❞❡♥✱ ✇✐❡ ❊✐▼Ps✱ ❛❜❣❡❜✐❧❞❡t ✐♥ ❡✐♥❡r ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱ ③✇❡✐❞✐♠❡♥✲
s✐♦♥❛❧❡♥ ♣❧❛♥❛r❡♥ ❉❛rst❡❧❧✉♥❣s❢♦r♠✱ ❛❧s ♠ä❝❤t✐❣❡s ❲❡r❦③❡✉❣ ❢ür ❞✐❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥
✈♦♥ ♠✉t❛❣❡♥❡♥ ❱❡rä♥❞❡r✉♥❣❡♥ ③✉♠ ❊✐♥s❛t③ ❦♦♠♠❡♥ ❦ö♥♥❡♥✳
◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦✿ ❉✐❡ ✐♥ ❞✐❡s❡♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ st❡❤❡♥❞❡ ❍❡r❛♥✲
❣❡❤❡♥s✇❡✐s❡ ❜❡✐ ❞❡r ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✈♦♥ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ❞❡r❡♥ ❊✐♥✢üss❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡
❙tr✉❦t✉r ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ❦❛♥♥ ✇❡✐t❡r❢ü❤r❡♥❞❡ ❆r❜❡✐t❡♥ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ●❡✲
❜✐❡t ♠♦t✐✈✐❡r❡♥✱ ❡✐♥❡ ❛✉t♦♠❛t✐s✐❡rt❡ Pr♦③❡ss❦❡tt❡ ③✉ ❡♥t✇✐❝❦❡❧♥✳ ❆✉❢ ❞❡r❡♥ ●r✉♥❞✲
❧❛❣❡ ❦ö♥♥t❡♥ ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡✱ ✐♠ ❩✉s❛♠♠❡♥❤❛♥❣ ♠✐t rä✉♠❧✐❝❤❡♥ ■♥✲
❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ✉♥❞ ♠♦❧❡❦✉❧❛r❞②♥❛♠✐s❝❤❡♥ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥❡♥✱ ❛✉❢ ✐❤r❡ ❦♦rr❡❦t❡ ♥❛t✐✈❡
❋❛❧t✉♥❣ ❤✐♥ ✉♥t❡rs✉❝❤t ✇❡r❞❡♥✳ ❉✐❡ ●❡s❛♠t❤❡✐t ❞❡r ❞❛r❛✉s r❡s✉❧t✐❡r❡♥❞❡♥ ❊r✲
❣❡❜♥✐ss❡ ✇ür❞❡ ❡✐♥❡ ✉♠❢❛♥❣r❡✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥sq✉❡❧❧❡ ❜✐❧❞❡♥✱ ♠✐t ❞❡r❡♥ ❍✐❧❢❡
❞✐❡ ❋❛❧t✉♥❣ ❢❛♠✐❧✐❡♥s♣❡③✐✜s❝❤❡r ■♥t❡r❛❦t✐♦♥s♠✉st❡r♣❛❛r❡ ✉♥❞ ❧❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ ❣❛♥✲
③❡r ❙tr✉❦t✉r❡♥ ♥ä❤❡r ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇❡r❞❡♥ ❦❛♥♥✳ ◆✐❝❤t ③✉❧❡t③t ✇ür❞❡ ❡✐♥❡ ❞❡r✲
❛rt✐❣❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥sq✉❡❧❧❡ ③✉r ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✛❡❦t✐✈❡r P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛ ❜❡✐tr❛❣❡♥✱
❞❛ ③✉sät③❧✐❝❤❡ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡ ▼✉t❛t✐♦♥❡♥ ✐♥ ❞❡r❛rt✐✲
❣❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣❡♥ ❡✐♥✢✐❡ÿ❡♥ ❦ö♥♥t❡♥✳
❆✉❝❤ ❞❛s ❤②♣♦t❤❡t✐s❝❤❡ ❩✐❡❧ ❞❡r ❢r❡✐❡♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥♠♦❞❡❧❧✐❡r✉♥❣ ✉♥t❡r ❇❡✐✲
❜❡❤❛❧t✉♥❣ ❞❡r ❋✉♥❦t✐♦♥ss♣❡③✐✜❦❛✱ ✇❡❧❝❤❡s ❡✐♥❣❛♥❣s ❜❡s❝❤r✐❡❜❡♥ ✇✉r❞❡✱ ✇✐r❞
❞✉r❝❤ ❆r❜❡✐t❡♥ ✇✐❡ ❞✐❡s❡ ♥❛❝❤❤❛❧t✐❣ ✉♥t❡rstüt③t✳ ❍✐❡r ✇✐r❞ ♦✛❡♥s✐❝❤t❧✐❝❤✱ ❞❛ss
❡✐♥ ✉♥❡✐♥❣❡s❝❤rä♥❦t❡s ❱❡rstä♥❞♥✐s ü❜❡r ❞✐❡ str✉❦t✉r❡❧❧❡♥ ✉♥❞ ❢✉♥❦t✐♦♥❡❧❧❡♥ ❋❛❦✲
t♦r❡♥ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡♥ ✉♥❛❜❞✐♥❣❜❛r ✐st✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ✈♦♥ ❞r❡✐ ♥❡✉❛rt✐❣❡♥✱
s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ❆♥sät③❡♥ ❦♦♥♥t❡ ❞❛③✉ ❜❡✐❣❡tr❛❣❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞✐❡s❡s ❤②♣♦✲
t❤❡t✐s❝❤❡ ❩✐❡❧ ③✉ ❡rr❡✐❝❤❡♥ ✭❆❜❜✳ ✹✳✶✮✳
◆❡❜❡♥ ❞❡♠ ❇❡r❡✐❝❤✱ ✐♥ ❞❡♠ ♠❛♥ s✐❝❤ ♠✐t ❞❡r ▼♦❞❡❧❧✐❡r✉♥❣ ❦ü♥st❧✐❝❤❡r ▼❡♠✲
❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ❛✉s❡✐♥❛♥❞❡rs❡t③t✱ ♣r♦✜t✐❡rt ❛✉❝❤ ❞❡r ❇❡r❡✐❝❤ ❞❡r P❤❛r♠❛③✐❡ ü❜❡r
❞❛s ❜✐s ❞❛t♦ ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡♥❡ ❲✐ss❡♥ ü❜❡r ❞❡♥ ❆✉❢❜❛✉ ✈♦♥ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦✲
t❡✐♥❡♥✱ ❞❡♥♥ ❞✐❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣ ❡✛❡❦t✐✈❡r P❤❛r♠❛③❡✉t✐❦❛✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ❛♥
✶✺✽ ✹ ❩✉s❛♠♠❡♥❢❛ss✉♥❣✱ ◆❛❝❤❤❛❧t✐❣❦❡✐t ✉♥❞ ❆✉s❜❧✐❝❦
❩✐❡❧str✉❦t✉r❡♥ ✇✐❡ ▼❡♠❜r❛♥♣r♦t❡✐♥❡ ♦r✐❡♥t✐❡r❡♥✱ ❦❛♥♥ ♥✉r ❡r❢♦❧❣❡♥✱ ✇❡♥♥ ♠❛♥
❞✐❡ ❢ür ❞✐❡ ❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ♣❤②s✐❦❛❧✐s❝❤✲❝❤❡♠✐s❝❤❡♥ ❋❛❦t♦✲
r❡♥ ✈❡rst❛♥❞❡♥ ❤❛t✳ ●❡r❛❞❡ ❜❡✐♠ ❆✉❢tr❡t❡♥ ❦r❛♥❦❤❡✐ts❛ss♦③✐✐❡rt❡r ▼✉t❛t✐♦♥❡♥✱
✇❡❧❝❤❡ ③✉r ❉❡st❛❜✐❧✐s✐❡r✉♥❣ ❞❡r ❙tr✉❦t✉r ✉♥❞ s♦♠✐t ③✉r ❱❡rr✐♥❣❡r✉♥❣ ❜③✇✳ ③✉♠
❱❡r❧✉st ❞❡r Pr♦t❡✐♥❢✉♥❦t✐♦♥ ❢ü❤r❡♥✱ s✐♥❞ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ü❜❡r ❞✐❡ ❞❛❢ür ✈❡r❛♥t✲
✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❡ss❡♥t✐❡❧❧✳ ▼✐t❤✐❧❢❡ ❞❡r ✐♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ③✉s❛♠♠❡♥❣❡tr❛❣❡✲
♥❡♥ ❊r❣❡❜♥✐ss❡ ✉♥❞ ❊r❦❡♥♥t♥✐ss❡ ❦❛♥♥ ❞❛③✉ ❜❡✐❣❡tr❛❣❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ ❞✐❡ ❢ür ❞✐❡
❙tr✉❦t✉rst❛❜✐❧✐tät ✈❡r❛♥t✇♦rt❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦t♦r❡♥ ❛✉❢ ❞❡r ●r✉♥❞❧❛❣❡ ✈♦♥ ❙❡q✉❡♥③✲
♠♦t✐✈❡♥ ♥ä❤❡r ③✉ ❜❡s❝❤r❡✐❜❡♥✳ ▲❡t③t❡♥❞❧✐❝❤ tr❛❣❡♥ ❞✐❡ ❛✉s ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t ❤❡r✲
✈♦r❣❡❤❡♥❞❡♥ s❡q✉❡♥③♠♦t✐✈❜❛s✐❡rt❡♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥❡♥ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ❞✐❡ ❊♥t✇✐❝❦❧✉♥❣
❞❡r❛rt✐❣❡r ♣❤❛r♠❛③❡✉t✐s❝❤❡r ▼♦❧❡❦ü❧❡ ③✉ ✉♥t❡rstüt③❡♥✱ ✇❡❧❝❤❡ s✐❝❤ ❣❡③✐❡❧t ❛✉❢
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❆♥ ❞✐❡s❡r ❙t❡❧❧❡ r✐❝❤t❡ ✐❝❤ ♠❡✐♥❡ t✐❡❢st❡ ❉❛♥❦❜❛r❦❡✐t ❛♥ ♠❡✐♥❡♥ Pr♦❢❡ss♦r ✉♥❞
▼❡♥t♦r ❉✐r❦ ▲❛❜✉❞❞❡✳ ❊r ❣❛❜ ♠✐r ❞✐❡ ❈❤❛♥❝❡✱ ❛❧s ◗✉❡r❡✐♥st❡✐❣❡r✱ ✐♥♥❡r❤❛❧❜ ❞❡r
❋♦rs❝❤✉♥❣s❣r✉♣♣❡ ✒❇✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐❝s ●r♦✉♣ ▼✐tt✇❡✐❞❛✏✱ ❛♥ ❡✐♥❡♠ s❡❤r s♣❛♥♥❡♥✲
❞❡♥ ❋♦rs❝❤✉♥❣st❤❡♠❛ ♠✐t③✉✇✐r❦❡♥✳ ▼✐t s❡✐♥❡r stä♥❞✐❣❡♥ Präs❡♥③ ✉♥❞ ❢❛❝❤❧✐❝❤❡♥
❆♥❧❡✐t✉♥❣ tr✉❣ ❡r ♠❛ÿ❣❡❜❧✐❝❤ ❞❛③✉ ❜❡✐✱ ♠✐❝❤ ❛✉❢ ❞❡♠ ❛♥s♣r✉❝❤s✈♦❧❧❡♥ ❲❡❣ ❞❡r
Pr♦♠♦t✐♦♥ ③✉ ❡r♠✉t✐❣❡♥ ✉♥❞ s♦✇♦❤❧ ❢❛❝❤❧✐❝❤ ❛❧s ❛✉❝❤ ♠❡♥t❛❧ ③✉ ✉♥t❡rstüt③❡♥✳
❉❡s ❲❡✐t❡r❡♥ ❣✐❧t ♠❡✐♥ ❉❛♥❦ ❛♥ Pr♦❢❡ss♦r ▼✐❝❤❛❡❧ ❙❝❤r♦❡❞❡r✳ ❊r ❜✐❧❞❡t❡ ❞❛s
❡♥ts❝❤❡✐❞❡♥❞❡ P✉③③❧❡stü❝❦ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞❡r ❚❡❝❤♥✐s❝❤❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐tät ❉r❡s❞❡♥ ✉♥❞
❞❡r ❍♦❝❤s❝❤✉❧❡ ▼✐tt✇❡✐❞❛✳ ❖❤♥❡ ❞✐❡s❡s ✇✐❝❤t✐❣❡ ❇✐♥❞❡❣❧✐❡❞ ✇är❡ ❡✐♥❡ ❦♦♦♣❡✲
r❛t✐✈❡ Pr♦♠♦t✐♦♥ ③✇✐s❝❤❡♥ ❞✐❡s❡♥ ❜❡✐❞❡♥ ■♥st✐t✉t✐♦♥❡♥ ♥✐❝❤t ♠ö❣❧✐❝❤ ❣❡✇❡s❡♥✳
◆✐❝❤t ③✉ ✈❡r❣❡ss❡♥ ❣✐❧t ♠❡✐♥ ❣r♦ÿ❡r ❉❛♥❦ ❛♥ ❛❧❧❡ ▼✐t❣❧✐❡❞❡r ❞❡r ✒❇✐♦✐♥❢♦r♠❛t✐❝s
●r♦✉♣ ▼✐tt✇❡✐❞❛✏✳ ❍✐❡r ✈♦r ❛❧❧❡♠ ❛♥ ❆♥♥❡✲▼❛r✐❡ P✢✉❣❜❡✐❧✱ ▼✐❝❤❛❡❧ ❙♣r❛♥❣❡r✱
❋❧♦r✐❛♥ ❍❡✐♥❦❡ ✉♥❞ ❙✈❡♥ ❇❡❝❦❡r✱ ✇❡❧❝❤❡ ♠✐❝❤ ❞✉r❝❤ s♦ ♠❛♥❝❤❡s ▼♦t✐✈❛t✐♦♥st✐❡❢
❜❡❣❧❡✐t❡t ❤❛❜❡♥ ✉♥❞ ♠✐r ❡❜❡♥s♦ ❢❛❝❤❧✐❝❤ ③✉r ❙❡✐t❡ st❛♥❞❡♥✳ ❆✉ÿ❡r❞❡♠ ❞❛♥❦❡
✐❝❤ ❞❡♠ ❋r❡✐st❛❛t ❙❛❝❤s❡♥ ✉♥❞ ❞❡r ❙ä❝❤s✐s❝❤❡♥ ❆✉❢❜❛✉❜❛♥❦ ❢ür ❞✐❡ ✜♥❛♥③✐❡❧❧❡
❯♥t❡rstüt③✉♥❣✳
■❝❤ ❞❛♥❦❡ ❆♥❞rè ✭❋♦rr❡st✮ ❑ü♥③❡❧ ❢ür ❞❛s ❑♦rr❡❦t✉r❧❡s❡♥ ❞✐❡s❡r ❆r❜❡✐t✳ ❙♦❧❧t❡♥
❞❡♥♥♦❝❤ ❞✐✈❡rs❡ ❚②♣♦s ❣❡❢✉♥❞❡♥ ✇❡r❞❡♥✱ s♦ ❦ö♥♥❡♥ ❞✐❡s❡ ❣❡r♥❡ ❜❡❤❛❧t❡♥ ✇❡r✲
❞❡♥✳ ❩✉ ❣✉t❡r ▲❡t③t ❜❡❞❛♥❦❡ ✐❝❤ ♠✐❝❤ ❛✉❢ ❞✐❡s❡♠ ❲❡❣❡ ❜❡✐ ♠❡✐♥❡♥ ❋r❡✉♥❞❡♥
✉♥❞ ♠❡✐♥❡r ❋❛♠✐❧✐❡✳ ❱♦r ❛❧❧❡♠ ❞❛♥❦❡ ✐❝❤ ♠❡✐♥❡♥ ❊❧t❡r♥ ❙t❡✣ ✉♥❞ ❋r✐t③ ●r✉♥❡rt✳
❊s ✐st ❦❛✉♠ ✐♥ ❲♦rt❡ ③✉ ❢❛ss❡♥✱ ✇✐❡ ❣r♦ÿ ♠❡✐♥❡ ❉❛♥❦❜❛r❦❡✐t ✐st✳ ■❝❤ ❞❛♥❦❡ ❡✉❝❤
❞❛❢ür✱ ❞❛ss ✐❤r ✐♠♠❡r ❡✐♥ ♦✛❡♥❡s ❖❤r ❢ür ♠✐❝❤ ❤❛tt❡t✱ ♠✐r ✇❡rt✈♦❧❧❡ ❘❛ts❝❤❧ä✲
❣❡ ❛✉❢ ♠❡✐♥❡♠ ❛❦❛❞❡♠✐s❝❤❡♥ ❲❡❣ ♠✐t❣❡❣❡❜❡♥ ❤❛❜t ✉♥❞ ♠✐❝❤ ❣❡♥❡r❡❧❧ ✐♥ ❞❡♥
❧❡t③t❡♥ ❏❛❤r❡♥ ❞✉r❝❤ ❛❧❧❡ ❍ö❤❡♥ ✉♥❞ ❚✐❡❢❡♥ ❜❡❦❧❡✐❞❡t ❤❛❜t✳
